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KL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haata kia 
»eis de Xa tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Cielo nu-
boso y ligeras lluvias. Resto de España: Buen tiempo, 
algo nuboso. Temperatura: máxima de ayer, 21 en Má-
laga y Sevilla; mínima, 6 bajo cero en Valladolid y 
Zamora. En Madrid: máxima de ayer, 13,9 (2,45 t.); 
mínima, 2 bajo cero (7 m.). (Véase en séptima plana 
el Boletín Meteorológico.) 
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U n e p i s o d i o m á s d e l a r e v o l u c i ó n 
Tenemos que rectificar el anuncio de huelga de La Sociedad del Arte de Im-
primir. Decreta el paro en todos los periódicos menos "Bl Socialista" y "La 
Lucha", señalando como fecha del mismo el viernes próximo. Pues bien, ese 
día se publicará también EL DEBATE. Tenemos dispuestos todos nuestros ser-
vicios con objeto de aparecer por la mañana, como es nuestro dereclio y nues-
tra obligación, y de aparecer asimismo por la tarde..... si preciso fuera. Que 
no lo será, pues tenemos noticia de que algún periódico de la noche aparecerá 
como de costumbre. 
Cumplirá con ello BL DEBATE un compromiso con sus lectores; pero hará 
algo más todavía: prestará un servicio a la sociedad y, sobre todo, ai Gobierno. 
Al Gobierno, que no puede consentir que un servicio público como la Prensa se 
interrumpa por mandato de la Casa dei Pueblo. A l Gobierno, que no puede dar 
la sensación ante España de que el país está a merced de los acuerdos que 
adopten los Comités de agrupaciones subversivas. El viernes, pues, saldrá EL 
DEBATE. Sin jactancia y sin desafío. Sencillamente como todos los días, en 
uso de un perfecto derecho que la Constitución ampara. No ea bastante la auto-
ridad de la Casa del Pueblo para suspender las garantías constitucionales. Ma-
teria es esa que al Gobierno corresponde y no sin cumplir graves requisitos, 
entre otros, si las Cortes están abiertas, el de darles cuenta de la medida y 
solicitar su aprobación. 
Algunos periódicos han lanzado la especie de que el Gobierno acordaría la 
suspensión de todos los diarios de Madrid, en absoluto, en cuanto se declarase 
la huelga. No lo podemos creer. Así es la especie de inverosímil y de absurda. 
Como no creeríamos que, lanzados a la huelga los obreros electricistas, se or-
denase que las fábricas que pudieran suministrar flúidó no lo hiciesen, estable-
ciendo la obscuridad absoluta por orden gubernativa. No. Ni del patriotismo, 
ni del sentido de autoridad, ni del propio interés de un Gobierno cabe esperar 
tal cosa. 
No nos engañemos en cuanto al alcance del conflicto. El pleito de "A B C" 
no es ya más que un incidente. Ya no se ventila una cuestión entre patronos 
y obreros. Estamos ante un hecho político que es un episodio más de la lucha 
entre la Casa del Pueblo y la sociedad española. La más mínima concesión de 
la autoridad encierra una trascendencia enorme en las circunstancias presentes. 
Y al Gobierno le interesa demostrar a España que quien gobierna es él, que no 
está dispuesto a admitir ninguna suerte de dictadura, mucho menos la que se 
ejerce sin tener las responsabilidades del Poder. 
En este caso la derrota de la dictadura socialista y el triunfo del Gobierno 
están en que se publique un periódico sin permiso de la Casa del Pueblo. Con 
uno sólo basta. La presencia de BL DEBATE en la calle significará un triunfo 
de la autoridad, un argumento visible para demostrar que no somos esclavos 
de un poderío irregular e irresponsable, un pregón de libertad civil. 
Si fuera cierta la hipótesis lanzada anoche a la voracidad pública, la sus-
pensión oficial de BL DEBATE abatiría el espíritu público, exaltaría a todos 
aquellos que buscan soluciones fuera de las vías legales y que no confían sino 
en el triunfo del más fuerte; negaría, por último, todo lo que el partido radical 
ha pretendido significar en la etapa política que vivimos. ¿Qué supondrían, en 
efecto, los radicales haciendo el juego a los manejos socialistas? La divisa 
electoral del partido que acaudilla el señor Lerroux ha sido — no lo olvidemos — 
el antimarxismo. Con esa divisa logró varias coaliciones electorales. Por ella 
tiene, sin perder su carácter de partido republicano de izquierda, la gran ma-
yoría de sus votos y de sus diputados. No le pedimos que combata ai socialismo 
injustamente. Bastará con que no le ayude. 
Pero no queremos insistir en una hipótesis, en la cual hemos llegado tal 
vez demasiado lejos. Bl Grobiemo, oficialmente, no ha hecho pública la actitud 
que piensa adoptar. Habló el domingo por boca de su jefe y dijo las palabras 
que eran presumibles en esta situación: "No soy partidario de la lucha de 
clases; no tengo nada que buscar en la organización que la predica" Y más 
adelante: "¿He de mirar a un partido que por labios autorizados niega estar 
dentro de la República?" "Yo digo en estos momentos difícües que el que 
venga a luchar contra la ley encontrará en mi un ejecutor implacable" 
No de otro modo habla un Gobierno que quiere ser tenido por tal. Junto 
a él, mientras haga honor a esas palabras, estará no ya BL DEBATE, sino la 
sociedad entera. Para que todos vivamos dentro de la ley. Para que nadie impu-
nemente pueda quebrantarla. 
L O D E L D I A 
Acción directa 
El Papa, complacido de la 
Acción Católica española 
Alienta a "proseguir con entusias-
mo en este necesario apos-
tolado social" 
"INTENSO Y METODICO TRABA-
JO" EL DE LA JUNTA CENTRAL 
Una carta del Nuncio de Su Santi-
dad a su Presidente 
EL P. 
E N J K A i p i 
Diser ta rá sobre "Una paradoja 
consoladora" 
EN EL TEMPLO SE HAN COLO-
CADO ALTAVOCES 
Monseñor Tedeschind ha dirigido al 
presidente de la Junta Central de Acción 
Católica la siguiente carta: 
Mi querido señor Presidente: 
Habiendo dado cuenta a la Santa 
Sede, en sucesivos informes, de los tra-
bajos día la Junta Central de Acción 
Católica y de' las Comisiones por ella 
nombradas para la fundación de una 
Universidad Pontiñcia; de la organiza-
ción del Grupo Sacerdotal de Acción 
Católica; de la organización y del pro-
grama de las Semanas de Acción Ca-
tólica, promovidas por la Junta Cen-
tral; y, finalmente, d- la próxima ce-
lebración de las Semanas "Pro Eccle-
sia et Patria", asi como del programa 
y finalidades de las mismas; el emi-
nentísimo señor Cardenal Secretario 
a? Estado, al acusar recibo de los 
mencionados informes, en carta fecha 
20 del actual, me manifiesta lo si-
guiente: "El Santo Padre, a quien me 
ne apresurado a hacer diligente y 
exacta relación del intenso y metódico 
trabajo de esa Junta Central, ha ma-
nifestado eu paternal complacencia y 
bus vivas esperanzas, y encarga a 
v. E. de comunicar, juntamente con 
sus soberanos alientos, para proseguir 
oon entusiasmo en -ste necesario 
apostolado social, eu apostólica b-ndi-
STdSw.de las más copiosas ayu-
J Ü teuer el honor de transmitirle tan 
Sí /Sf ^P^sion€8 y ia expresiva ben-
dicón del santo Padre. m> complazco 
en fehcitar a usted y a la Junta Cen-
c m i i o / saludálldole y bendiciéndole 
cordmimente. me reitero s. s. y s. s. 
S _ P E R I C O . A, de L lan to . 
dT?_Anf€l Herrera, Presiden-
Acc:ón Ca-
Bsta tarde, a las siete y media, darán 
comienzo en la Catedral las conferen-
cias cuaresmales para caballeros, a car-
go del elocuente orador reverendo padre 
Laburu, profesor de la Universidad Grer 
goriana de Roma. Las conferencias ver-
sarán este año sobre "La doctrina de 
Jesucristo", y el tema de la de hoy será 
"Una paradoja consoladora". 
Estas conferencias de Cuaresma, que 
se venían dando en la iglesia de San Gi-
nés, hubo necesidad de trasladarlas el 
año pasado, una vez comenzadas, a la 
Catedral, ante la enorme multitud que 
acudió a escuchar al sabio religioso. En 
el templo se han colocado altavoces, con 
el lin de que pueda oírse al orador desde 
todos los extremos e incluso desde la 
sacristía. Las conferencias serán tam-
bién retransmitidas por la "radio". 
En la Hermandad de San 
Cosme y San Damián 
En unas Instrucciones emanadas de 
los Comités socialista y sindicalista de 
camareros se incita a éstos a que de-
traigan por sí miemos de la recauda-
ción del servicio la cantidad necesaria 
para cubrir la diferencia entre el sa-
lario que perciben y el que entienden 
los Comités que deben percibir. 
Aun en el caso en que e>ste último 
salario fuera el debido—no interesa el 
asunto—, es claro que esta acción cae 
de lleno dentro del Código penal como 
ejercicio que es arbitrario de un dere-
cho. Del mismo modo delictiva es la In-
ducción a realizarlo. No sabemos, sdn 
embargo, que se hayan exigido respon-
sabilidades de ningún género a esos Co-
mités. 
La acción directa de la que el caso 
referido es un método, se abre paso Im-
punemente en el terreno sindical. Otro 
caso de ella es el de los textiles de Ca-
taluña—también la noticia es de ayer—, 
que en más de cuarenta fáhricas, deci-
didos a que se aumente el personal, han 
reducido colectivamente su rendimien-
to; otro más, el de los obreros de la 
construcción de Madrid—también con-
sentido sin castigo—, a quienes se dló 
la consigna de irrumpir, pese a toda 
oposición, en las obras en el caso de 
un posible paro patronal del ramo; 
otro... Pero, ¿a qué seguir, si casi to-
dos los métodos sindicales de hoy son 
métodos de acción directa? 
Signo es éste gravísimo de la debili-
dad del Poder público. Cuando tales pro-
cedimientos de lucha se ponen al ser-
vicio de la injusticia, por cuanto se to-
lera ésta. Pero también cuando á ellos 
se recurre para defender el derecho; 
porque esto quiere decir que el Estado 
no se siente con fuerza para imponer 
la justicia y no puede impedir que los 
particulares se la tomen por su mano. 
La acción directa de los ciudadanos es 
sólo posible por la inacción legal de los 
gobernantes; supone siempre una deser-
ción de la autoridad, una claudicación. 
Si no se quiere que la violencia su-
plante a la ley, el encargado de apli-
car ésta, el Estado, no debe dar lugar 
a que los ciudadanos pierdan la fe en 
la eficacia de los métodos legales. Por-
que los métodos de acción directa que 
prenden con facilidad entre los crimi-
nales como instrumento del delito, aca-
ban por propagarse también a los ciu-
dadanos pacíficos que se ven desampa-
rados de la autoridad ante el crimen. 
Y de aquí a la guerra civil hay sólo 
un paso. 
Art imañas de la pornografía 
Habíamos señalado vanas veces -.̂ sa 
nueva modalidad de la pornografía, que 
consist; en adoptar un carácter "cien-
tífico". Pruebas abundantes de ella se 
ven en todos los puestee y quioscos, a 
ciencia y paciencia de la autoridad. 
Ciencia con grabados obscenos y alre-
dedor de peseta el tomo. Faltan abso-
lutamente todas las características que 
para su presentación y venta adopta 
la verdadera literatura científica, de tal 
modo, que el encubrimiento de la mer-
cancía pornográfica resulta tan leve 
que no pued^ tener valor alguno ante 
la ley, ni ante los hombres ¿ncargados 
de ejecutarla. 
Por si a éstos les pareckse tener to-
davía poco motivo para ur.a actua?'ón 
enérg ca, podemos decirles que algu-
na de las editoriales "espicializajas'" 
en la producción y venta de la porno-
grafía se dirige, mediante hojas de pro-
paganda, convenientemente ad-rezadas 
para despertar cierta malsana cuno-si-
dad, a muchachos jóvenes, a loe cuales 
brinda sus productes. Entran estas ho-
jas en las casas particulares, por sí no 
bastara el deepliegu'e copioso que se 
hace en la vía pública para pervertir 
a unos, embrutecer a otroe y ofender 
los sentimientos de la mayoría. 
¿No creen pertinente las autoridadee 
gubernativas emprender una campaña 
enérgica de represión de la literafura 
pornográfica? Nada más sencillo. Con 
sólo los medios ordinarios, sin necesi-
dad de añadir a lau actuales, otras 
preocupacione;. pued? lograrse una efi-
caz actuación. Paro a esta obra pu.den 
ayudar en mucho aquellos de nueis ros 
comunicantes que se lamentan dt he-
chos cemo el que aquí señalamos. Co-
mo ciudadanos pueden denunciar y per-
seguir a quienes quebrantan la ley, y 
a fe que si esta acción s.- ejerciese por 
un pequeñieimo tanto por ciento de la.3 
personas que se sienten abochorn.idas 
y ofendidas por el alarde pornográüco, 
se conseguiría no poco. Por nuestra 
parte queda cumplido, una vez más. 
nuestro deber en este asunto. 
Un patrono y dos cobradores asesinados en Granada Se espera detener hoy al 
asesino de Prince Por pistoleros que trataron de cometer un atraco en el estable-
cimiento de aquél . En Barcelona unos atracadores hacen des-
alojar un t ranvía , se apoderan de lo recaudado y matan al cobra-
dor. En otro atraco en Jerez muere uno de los pistoleros 
ANOCHE HIZO EXPLOSION UNA BOMBA DE GRAN POTENCIA EN 
UNA FABRICA DE MOSAICOS DE MADRID 
A las once y cuarto de la noche de 
ayer hizo explosión una bomba de gran 
potencia en la fábrica de mosaicos sita 
en la calle de Narciso Serra, número 8 
(Pacífico), propiedad de don Luis Vi-
nardell. 
ESI artefacto fué arrojado desde la ca-
lle de Valderrivas y probablemente a 
una distancia de diez metros. Al caer en 
una azotea que da a una nave del alma-
cén, produjo en el piso de la misma un 
agujero de diez centímetros, rompió to-
dos los cristales de una claraboya y fué 
a caer en una de las habitaciones. El 
artefacto sólo ha causado pequeños da-
ños. 
EU sereno dió aviso a la Comisaría del 
Congreso) de donde salieron-el comisario 
señor Navascuós y los agentes señores 
Villanueva y Castellá, que empezaron a 
practicar diligencias. 
Se sabe que el sábado los obreros de 
la fábrica solicitaron del patrono que les 
abonase los jornales correspondientes a 
cuarenta y ocho horas, pero el dueño de 
la fábrica sólo abonó los de cuarenta y 
cuatro, que eran las que habían traba-
jado. Loa obreros protestaron de esta 
determinación. Ayer lunes entraron al 
trabajo, pero declararon la huelga de 
brazos caídos. 
Estalla un petardo 
Fin un solar que da a la calle del Doc-
tor Elsquerdo, esquina a la de Hermo-
silla, hizo anoche explosión, a las once 
y media, un petardo. No causó daños, 
únicamente la natural alarma entre los 
vecinos. 
Tres muertos por unos 
atracadores 
GRANADA, 5.—Esta noche cinco des-
conocidos, armados de pistolas, fran-
quearon la puerta del comerciante don 
Francisco Quesada Arias, que se dedica 
a la venta a plazos. Los atracadores, 
pistola en mano, llegaron hasta el des-
pacho del señor Quesada, en donde se 
encontraba con varios cobradores que le 
estaban haciendo entrej.a de la recauda-
ción. Obligaron a tod< 3 a levantar los 
brazos on alto, pero el señor Quesada, 
sin ar¡i-drontirse'-J-'rei^ó defenderse (ym 
una pistola que t^-.w en el cajór. de'su 
mesa; pero antesj de que pudiera hacer 
uso de ella, los atracadores dispararon 
varias veces contra el comerciante, que 
cayó mortalmente herido de cuatro bala-
zos. También dos cobradores de la casa. 
Lorenzo Ocaña y Manuel Carvajal, re-
sultaron gravemente heridos. Los desco-
nocidos, sin esperar apoderarse del di-
nero, se dieron rápidamente a la fuga, y 
en la calle, para despistar, dieron voces 
de auxilio. 
Tanto el señor Quesada como los dos 
cobradores, fueron rápidamente trasla-
dados a la Casa de Socorro. El señor 
Quesada falleció momentos antes de in-
gresar en el benéfico establecimiento; 
uno de los cobradores murió en la mis-
ma Casa de Socorro, y el otro en el hos-
pital de San Juan de Dios, a donde fué 
trasladado. 
Matan al cobrador de un 
El laboratorio de Dijon asegura que 
el magistrado fué envenenado 
o adormecido 
Se publ icarán los nombres de los 
talonarios de cheques 
EL FISCAL SUPLENTE ERA TAM-
BIEN AMIGO DE STAVISKY 
t ranv ía 
BARCELONA, 5.—Anoche, a las doce, 
subieron a un tranvía de la línea 43, de 
Badalona a Barcelona, cinco sujetos, que 
pistola en mano amenazaran al conduc 
tor Ramón Gabaldá y al cobrador Juan 
Bemal y obligaron al público a deseen 
der del coche. 
Cuando uno de los atracadores arre-
bataba al cobrador la cartera con sesen 
ta pesetas, acertó a pasar un autobús, 
y los atracadores, creyendo que venía la 
Guardia civil, salieron huyendo, no sin 
antes hacer varios disparos contra el co 
brador, el cual resultó con heridas tan 
graves, que a consecuencia de las mis' 
mas ha fallecido hoy. Los atracadores 
llevaban, además, una botella de líqui-
do inflamable, que no pudieron arrojar. 
En un atraco muere uno 
de los pistoleros 
JEREZ DE LA FRONTERA. 5.—Esta 
madrugada tres enmascarados, armados 
de pistolas, penetraron en la venta de 
José María Ortega, próxima al Monas-
terio de la Cartuja. El dueño de la finca 
arrojó sobre los desconocidos el reverbe 
ro que llevaba en la mano, quedando el 
establecimiento a obscuras. Los asaltan 
tes hicieron varios disparos contra Or-
tega, que resultó gravemente herido en 
el muslo derecho, que le atravesó una de 
las balas, y con rozaduras de otras en 
el vientre. A pocos metros de la venta 
se encontró el cadáver de Teodomiro 
Sánchez, apodado "El Maicero ', que lle-
vaba cubierta la cara con un pañuelo. 
Se cree que era el jefe de la banda, y 
que fué alcanzado por las balas de sus 
propios compañeros cuando disparaban 
en la oscuridad. 
A l comunicarle la destitución quiso 
suicidarse 
"Se abusa de este derecho 
con móviles políticos" 
Los plazos de cuarenta y ocho horas, 
cinco días y ocho días se amplia-
rán a diez, veinte y treinta días, 
respectivamente 
Sanciones pecuniarias para las co-
lectividades y pena de arresto ma-
yor para los miembros directivos 
• 
Conciliación y arbitraje obligatorios, 
y lo mismo el cumplimiento de 
laudos y sentencias 
Se afirma que habrá varias peticio-
nes de proceso contra par-
lamentarios 
Ha terminado su vuelo el 
aviador portugués Bleck 
• 
Ayer llegó Costes a Copenhague 
después de luchar con la niebla 
LISBOA, 5.—El aviador portugués 
Carlos Bleck llegó ayer a la ciudad de 
la India portuguesa Diu, y hoy ha He. 
gado hasta la ciudad de Nueva Goui. 
El Presidente de la República ha en-
viado al citado aviador un telegrama do 
felicitación por el éxito de la primera 
parte de su viaje. Bleck intentará re-
gresar al pal? por la vía aérea.—Có-
rrela Marques. 
Llegada de Costes a 
Organizada^ por la Hermandad Médi-
co-Farmacéutica de San Cosme y San 
Damián, tendrán lugar en los dias 14 y 
16 de este mes, dos conferencias del pa-
dre Laburu, acerca de "El factor voli-
tivo en la formación del carácter" y "El 
estudio del factor volitivo en un perso-
naje histórico", respectivamente. 
Las conferencias han de celebrarse a 
las ocho de la noche en Manuel Silvela, 
7, y las invitaciones podrán recogerse 
durante los días 8, 9 y 10, los pertene-
cientes a ia Hermandad, y los días 12 y 
13. los invitados por los Hermanos, en 
el domicilio social, calle de Recoletos, 15; 
de 7 a 9. 
E l desarme 
Mr. Edén, el enviado inglés a las ca-
pitales de Europa para defender el me-
morándum de su Gobierno sobre el des-
arme, ha regresado a Londres sm la 
respuesta final del Gobierno francés. El 
Gabinete de París ha recibido del mi. 
nistro británico informes sobre la ac-
titud de Hitler y de Mussolini. pero no 
se ha creído en condiciones de dar una 
opinión en plazo breve. Así, Mr. Edén, 
terminada su misión informativa, re-
gresó a Londres, donde esperará una 
nota con el juicio definitivo del Gobier-
no francés acerca de las proposiciones 
inglesas. 
Esa respuesta puede ser decisiva, no 
sólo para el acuerdo final, si ha de lle-
garse a alguno, sino para la continua-
'c'ón de las negociaciones En verdad, 
LISBOA, 5 . - ^ " — ^ ^ ^ ^ s ^ n ^ ^ ^ 1 ^ 
I ^ a % T r e ^ ^ ^ G<Tni0S-
r e n a . I i , ;dre y respectivamente, del rey distó mucho de ser alentador Si aca-
ena8 » IOS q u e e l e v e n l o s l don Manuel han solicitado al Gobierno so se han fijado de modo más visible 
P r e d o R r t C1CVC11 . ^ i u S t e perSao para venir al país, ^ los jalones que marcan la distancia en-
Cl08 e n C h e C O i l o V a O U m f t o T v ü ^ S panteón real de Villa-1 Lre las diferentes opiniones. Y de este 
v i c i a r e ü augurar la escuela agrícola rabajo se deduce que los dos Pjotago-
11 1 'aislas principales del drama están aho-
ra tan alejados uno de otro como ha-
Ha variado un tanto la 
tói^! a •Tunta 0entraJ de 
ica. 
Madrid a 27 de febrero de 1934. 
La viuda del rey Manuel 
podrá entrar en Portugal 
Copenhague 
COPENHAGUE, 5.—Bl aviador fran-
cés Dieudonné Costes ha aterrizado en 
el aeródromo de esta capital a las tres 
y cuarto de la tarde (hora local» 
* ^ * 
BERLIN, 5.—Cuando el aviador Cos 
tes sé hallaba en Munster. el represen 
tante ae la Agencia Hava^ celebró un-
conversación telefónica con él. Costes le 
manifestó que hasta esta mañana nb se 
ha enterado de que se carecía de no 
ti cías suyas en Francia. Añadió que 
cuando se dirigía a Copenhague fué 
sorprendido, cerca de Bremen por una 
espesa niebla, que le obligó a volver 
atrás para aterrizar en el aeródromo de 
Munster el sábado por \\ tarde. 
a'mwmiwa" 5 « i h tr'siiüiuiüBimiiüB'i 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
CATORCE PAGINAS 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
pRAGA «i t nB viciosa e " ' ' ^ ^ " ^ ' ^ " ' e f último rey nist s ri i l s l r  está   
c & a n s p o d e r e s , t ^ V e T r e í o ^ E l ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ Í ^ l n M « S r S l « S hoy confirma esta noticia y dice posición de Ing aberra, que vuelve a M* 
de preci0 cuaí¿rserln c L t i - fdemás que las reinas han tomado el propuestas de febrero, es decir, qae se 
£a^uT¿rnas ^ P o d r i r ^ a Alemhania= Pf0 .e^-
^ 50.000 corona^y seis Le ni hacer decir: .cienes poUticas.-C^ cuando Francia no se ha movido, sigm-
* y 8613 Lpete Marque* ftoii Wen poca coaa. Y m «manto » I t ^ 
lia, su última nota pone de manifiesto 
una inmensa decepción. Levantemos ao-
ta de nuestro fracaso en el desarme 
-dice—: firmemos un convenio chiqui-
to; estabilicemos lo actual, para que 
a! menos, no aumente» las armas que 
ya existen. Y esperemos. 
Grave es la actitud del Duce, pero 
más grave aún es la realidad a que res 
ponde. Basta conocer los comunicadoj 
de Berlín y la rápida visita de Edén a 
París, para sospechar que si no se fir 
ma ese convenio chiquito, se corre e) 
riesgo de no obtener siquiera la "esta-
bilización" de entrar—torrencialmen 
te—en una carrera de armamentos, cu 
yo final remate puede ser la guerra, pe-
ro cuya consecuencia inmediata ha de 
ser la ruina. En la situación del mundo 
esa competencia sería un crimen. Pero 
entre el miedo y el orgullo nacional aho-
gan beata loa rwoocdiniieaU». 
Meiora la tensión entre 
católicos y racistas 
Un homenaje de la "radio" al Car-
denal Faulhaber 
(Crónica telelónlca de nuestro 
corr<Mspon»al) 
BERLIN, 5.—Hoy ha cumplido sesen-
ta y cinco años e1 Arzobispo de Mu-
nich Cardenal Faulhaber. antiguo pro-
feso- universitario. Obispo castrense bá-
varo. gran conocedor de las Santas Es-
crituras, maestro de fortalezas. Pero 
rada de esto, siendo mucho, obliga al 
cronista a informar de su cumpleaños. 
Eíte alcanza la categoría de histórico 
porque al haber sido anunciado por la 
"radio" en una breve y amable biogra-
fía del Cardenal, después de ataques pa-
sados, demuéstrase que Hitler y los ele-
mentos ponderados del racismo, han lo-
grado vencer una vez más a los faná-
ticos enemigos genéricos del cristianis-
mo y específicos del Cardenal. Por lo 
tanto, € espera aquí que el Vaticano 
desistirá, o al menos suspenderá, toda 
actuación enérgica para conseguir el ca-
bal cumplimiento del Concordato. Por lo 
pronto, ya no es probable el proyecta' 
do nombramiento del Cardenal como Le 
gado pontificio. De seguir la tensión pa 
sada ello hubiera sido necesario para 
defender al Arzobispo con los derechos 
diplomáticos, para probar la gratitud de 
la Santa Sede ante su prudente y enér-
gica actitud y. finalmente, para que la 
Iglesia en las difíciles negociaciones ac-
tuales tuviese siempre un inteligente y 
decidido representante. 
Hitler debería decidirse sin más tar-
danza a dar la batalla ai izquierdismo 
ideológico del partido limpiándole de 
quiénes con sus bárbaras chifladuras 
—religiosas y culturales—le están po-
niendo en ridículo ante el extranjero, y 
en situación de casi verdugo para una 
gran y buena parte de los nacionales. 
En este sentido es también de alabar el 
que mientra; Rosenberg en Wéímar re-
petía sus pretensiones pseudoculturales 
para aherrojar la ciencia alemana, se 
haya permitido al famoso cirujano.' pro-
fesor Sauerpruck que en "El periódico 
de ios médicos alemanes" escriba: "Los 
profesores no consentiremos que nos su-
priman la libertad de enseñar mientra; 
no ataquemos—fíjese bien el lector- los 
principios morales y tradicionales de 
nuestro pueblo " 
Ayer ha sido el último domingo de 
plato único de invierno. Se üan recau-
dado sólo en Berlín más de 400.000 pe-
setas. Coincidiendo con la terminación 
de esa campaña de ayuda invernal inau-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 5.—Es probable que el ase-
sino del señor Prince sea detenido ma-
ñana. Las informaciones que se publi-
can sobre las investigaciones de la Po-
licía son muy incompletas, pero se lie. 
ne la impresión definida de que existe 
ya una pista segura, de que los traba-
jos van muy adelantados y de que la 
detención del criminal o de los crimi-
nales es cuestión de horas. 
Para mañana también se anuncia la 
publicación de los nombres que figuran 
en los talones de cheques de Stavisky. 
Otro hecho nuevo: de los análisis quí-
micos realizados en Dijon por el pro-
fesor de Anatomía patológica, señor 
Quhn, resulta que el consejero fué en 
venenado antes de ser asesinado. Estas 
conclusiones están en rontradicción con 
las de otros profesores de París, nt/as 
parece que los trabajos realizados en 
Dijon han sido más detenidos y con ma 
yores elementos. El profesor Quhn dice 
que no puede deteinninar la sustancia 
con que fué envenenado o adormecido 
el señor Prince, pero asegura que se 
trata de sustancia orgánica de la serie 
a que pertenecen la cocaína, el cloro 
formo, ei alcohol. Tampoco puede de 
terminar si el veneno fué introducido 
por ingestión, por inyección o por in-
halación, ni si los efectos del tóxico 
fueron mortales. . ^ 
En el Palacio de Justicia ha ocurrí, 
do hoy una escena dramática. Bl mi-
nistro de Justicia comunicó la destitu-
ción del señor Hurlouxv sustituto del 
procurador en el Tribunal de apelación. 
Este señor había pedido a Stavisky una 
recomendación y ésta es la causa de su 
destitución. El señor Hurloux, al reci-
bir la comunicación de la orden del mi-
nistro, sacó del bolsillo una droga, con 
la que quiso envenenarse. Los que es-
taban a su lado lo impidieron. El dijo 
entonces que si le quitaban ese medio 
áe suicidarse tenía todavía otros. El se-
ñor Hurloux ha sido llevado a una casa 
de reposo.—Santos FERNANDEZ. 
* * * 
PARIS, 4.—El juez de Instrucción en-
cargado del examen de los talonarios 
de cheques de Stavisky, ha continuado 
hoy sus trabajos con la ayuda de dos 
magistrados. 
Los talones serán fotografiados uno 
por uno. Sólo faltan diez talones que 
han sido arrancados, pero se espera sa-
ber en breve quién I03 tiene en su po-
der. 
Se cree que el número de personas 
acusadas o detenidas en relación con el 
"affaire" va a aumentar considerable 
mente y parece cierto que se van a di 
rigir a ambas Cámaras varias peticio-
nes de levantamiento de la inmunidad 
parlamentaria. 
Esta tarde se üa efectuado un regís 
tro en el domicilio del señor Guiboud 
Ribaud, durante el cual han ¿ido en 
centrados 25 talones de un mismo talo-
nario de cheques. 
Ei señor Guiboud llegó cuando se es 
taba llevando a cabo el registro y fa 
cilitó a la Policía otros documentos. 
Un segundo registro ha tenido lugar 
en el domicilio del señor Hayotte. Des-
pués de dichos registros el señor Guiboud 
ha sido sometido a un interrogatorio, en 
el curso dísl cual fué acusado de com 
plicidad en estafa, y terminado el inte-
rrogatorio ingresó en la cárcel. 
"Le Journal" dice que ayer se le con 
firmó en la Seguridad General que el 
inspector de Policía Bonny. por media-
ción del cual se recibieron los talona-
rios de cheques de Stavisky, ha sido en-
cargado de la encuesta sobre el asesi 
nato del consejero Prince, en Dijon. 
*• * * 
BAYONA, 5.—Se afirma que los abo-
gados de Romagnino y de ¡a señora Sta 
visky han solicitado la libertad provi 
sional de sus defendidos. 
El defensor de la señora Stavisky se 
basa, entre otras cosas, en el estado de 
abandono en que por falta de los cui 
dados de su madre se encuentran los 
dos hijos dei matrimonio Stavisky. uno 
d2 ellos de dos años de edad, y el otro, 
snfermo. no hace má? que llamar a su 
madre. 
Por otra parte no hay unanimidad de 
opinión acerca de si la señora Stavisky 
estaba o no enterada de los manejos de 
su marido. 
EL PROYECTO REFORMA VARIOS 
ARTICULOS DE LA LEY DE 
JURADOS MIXTOS 
Se aprobará en el Consejo de hoy 
para llevarlo inmediatamente 
a las Cortes 
Campos de concentración en Ba-
leares y Canarias para vagos 
y maleantes 
El Presidente de la República pro-
nunció ayer m a ñ a n a un discurso 
ante el Consejo de ministros 
LERROUX HA DESTACADO LA 
IMPORTANCIA DEL MISMO 
A las once y media de la mañana 
acudió el Gobierno a Palacio para re-
unirse en Consejo bajo la presidencia 
del Jefe del Estado. Terminó la re-
unión a las dos de la tarde, diciendo 
el señor Lerroux que lo más interesan-
te había sido un extenso discurso del 
Presidente de la República sobre la 
política interior y exterior y unos 
acuerdos, a •'propuí&ta mía. relativos 
al estado actual de los conflictos so-
ciales y de orden público y otros 
acuerdos que conocerán ustedes por la 
nota del Consejo. 
NOTA OFICIOSA 
"A las once y media se reunió el Con-
sejo de ministros en el Palacio Nacio-
nal bajo la presidencia del de la Repú-
blica, don Niceto Alcalá Zamora. 
El jefe del Gobierno presentó a los 
nuevos ministros, para >os cuales su 
excelencia tuvo palabras de delicada 
consideración. Después don Alejandro 
Lerroux expuso en un breve discurso 
el estado de la política nacional y ex-
tranjera, naciendo a su excelencia una 
relación detallada de los propósitos la 
actuación que animan al Gobierno A 
seguido, sometió a la firma de su exce-
lencia diferentes» decretos. 
Antes, a las diez y media, y en el 
propio Palacio Nacional, se habían re-
unido los ministros en consejillo, asis-
tiendo todos menos el señor Madana-
ga, que no ha regresado todavía de Pa-
r's 
El orden público 
El ministro de la Gobernación dio 
cuenta del estado del orden público en 
España, que. en general, es satisfacto-
rio Asim smc explicó al consejo las in-
cidencias ocurridas en el acto de sor-
prender zn Barcelona la Policía una re-
unión clandestina de elementos oionár-
quicob. de la que formaba parte el di-
putado a Corles señor AJbiñana. a 
quien los agentes de la autoridad hu-
bieron de detener por haberle sorpren-
dido en delito "iu fraganti". 
Los conflictos sociales 
El Consejo se ocupó detenidamente 
de los conflictos sociales en curso, es-
{vcialmente el de las Artes Gráficas y 
el de la construcción de Madrid, acer-
ca de los cuales informó minuciosa-
mente el ministro de Trabajo, exponien-
do su creencia de que de un tiempo a 
esta parte la mayor parte de los con-
- - i J i .«i *! a a k a v • b a 
Stavisky, esp ía 
PARIS. 5.—Comunican de Londres al 
"Petit Parisién'": 
"Ei 'Sunfiay Chronicle" revela ahora 
que gracias a sus numerosas rel?río-
n?s, Stavisky estuvo pr condicione' de 
suministrar a Alemania informes íecre-
tos, por los que recibió una suma de 
50 000 libras esterlinas:. 
Con pretexto de sus uegocios, añade 
e] periódico. Stavisky hizo frecuentes 
viajes a Berlín y especialmente a la 
Wi^hemstrasse." 
^ ^ 1 ü B 
1 t̂nnxxxs 1 
gurábase otra de beneficencia, con gran 
abundancia de reclamo. Pero el cansar.-] n nrnaTr A i E T O M C / ^ V ^ i 
ció del púbüco era evidente. Los jóvenes'll- UCDÍlIt. ^ L r U l N o U A l , 
y milicianos de las huchas necesitaban' 
TI 
If.rgo rato y esfuerzo para encontrar 
quién les echase unos pfenings. En cam-
bio, en las iglesiajs la recaudación ha 
lindo la d« «tonare. Una vea zato ae ha 
v.¿to U mejor política del mundo: cuan-
do llega a las costumbres pronto en-
cuentra sus límites. Sólo la religión ea 
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PROVINCIAS.—Consejo de guerra en 
Villafranca del Panadés contra cua-
renta "rabassaires" que asaltaron una 
dnra e hirieron a dos guardias civl-
1m. Agresión a dos pnrejas de la Be-
nemérita en Arévalo (Avila) (pági-
nas 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—El domingo fué ca-
nonizada la Madre Sacramento, fun-
dadora de las Adoratrices. Ayer tuvo 
Su Santidad Consistorio Secrfto para 
ia votación de las canonizaciones de 
Margarita Redi. Conrado Parzham y 
Cottolengo.—Se espera detener al ase-
sino de Prince.--Una conferencia cen-
troamericana en Guatemala (p4g|. 
ñas 1 y 8). 
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flictcn sociales que se plantean no obe-
decen a propósitos de resolver cuestio-
nes de trabajo, sino mejor a planes sis-
temáticamente perturbadores y revolu-
cionarlos, que es preciso atajar de una 
manera decidida. A tal efecto, anunció 
la presentación Inmediata de un ante-
proyecto de ley limitando y condicio-
nando el derecho a la huelga y al 
«lock-out», imponiendo severos castigos 
a quienes infrinjan lo preceptuado, al 
igual que como se hace en otros paí-
ses tan progresivos y aún más pro 
gresivos que el nuestro. 
El Gobierno aprobó, en prmcipio. ta 
iniciativa del ministro del Trabajo, re-
conociendo unánimente la necesidad de 
actuar en este sentido para salir al pa-
so de maniobras que tienen en constan-
te zozobra a la opinión y que desvir-
túan y tienden a desprestigiar el espí-
ritu y la letra de las leyes de la Re-
pública. 
Los ministros celebraron un amplio 
cambio de impresiones sobre diferentes 
asuntos, siendo los más destacados el 
curso de la labor parlamentaria, loa 
Tratados internacionales en gestión, el 
nombramiento de alto personal, etc., to-
mándose, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Gobernación. — Decreto nombrando 
subsecretario de Gobernación a don 
Eduardo Benzo, actual gobernador ci-
vil de Madrid. Idem nombrando gober-
nador civil de Madrid a don Javier Mo-
ra ta Pedrueftos. Resolución dejando sin 
efecto la destitución del secretario del 
Ayuntamiento de Cartagena, acordada 
en el año 1924. Autorizando al minis-
tro para presentar a las Cortes un pro-
yecto de ley suprimiendo el Ayunta-
nrento de Parra de Arenas (Avila) y 
agregar su término municipal al de 
Arenas de San Pedro. 
Trabajo.—Decreto disponiendo se adi-
cionen al Reglamento de 23 de julio de 
1932 para la aplicación de la ley de 13 
de mayo del mismo año, sobre provi-
sión de plazas de delegados e inspecto-
res provinciales de Trabajo, las dispo-
siciones transitorias que se mencionan. 
Agricultura.—Decreto autorizando al 
mini-^ro para presentar a las Cortes 
un proyecto de ley dando fuerza de tal 
al decreto de 19 de enero de 1934 sobre 
fomento del cultivo algodonero. 
Estado.—El Consejo aprobó el trata-
do y acuerdo complementario comercial 
con Francia. 
Su Excelencia ha firmado el decreto 
autorizando la lectura del oportuno 
proyecto de ley, que será leído en la 
primera sesión de Cortes. 
Se aprueban instruccionee para ne-
gociar con Turquía y Brasil. 
Se nombra la Comisión negociado-
ra de un convenio comercial con Ho-
landa. Destinando a la Delegación de 
Berna al secretario de Embajada don 
Conrado Becerra. 
Justicia.—Jubilando al magistrado 
del Tribunal Supremo don Alejandro 
Ruiz de Tejada. 
Se aprobaron las líneas generales pa-
ra el establecimiento de colonias peni-
tenciarias o campos de concentración en 
las islas Baleares y Canarias para fa 
cilitar la aplicación de la ley de Vagos 
y maleantes." 
aprobado hoy mismo, pues el propósi 
to del Gobierno es llevarlo Inmediata-
mente a la Cámara. 
Constará sólo de dos artículos para 
que la discusión en el Parlamento sea 
lo más breve posible, y con el fin de 
aplicar la "guillotina" en el caso pro-
bable de que Ur. socialistas quieran ha-
cer la obstrucción. 
La prórroga de los presu-
puestos 
Parece ya seguro que por la falta 
material de tiempo para discutir el pro-
yecto de presupuestos, y mas, si como 
parece va a ser modificado por el nue-
vo ministro de Hacienda, el Gobierno 
se propone pedir a la Cámara la pró-
rroga para el segundo trimestre. 
El problema ferroviario 
Al Consejo de hoy llevará el minis-
tro de Obras Públicas una parte inte-
resante del asunto ferroviario, como 
consecuencia de las deliberaciones de la 
reciente Conferencia. Esta parte es la 
que tiene carácter gubernativo, o sea 
de ejecución del Estado. 
Dice el señor Lerroux 
Un proyecto sobre las huel-
gas y "lock-outs" 
Lo más Importante del Consejo de 
ayer fué el examen que se hizo de los 
confiictos sociales que hay planteados o 
próximos a plantearse. El Gobierno los 
considera como brotes revolucionarios 
que responden a un plan y a una tácti 
ca determinada, por lo que se apresta 
a obrar con energia. Fueron tomadas 
en consideración una serie de medidas 
de Orden público que el ministro de la 
Gobernación irá traduciéndolas en dis-
posiciones adecuadas en días sucesivos. 
También el ministro de Trabajo anti-
cipó las lineas generales de un proyecto 
para reformar algunos artículos de la 
Ley de Jurados mixtos. Estos artículos 
hacen referencia a la declaración de 
huelgas y al sistema de conciliación y 
arbitraje: son los artículos 39, 41, 42, 
43 y 44 de la mencionada ley. 
La reforma tiende por un lado a res-
tringir las facilidades para la declara-
ción de la huelga y, al efecto, se mo-
difican los plazos en la forma siguiente; 
para declarar una huelga que afecte a 
servicios públicos el plazo que, según 
la ley es de ocho días, se ampliará a 
treinta; no siendo de servicios públicos, 
pero si que afecte a artículos de pri-
mera necesidad, en vez de los cinco días 
de plazo, se necesitarán veinte; las de-
más huelgas que tenían de plazo para 
ser declaradas cuarenta y ocho horas, 
requerirán diez días. 
Las infracciones serán castigadas se-
verísimamente. Lo mismo en el caso de 
huelga que en el de "lock-out". Al Sin-
dicato obrero o a la Asociación patro-
nal que cometa la infracción, se le de-
clarará fuera de la ley, imponiéndoseles 
además multas d*» 1.000 a 25.000 pese-
tas, como sanción colectiva, pu< s habrá 
también sanciones individuales para los 
miembros directivos a los que se apli-
cará la pena de arresto mayor. 
El segundo aspecto del proyecto se re. 
fiere a la conciliación y arbitraje, que 
se declarará obligatorio al plantearse un 
conflicto obrero o patronal. Pero no só-
lo habrán de someterse a conciliación y 
arbitraje, sino que las sentencias o lau-
dos que dicten los Jurados mixtos y las 
Delegaciones de Trabajo serán también 
de cumplimiento obligatorio. Se impon-
drán sanciones de carácter pecuniario, 
que podrán alcanzar hasta 50.000 pese-
tas. 
Por otra parte, concede competencia 
a los Jurados mixtos para declarar ile-
gales las huelgas, y en el preámbulo de 
proyecto se hará constar que estas mo-
dificaciones se realizan con carácter 
eventual mientras se llega a una refor-
ma general de la Ley de Jurados mix-
tos. ^ 
El proyecto se estudiará detenidamen-
te en el Consejo de hoy, y una vez apro-
bada la orientación general en la re-
unión de ayer, es de creer que quede 
El jefe del Gobierno permaneció toda 
la tarde en su despacho de la Presiden-
cia. Al tiempo de salir para Ir a la fir-
ma con el Presidente de la República, 
conversó brevemente con los periodis-
tas. 
—No tengo noticias para ustedes—di-
jo—; entre las visitas que he recibido 
esta tarde están la del embajador de 
Francia, que ha venido a saludarme, co-
mo es natural, después de la crisis. Tam 
blén he recibido a los gobernadores de 
Oviedo y Santander y al de Madrid, que 
ha venido a presentarse. Me ha visitado 
después el subsecretario de Instrucción 
para ponernos de acuerdo a fin de que 
tome yo posesión interina de aquella car-
tera, cosa que haré mañana. La nota 
más importante de esta tarde es lo de 
la Fábrica de Mieres, donde trabajan 
5.000 obreros, y, por tanto, la paraliza-
ción de la Fábrica afectaría a 20.000 per-
sonas; además, una paralización de es-
ta naturaleza lleva consigo la ruina de 
los abastecedores y del pequefio comer-
cio, porque todo está concatenado. A la 
Comisión que me ha venido a hablar de 
ello les he prometido llevar el asunto al 
Consejo de mañana, y les he dicho tam-
bién que vean al ministro de Industria, 
de quien depende la concesión del auxi-
lio que piden. 
—¿Puede usted damos a conocer las 
directrices del proyecto sobre huelgas 
estudiado en el Consejo de hoy?—le pre-
guntó un periodista. 
—No se trata todavía de un proyecto. 
En el Consejo, el ministro habló de la 
necesidad de reformar la ley de Huel-
gas, porque es natural que si el Estado 
da facilidades para declararla es sólo 
porque lo considera como medio de lu-
cha en las cuestiones económicas, pero 
si la huelga es de tendencia política, to-
ma carácter revolucionario, que no se 
puede consentir. El Consejo ha aproba-
do las líneas generales expuestas por el 
ministro, y el proyecto se traerá en su 
día al Consejo para estudiarlo. 
—¿Hará usted mañana declaración 
ministerial a las Cortes ? 
—No pienso decir nada, a no ser que 
me pregunten, porque, como yo conside-
ro que este Gobierno es continuación 
del anterior, me atengo estrictamente 
a la declaración ministerial de enton-
ces. 
Firma de Guerra 
En el ministerio de la Guerra ha si-
do facilitada la siguiente firma: 
«Promoviendo al empleo de general 
de brigada al coronel de Estado Ma-
yor don Eugenio Espinosa de los Mon-
teros Berraejlllo; ídem Id. al de Infan-
tería don Marcial Barro García; ídem 
Idem al de Infantería don Enrique Avi-
lés Melgar; ídem Id. al de Infantería 
don Jacinto Fernández Ampón; idem 
ídem al coronel de Caballería don Ece-
quiel López García; idem fd. al d; In-
genieros don Alfonso Moya Andino. 
Disponiendo que el general de divi-
sión en situación de segunda reserva 
d- Luis Bermúdez de Castro y To-
más cese en el cargo de vocal del Con-
sejo director de las Asambleas de las 
Ordenes Militares de San Fernando y 
San Hermenegildo. 
Nombrando vocal del Conspjo d'rec-
tor de las Asambleas de las Ordenes 
militares de San Fernando y San Her-
menegildo al general de división don 
José Riquelme y López Bago. 
Idem ga-neral de la tercera división 
orgánica al general de división don 
Juan Garda y Gómez Caminero. 
Idem general de la séptima división 
orgánica al general de división don Ni-
colás Melero Lobo. 
Idem comandante militar de Las Pal-
mas al general de Infantería don En-
rique Avilés Melgar, que actualmente 
manda la Agrupación de Infantería de 
la zona occidental de Marruecos. 
Proponiendo para el m a n d o de la 
Agrupación de Infantería de la zona 
occidental de Marruecos al coronel de 
la propia Arma don Salvador Múgica 
Buhigas, que ha cesado en el cargo de 
inspector de Intervenciones y fuerzas 
jalifianas. 
Nombrando para el mando del terri-
torio del Rif en plaza de superior cate-
goría al teniente coronel de Infantería 
don José Delgado Toro. 
Los agrarios no ocuparán 
L O S C O N F U C T O S D E A R T E S G R A F I C A S , M E T A L U R G I A Y C O N S T R U C C I O N 
N o e x i s t e l a u d o e n l a C o n s t r u c c i ó n Los camareros retendrán 
las recaudaciones Los patronos sólo pactaron la readmisión de los obreros despe-
didos. La Imposición de la jomada de cuarenta y cuatro horas con 
jornal de cuarenta y ocho, por el ministro, causa del conflicto 
DOS NOTAS DE L A FEDERACION P A T R O N A L M A D R I L E Ñ A 
más cargos 
facilitó la si-
La Federación Patronal nos remite la 
nota siguiente: 
"A esta Organización PatronaJ, que 
lleva la Iniciativa en los actuales con 
pagaron cuarenta y cuatro horas. ía 
habido un diez por ciento, con que ya 
se contaba, que han pagado las cuaren-
ta y ocho horas, concretando a algunas 
filetes de la construcción. Interesa, pa-í grandes empresas que para defender su 
ra Información de la opinión pública, j Interés se valen de las antesalas minis 
hacer las siguientes declaraciones: 
Primera.—Que alguna Prensa y el 
propio señor ministro de Trabajo, ha 
dicho que los patronos no queríamos 
acatar un laude dictado por él y que se 
nos impondría su cumplimiento por la 
fuerza. No ha habido nunca tal laudo, 
ni los patronos pactaron otra cosa que 
El 
La minoría agraria 
e^iiente nota: 
"La minoría agraria se considera su- la admisión de obreros despedidos 
fleientemente representada en ed Go- ponfllcto lo ha creado el establecimien 
biemo con la presencia en él del dipu-
teriales, y su acercamiento al Poder y 
a la política, pero que el resto de los 
patronos, que somos la mayoría, sabre-
mos someter como sea. 
Tercera.—-Que no es cierto que los 
patronos de Obras públicas, como ha 
dicho el aeftor Guerra del Río, no pue-
den declarar el «locaut», pues ello se-
ría privarles de un derecho que la ley 
Hasta completar las diferencias 
que se les adeuden por aumento 
de jornales 
Este aumento no e s t á en vigor, 
dicen los patronos 
Los Comités de la C. N. T. y de la 
U. G. T. de la Industria gastronómica 
han hecho público un escrito, en el cual 
dicen que si ayer 5 de marzo no se hubie-
sen hecho las clasificaciones de casas 
por el organismo que lo tiene encomen-' 
dado, se entenderá que son de tercera ca-
tegoría todas aquellas en que el precio 
del café sea de 0,45 pesetas (jornal, ocho 
pesetas); segunda categoría, los de 0,50 
a 0,70 (11 peeetas); primera categoría, 
lado a ella perteneciente, don José 
María Cid. Por lo mismo, atendidas las 
circunstancias y la composición de 
axjuél, integrado principaimente por 
elementos del partido radical, que nun-
ca existiría motivo Justificado para 
desplazarles ni aun a título de una 
participación en Direcclonea y Gobler-
no« elvilea, complacida, ademáis, de la.3 
seguridades que ha dado el señor Le 
rroux, en las que plenamente confía, 
de llevar a la práctica loa acuerdos 
adoptados de absoluta conformidad con 
su jefe, señor Martínez de Velesco, ya 
qu? ello es lo fundamental, ha resuel-
to no dar nombres para ocupar cargos 
de esta naturaleza, haciendo asi, una 
vez más (aunque fuera innecesario) 
patente un desinterés, que es lo que 
caracteríza a su actuación política." 
Hoy, debate político 
Hoy habrá sesión de Cortes, y en 
ella hará su presentación el nuevo Go-
bierno. Según se aseguraba ayer en los 
pasillos, habrá con este motivo debate 
político, promovido por el señor Prieto, 
en nombre de la minoría socialista pa-
ra obtener una explicación de la cri-
sis. 
Fallece el diputado señor 
Aspíazu 
Ha fallecido el diputado a Cortes por 
Lugo don Ubaldo Aspíazu, cuyo entie-
rro se ha verificado ayer. Fué también 
el señor Aspiazu diputado de las Cons-
tituyentes y era, además, teniente co-
ronel d? Ingenieros. 
El nuevo subsecretario 
de Hacienda 
Ayer mañana se ha celebrado la to-
ma de posesión del nuevo subsecretario 
de Hacienda, don Joaquín Urzaiz y Ca-
daval, abogado del Estado y subdirector 
segundo de lo Contencioso. El acto se 
celebró sin ninguna solemnidad; asistie-
ron úmcamente, el subsecretario salien-
te, don José Lara. que se reintegra a la 
Dirección general de Rentas, cargo que 
ocupaba con anterioridad al ser nombra-
do subsecretario, y los directores gene-
rales, con los cuales cambió impresiones 
el nuevo subsecretario. 
Funerales perdón Eduar-
do Dato 
Siguiendo su costumbre de iodos ios 
años, el Círculo Liberal Conservador 
celebrará una misa de "réquiem" por el 
alma de don Eduardo Dato, pasado ma-
ñana, día 8. aniversario de la muerte 
del jefe político conservador. La misa 
se celebrará en la iglesia de San Ma-
nuel y San Benito, a las once de la 
mañana. 
to ilegal por parte del ministro de la 
semana de cuarenta y cuatro horas 
con jornal de las cuarenta y ocho ho-
ras y aumento, además, de 4,40 sema-
nales, concesión a la que jamás dieron 
su aprobación los patronos. Asi, pues, 
que no se hable de laudo ni de pacto In-
cumplido para engañar al país. 
Segunda.—Que no es cierto que to-
dos los patronos hayan pagado las cua-
renta y ocho horas a los que han tra-
bajado cuarenta y cuatro. El 90 por 100 
les otorga, como a sus obreros les da ¡de 0,75 pesetas en adelante (13 pese-
el derecho a la huelga, y lo sorpren- tas). 
En el caso de que el patrono se ne-
gara a pagar los sueldos a partir de di-
cha fecha, los camareros se guardarán 
las recaudaciones hasta completar las 
diferencias que las patronos adeuden. 
Los patronos no asisten al 
lltica de derechas, yo digo que la obli-
gación del que dirige un partido y un 
Gobierno es atender a esas voluntades 
que esperan una mano acogedora que 
las traiga a la República. 
Ahora bien, ni chantajea ni compra 
de conciencias. El partido radical no 
dente es que esto lo difra un abogado, 
Cuarta.—Que en relación con la visi-
ta de los contratistas de obras públi-
cas al sefior ministro del Ramo, el sá-
bado, a las seis de la tarde, .que ha re-
cogido la Prensa, a nuestro saber tor-
cidamente, hemos de decir que los con-
tratistas que le visitaron no represen-
taban a los de Madrid y provincias, 
pues se trató de tres o cuatro casas! 
constructoras privilegiadas, que son las! Los duefios de cafés "bares" y cerve-
que suelen dar origen a los conflictos,leerlas han remitido al presidente del 
arrastrando a los demás compañeros,! Turado mixto de la Industria hostelera 
y que después de extender a éstos sus]un escrito, en el que anuncian que la re-
perjuiclos, suelen ser traidores, para presentación patronal se abstendría de 
Jurado mixto 
vender el favor y congraciarse con los 
ministros en espera de dádivas y bene-
ficios, y decimos esto, porque esa re-
presentación la ostenta, única y exclu-
sivamente, el Consejo Directivo de la _ 
tiene que ceder en nada que signifique j Asociación Nacional de Contratistas dejcual" sV i ñ t e r o ^ d r á n " r ^ 
una claudicación de su conciencia. Sólo ¡ Obras públicas, y sabemos que este Cen-
se trata de estabilizar la República me- sejo no se reunió ni para acordar la La disposición no e s t á en vigor 
diante un equilibrio de fuerzas. A la visita al ministro, ni para hacerle pro-i —• 
mesas, ni para decidir actitudes, ni pa-l ^ Bloque Patronal nos remite la si 
concurrir a la sesión de dicho Jurado 
mixto en el día de ayer, lunes, para no 
contribuir, ni directa ni indirectamente, 
a la aceptación de la orden del minis-
terio de Trabajo del 8 pasado, contra la 
derecha, a la Izquierda y al centro se 
tiene más que cantera suficiente. 
En el orden social, nosotros no tene-
mos que hacer más que una diferencia: 
los que trabajan y los que no trabajan. 
No he improvisado una política cuando 
he venido a gobernar; la tenía desde 
hace, muchos años. Los que lo duden 
que vayan a jn l casa a aprender ciuda-
danía, espíritu laico y respeto a la con-
ciencia. 
Pido a los hombres lealtad y fran-
queza. Tengo tanto respeto para el mo-
nárquico y absolutista como para el re-
publicano. Sólo pido lealtad, patriotis-
mo y amor a España. 
Esto no excluye la necesaria vigilan-
cia para que la caballerosidad no pueda 
confundirse con la tontería. Tened la 
seguridad de que los altos mandos no 
los entregaré en manos de quienes pre 
ra renunciar derechos en nombre de la ^^"^e nota: 
Asociación Nacional que representan. "Por noticias de Prensa se informa el 
En cuanto a sumarse al «loraut>. loa Comité Ejecutivo del Bloque Patronal de 
contratistas de Obras públicas nada pu- la;: instrucciones que se dan a los cama 
Se a m p a r a r á la plena 
libertad de trabajo 
ESTABLECIDA EN LAS LEYES 
PARA TODOS LOS OBREROS 
No puede haber monopolio para nin-
guna agrupación sindical 
Propuesta de un Tribunal arbitral 
para el conflicto de "Prensa 
Española" 
Los periodistas de la U. G. T. y el 
personal administrativo presen-
tan los oficios de huelga 
En el ministerio de Trabajo, y presi-
dida por el director general, se cele-
bró ayer una reunión de directores y 
representantes de las Empresas perio-
dísticas; en ella se acordó lo siguiente: 
"Es acuerdo unánime de* todos los re-
unidos, avalado además por la conduc-
ta que está siguiendo la Dirección de 
Trabajo en todas las reclamaciones pa-
tronales y obreras, de amparar la pie. 
na libertad de trabajo que las leyes ac-
tuales establecen para todos loa obre-
ros, cualquiera que sea su filiación sin-
dical. 
Para dar una solución al conflicto de 
"Prensa Española", el director de Tra-
bajo se atreve a proponer a "Prensa 
Española" que, bajo aquel principio de 
plena libertad de trabajo, se sometiera 
la resolución del mismo a un TribunaJ 
arbitral que seria elegido de común 
acuerdo." 
La Unión de Empresas 
per iodís t icas 
reros de cafés y cafés-bares para reti-
rar de sus recaudaciones las diferencias 
a que se consideren con derecho—por 
una disposición aún no vigente—como 
consecuencia de la clasificación de esta-
blecimientos que con fecha de ayer ha 
brá hecho el Jurado mixto de la Hoste 
lería sin la intervención ni conformidad 
de la representación patronal. 
Se espera de la sensatez de los cama 
reros que no secundarán dichas instruc 
ciones, pero, se hace saber, que si el 
dieron decir oficialmente estos contra-
tistas al ministro, ya que para decidir 
esta cuestión, ha de convocar la Asocia-
ción a su Junta general extraordinaria, 
como declaró y prometió su presidente 
señor Caso, en la Asamblea de Delega-
dos y Comités directivas, celebrada en 
la Federación el día 22 de febrero úl-
timo, y cuya decisión será la que los 
contratista? acaten. 
Y en lo que se refiere a las declara-
ciones del señor ministro de Obras pú-
blicas, de que los contratistas le maní-, Uropello se llevara a la práctica, serán 
festaron que estaban desligados total- baja en el acto en las plantillas de las 
mente de los patronos, hemos de de- Casas, sin perjuicio de que se les exija 
clarar que los contratistas de Obras pú-'la responsabilidad a que hubiere lugar." 
viamente no hayan hecho confesión de,Plicas han dado siempre la mayor prue- i D r H • • • S 1 • 
la República. ba de virilidad patronal en defensa ^ - f c ^ - j . , - , - ^ - , 
¡los intereses de su clase, como lo dc' K l { 11 Y r K r l l r 
Un ejecutor implacable de la ley I muestra la campaña valiente y altiva O i \ U AJLilVJU Uña 
—r ique sostuvieron contra el señor Prieto m«^.i->« 
Ojalá no nos veamos en la necesidad !en momento? en que todos los demás La M a i S O I l M O R F E A U X ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ Á ^ ^ ^ J ^ ESpa.ña eStábamOS 80me- presenta actualmente en sus salones la 
timientos humanitarios vibran en el|tldos medrosamente. ^.an colección de la Casa parisién PRU-
fondo de mi corazón, pero cuando me Pero Ja prueba más evidente de s" YERE. Mañana y tarde ESPLENDIDOS 
enflauto con todfs «Ajiellos que expo-1 identificación con la Federación y con, MODELOS PARA NOVIA. 
nen1 ao sólo su ti'abajíí, sino también "U'ios patronos madrileñoe y con los de 5farqT]^ ¿el Duero, 3.—Teléfono 50173. 
capital, y hambriento^ de paz única | toda España es que su presidente fir-: Avisos al Conserje, teléfono del Rltz 
ma con todas las demás entidades pa-j 
tronales de Madrid y de España, el es-
crito de protesta dirigido al presiden-
te de las Cortes y que recogió la Pren-
fp del sábado y mn mác lo d-rnuo-^tra 
su acatamiento a la invitación de la. 
Asamblea de Delegados v Comités di-
rectivos a convocar una Asamblea ge-
neral para consultarla sobre el posi-
ble «locaut». 
;Patronos madrileños: No os dejéis 
mente desean orden, entonces no oigo 
sentimentalismos y busco sólo el debe* 
No ha claudicado ninguno de los ra-
dicales que afrontó la responsabilidad 
de Gobierno Recordad el que presidió 
Martínez Barrio, que atajó la revuelta 
Yo digo en estos momentos difíciles que 
el que venga a luchar contra la ley en-
contrará en mi un ejecutor implacable 
Nací y vivo sentimental. Mi mayor 
m s . s . x i 
L a o r a c i ó n y l a p e n i t e n -
c ia , r e m e d i o s d e l desor-
d e n p r e s e n t e 
C h r i s t i " 
placer es que todos me quieran, pero, 
yo os digo que se vive tanto del amo» | sorprender ni engañar. Firmes todos y 
de los amigos como del odio de los ad | cumplir como hasta ahora las instruc-!« QaTttüte 
versarlos. Hav ouiene.* me persiguen y dones recibidas por Federación Pacar; 
yo lee tcng-/.7impatífl y deseo que vi-¡sólo cuarenta y cuatro horas! | 
„ ,, , van dentro de la legalidad. Pero si dt i T ' ^ e m c i ó n P* - '^ . , ' \ :? \ Los E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s 
BalbOntm, COn lOS SOCiallStaS'ella se salen. Cüalquiera que sea mi sim 'a'Jf'cientP para someter a su discipll- ' Z» 
patia. les veré, impávido, subi- hasta I na a los vacilantes, los remisos y " M « I I S £% O S t T ü 
E! ex diputado don José Antonio Bal-
bontín ha dirigido una carta al Comi-
té central del partido comunista comu-
nicándole que se separa d=l partido, por 
no estar de acuerdo con la táctica se-
guida por éste de atacar a los socia-
listas. 
el Gólgota, aunque por dentro llore." 
A continunr 6n pide que se pongan 
en pie en homenaje ai pueblo, primero, 
y después al Jefe de) Estado (Aplau 
sos.) 
U n d i s c u r s o d e l s e ñ o r L e r r o u x 
"No tengo que cosechar nada en el campo de la izquierda, y 
sólo puedo volver los ojos a los partidos de derecha." " S e r é 
un ejecutor Implacable de la ley." "Varios actos con motivo 
del cumpleaños del jefe del Gobierno 
• i 
C A L L O S 
Con motivo de celebrarse el do-
mingo el setenta aniversario del na-
talicio de don Alejandro Lerroux. se 
organizaron en su honor diversos ac-
tos. Muy temprano se trasladó a 
Presidencia del Consejo y allí recibió 
la visita de los ministros de la Go-
bernación y Trabajo. Acudieron tam-
bién muchas personas a felicitar al je-
fe del Gobierno, y entre las primera» 
que depositaron su tarjeta se hallaba 
el embajador de Inglaterra. La Peña 
Alejandrina, de la cual es presidente ho-
norario el señor Lerroux, estuvo igual-
mente en la Presidencia para ofrecer-
le una cartera de piel de Rusia, en la 
cual estaban grabados en oro el es-
cudo nacional y la firma del presiden-
te del Consejo. El sefior Elguera pro-
nunció unas palabras de salutación y 
el sefior Lerroux le contestó con otras 
de sentido agradecimiento. En el co-
medor de la Presidencia se sirvió a 
continuación un "lunch". 
Discurso de Lerroux 




A la una y media de la tarde se ce-
lebró en un hotel, céntrico el banquete 
con el cual obsequiaban al jefe del par-
tido radical sus correligionarios y ami. 
gos. Más de ochocientas personas asis-
tieron a este acto, que estuvo presi-
dido por el sefior Lerroux y su seño-
ra, y al que concurrieron todos los mi-
nistros, subsecretarios, directores ge-
nerales y demás autoridades. 
Al final habló el jefe del Gobierno. 
"No me levanto—dijo—a pronunciar un 
discurso político, porque los hombres 
de mi responsabilidad deben guardar 
sus declaraciones para aquellos sitios 
donde se encuentrn rontroversia y 
actúa en interés dei i^tado." Comentit 
luego au ed&d, laa dos crisis que ha 
tenido que rwolver y dedica frases ca-
"Yo he querido ensanchar la política 
de tal modo que todos, dentro de la 
República y en la órbita republicana, 
fueran a colaborar en una política na-
cional. La política no se hace sólo des-
de el banco azul. y. por ello, he teni-
do que realizar numerosas gestiones 
particulares. Algunos han dicho que 
me he inclinado a la derecha. Señores: 
yo sé que en el campo de las izquier-
das no tengo nada que cosechar. 
(Aplausos. El señor Pérez Madrigal da 
un ¡Bravo!, que es contestado por nu-
merosos comensales.) 
Yo, que toda mi vida he luchado 
por la redención y exaltación del obre-
ro y del humilde, pero que no soy par 
"Salgamos de aquí -dn un sent miento | Pmtores 
de odio para nadie. Todos son herma 
nos, los de dentro y los de fuera. Y cuan-
do en casa estén no nos importe que a 
la derecha o a la izquierda. Pensad que 
el partido radical no puede deshacerse, 
mientras no haya otros partidos, que a 
bu derecha o a su izquierda, constitu-
yan un instrumento para el servicio de 
la Patria y de la República." 
El señor Lerroux fué -iplaudidisimo 
al termina: su discurso. 
Unos correligionarios de Catarroja 
(ValPncia) ofrecieron a ia esposa del 
jefe del Gobierno un monumental ramo 
de flores adornado también de frutos 
En todas las mesas había profusión 
de botellas de "Aguas de Vilajuiga', 
obsequio de los propietarios del manan-
tial al homenajeado. 
traidores.—E! Coinlt* í'-Jceutlvo.* 
* * * 
La Federación Patronal madrileña ha 
hecho pública una nota que le dirige el 
pres'drnte de la Sociedad dp Maestros 
<fLa Unión», don Anastasio 
9 c é n t i m o s 
Ped idos c i n f o r m e s a: 
" E L D E B A T E " 
S e c c i ó n V e n t a s 
A p a r t a d o 4 6 6 . — M A D R I D 
Gómez Román. 
Lo importante de dicha nota dice así: 
«Al repasar en «E! Socialista» la pla-
na informativa referente a los conflic-
tos actuales, aparece con grandes titu-
lares una nota que dice: «La Patronal 
de la ConstriiiTión (Simule d^ mala ma-
nera las condiciones de trabajo. Y a i había de observarse frente a ellos, 
contimn^ón publica una relación de I Asamblea, después de tratar de diferen-
patronos que. clas'flcados por oficios, di- tes asuntos, se suspendió próximamente 
cen que han pagado a mu obreros el|a las once de la noche, sin que se to-
La Unión de Empresas Periodísticaa 
celebró ayer por la tarde una reunión, 
en la que adoptó el siguiente acuerdo: 
"Las empresas periodísticas reunidas 
reconocen la ilegalidad de la huelga 
planteada a "Prensa Española", según 
ha resuelto el Jurado Mixto de Artes 
Gráficas, en recta interpretación de las 
bases de trabajo que atribuyen a las 
empresas la plena y absoluta libertad 
para la designación de su personal, e 
igualmente reconoce, como siempre, la 
corrección del proceder de dicha em-
presa." 
Los empleados administrativos 
A las siete y media se reunió el Ple-
no del Jurado Mixto de empleados ad-
ministrativos de Prensa, convocado por 
el presidente de dicho Jurado. 
Se dió lectura a la notificación de 
huelga presentada 'por dichos emplea-
dos, por solidaridad con loa obreros. S« 
alega en dicha notificación que la cau-
sa es una infracción de bases de tra-
bajo por parte de la empresa de "A B C". 
Se requirió a la representación de loa 
empleados administrativos para que ma-
nifestasen cuál era esa Infracción, y si 
en caso de haberla y de ser subsana-
das por la empresa, desistirían de ir a 
la huelga. 
La representación de los empleado* 
administrativos no contestó al primer 
requerimiento ded presidente, y mani-
festó que aun cuando la infracción de-
nunciada en forma tan abstracta se 
subsanase por la empresa de "A B C", 
no por eso desistirían de la huelga 
anunciada. 
Los periodistas afiliados 
a la U. G. T. 
En el Jurado Mixto de Prensa ha 
presentado la Agrupación Profesional 
de Periodistas el oficio notificando la 
huelga. 
Los obreros mantienen 
su actitud 
La 
importe de las cuarenta y ocho horas, jmaran acuerdos algunos Esta noche se 
y lanzan el supuesto de que la suma1" 
d" obreros que lo han percib'do alcan-
za a un SO por 100. Y como en las men-
c'onadas relaciones se permiten incluir 
mi nombre y apellidos, por lo que en mi 
«-"Jí«.3ta valia ŝ o-n'flca. dada la r̂v>-̂-
sentación que ostento, por la patraña 
volverán a reunir para ver la resolu-
ción que habrán de tomar en-definitiva. 
Huelga de brazos ca ídos en 
algunas obras 
El jefe superior de Policía manifestó 
Vino de honor y función 
de gala 
Los ministros y autoridades asistie-
ron también a un vino de honor que, or-
ganizado por la agrupación femenina 
del partido radical, se ofrecía al jefe de 
éste, y a una función de gala en el tea-
tro Español. La Banda Republicana in-
terpretó un concierto de obras popula-
res, se representó un acto de "Ni a) 
' " , . ayer a mediodía, a preguntas de los pe-
ta, me interesa rectificar lo siguiente; riodislas refereilte a, conflicto de la 
Que ofrezco públicanifnte la sum^ de 
diez mil pesetas a quien pruebe la ca-
tidario de la lucha de clases, nô  tengoj amor ni al mar" por la compañía Xir 
gu-Borrás. cantó con extraordinario ar-
te varios trozos de ópera y zarzuela 
la soprano señorita Rosita Hermosilla. 
y, por último, Asunción Granados eje 
cutó diversas danzas y dió un concierto 
de guitarra. 
Felicitaciones del jefe del 
nada que buscar en la organización 
que la predica. Tengo, sí, que laborar 
con todas mis energías para que se 
constituyan partidos que, sin estar a 
mi izquierda, puedan ofrecer un ins 
trumentó al servicio del Estado y un 
estímulo a los demás. (Aplausos.) 
Mirando a la derecha 
¿Pero dónde he de encontrar parti. 
dos que vayan a la República si no es 
mirando a la derecha? ¿He de mirar 
a un partido que. por labios autoriza-
dos, niega estar dentro de la Repúbli-
ca? ¿Adónde he de volver los ojos, si 
no es a esos partidos ? No tengo tiempo 
de esperar a que de nuestras mujeres 
nazcan republicanos con barba y bigo-
te. Desde aquí hasta que estos repu-
blicanos surjan, correremos grandes 
peligros con el régimen. Hay que dar 
facilidades a los que están al borde de 
la República para que puedan entra-
en ella; pero tened la seguridad de que 
oí para realizar esto empleamos el lá-
tigo y la tralla, no sólo no entrarán, si-
no que volvetrán a lo 
dPe • trea %ftoe. 81 a eot» lo 
Estado 
El presidente de la República felici-
tó telefónicamente al jefe del Gobierno 
a las seas de la tarde. 
Los donativos 
La Comisión organizadora del home-
naje a don Alejandro Lerroux, suplica 
a las personas que han ofrecido dona-
tivos o que pretendan favorecer a la 
Institución para Diabéticos Pobres, en 
cuyo beneficio se han celebrado dos de 
los actos del homenaje, se sirvan remi-
tir a la mayor brevedad posible los fon-
dos a que sus ofrecimientos o sus pro-
pósitos se refieren, a la Ilustre presi-
denta de dioha Institución, excelentísl-
que eran hac^lma señora doña Dolores López de Le-
lumniosa versión publicada ?on el áni-
mo de sembrar el cisma y la división de 
los patronos por los más rastreros y 
ruines procedimientos.» 
cantil Patronal se celebró anoche una 
Asamblea para tratar de los conflictos 
sociales pendientes y de la actitud que 
construcción en Madrid, que no había 
habido incidente alguno con este moti-
vo. Preguntado también si se había tra-
bajado con normalidad, dijo que no sa-
bia nada, por no ser ese asunto de su 
competencia; pero dijo q í por conduc-
ReuniÓn de patronosito particular sabia que en algunas obras 
donde los patronos no habían satisfe-
En el Centro de la Federación Mer- cho el importe de la jornada de cua-
renta y ocho horas, y sólo cuarenta y 
cuatro de trabajo, se había declarado 
1° huelga de brazos caídos. 
M ÍL • • i 3 K • B U • M a V . a . t t h. i £ » £ i2 U b K | 
El domingo por la mañana se reunie-
ron con el director general del Trabajo y 
con el delegado, para resolver el con-
flicto surgido en el Arte de Imprimir, 
las representaciones de las organizacio-
nes obreras de los gráficos madrileños. 
La reunión duró desde las doce hasta 
la una y media. 
Durante la entrevista, la representa-
ción obrera mantuvo sus puntos de vis-
ta, así como también sus conclusiones, 
que son las siguientes: readmisión total 
de los obreros y empleados despedidos 
por la Empresa de "A B C", previo el 
despido fulminante del obrero introdu-
cido en aquellos talleres;• cumplimiento 
exacto de las condiciones y bases de 
trabajo, establecidas por los Jurados 
mixtos en el plazo improrrogable de 
ocho días, y abono total de lo'r jornales 
perdidos durante la huelga. 
Reiteradas ias anteriores conclusio-
nes, se levantó la sesión. 
Siguen las coacciones 
Ayer, en las primeras horas de la 
noche, cuando salían del edificio de 
«A B C> de pedir trabajo los obreros 
Marcel no Gómez Jurado y Esteban 
Martin Peñalbo, fueron agredidos de 
obra por unos individuos. 
Como autores de la agresión fueron 
detenidos Rogelio Alonso Morales, d« 
cuarenta y nueve años de edad, linoti-
pista, domiciliado en Bravo Murillo. 155; 
Tomás Vargas Pozuelo, de veinticinco, 
(Continúa al final de la primera co-
lumna de tercera plana.) 
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F A T I G A M E N T A L 
M u c h o t r a b a j o . , p r e o c u p a c i o n e s . , d i s g u s -
tos , q u e a n i q u i l a n l a v i f a l í d a d d e i o s c e n -
t r o s n e r v i o s o s . R e c o b r e n u e v a s f u e r z a s 
y e n t u s i a s m o s , t o m a n d o d i a r i a m e n t e e l 
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Anteayer fué canonizada la Madre Sacramento 
Asistieron 40.000 personas, entre las cuales 4.000 peregrinos 
españoles . El Papa fué aclamado con júbilo indescriptible. El lunes 
se ce lebrará Consistorio secreto. Se votaron tres canonizaciones 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—Ayer se celebró en la Ba-
sílica Vaticana, con grandísima solem-
nidad, la ceremonia de la canonización 
de la Beata Micaela del Santísimo Sa-
cramento, o Madre Sacramento, como 
es vulgarmente conocida por los espa-
üole>s. Asistió Su Santidad, que fué acla-
mado por las cuarenta mil personas que 
llenaban el templo y hasta rebosaban 
al exterior de la Basílica. Había cuatro 
mil peregrinos españoles y toda la co-
lonia española de Roma. 
En la Tribuna de honor figuraban 
don Jaime de Borbón, el Cuerpo diplo-
mático, el Patriciado de la Orden de 
Malta y la familia del Pontífice. 
También asistieron la Superiora ge-
neral de las Esclavas del Santísimo Sa-
cramento, la Superiora general de las 
Hermanas de la Caridad, las Superio-
ras de todas las Casas de Adoratríces, 
numerosas reprelientaciones de esta Or-
den, procedentes de distintas partes del 
mundo y las dos personas en quienes 
ee verificaron milagros de la nueva 
Santa, Josefina Montagut, de Roma, y 
la Hermana María de las Nieves, per-
teneciente al Instituto que fundó la Ma-
dre Sacramento. Además, numerosos 
descendientes de la Santa, de las doe 
ramas de España y Bélgica. 
Ya a las siete de la mañana estaba 
completamente llena de fieles la Basí-
lica. A las ocho comenzó la grandiosa 
procesión por el interior de la nave cen-
tral. El estandarte de la Santa iba 
acompañado por el postulador de la 
Causa de Canonización, don Carmelo 
Blay, y siete descendientes de familia-
res de la Madre Sacramento, entre los 
cuales el joven Decesne, marqués de 
Valencina. 
Cuando el estandarte llegó al centro 
de la Basílica, fué saludado por enor-
me ovación de la multitud. Continua-
mente se oían vivas a la Santa y aplau-
sos mezclados con gritos de júbilo. La 
alegría era indescriptible. 
A las ocho cincuenta sonaron las 
trompetas de plata anunciando la lle-
gada de Su Santidad. La muchedumbre 
redobló sus aclamaciones y, en medio 
del entusiasmo de los fieles, hizo su en-
trada el Papa en la Silla gestatoria, 
bendiciendo a todos lados. Formaban el 
cortejo pontificio toda la Corte y a con-
tinuación loe Cardenales, entre los cua-
lea se contaban dos españoles; inmedia-
tamente detrás tres Patriarcas y trein-
ta y cinco Obispos, revestidos con para-
mentos violáceos, según la prescripción 
para el tiempo cuaresmal. 
La ceremonia 
La canonización se celebró con arre-
glo aJ rito tradicional. La triple postu-
lación fué hecha por el abogado consis-
torial Lenti, monseñor Principd y mon-
señor Bacci. El Papa leyó la homilía 
latina, no durante la Misa, como es cos-
tumbre en las canonizaciones ordinarias, 
sino terminada ésta y después del Te-
déoim, para respetar la integridad del 
rito de la dominica de Cuaresma. Pío XI 
ha fijado el 24 de agosto p a r a la 
celebración de la fiesta de la nueva San-
ta, por ser esa la fecha de su muerte. 
Las acostumbradas oblaciones u 
ofrecimientos fueron hechas por los 
Cardenales Granito di Belmente, mon-
señor Hundáin, monseñor Serafini y 
monseñor Laurenti; el Postulador de la 
Causa, don Carmelo Blay, y el Obispo 
de Madrid Alcalá. 
Su Santidad fué asistido en el Trono 
por los Cardenales Granito, Fumasoni 
y Dolci y por el Príncipe de los Asis-
testes al Solio, excelentísimo señor Co-
lonna. Oficiaron en el altar el Cardenal 
diácono Verde y el subdiácono Wynen, 
auditor de la Rota.-
La Capilla Musical Pontificia, dirigi-
da por el maestro Antonio Relia, ejecu-
tó la "Misa sine nomine", de Palestrina; 
el "Veni Creator" y el Tedéum de Baini y 
motetes eucarístlcos y "Oremus pro Pon-
tífice" de Perosei. El coro benedictino de 
San Anselmo, dirigido por el Padre 
Reisser, cantó los cantos gregorianos de 
la Hora de Tercia y diferentes partes 
de la Misa; en ei momento del oferto-
rio entonó el antiquísimo "Preceptum 
Domini". La ceremonia transcurrió con 
gran emoción y entusiasmo y terminó a 
las doce y cuarenta y cinco.—Dafflna. 
Consistorio secreto 
Recordó después las beatificaciones y 
canonizaciones verificadas entre la mul-
titud de glorificados, y exhortó, por fin, 
a los Cardenales, a elevar con él su ora-
ción a Dios para que haga que estas 
esperanzas de los nuevos tiempos, y que 
estos auspicios y propósitos de vida más 
perfecta y virtuosa no se marchiten, 
sino que produzcan frutos verdaderos 
Habló a continuación de las grandes ce-
lebraciones que precederán a la clau-
sura del Año Santo, y anunció que la 
clausura de la Puerta Santa de San 
Pedro la realizará él mismo, y que de-
lega para análoga ceremonia en la Ba-
sílica de San Pablo en el Cardenal Gra-
nito di Belmonte, para la Basílica de 
San Juan en el Cardenal Marchetti, y 
para la Basílica de Santa María la Ma-
yor en el Cardenal Dolci. 
Terminado el Consistorio secreto, co-
menzó inmediatamente un Consistorio 
público, en el cual los abogados consis-
toriales pronunciaron sus respectivos 
discursos acerca de las tres canoniza 
ciones propuestas. Contestó el secreta-
rio de "Brevi ad Principes", Monseñor 
Bacci, en nombre del Pontífice, y de-
claró que a Su Santidad 1« era grato 
proceder a las mencionadas canoniza-
ciones, pero que antes invita a todos 
a rogar, y se reserva el pedir ulterior 
voto a los Cardenales y Episcopado.— 
DAFFTNA. 
Función religiosa en Madrid 
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D 
El domingo celebró la Junta DIocesar 
na de Acción Católica de la mujer, en la 
Iglesia de las Adoratríces, una funclóu 
religiosa, con mdtivo de la Canonización 
de la Madre Sacramento. 
En el Te Deum y en la solemne Re-
serva ofició el Nuncio de Su Santidad 
monseñor Tedeschlnl. 
Hizo el panegírico de la Santa, don 
Antonio López Lurufia, que expuso có 
mo la Madre Sacramento, que en ese 
día era elevada a los altares, era una 
Santa de la Acción Católica, porque to-
da su vida la consagró al apostolado. Di 
jo, también, que si la nueva Santa se ha-
bía distinguido durante toda su vida por 
el amor al Santísimo y a la Caridad, laa 
señoras de la Acción Católica, al tomar 
la con gran acierto por su Patrona, te-
nían que Imitarla también en esos dos 
amores. 
Exhortó a que viviesen una Intensa 
vida de oración apartadas de las dis-
tracciones del mundo, porque no se pue 
de compaginar la vida del mundo con 
la del apostolado. 
Hizo un llamamiento para que las se-
ñoras que no estuviesen alistadas en las 
filas de la Acción Católica entraran a 
formar parte de ella, ya que es el úni-
co camino a seguir para Imitar las vlr 
tudes de la Madre Sacramento. 
El templo estaba totalmente ocupado 
por señoras de la Junta Diocesana de 
Acción Católica. 
Se inauguran las obras de 
riegos del Bajo Aragón 
• 
ZARAGOZA, 5.—En el pueblo de Pi-
na de Ebro se ha celebrado la ceremo-
nia Inaugural de las Obras de Riegos 
del Bajo Aragón. 
Han asistido el presidente de la Di-
putación, señor Orensauz; el delegado 
del Gobierno en la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, personal técnico de la 
misma, alcaldes y representantes de El 
Burgo, Fuentes, Pina, Quinto, y la Jun-
ta «i pleno del Sindicato de Riegos de 
Pina, y numerosos agricultores. 
Las obras comprenden la consolida-
ción definitiva de la antigua presa de 
Pina, situada en el término municipal 
de El Burgo, que fué construida por el 
Sindicato de Riegos de Pina, sufriendo 
en varias épocas, en particular el año 
1929, grandes averias por la enorme ave-
nida del Ebro. 
Al hacerse cargo la Confederación de 
estas obras, les dió extraordinario im-
pulso, realizando la consolidación defi-
nitiva de la presa; construcción de un 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—El Pontífice ha tenido 
Consistorio secreto para la Canoniza-
ción de los Bienaventurados Cottolengo, 
De Parzhan y Teresa Redi. Asistieron 
veintitrés Cardenales, entre los cuales 
Monseñor Hundáin y Monseñor Vidal y 
Barraquer. 
El Prefecto de Ritos, Monseñor Lau-
renti, hizo una relación de la vida y de 
las Causas de Canonización de los tres 
Beatos, y después el Papa pidió su pa-
recer a los Cardenales asistentes, quie-
nes votaron por separado sobre cada 
una de las canonizaciones propuestas. 
Qvoto fué unánimemente favorable. 
Su Santidad expresó su complacencia 
Por el éxito de las votaciones e indicó 
su voluntad de tener Consistorio semi. 
púbhco el 12 del corriente para última 
votación de los Cardenales y Obispos 
**rca de las citadas canonizaciones. A 
continuación pronunció una alocución, 
tT 'a que'1 bordando que está para 
taí í , f v f a n ^ ^ o al experimen-
t o s " ¿ ^ f 0 , éxito y ¿¡ó gracias a 
tos v . n ^ dí. 103 a i r o s í s i m o s hi-
tes vemdos a Roma desde todas las par. 
S J ! 1 . ™nd« Y la universal admira-
H asn?ra d0 lnotivado Por inmódSa-
dad .H^„_e f1' .nI tampoco la utili 
¿an c ^ ^ / de las n a ^ e s las q ü 
7 ds ! f ! -a Roma- siuo solamente 
Piedad ^ í * » todos, la 
8^uio hacir eT p l 61 fervor en ob-
tanto se nf, ? dre ComÚ21- Por lo 
la e n v i S * ^ declarar mientras 
^ divi^avaHariC!a d€ las ^ terre-
de5*o de J SfCia a los ^ b r e s , el 
^ ¿ ^ ^ a í i t S Í 8 C0I1CUerda 
^ ^ r i ^ i L ^ ^ ^ n a . 1 
^ve en o!^* A1.onso. tintorero lve en r w , ^ — " " i tmrorero, que 
^P^tín s S ^ ' 25-' San 
CUio en ( w ? * 2 ' de veinte, con domi-l^Z* ^?0** V**"**, 7. Los dos 
H a quedado constituida en Burgos A c c i ó n Popular A g r a r i a 
También se ha fundado el grupo de la Juventud. E l acto de inaugura-
ción de la* oficinas se celebró el domingo con una extraordinaria con-
currencia. Se prepara la organización de la entidad en toda la provincia. 
Mitin de Acción Obrerista en el pueblo de Moreda (Granada) 
L A AGRUPACION CIUDADANA A G R A R I A D E C U E N C A SE DENOMI-
NARA EN L O SUCESIVO ACCION P O P U L A R A G R A R I A 
Don Pedro Muguruza Otaño , ilustre arquitecto, que ayer fué elegido 
académico de la de Bellas Artes de San Femando 
BURGOS, 5.—¡Se ha constituido en 
Burgos AccióL Popular Agraria y el 
grupo de la Juventud de Acción Popu-
lar. 
Formado en el pasado mes de febre-
ro el Comité organizador provincial por 
prestigiosas personalidades de la capi-
tal, aun antes de que pudieran inaugu-
rarse las oficinas que han de servir de 
domicilio social y de Centro de traba-
jo, han sido muy numerosas las adhe-
siones. 
La J. A. P. ha nombrado su Junta 
directiva, compuesta del s i g u i e n t e 
modo: 
Presidente: don Felipe Ortega, em-
pleado de Banca; vicepresidente: don 
Francisco de Astor, ingeniero; secreta-
rio: don José Gíonzález Iglesias, médi-
co; vicesecretario: don Máximo Nebre-
da Vela, maestro; tesorero: don Anto-
nio Alzaga, empleado de Caja de Aho-
rros; vocales: don Manuel Tena, abo-
gado; don Julián Hernando Moral, obre-
ro; don Juan del Alamo, obrero; don 
Justo Alonso Maté, empleado, y don 
Emilio Villalaín, maestro. 
El domingo por la tarde, a las cinco, 
se inauguraron las oficinas, instaladas 
en la calle de Almirante Bonifaz, 23 y 
25. Los locales resultaban insuficientes 
para la concurrencia que, entusiasma-
da, asistía a la ceremonia. 
Primeramente el párroco de San Les-
mes, en cuya feligresía están enclava-
das las oficinas, procedió a la bendición 
de los locales y del Crucifijo, que, co-
locado en artístico dosel, preside en lu-
gar de honor. 
A continuación el miembro del Co-
mité organizador don Juan Casado dió 
lectura al manifiesto que Acción Po-
pular de Burgos dirige a la opinión, y 
que fué acogido con grandes aplausos. 
Recuerdo a las víct imas 
Consejo de guerra contra cuarenta "rabassaires" 
BARCELONA, 5.—En Villafranca del ros se han negado a los relevos, a pa-
Panadéa ee ha constituido un Consejo 
de guerra en el Ayuntamiento para ver 
la causa que se sigue contra 41 "rabas 
saires", con motivo del asalto a una 
finca, en el que resultaron dos guar 
días civiles heridos. Entre los procesa 
dos figuran el alcalde de Suvirat, dos 
tenientes de alcalde, un médico y otras 
personas conocidas. Hay gran expecta 
ción por esta vista, en la que desfila-
rán unos 100 testigos. 
* * * 
BARCELONA, 5.—La Federación de 
Fabricantes de Hilados y Tejidos ha 
dado cuenta de los numerosos inciden-
tes ocurridos en las fábricas. Manifies 
ta que la Generalidad, en cuanto tuvo 
conocimiento del propósito de los fâ  
bricantes de cerrar sus industrias, en 
vió un delegado suyo, que prohibió a 
los fabricantes cumplieran su propósi 
to. Hoy se han vuelto a repetir los in 
cidentes en todas las fábricas; los obre 
mal, aprovechando • en parte la ace-
quia de Fuentes, con una capacidad de 
cinco metros cúbicos por segundo; ca-
nales secundarios y derivaciones que fe-
cundan las hermosas huertas de Quin-
to y Puentes. 
En la construcción del canal se tu-
vieron que hacer variaciones al primiti-
vo proyecto por las malas condiciones 
del terreno, yesoso en algunos trozos de 
su trazado. 
Han intervenido los ingenieros Ion 
José María Royo Villanova, director téc-
nico del Canal Imperial; y desde julio 
de 1932, don Luis de Fuentes. Los rie-
gos afectan a 5.000 hectáreas 
sar de una máquina a otra e Incluso a 
hacer las operaciones de carga y des-
carga. 
Puede decirse que en casi todas las 
fábricas hubo huelga de brazos caldos. 
Albiñana, detenido 
BARCELONA, 5.—Ayer sorprendió la 
Policía una reunión clandestina en la 
que se encontraba el diputado naciona-
lista señor Albiñana. 
Todos los participantes de la reunión 
incluso ©1 dicho diputado, fueron de-
tenidos. 
* * « 
BARCELONA., 5,—Esta madrugada, 
a las cinco, el doctor Albiñana salió de 
los calabozos de la Jefatura y fué pues 
to a disposición del Juzgado de guar 
día, ante el que prestó declaración, y a 
las once de la mañana se le puso en 
libertad. Negó lo que consta en el ates-
tado, así como lo de que celebraran una 
reunión clandestina, y añadió que esta-
ba con unos amigos que fueron a cum-
plimentarle al saber que estaba en 
Barcelona. Igualmente negó que él y 
sus amigos pronunciaran gritos sub-
versivos, pues el único grito que se dió 
fué ei de "¡Viva España!" Dijo tam-
bién que no era cierto que hubiese agre-
dido ni desobedecido a ningún agente. 
Hizo valer su condición de diputado y 
protestó de que le hubieran encerrado 
en un calabozo durante unas horas en 
la Comisaría de orden público 
El doctor Albiñana puso un telegra-
ma al presidente de las Cortes dándo-
le cuenta de lo ocurrido. 
N a c i o n a l I i r e l u 
o s o f r e c e 
u n a 
C U B I E R T A 
D E L l.n A L 3 1 D E M A R Z O D E 1934 
entregando cuatro gomas desgastadas o fuera de uso, de cual-
quier marca, podéis adquirir de todo revendedor 
c u a t r o c u b i e r t a s n u e v a s 
de Acción Popular 
Seguidamente, el presidente de la 
J. A. P,, don Felipe Ortega, pronunció 
un breve y elocuente discurso, hacien-
do ver las circunstancias en que Ac-
ción Popular viene a la provincia de 
Burgos. Dedica un recuerdo a los már-
tires del ideal de Acción Popular, por 
los que ruega se guarde un minuto de 
silencio, que la religiosidad de los oyen-
tes debe llenar con una oración. Se ha 
ce el silencio/ durante el cual toda la 
concurrencia, emocionada, reza en voz 
baja por los que ofrendaron su vida 
sirviendo a España en Acción Popular. 
Después reanuda su discurso, comen-
tando brillantemente algunos de los 
puntos del programa de la Juventud 
y termina animando a los Jóvenes pâ  
ra que trabajen en esta organización 
netamente cristiana y española, para 
impedir la ruina material y espiritual 
de España. Fué muy aplaudido. 
A continuación, en nombre del Co-
mité organizador, habló el prestigioso 
abogado don Salvador Martín Lostáu, 
que pronuncia un brillantísimo discur-
so, en el que resaltó el contenido hon-
damente social de Acción Popular, lo 
que da a esta orgánización un nuevo 
sentido desconocido hasta ahora en la 
vida pública de España. Demuestra có-
mo Acción Popular está al servicio de 
la civilización cristiana. Solicita el apo-
yo de los intelectuales, de los trabaja-
dores, de las clases medias, de la mu-
jer y de la juventud para hacer una 
obra integralmente española. Fué ova-
cionado. 
Seguidamente se leyeron unos des-
pachos de saludo de adhesión que se 
envían a los presidentes de Acción Po-
pular y de la J. A. P., señores Gil Ro-
bles y Valiente, que fueron acogidos 
con grandes aplausos. 
En el acto reinó enorme entusiasmo. 
Inmediatamentp se organizará Acción 
Popular en toda la provincia y se pre-
paran varios actos públicos. 
Por su parte, la J. A. P. iniciará es-
ta misma semana una serie de charlas 
culturales sobre los diez y nueve pun-
tos de su programa, que han desper-
tado mucho interés. 
Mitin en Albacete 
nuel Azaña, del que dice que es un 
obrero parado y un alojado" de los so-
cialistas. Se ha dicho que Azaña tiene 
en España media docena de partida-
rios, pero es una exageración. La ver-
dad es que no tiene más partidario que 
su cuñado. 
Terminó lamentando la falta de ciu-
dadanía que se observa actualmente en 
todas las clases sociales. Los oradores 
fueron muy aplaudidos. 
La J. A. P. de Badajoz 
BADAJOZ, 5.—Ayer, a las once de 
la mañana, en el Cine Royalty, se cele-
bró un mitin organizado por la Juven-
tud de Acción Popular. Ante el nume-
roso público que llenaba por completo ej 
local hicieron uso de la palabra los se-
ñores López Lagos y Fernández Martín, 
de la Juventud local, el secretario de la 
Juventud de Madrid y el diputado por 
Sevilla señor Illanes. Todos ellos pusie-
ron de relieve el entusiasmo que anima 
a las Juventudes para la formación de 
una nueva España y especificaron los 
términos de revolución y contrarrevolu-
ción, criticando duramente la labor rea-
lizada por los anteriores Gobiernos. To-
dos los oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
Asamblea en Cuenca 
CUENCA, 5. — El domingo celebró 
Asamblea general la Agrupación Ciuda-
dana Agraria. Asistieron numerosos de-
legados de los pueblos. El diputado de 
la minoría popular agraria don Enrique 
Cuarteroj dió cuenta de la conducta se-
guida por los diputados en el Parlamen-
to, siendo aprobada por aclamación. 
Se acordó felicitar a la Junta direc-
tiva por la labor llevada a cabo duran-
te las elecciones a concejales en abril, 
a las del Tribunal de Garantías y en 
las de diputados a Cortes. Se tomó tam-
bién el acuerdo de variar el nombre de 
Agrupación Ciudadana Agraria por el de 
Acción Popular Agraria. 
Se eligió nueva Junta provincial y se 
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Asimismo todo comprador que entregue a cualquier revende-
dor un neumático viejo podrá adquirir uno nuevo 
N a c i o n a l I i r e u i 
C O N E L 1$ POR 100 DE D E S C U E N T O 
además de los descuentos habituales. 
N o d e s p e r d i c i é i s 
l a o c a s i ó n 
ALBACETE, 5.—En ei Teatro Circo 
se ha celebrado un mitin organizado por 
la Juventud de Acción Popular. Asis-
tieron numerosas personas de la capital 
y nutridas Comisiones de la provincia. 
Tomaron parte don Antonio Bernabeu 
y don Pablo Ceballos, a los cuales pre-
sentó don Carlos Falcó, con frases de 
aliento para las Juventudes de Acción 
Popular. Disculpó la asistencia del ora-
dor señor Laudes, a quien asuntos pro-
fesionales le impiden asistir al acto. 
El señor Bernabeu ataca duramente 
la política socialista y la actuación del 
Gobierno Azaña. Se ha dicho que la Im-
plantación de la República fué incruen-
ta. Lo fué, si; pero la desastrosa po-
lítica del Gobierno toleró el bárbaro es-
pectáculo de la quema de los conventos. 
Habla de la secularización de cemente-
rios y del laicismo, que califica de nimie-
dades, y dice que aquí lo que hace falta 
es que coman los que no comen, por-
que lo demás son cosas ridiculamente 
pasadas de moda. 
El señor Ceballos comienza diciendo 
que él tiene un profundo respeto para 
todas las ideas. No me importa nada 
que un señor sea socialista, o anarquis-
ta, o comunista, siempre que ante todo 
sea español. Refiriéndose a la política 
en Albacete, dice que el pasado domin-
go hablaba con el señor Gil Robles, que 
está entusiasmado con la evolución ha-
cia las derechas de todas las provin-
cias. ¿Qué hay en Albacete?, le pre-
guntaba el señor Gil Robles, y el ora-
dor le expuso que un profundo desenga-
ño de la política izquierdista. Con mo-
tivo de los entusiastas actos derechis 
tas que se vienen celebrando en Espa-
ña circula por ahí una frase estúpida: 
"Se va a armar la gorda". Cuando vos-
otras, mujeres de Acción Popular, oigáis 
hablar a vuestros hermanos, o novios, o 
maridos para disuadiros de la asisten-
cia a estos mítines, dadles un delantal, 
porque entonces los hombres no serán 
precisamente ellos. Describe con vivos 
colores el caso del muchacho que se 
suicidó recientemente. No se mató él 
—agrega—, lo mató una sociedad cruel-
OMOte indiferente. Habla d« don Ma-
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enviaron telegramas de felicitación ai 
señor Gil Robles. 
Mitin de Acción Obrerista 
GRANADA, 5.—En Moreda se cele-
bró un mitin de propaganda de Acción 
Obrerista, al que asistió numeroso pú-
blico. Acudieron también representacio-
nes de dicha organización de diez pue-
blos. Entre otros, hizo uso de la pala-
bra el diputado señor Ruiz Alonso. To-
dos ellos expusieron el programa social 
de la organización. Fueron muy aplau-
didos. 
Se funda Acción Popular 
en Alcorcón 
El domingo se fundó un Centro de 
Acción Popular en el vecino pueblo de 
Alcorcón. El acto fué presidido por el 
diputado popular agrario don Luis Fer-
nández Heredia,. quien expuso la necesi-
dad de que el pasado triunfo electoral se 
plasmase en la constitución de Acción 
Popular en Alcorcón. Después de exponer 
el programa de Acción Popular y de 
demostrar palmariamente su política 
eminentemente agraria, se pasó a for-
mar la Junta directiva,, que quedó cons-
tituida de la siguiente manera: presi-
dente, don José Lurigado; vicepresiden-
te, don Félix Blanco; tesorero, don An-
selmo Chicoté; secretario, don Ramón 
Martín Gómez; vocales: don Gumersin-
do Muñoz, don Casimiro Zurita, don 
Angel Cazorla, don Lorenzo Festa, don 
José Pontos y don Mariano Martín. 
Desaparecen de Bilbao 
cinco muchachos 
BILBAO, 5.—El sábado último salie-
ron de excursión al monte Gorbea cin-
co muchachos menores de edad, que no 
han regresado a sus domicilios. La falta 
de estos muchachos ha causado gran In-
quietud y los gobernadores de Alava y 
Vizcaya se han puesto de acuerdo para 
realizar gestiones por medio de la Guar-
dia civil y de los Miñones. 
IVIONSIEUR MANOLO 
de la casa 
C O T T R E T SOFURS 
!i ha instalado su taller en la Carrera 
I de San Jerónimo, 34, Teléfono 24196, 
v \f tiene el gusto de ofrecerle su nue-
•• vo domicilio. En breve anunciaré la 
| fecha en que presentaré mi última 
l colección de primavera y verano. 
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tiene un especial interés en que com-
pruebe usted el desarrollo de su orga-
nización. Para ello, le invita al 
Desfile de más de 500 mo-
delos de abrigos, vestidos 
y sombreros 
que para presentar las 
últimas creaciones de Pri-
mavera-Verano 
celebrará en el Palace Hotel 
H O Y 
a las cinco y media de la tarde. 
Las tarjetas para el té pueden. recoger-
se en 
L A C O M A , S . A . 
C O N D E P E N A L , V E B , 7 . 
o solicitarlas a los teléfonos 16576, 26126 
y 17931, y también en el 
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Salazar Alonso, dispuesto a actuar con energía 
"Si la ley fuera insuficiente, pedi r íamos las medidas necesarias." 
"Todo el mundo t e n d r á su amparo en este Gobierno" 
El ministro de Gobernación, señor Sa-
lazar Alonso, recibió esta madrugada a 
los periodistas, a quienes hizo las si-
guientes manifestaciones: 
—Callo, porque estimo que debo ac-
tuar. Sonrío, siempre sonrio, porque es-
toy convencido de que un hombre ca-
llado y sonriente puede hacerlo todo. 
Habrán visto ustedes los acuerdos del 
Consejo de ministros. Estos son de in-
mediata ejecución y revelan los propó-
sitos de que las leyes son instrumentos 
del Estado para su defensa, como la de 
Vagos, Orden público y Asociaciones; y 
las medidas que las propias Cortes Cons-
tituyentes entregaron al Poder público, 
no son meros instrumentos legislativos, 
siño medios de eficacia para defensa del 
Estado y asegurar la paz pública. Quien 
tiene esos instrumentos y los utiliza con 
serenidad, siente la satisfacción de cum-
plir la ley, satisfacción que le compen-
sa del dolor que pueda producirle su du-
reza. Yo no sé si algunos incidentes, 
que no tienen mayor importancia en es-
tos momentos, y de los que tendrán us-
tedes ya información seguramente, son 
respuesta a las medidas del Gobierno. 
No importa que en los primeros momen-
tos de una política no se logre una in-
mediata eficacia. Proseguiremos sin des-
mayos. Creo que las leyes a que he alu-
dido las hicieron los gobernantes ante-
riores con alto espíritu patriótico, para 
asegurar la paz de España, que especial-
mente se esforzaron en dar eficacia a 
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Licencia de explotación 
Se ofrece de la patente española 117,297 
por: "Un prooedlmlento para reducir la 
temperatura y la presión del vapor pro-
cedente de una caldera existente". Diri-
girse a Tavlra y Botella, Agentes Oficia-
les de Propifxlad Industrial. 
General Castaños, 5. MADRID. 
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con poco trabajo, los tendrá con un pre-
cioso y permanente brillo usando 
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Catálogo general. Comprar en BORRE-
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Le interesa aprender corte y confecclór 
sin moverse de su hogar. Puede dlplo 
marse rápidamente por correo como pro 
fesora. ganando 800 pesetas al mes. E? 
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Casa fundada en 
18 69. Aparatos 
me teo roló gl eos. 
Barómetros, Hi-
drómetros, Pluviómetros, Termómetros. 
la ley ,de Orden público. No chocará 
pues, a sus autores que nosotros, con 
igual sentido patriótico, creamos que de-
bemos aplicar la ley con aquella energía 
que debe caracterizar a un gobernante 
y a la autoridad, con la tranquilidad que 
le da el ver que un partido antes en la 
oposición, sabe quiénes fueron los que 
la elaboraron y ol saber que por graves 
que sean las medidas cuenta can la 
aquiescencia de todo el país. 
Ahora bien, si la ley fuera insuficien-
te, nosotros conscientes de nuestra res-
ponsabilidad, pediríamos aquellas me-
didas necesarias para el cumplimiento 
de nuestro deber y salvar la responsa-
bilidad que supondría para nosotros el 
sentirnos incapaces para adoptar otras 
medidas que nuestra conciencia nos dic-
tara. La autoridad no es otra cosa que 
autoridad. Los términos m e d i o s , l a 
preocupación y los titubeos, hacen que 
la autoridad lo sea a medias. Nosotros 
sentimos la necesidad de que el pueblo 
español sepa que el Estado es fuerte, 
porque está sano, y es poderoso con los 
medios de defensa que tiene, y que pe-
ne a contribución de la paz pública, de 
la vida, del ejercicio de las profesiones 
de todos. Aconsejo, pues, a todos que si-
gan con interés los acuerdos del Conse-
jo de Ministros. 
Un periodista le preguntó si esas ma-
nifestaciones se referían a algún caso 
concreto, y, en especial, al atraco de 
Granada, y a la bomba de Madrid. El 
ministro no concedió a estas cosas im-
portancia extraordinaria, y dijo que se 
referia a todo en general y a nada en 
concreto. 
Otro periodista le preguntó sobre el 
complot de Málaga. Bl señor Salazar 
Alonso dijo que el gobernador tuvo 
oportunamente noticias de todo ello y 
que actuaba con rapidez y energía; y 
era natural que en estas dos cosas el 
ministro no le ponga limites. 
Después se le preguntó qué opinaba 
de la sesión parlamentarla que iniciará 
el Gobierno. 
El señor Salazar Alonso contestó: 
—¡Alh! De eso no sé nada. Yo ya de 
política no entiendo. Yo soy ministro de 
la Gobernación que tiene unas leyes que 
aplicar y de cuya aplicación dará cuen-
ta, como es lógico en verdadera demo 
cracla, a las Cortes, Si éstas no fueran 
suficientes, sabré pedir allí los medios 
adecuados que necesite. Crean ustedes 
que soy un hombre sin pasado y sin 
porvenir, que no mira en estos momen-
tos más que a cumplir con el cargo que 
ha aceptado, en el que no le hará retro-
ceder la dureza del cumplimiento de sus 
obligaciones. 
El mlniatro dijo después: 
—Sin embargo, en medio de la amar-
gura y dureza de ciertos cargos, hay 
algún consuelo que compensa. Y leyó 
una carta en la que se expresa la sa-
tisfacción que ha producido el nombra-
miento para dicha cartera de Goberna-
ción del señor Salazar Alonso, y se le 
hacen grandes elogios. Dicha carta es-
taba firmada por don Andrés Ovejero. 
El señor Salazar Alonso se despidió 
de los periodistas diciendo: 
—Tengan ustedes, como todo el mun. 
do, la seguridad de que en el ejercicio 
de sué» derechos, todo el mundo tendrá 
su amparo en este Gobierno. 
Las bases de trabajo de los 
corredores y viajantes 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se pone en conocimiento de los se-
ñores patronos del comercio en general 
que por el ministerio de Trabajo y Pre-
visión han quedado aprobadas, con fe-
cha 29 de enero último, las Bases que 
han de regir para el personal de viajan-
tes, corredores y vendedores a domici-
lio, pudiendo adquirirse ejemplares de 
las mismas en el domicilio del Jurado 
Mixto del Comercio, calle Blanca de Na-
varra, 10." 
Mañana llegará Cierva a 
Valencia en autogiro 
VALENCIA, 5.—El próximo miérco-
les, de diez a doce de la mañana, se 
espera en esta ciudad la llegada del 
Ingeniero señor La Cierva, a bordo del 
autogiro de su invención. 
Huelga de brazos 
en todas las obras 
caídos Campeonatos de Castilla 
de pelota "amateur" 
Se declara hoy, hasta que los pa-
tronos acepten la ¡ornada de 
cuarenta y cuatro horas 
En la Casa del Pueblo se celebró ano-
che una reunión de obreros del ramo de 
la construcción. Acordaron declarar hoy 
la huelga de brazos caldos en todas las 
obras, hasta que la Federación Patronal 
haga declaración explícita de que acep-
ta el laudo del ministro de Trabajo, que 
Impuso la jomada de cuarenta y cua-
tro horas. 
Una nota de la Federa-
ción Patronal 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Federación Patronal Madrileña, 
ante las órdenes transmitidas por los 
dirigentes obreros para que hoy mar 
tes se declare la huelga de brazos cal-
dos en todas las obras y talleres de lo© 
patronos afectados con la disposición mi-
nisterial que impone la jomada de cua-
renta y cuatro horas, recomienda a to-
dos sus compañeros: 
Primero. Que en el caso de declarar 
se dicha huelga de brazos caídos, procu-
ren por todos los medios persuasivos 
convencer a los obreros de la injusticia 
de su actitud y de que abandonen el lu 
gar del trabajo. 
Segundo. Si por parte de los obre-
ros se emplearan medios de violencia o 
cometieran actos de sabotaje, se debe so-
licitar el auxilio de la autoridad, que en 
todo momento está obligada a proteger 
los derechos de todos los ciudadanos. 
Tercero. SI en el acto de declararse 
la huelga se avisara a los obreros que 
no cumplan con sus obligaciones, auto 
mática y definitivamente quedan despe-
didos por incumplimiento del contrato 
de trabajo, según lo que dispone la cláu-
sula sexta del artículo 89 de su vigente 
ley." 
Los de Uso y Vestido 
i j 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
Nota del ministerio de Trabajo 
El director general de Trabajo nos 
remite la nota siguiente: 
"En los periódicos del día 4 del ac-
tual se publica una nota de la Defensa 
Mercantil Patronal, anunciando que por 
disposición del ministerio de Trabajo 
de fecha 25 de febrero último, las Ba-
ses de Trabajo de los gremios del Co-
mercio de Uso y Vestido, publicadas 
por disposición ministerial da 5 de no-
viembre del pasado año, no tienen fuer-
za de obligar, por encontrarse recurri-
das ante el Tribunal de Garantías y 
ante el Consejo di ministros. 
Para evitar las dudas que esta nota 
haya podido producir en los elementots 
Interesados, el ministerio advierte que 
no ha dictado disposición alguna dero-
gando ni suspendiendo la aplicación de 
las Bases de Trabájo referentes al Co-
mercio de Artículos de Uso y Vetítido, 
y que la disposición a que se alude 
sin duda, la circular dirigida a los de-
legados provinciales de Trabajo, con 
fecha 24 de febrero, publicada en la 
"Gaceta" del día 25, en la cual se or-
dena a estos funcionarios velen por el 
cumplimiento de las Bases de Trabajo 
acordadas por loe Jurados mixtos, sin 
que en esta circular haya precepto al-
guno por el que se suspendan o anulen 
los acuerdos de los Jurados o las dispo-
siciones ministeriales relativas a ellos 
El error de la Defensa Mercantil Pa-
tronal estriba, tal vez, en suponer quo 
las Bases de Trabajo no son firmes, poi 
haberse interpuesto recursos ante e) 
Tribunal de Garantías y ante el Con-
sejo de ministros, y con objeto de des 
hacer ese error y evitar confusiones, 
conviene recordar que el artículo 31 de 
la ley de Jurados mixtos establece, de 
una manera expresa, que contra las de-
cisiones del ministerio de Trabajo en 
estas materias no cabe recurso algu-
no, y que, por consiguiente, esos recur-
sos de carácter extraordinario a qu-
se refiere la nota de la Defensa Mer-
cantil Patronal, no suspenden ni anu-
lan las disposiciones ministeriales que 
aprobaron las Bases, las cuales son de 
obligatorio cumplimiento, así por pa-
tronos como por obreros." 
El torneo manlsta. Vuelo sin motor 
de la E. C. de Ingenieros In-
dustriales 
Tiro de platos en Canto Blanco 
Resultado de los partidos del cam-
peonato castellano celebrados e! pasa-
do domingo en Jal-Al ai: 
Pala, segunda categoría 
GARGOLLO-ABASOLO (Hogar Va«-
oo) ganaron a Martin-Yenda (Hogar 
Vasco) por 50-48. 
Pala, segunda categoría 
MENDIZABAL HERMANOS (Impe-
rio F. c.) ganaron a Letamendía-Men-
dicute (Hogar Vaeco) por 60-48. 
A mano 
VALLANO - BEASCOBCHEA (Ma-
drid F. C.) ganaron a Salva-Burgaléa 
(Imperio F. C.) por 25-17. 
Pala, primera categoría 
MENDEZ VIGO-LUIS O LA SO (Ho-
aar Vasco) ganaron a Meñaca-Sánchez 
Arcas (Hogar Vasco) por 50-27. 
Con la gran animación de costumbre 
se celebraran los partidos que se indi-
can a continuación del torneo manlsta; 
GARCIA e IGUALADOR vencieron a 
Cincunegui y Reyzábal (30-22); CALVO 
y EL MAÑO a VUlagra U y Lucas (30-
26), LOPEZ y NOTARIO a Agulrre y 
Beascoechea (30-27. Letamendía f u é 
descalificado por Incomparecencia sin 
previo aviso) y POLO y TRAVESI, en 
un gran partido, a Fernández y Gon-
zález (30-25). 
Aviación sin motor 
PniHbíMi de la E . O. I. J . 
Los alumnos de la E . C. de Ingenie-
ros Industriales realizaron Interesantes 
pruebas en la Marañosa, obteniendo el 
señor Maluquer, en uno de los lanza-
mientos, su quinto vuelo válido para el 
título B. Quedó en posesión de este tí-
tulo con un total de 5 m. 30 s., en sus 
cinco vuelos, y es el primero que se ha 
obtenido en Madrid y uno de los pri-
meros de España también, pasando por 
una verdadera prueba, dada la dificul-
tad de cubrir el tiempo por la dispo-
sición del terreno. 
Volaron también los pilotos Puig, 
Jorfida, C a r n e r o s (que probó un 
C. Y. P. A.), y Candeira. 
Ayer, don Juan de la Cierva hizo su 
visita a la Escuela de Ingenieros In-
dustriales, donde sus socios se están 
construyendo su nuevo velero. Al des-
pedirse el señor La Cierva, fué objeto 
de una gran ovación. 
Tiro 
En Canto Blanco 
Con gran animación celebróse en 
Canto Blmco la tercera tirada oficial 
de invierno, organizada por la Socie-
dad de Tiro de Plato^t Se matricula-
ron 19 escopetas. 
En el tiro de prueba í cinco platos-
«handicap-»), partieron los premios los 
señores Cabanyes, Roberts, Corcuera y 
Acosta. s 
La Copa donada por don Francisco 
Leyún (15 platos-'íhandicap»). fué ga-
nada con cuatro ceros, por don Manuel 
Cabanyes: los premios segundo y ter-
cero los partieron Irujo y Francisco 
Leyún. 
A continuación se tiró una «poule» 
con «fuego continuo», a quince metros, 
que ganó sin cero el señor Cabanyes, 
que tuvo una magnifica actuación; el 
premio lo ganó el señor Madrid Ro-
berta. 
C o n c u r s o d e e s m i í s 
Los campeónos en el Aynníanrento 
El Ayuntamiento de Madrid acordó 
obsequiar a los vencedores del reciente 
campeonato nacional de esquís, con una 
fiesta que se celebrará esta tarde, a 
las siete, en la Casa de la Villa. 
MADRID - T O L E D O 
Magnifico servicio, salida 9 mañana, re-
greco 5 tarde, billetes ida y vuelta. Bar 
CASCORRO, Gloriotn de Atocha 
ALGODON 
n sí n e a 
r t l A R A Y Y - Y O P T I Í O S 
Pespacho Correc to pe Réce tas 
S t í l o g r i f í c a s M O Z O 
Millares donde elegir de las mejores 
marcas. Ricos juegos de pluma y lápiz 
REPARACIONES PERFECTAS V PLUMILLAS DE ORO 
C a s a M O Z O ^ A . t t ¿ 
«uinini • • u • a1 
POLITICO ENIGRAOO VENDE MUEBLES 
Por traslado de residencia a Francia 
véndese a particulares despacho suntuo-
so. Renacimiento, salón Dorado magní-
fico, pianola Sterllng, máquina Under-
wood, dos bargueños valiosos, cuadro de 
Carlos Hae«. 
Paseo de Recoletos, 5 principal iwjulerda. 
i "i*.-m '•« '•• - -'-tu%•»•«î iiiBwwnpff1 
AÑIL P E R F U M A D O 
marca 
E L PAJARO A Z U L 
preparado en bolsltas de dos tamaños. 
Es el más económico por su gran ren 
dlmlento 
3e regalará una muestra a quien pre-
sente este anuncio (sin recortar) on la 
calle del Prado, número 15. Almacén de 
drogas, perfumería, artículos de llm 
pieza, etc.. etc. 
i'B^BIiiKS'i'B.'. BlllílBIlliBiiiiBllliiBlllliBlllIlBllilB'. I 
V i c e n t e A g u e d a 
LAS MEJORES LANAS Y COLCHONES 
(roya. 55 y Ayala, 73. esquina a Torrijos 
Teléfono 50688. 
1 B B' H S 'B 1 •! w n B H B ? . 
1 5 P L A Z A S 
para la oficina de colocación obrera del 
Ayuntamiento de Madrid: 1 Jefe con pe-
setas 12.000, 6 oficiales con 8.000 y 8 au 
xillares con 4.000. No se exige titulo. Se 
admiten señoritas. Para programas, que 
regalamos; textos y oreparación, dirí-
janse al "INSTITUTO REUS", Precia 
dos. 23, y Puerta del Sol, 13. 
IIÍIIIBIIIIIBIIIIIBÜIÜBIIII B H 
ü̂imiLSOORES, INDUCIDOS ^ 
Accesorios eléctrico» de Automóviles 
VICENTE .JIMENEZ, l̂ eganltos. 13. 
'J B a'llIlBIllIlBlllilBIHilBillllBlliilBillliBlllilBIllIlBIlllIKIliBir 
Fábrica camas doradas 
VAL VERDE, 3 cpd.—RIEGO, 13 
VALVERDE. 1.—BRAVO MURILLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEL 
ISCAR, 5. 
C í n g e l i n 
Receptores americanos de ALTA CALI-
DAD, MAXIMA GARANTIA y TONALI-
DAD PERFECTA. Maravillosos superhe-
terodinos de cinco válvulas, tipos novisí-
moe, para ondas de 175 a 550 metros y 
alimentación por corriente continua o al-
terna de 110-120 voltio». 
SOLICITEN FOLLETO ESPECIAL 
Distribuidores exclusivos para España: 
WeTétfrlcoy - Radio 
Refrigeradcnts 
B v : m ' F BiiiiBiniirr - ^ r r-
PATENTES - MARCAS 
registran en España y Extranjero 
SCHLEICHER y SANCHO 
Sucesores de Federico Barrasa 
MADRID BILBAO. Delegación 
Cruz. 23 Bidebarrleta. 13 2 o 
•,li|iB!l|!,B|i'iWl"iB',"!B'i!iiB",,W ^ ••'""•"""i *ii5 
M E R M E L A D A S 
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Un complot socialista en 
Málaga 
Han sido detenidos el ex diputado 
García Prieto y seis concejales 
de Antequera 
MALAGA, 5. — El gobernador civil 
mandó llamar a su despacho a los pe. 
rlodistas, a quienee manifestó: "Por 
obrar en mi poder pruebas demostra-
tlvas de que el señor García Prieto' 
ex diputado socialista, se erigió en jê  
fe de un complot sin fecha detorml-
nada, y hasta de que ha empezado a 
dar órdenee preparatorias del mnvl-
mi?nto, me be visto obligado a decre-
tar la detención del citado ex diputé 
do y la de los presuntos complicacios 
en el complot, loe conocidos sooialís-
tas Vlllalba, Rublo, Carrillo. Pérey 
Muñoz. Luque, Carrasco, pertenecien-
tes todos al Ayuntamiento de Anteque-
ra. También parece que está compli. 
cado el alcalde de Cuevas del Becerro 
y concejal del mismo Ayuntamiento 
Rafael Pujol, cuya detención también 
está ordenada Finalmente, dijo, sobre 
eete asunto, que todos los detenidos 
serán puestos a disposición del Tribu-
nal de Urgencia. 
Concejal socialista ante 
el T. de Urgencia 
BADAJOZ. 5.—Ha sido trasladado & 
esta capital el primar teniente alcalde 
de Almendralejo. de filiación socialista, 
que será juzgado-por el 'Tribunal dá 
Urgencia, al parecer, por desacato al 
gobernador. 
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En Algeciras se separan d e 
Maura los conservadores 
ALGECIRAS, 5.—En una Asamblea 
general celebrada por el partido mauris-
ta, a la que asistieron numerosos afilia-
dos, se acordó, con un solo voto en 
contra, separarse del partido por dis-
conformidad con la política seguida por 
su jefe. 
Sé asegura que la mayoría ingresa-
rá en las filas de Acción Popular. 
l i p i W I — I W • • • M i l i • • l i l i 
A L O S O R G A N I S M O S D E B I L I T A D O S 
P O R L A S E N F E R M E D A D E S 
EL BOVRIL suministra las insustituibles propiedades esfimulan-
tes y restauradoras que contiene la carne. Es seguro, pues nunca 
causa reacción deprimente; su poder vigorizador es duradero. 
nvestigaciones científicas de carácter imparciál han demos-
trado que el BOVRIL. como alimento, produce en él cuerpo 
humano un rendimiento de peso de diez a veinte veces la 
cantidad absorbida 
B O V R I L 
AGENTES 
A. CONRADyCí«..ttnC 
APARTADO »2 BILBAO 
B V ^ 
\LOJESE USTED 
EN EL 
H O T E K F L O R I D A 
M A D R I D 
Doscientas habitaciones con baño , teléfono, e t c é t e r a . 
El m á s recomendable por su confort y precios moderados 
P L A Z A DEL C A L L A O 
(GRAN VIA) 
GRANADA, 5.—En Tocón, anejo a 
Illora, el alcalde, que es de filiación so-
cialista, sin explicación alguna negó 
autorización para la cel Oración de va-
rios entierros católicos, entre elloe el 
del padre del presidente de Acción 
Obrerista, y el de la madre de un sim-
patizante de la misma organización. 
Como se da la circunstancia de que di-
cho alcalde ha autorizado otros en-
tierros de esta naturaleza para indivi-
dúos afiliados ai socialismo, se supone 
pretende valerse de este medio para 
coaccionar en favor de la organización 
socialista. 
EN SEVILLA HAN ACORDADO HIISIA 
AHORA SALIR OCHO C0FBA0IAS 
El pueblo de Aguijar (Córdoba) pi-
de autorización para celebrar 
la Semana Santa 
SEVILLA, 5.—Las Cofradías del Sa-
grado Decreto de la Iglesia de la Trini-
dad y la de la Virgen de la Esperanza 
de Triana, acordaron ayer salir este año. 
La de Nuestro Padre Jesús de la Sa-
lud, de la parroquia de S a n Nicolás, 
acordó conceder un voto de confianza a 
la Mesa para que resuelva. Hasta ahora 
son ocho las cofradías que han acorda-
do salir, de las cuarenta y tres que exis-
ten en Sevilla, y que hacían estación 
en la CatedraJ todos los aftos, durante 
la Semana Santa. En esta semana ce-
lebrarán Cabildos las Hermandades que 
quedan, y tomarán acuerdos respecto a 
la salida. 
* # # 
CORDOBA, 5. —Una Comisión del pue-
blo de Aguilar, compuesta de varios con-
cejales y representantes de varias So-
ciedades ha visitado al gobernador para 
pedirle se autorice la celebración de la 
Semana Santa en dicho pueblo. 
Mañana, el banquete a 
Juan Bautista Guerra 
El banquete organizado por la Casa 
de Falencia en honor del ilustre abo-
gado don Juan Bautista Guerra se ce-
lebrará mañana miércoles, a la una y 
media de la tarde, en el Café Viena 
(Luisa Fernanda, 21). 
Las tarjetas, al precio de doce pese-
tas, pueden recogerse en la Casa de 
Falencia, Mariana Fineda, 21. 
Quería ser rey de Andorra 
FBRFIGNAN. 5.—El Consejo del Va-
lle de Andorra, en su última reunión, 
ha acordado rechazar la oferta que ha-
cía un señor apellidado Di Farilla Ro-
ca, y que dice ser natural de Chicago, 
quien ofrecía una cantidad equivalente 
a 400 000 pesetas al Obispo de Seo de 
Urgel para que éste renunciare a ?us 
derechos en la cosoberanía del Valle. 
Folletín de EL D E B A T E 4) 
J U L E S C O C H E R I S 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente Hecha para 
EL DEBATE por Emilio üarra.HCOsa.) 
parecían tan viejós, o más, que el castillo. Esta, cir-
cumstancia había llevado al marqués a pensar, prime-
ro, y a comprender, después, la conveniencia, mejor 
dicho, la necesidad de que su niela compartiera la ale-
gría, los juegos y las diversiones de las niñas de su 
edad, y de que otras risas y otros gritos respondiesen 
a las suyos, pues de otro modo ee corría el riesgo de 
que la chiquilla se marchitara esplritualm<nte, rodea-
da de tanta vejez. Aprovechando, no hay que decir que 
muy contenta, el permiso que el abuelo le daba, Bea-
triz había establecido relaciones de amitítad y compa-
ñerismo con algunas niñas de los alrededores. 
Un día llegaría, sin embargo, antes o después, en 
que la nena, convertida en mujer, se casaría, s'.guien-
do la inñexibilidad de la ley natural. Este día era te-
mido por el viejo marqués, que, a la vez, deseaba que 
llegara lo antes poeible, y aun lo llamaba con impa-
ciencia. 
Sentado en el banco de piedra, a la sombra protec-
tora del sauce, él anciano acariciaba a Fllck y a Flock 
y se sumía en sus meditaciones sin parar atención en 
los rumores que llegaban a sus oídos, en tos mil nudos 
de la naturaleza, las armonías campesina* y silves-
tres, la sinfonía del viento y el murmtrno de la« hojas 
de los nogales teñidas de púrpura por los rayos del sol. 
£3 marqués fué sacado de su ensimismamiento por 
el graznido de los cuervos, "esos negros animaluchos, 
decía él, que revoloteaban alrededor de los álamos plan-
tados al Noroeste de La Cheenaye. 
—¡Ea!, venid conmigo, mis fieles amigos—exclamó 
el marqués levantándose llamando a los perros—; va-
mos a ver si entre vosotros y yo cazamos a esos pa-
jarracos de mal agüero, que me horripilan. 
Los podencos, inquietos y saltarines, con las orejas 
levantadas, escoltaron a su amo, que avanzó tararean-
do, con la cadencia de una de las páginas musicales 
de Saint-Saérifi la canción "Bl paso de armas del rey 
Juan". 
De pronto quedóse mirando a la bandada de cuervos, 
y exclamó: 
—¡Ah, qué pronto os iba a hacer callar, malditos, si 
tuviera aquí mi fusil! Ya lo traeré otra tarde... Y aho-
ra, ¡aqui, Flick!, ¡aqui, Flick!... Es necesario que re-
gresemos a casa, porque no tardarán en llegar los pa-
dres de Enriqueta, y de Susana, y de Julieta... 
Mientras tanto, las cuatro jóvenes, que habían dado 
por terminado su paseo, llenaban de risas argentinas 
los ámbitos del severo salón del castillo en que se ha-
- bian reunido. Susana Tardleu se hacia pasar por pi-
i tonisa y les decía la buenaventura a sus amigas, que 
acogían sus ocurrencias, verdaderamente Ingeniosas 
i muchas veces, con grandes carcajadas. 
La algazara femenil fué interrumpida por la presen-
cia de Anicai que llevaba dos cartas para la señorita 
de La Ghesnaye. . 
—¡Vanaog a ver quién se acuerda de mi—dijo Bea-
triz mientras abría los sobres. 
—¡Mujer, qué cosas tienes.'—rfespondió Enriqueta— 
¡Cualquiera que te oyese podría creer que no tienes 
simpatías! 
Susana, que había dejado para mejor ocasión sus 
predicciones, no pudo contener su curiosidad. 
—¿De quién son?—preguntó impaciente. 
—Eeta, de Andreíta, Jeróme, que me anuncia su pró-
xima llegada Viene de Amiens y la acompaña su her-
—¿Y la otra? 
—La otra—respondió Beatriz, gozándose en desespe-
rar a la impacientisima Susana—, trae sello extranjero. 
Mira, ha sido depositada en Roma. 
—Esa noticia, la de quien está en Roma a estas fe-
chas, puede interesarme después, como objeto de co-
mentario; lo que deseo saber ahora es el nombre del 
firmante. 
—De "la", de "la"—corrigió la señorita de La Ches-
naye—. La carta es de LUy Funare-Goudet, que proba-
blemente nos sorprenderá este verano viniendo a pa-
sar una temporada con nosotros. 
—¡Muy bien, muy bien!—exclamó Julieta batiendo 
palmas—. ¡Una vez más nos vamos a reunir todas!... 
¿No os alegráis vosotras? 
—Desde luego—declaró con acento solemne, majes-
tuoso, la señorita de La Forté—. Fero si he de habla-
ros con toda sinceridad, os diré que prefiero nuestro 
cuarteto de siempre al sexteto que se nos anuncia. 
Una campana dejó oír su tañido. 
El tañido de una campana llegó claro y distante al 
salón. 
—El primer toque—exclamó Susana—, lo que quie. 
re decir que no van a tardar en llamamos al come-
dor. ¡Pronto niñas, a lavarnos las manos! 
Levantóse de un brinco, y enlazando por el talla 
a la que tenía más cerca, que era la ceremoniosa se-
ñorita de La Ferté, desapareció con ella. 
Beatriz la^ siguió, arrastrando, a su vez, a Julie-
ta. Antes de atravesar la puerta se detuvo, y echan-
do los brazos al cuello a la benjamina, le dijo: 
—Bien sabe Dios que quiero a Enriqueta y a Su-
sana como si fueran hermanas mías; pero te lo diré 
en secreto y en voz baja, para que nadie me oiga: 
¡te quiero a ti mucho más!... ¿For qué? ¡Ah!, lo ig-
noro...; pero sé que entre todas eres la preferida, mi 
ojito derecho... 
—Y yo corre^ponu ĵ a tus sentimieotos pagándole 
en la misma moneda, porque también yo siento por 
ti una Inclinación más fuerte que por las detnáe—res-
pondió emocionada Julieta, cuyos ojos proclamaban 
toda la ternura de su afecto. 
Los padres de las tres muchachas y algunos otroc 
amigos de la intimidad del marqués acudían una vez 
por semana a La Chesnaye, invitados por el aristó-
crata, que había señalado un día fijo para sentarlos 
a su mesa. La presencia de sus progenitores y de los 
restantes invitados ponía sordina a la exuberancia 
verbal de las jóvenes pero p! viejo marqués era el 
primero en reír de la mejor gana lae salidas y ge-
nialidades de la ocurrente Susana Tardieu. que le di. 
vertían de un modo extraordinario. 
Después de la comida, conu, de costumbre, los in-
vitados pasaron a un saloncit- contiguo al comedor, 
donde se les sirvió el "café, y muy pronto se entabla-
ron animadas partidas de "bridge" tn-te os íUcioü.-i-
dos a este juego, mientraf el matrimonio Leroux y 
las cuatro amigas inseparable? improvisaban un con-
cierto. Como de costumbre también, a las diez y roe. 
día se dió por terminada la sobremesa y comenzaron 
a desfilar loa visitantes. 
El marqués, que habte hech* loa honore.? rtr i 
qui'Htez que ponía siempre en su hospitalidad,' acom-
pañó hasta la puerta Uué. pedes, que ocupar.;n .os 
automóviles de los señores de La Ferté y de Tardieu 
Luego, .«oguido de Beatriz, entró en la bibilioteca del 
castillo, donde molían pasar las veladas abuelo y nie-
ta, y donde no era raro encontrarlos reunidos duran-
te el día, cuando, por no tener visita, se hallaban so. 
los. 
El señor de La Chesnaye se iejó caer en un cómo-
do butacón bajo, hordo, de mullido asiento, amplios 
brazos y acolchado i espaldar; Beatriz fué a sentarse 
sobre las rodillas dei viejo, en cuyo hombro apoyó 
la cabeza. • 
—Estas horas de intimidad y de sosiego son las 
que me resultan más gratas -declaró con mimo. 
—Bueno; ahora no hay inconveniente en que lo 
digas, porque estamos solos. ¿Qué pensarían ai te oye-
sen 7 
—¿ Quiénes ? 
—Tus amigas, que tendrían motivos más que sufl-
cientes para resentirse de tu incorrección 
—No la hay en que yo te quiera más que a nad;e 
y a nada en el mundo—-respondió Beatriz con vhe. 
mencia—. No dirían nada ¿Crees, abuelo, que no 
ben que eres lo mejor de mi vida? Estar asi senta-
da en tus rodillas, reclinada en tu hombro, con nues-
tros perros a I05 pies y en este acogedor rincón de 
nuestra casona..., ¿qué otra cosa me hace falT' nl-
ra sentirme plenamente feliz? ¿Qué más puedo de-
sear ? 
En las pupilas, húmedas de emoción, del aristócra-
ta, encendióse una mirada de orgullo, y un:i indefln;-
ble ¿onrisa floreció en sus labios. 
—¡Eres un ángel, muñeca! — murmuró quédame 
te—; cuando te miro al rostro, en el que se refleja » 
bondad de tu corazón y la pureza de tu alma, no uie 
cuesta ningún trabajo creer, sino antes por el con-
trario, que eres, bajo la envoltura humana, el An.̂ u 
que Dios coloca al lado de cada hombre para que i 
mine su camino, para que alumbre su existencia 
—¡Qué cosas tan bonita? sabes decir!—exclamó e 
belesada la chiquilla—. ¡Y cuánto me gusta oírtPlR!,• 
Luego, dejándose llevar por su idea fija añadió. ^ 
—Siempre que estoy así, como ahora, acurru 
entre tus brazo», me acuerdo de una cosa. 
—¿De cuál? y 
—De cuando era pequeña. Todas las mañanas. »-w 
temprano, entraba en mi cuarto Matilde pM* 
pertarme; y antes de vestirme, con el camisón 
me ponían para dormir, me llevaba a tu cama. ¿ 
te acuerdas tú de eso? 
-¡Ya lo creo que si. Entonces eras pequeña»! mi aquella niña que todas las mañanas me llevaba° ^ 
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del Trabajo en aegovia 
EL C. 
D E U \ 
C. 
Dos mil inscripciones para la pere-
gr inac ión al Cerro de los Angeles 
Programa de los actos del Congreso 
Con unos Ejercicios Espirituales que 
empezaron ayer y durarán los días de 
boy y mañana, ha comenzado el Con-
greso Nacional de la Juventud Católica 
Femenina Española. 
Dirige los Ejercicios el P. Perancho, 
O. P., y se celebran en la capilla del Co-
legio del Servicio Doméstico (Fuenca-
rral, 113), desde las ocho y media de la 
mañana. 
A los actos de culto asisten muchas 
jóvenes de diversas provincias. 
E l programa del Congreso 
Día 8.—Mañana, 8, comunión general; 
10, apertura del Congreso. Canto del "Ve-
ni Creator". Saludo de la presidenta a las 
congresistas de provincias. Discurso Inau-
gural por el señor presidente de la Junta 
Central de Acción Católica. Comienzo de 
la discusión de los temas.—Tarde: A la 
hora que se fije anteriormente continua-
rá el Congreso sus trabajos; 7 1/2, visita 
al domicilio social del Centro Parroquial 
de E l Salvador y San Nicolás (calle de 
las Huertas, 40); 8 1/2, visita a la Aca-
demia Nocturna del Centro Parroquial de 
San Marcos (calle de la vizcondesa de 
Jorbalán, 1). 
Día 9.—Mañana, 8 1/2, misa de comu-
nión en la parroquia de Santiago (Pla-
za de Santiago), con asistencia de las 
Juventudes de las Parroquias de San Gi-
niés, Santa Cruz, San Millán, San Sebas-
tián, San Andrés y San Lorenzo; 10, con-
tinúan las tareas del Congreso.—Tarde: 
Igual que el día anterior; 7 1/2, visita 
al domicilio social de la Juventud de la 
jnrroquia de San Jerónimo (calle de An-
tonio Maura, 12); 8 1/2, visita a la Aca-
demia Nocturna de la parroquia de Nues-
tra Señora de las Angustias, calle de 
Riego 18). 
Día 10.—Mañana, 8 1/2, misa de comu-
nión en la parroquia de San Jerónimo 
(calle de Moreto, 6), con asistencia de 
todas las presidentas parroquiales y de 
todas las banderas. Desayuno; 10, igual 
que el día anterior.—Tarde: a la hora que 
se anunciará con tiempo. Sesión de clau-
sura. Lectura de las conclusiones. Presi-
dirá el excelentísimo señor Nuncio de Su 
Santidad. "Tedeum". 
Día 11.—Mañana, 9, misa de comunión 
"general en el Cerro de los Angeles, sa-
liendo el tren de la estación del Medio-
día a las siete y media de la mañana; 
Tarde, 1 1/2, almuerzo de Fraternidad en 
el Colegio del Sagrado Corazón (calle de 
Caballero de Gracia, 30), al que están 
Invitadas todas las congresistas de pro-
vincias y las presidentas parroquiales de 
Madrid. 
Las sesiones del Congreso se celebra-
rán en el domicilio social de la Juventud 
Católica Femenina Española (calle de 
Caballero de Gracia, 30). 
L a peregr inac ión al Cerro 
de los Angeles 
Para la peregrinación al Cerro de los 
Angeles, que tendrá lugar el domingo, 
hay más de dos mil inscripciones. Ten-
drá el carácter de una verdadera mani-
festación nacional de fe y de piedad, 
porque asistirán a ella representantes 
de 21 diócesis. 
Las solicitudes de inscripción pueden 
dirigirse al domicilio social de la Juven-
tud Católica. 
L a peregrinación eaj^Jusivamente 
para jóvenes afiliad as aena?-* 
Asamblea de las Juventudes Católicas Asturianas 
S e c e l e b r ó el domingo en Oviedo, con as is tencia de un centenar 
de delegados. Durante el a ñ o anterior se ha registrado un con-
siderable aumento de Juventudes C a t ó l i c a s en la provincia 
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OVIEDO, 4.—Con entusiasmo extra 
ordinario y asistencia de un centenar 
de delegados se ha celebrado en esta ciu-
dad la Asamblea anual de la Federación 
Diocesana de Juventudes Católicas. 
A las diez de la mañana, en la igle 
sia parroquial de San Juan el Real, tu 
vo lugar una misa, en la que ofició el 
consiliario de la Federación, don Fran 
cisco Javier Aguirre. Un coro de Jóve-
nes cantó la misa de Angelis. E n el 
presbiterio había numerosas banderas 
de las diversas Juventudes de la pro-
vincia. 
A las once dió comienzo la Asamblea 
en el domicilio de la Juventud Católica 
de San Juan el Real. E l presidente de 
la Federación Diocesana, don Manuel 
Vázquez Prada, después de saludar a 
los delegados, expuso que se había re-
ducido el número de ponencias con el 
fin de que todas sean llevadas a la prác-
tica 
E l consiliario dirigió breves palabras 
a los jóvenes, y a continuación el se 
cretario dió lectura a tina detallada Me 
moría de la actuación de la Federación 
Diocesana durante el año anterior, en 
el cuai se ha registrado un considerable 
aumento de las organizaciones de Ju 
ventud Católica de la provincia. Se ha 
celebrado una fructífera Semana de E s 
tudios, en la que tomaron parte ilustres 
profesores y a la que ^asistieron nume-
rosos jóvenes obreros, especialmente de 
las cuencas mineras. Al hacer referen 
cía en la Memoria a la agresión de que 
fueron objeto en la Redacción del pe-
riódico socialista "Avance" tres jóvenes 
de la Juventud de San Juan que fueron 
a pedir la rectificación de una calumnia, 
estalló una gran salva de aplausos. 
Fué aprobada por unanimidad esta 
Memoria, como también la de conjunto 
de la actuación de las Juventudes, que 
han desarrollado una labor intensa. 
Igualmente se aprobaron las cuentas 
y fué leído un proyecto de organización 
económico-administrativa de la Federa-
ción Diocesana, del que ha sido ponente 
la Juventud Católica de San Lorenzo de 
Gijón. 
Se acordó someter el proyecto a es-
tudio de todas las Juventudes y del 
Consejo central. 
A la una de la tarde, los asambleís-
tas se reunieron en banquete en el Se-
minario Conciliar. A las tres, continua-
ron las deliberaciones, con la lectura de 
una ponencia sobre "Vida interna", en 
la que el consiliario de la Federación 
resumió las aprobadas en Asambleas 
anteriores. 
Se aprobó la división del, Comité en 
las tres secciones de Piedad, Estudio 
y Acción, que se relacionarán directa-
mente con las secciones respectivas de 
las Juventudes de la diócesis y que es-
tarán encargadas de llevar a la prác-
tica cuantos acuerdos y conclusiones se 
hayan adoptado en Asambleas naciona-
les y diocesanas. 
Se dió cuenta -del ofrecimiento de la 
sección de Propagandistas de Oviedo 
para colaborar en la propaganda con la 
Federación de Juventudes. 
Después fué elegido el siguiente Co-
mité: presidente, don Manuel Vázquez-
Prada; vicepresidente, don Antonio Pé-
rez Campoamor; secretario, don Ma-
nuel Alonso Crespo; vicesecretario, don 
Ensebio Compán; tesorero, don Enrique 
González; vicetesorero, señor Laviana; 
vocales, don Celestino Zazo, don Artu-
ro Rodríguez Prieto y don Germán 
García. 
Termina la S e m a n a de 
lo que respecta a Jos trabajos realiza-
dos por las diferentes secciones que la 
constituyen. Al acto asistieron repre-
sentaciones de 47 pueblos de la provin-
cia. Se leyeron diferentes Memorias de 
los trabajos realizados hasta la fecha, 
y la presidenta, doña Micaela Núfiez 
Cortés de Muñoz, leyó una Memoria 
resumen de las anteriores. 
Nuevo domicilio social 
L E O N , 5.—Con gran solemnidad y 
nutrida concurrencia, se inauguró ayer 
oficialmente el nuevo domicilio social, 
en que se han instalado la Juventud 
Católica Diocesana, la Federación de 
Estudiantes Católicos y la Coalición 
Española de Obreros (Sección de León). 
E s un "chalet" situado en la céntrica 
calle de Serranos, próxima a la Casa 
Social de la Federación Católica-Agra-
ria, donde, hasta ahora, tuvieron su do-
micilio las citadas Asociaciones, y que 
han tenido que abandonar, debido al 
desarrollo que han adquirido. 
Los nuevos locales fueron bendeci-
dos por el provisor del Obispado, por 
ausencia del Prelado de la diócesis, que 
se encuentra enfermo. 
Pronunciaron discursos loe presiden-
tes de las tres agrupaciones, señores 
Salas, Fernández Fierro y Cadorniga. 
E l provisor pronunció una sentida plá-
tica sobre la significación del acto, fe-
licitando a los dirigentes de las Aso-
ciaciones por su brillante actuación. 
E l acto terminó en medio del mayor 
entusiasmo. 
B e n d i c i ó n de u n a bandera 
L A S PALMAS, 5.—En la parroquia 
de San Agustín se celebró la bendición 
de la bandera de la Juventud Católica 
de esta ciudad. Ofició el Padre O tazo, 
S. J . , y de padrinos actuaron la señori-
ta Isabel Manrique de Lara y el pre-
sidente accidental de la Juventud, don 
José Miguél Alzóla. A l acto, que estuvo 
muy concurrido, asistieron representa-
ciones de las demás entidades católi-
cas. Dicha bandera será llevada a Bar-
Qelona por un representante de la Ju-
ventud, con el fin de unirse a la pere-
grinación de las Juventudes Católicas, 
que el día 12 saldrá para Roma. 
Nueva Juventud femenina 
GRANADA, 5.—En L a Zubia sa 
conetituyó ayer la Juventud Católica 
Femenina, la primera que se funda en 
la provincia, aparte de la de la capi-
tal. Después de la función religiosa se 
procedió a la elecoión de la Directiva. 
También se celebró un acto en el que 
tomaron parte la presidenta de la Jun-
ta diocesana, doña María Moreno 
Pertenece al Sindicato fundado por 
el I . S . 0 . 
SBGOVIA. 5.—Se* ha inaugurado en 
Segovla la Casa del Trabajo, nuevo do-
micilio social del Sindicato provincial 
del Trabajo, fundado por el ex alumno 
del L S. O. don Anastasio Incíxausti. 
Al acto asistió un gran concurso de 
obreros que llenaba totalmente el salón 
de actos de la Casa del Trabajo. 
Habló en primer lugar el obrero Juan 
Garoimartín. 
A continuación habla Inchausti. Elo-
gia la doctrina social católica y afirma 
que sólo en ella tienen solución adecua-
da los problemas sociales. 
E l mundo atraviesa por un caos de 
egoísmo. Todos, lo mismo los ricos que 
los obreros, hemos perdido la espiritua-
lidad y por eso sólo buscamos el dar 
satisfacción a las propias pasiones. An-
te esta situación, nosotros levantamos 
nuestra bandera. Somos obreros y no 
tenemos más que un corazón y unas 
creencias, y, por esta fe y esta bandera, 
vamos a destruir los egoísmos, buscan-
do en la sociedad la pacificación de los 
espíritus. Que todos, en vez de atender 
a nuestras propias comodidades, mire-
mos un poco más a los hermanos que 
padecen. (Gran ovación.) 
Nuestra misión es llevar al mundo 
del trabajo palabras de sinceridad. Ha-
blaremos de los derechos del obrero, 
pero también de sus deberes. Vamos a 
trabajar por el resurgimiento de los 
grandes valores espirituales de la Pa-
tria española. 
Explica lo que ha de ser un Sindi-
cato católico y afirma que hay que lu-
char por restablecer el imperio de la 
justicia. Iremos en vanguardia en la 
lucha por las justas reivindicaciones del 
proletariado. 
E l señor Inchausti fué clamorosamen-
te ovacionado. 
Cursillo de f o r m a c i ó n 
G R A M O F O N O S 
VEGUTLLAS. Leganitos, L 
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I 
E n la presente semana comenzará en 
este Sindicato un cursillo de formación 
a cargo de los profesores del L S. O 
Este Sindicato provincial del Trabajo 
tiene Centros adheridos en Cuéllar, Vi-
llacastín. Torrecilla del Pinar y L a 
Granja. Diez y siete pueblos segovianos 
tienen ya constituidos sus grupos loca-
les, y se piensa intensificar con todo en-
tusiasmo la labor de propaganda. 
Anleo, y las propagandistas Lourdes 
Ramos y María Luisa Maldonado. 
» * * 
A L C A Z A R D E SAN JUAN, 5.—En 
Campo de Criptana se ha constituido 
la Juventud de Acción Católica. Se eli-
gió la siguiente Junta directiva: 
Presidente, don José Felipe Cedeni-
11a; vicepresidente, don Manuel Vela 
Muñoz-Quirós; tesorero, don Ramón de 
la Vega Juste; secretario, don J . de la 
Cruz Díaz-Hellín; vicesecretario, don 
Manuel Manzanares, y vocales, don An-
gel Olivares, don Anselmo Lucas To-
rres y don Vicente Morales. 
S a l a m a n c a 
SALAMANCA, 5.—Ha terminado la 
Semana de Acción Católica, con asis-
tencia de numerosísimo público. Don 
EmUio Bellón desertó sobre el tema 
"Modo práctico de fundar y hacer fun-
cionar un Centro de Acción Católica". 
Esta conferencia fué dedicada a los 
sacerdotes. Para el público en general 
dió otra conferencia en la Clerecía so-
bre "Las relaciones de Acción Católica 
con la jerarquía de la Iglesia". Don Pío 
Escudeiro Salgueiro dedicó una confe-
rencia a los seminaristas y a las direc-
tivas de las asociaciones sobre el tema 
"Acción Católica". 
E n el Seminario ha habido un Círculo 
de Estudios sobre temas desarrollados 
durante la semana. E l señor Bellón ha-
bló sobre las relaciones de la Acción Ca-
tólica con las demás obras religiosas. 
C lausura de la S e m a n a de 
Varías Juventudes Católicas bendicen sus banderas 
E l Vicario de Madrid-Alca lá bendijo la bandera de la Ju-
ventud de S a n Antonio de la Florida. T a m b i é n hubo esta 
ceremonia en las Juventudes de S a n Ildefonso, de T e t u á n 
de las Victorias, y en la Femenina de S a n Millán 
cul tura religiosa de Zamora 
ZAMORA, 5.—En la Catedral han ter-
minado los actos celebrados con motivo 
de la Semana de Cultura religiosa. Don 
Francisco Romero hizo el resumen de 
la Semana y a continuación el Prelado 
mostró su gratitud a la Juventud Cen-
tral de Acción Católica por el acierto en 
la organización de estas Conferencias 
a las que el pueblo ha sabido corres-
ponder con su asistencia. Asimismo los 
conferenciantes han sabido en un todo 
ajustarse al encargo que se les hizo. L a 
sesión de clausura ha revestido extra-
ordinaria brillantez. 
Acto de af irmación c a t ó -
E l domingo se verificó en la Igle-
sia Parroquial de San Antonio de la 
Florida la bendición de la nueva ban-
dera de la Juventud Católica de dicha 
parroquia, con asistencia del Vicario de 
la diócesis, el marqués de la Vega de 
Anzo y su hija María Teresa, donan-
tes de la nueva bandera; representan-
tes del Consejo Central de la Unión 
diocesana, el cura párroco, y los direc-
tivos de ambas secciones de la Juven-
tud Católica, masculina y femenina, y 
de las Hijas de María. 
Acudieron al acto, además de todos 
los miembros de dichas secciones pa-
rroquiales, representaciones de las de-
más Juventudes de Madrid, con sus 
banderas respectivas. 
Después de una misa cantada, en la 
que ofició el Consiliario y cantaron los 
coros de las Hijas de María y de la 
Juventud, el Vicario procedió a la ben-
dición de la nueva bandera, de la que 
fué madrina la señorita Joaquina Po-
rras Isla, y dirigió la palabra a los 
asistentes, recordando elocuentemente 
las tres palabras que tanto repite Su 
Santidad para que sirvan de lema a 
los que trabajan en la Acción Católi-
ca: «Oración, Piedad y Acción». Acto 
seguido se verificó la imposioión de 
insignias a los nuevos asociados a la 
Juventud Católica del Centro parro-
quial, terminando la ceremonia con el 
himno de la Juventud Católica. 
Por la tarde se celebró una velada 
en el salón de actos del Colegio de los 
Padres de los Sagrados Corazones, a 
cargo de los miembros de la Juventud. 
E n S a n Ildefonso 
l ica en Luanco 
GIJON, 5.—En Luanco se celebró un 
acto de añrmación católica organizado 
por la Juventud Católica de la Milagro-
sa de Gijón. Hablaron el presidente .de 
la sección *de propaganda de la Juven-
tud Joaquín Viña acerca de "La Igle-
s ia'y el Estado";,José Miguel Llorca. 
sobre "La Iglesia y la igualdad", y José 
María Basterrechea, vocal de la sección 
de cultura, sobre "La Iglesia y la liber-
tad". Hizo el resumen el padre Lozano, 
Consiliario de la Juventud Católica, que 
trató de la cuestión social. Los orado-
res fueron muy aplaudidos por la nu-
merosa concurrencia. 
A. C a t ó l i c a de la Mujer 
en Albacete 
A L B A C E T E , 5.—En el salón de ac-
tos del Colegio de J ^ ^ ^ , ! " 
bró la Asamblea que la Acción Católi-
ca de la Mujer en Albacete ha orgam-
Zado para dar cuenta i e su geatión en 
Al acto concurrieron gran número de 
jóvenes y una representación del Con-
sejo Diocesano de Juventudes Católicas. 
Juventud Femenina de 
por ciento de a h o r r o , 
comprando al contado mmm un año 
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V A L i i A D O U D , 5.—Ayer, a la« on-
ce de la mañana, se celebró en el tea-
tro de Calderón un acto organizado por 
la Falange Española. 
E l obrero Gutiérrez Palma inició el 
acto con breves palabras, que fueron 
(Mi una diatriba contra los más destaca-
J i dos cabecillas del socialismo y un lla-
mamiento a los obreros castellanos pa-
ra que se liberten de la tiranía socia-
lista. 
E l señor Ruiz de Alda habló de la 
necesidad de rehacer a España, des-
hecha por las oligarquías que se han 
adueñado de los resortes del Poder. 
Todos—dice—debemos colaborar en es-
ta empresa patriótica, pero de una 
manera organizada y disciplinada, ca-
da uno en su esfera social y profe-
sional. 
Don Onésimo Redondo empieza di-
ciendo que el estado social en que se 
encuentra España es verdadero esta-
do de guerra. E l pueblo se ve amena-
zado por varios peligros. Uno es el de 
la dictadura del proletariado; pero es 
un peligro que puede considerarse muy 
remoto, porque sus jefes no son bas-
tante revolucionarios para traerla; es-
tán más atentos a la defensa de sus 
intereses materiales. Otro peligro es el 
anarco-separatista, representado p o r 
los masones, revolucionarios rojos y 
separatistas. Este peligro sí que es 
grave, y de él no se dan cuenta ni los 
campesinos, ni los pequeños industria-
les y comerciantes, ni la juventud estu-
diantil, ni la alta burguesía. 
E l señor Ledesma Ramos afirma la 
necesidad de reconquistar la unidad de 
España, unidad quebrantada en la mis-
ma Constitución, en la cual se fundan 
los vascos para pedir su Estatuto. 
Don José Antonio Primo de Rivera 
comienza su discurso, resumen de los 
anteriores, con unas frases de saludo 
a la tierra castellana. Afirma que la 
F . E . de las J . O. N. S. ha empren-
dido una campaña de propaganda por-
que ve desgarrada a España por tres 
clases de enemigos: el separatismo, la 
rivalidad de los partidos y la lucha de 
clases. E l separatismo—dice—brota en 
los pueblos que han perdido su senti-
do tradicional; los partidos políticos 
nacen cuando los hombres pierden el 
camino de la verdad, y la lucha de cla-
ses ha sobrevenido como consecuencia 
de las injusticias que ha ido acumu-
lando el capitalismo explotadorr de los 
obreros. 
Afirma que el socialismo es cruel e 
inhumano al pretender llevar a la prác-
tica la doctrina de Carlos Marx, el ju-
dío que, mientras sistematizaba su plan 
de redención social en su despacho, lla-
maba en cierta carta, dirigida a un 
personaje alemán, canallas a los obre-
ros. Condena el marxismo, porque in-
terpreta la historia con mero sentido 




S a n Millán 
L a Juventud Católica Femenina de la 
parroquia de San Millán, celebró el do-
mingo último la bendición solemne de 
su bandera. 
Ofició en el acto el Consiliario don 
Juan José Santander, y actuó de ma- E 
drina, en representación de doña Asun-
ción de Mac-Crohon, la señorita María 
Josefa Caray. 
A la bendición asistieron la presiden-
ta de las Juventudes Católicas Feme-
ninas, señorita María Madariaga, y re-
presentaciones de otras Juventudes. A1 
final de la misa pronunció una plática 
don Julio Luengo, Consiliario de la Ju-
ventud Femenina. 
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Incendio en una bodega! 
del "Isla de Tenerife" 
L o s d a ñ o s en el buque son enormes 
y cuantiosas las p é r d i d a s 
de m e r c a n c í a s 
E l Centro de Juventud Católica de 
San Ildefonso de Madrid, celebró el 
domingo solemnemente la bendición de 
su bandera. 
A la misa de comunión general, que 
se celebró a las ocho y media de la 
mañana, asistieron más de 250 jóve-
nes y gran cantidad de público, que lle-
naba por completo el templo. E l coro 
de la Juventud Católica Femenina eje-
cutó la misa coral de Pío X y varios 
motetes durante la comunión. 
Después de la misa, el Consiliario del 
Centro impuso las insignias a varios 
socios y bendijo la bandera, que apa-
drinaban la señorita Angeles Alcalde 
y su hermano don Alfonso, vicepresi-
dente del Centro. Al final, los jóvenes 
desfilaron cantando el himno de la Ju-
ventud Católica. 
En el local del Colegio de Calderón 
de la Barca se sirvió, a continuación, 
el desayuno. Hicieron uso de la pala-
bra el presidente, Cesáreo Brañas Fer-
nández, Manuel Mac-Crohon, represen-
tante de la Unión Diocesana, la madri-
na de la bandera, señorita Angeles Al-
calde y el Consiliario. E l acto resultó 
muy brillante. 
E n T e t u á n de las Victorias 
A L M E R I A , 5.—Esta madrugada en-
tró en el puerto el vapor "Isla de Te-
nerife", que traía fuego a bordo. Di-
cho buque se dirigía desde Cartagena 
a Canarias, y el incendio se inició en 
la bodega número 3, destinada a mer-
cancías. Las operaciones de atraque re-
sultaron muy dificultosas por encontrar-
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se encontraba en el puerto, inundó de;= £ n s u l i b r e r í a V 611 l a C A S A D E L L I B R O * = 
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A v e n i d a P i y M a r g a l l , 7 * — M A D R I D el día se han extraído bastantes mer-cancías, que han quedado depositadas 
en el muelle. Los daños en el buque 
son enormes y las pérdidas de mercan-
cías cuantiosas. Se supone que ei fuego 
se Inició "en Alicante, y en Cartagena 
no se percibió, porque no se llegó a tra-
bajar en dicha bodega. 
E l domingo por la mañana, en la pa-
rroquia de Nuestra Señora de las Vic-
torias, se celebró el acto de la bendi-
ción de la bandera de las Juventudes 
Católicas masculinas de aquella barria-
da de Tetuán. 
HA FALLECI00 EN ZARAGOZA E l i 
CATEDRATICO OE COSWOGRAFIA | i 
• z 
ZARAGOZA. 5 .—Ha fallecido don S 
Francisco Silván, catedrático de Cos-jE 
nuografía de la Facultad de Ciencias, | E 
que la ha desempeñado durante treinta — 
y seis años. Era director de la ('aja de 
Previsión Social, desde su fundación y 
se le consideraba como uno de los pres-
tigios en materia actuarial. Caballero 
católico y de vidn ejemplar, ha coope-
rado a todas las obras benéficas y de 
Arción Católica. Era miembro de va-
rias Universidades extranjeras. 
i f E S P A S A C A L P E , 
S . A . 
A p a r t a d o 5 4 7 . - M a d r i d 
Deseo recibir grat is y sin 
compromiso las condiciones 
de a d q u i s i c i ó n y el á lbum des-
criptivo de la E N C I C L O P E D I A 
E S P A S A . 
Nombre 
Profes ión 
Direcc ión . 
(») 
Apenas abiertas las puertas del tea-
tro Calderón, terminado el mitin, un 
numeroso grupo de individuos afiliados 
a la Casa del Pueblo y otros elementos 
de extrema izquierda hicieron disparos 
y arrojaron piedras contra los concu-
rrentes. Se dió orden de cerrar las 
puertas, al propio tiempo que los guar-
dias de Asalto, que acordonaban el edi-
ficio, cargaron sobre los agresores, ha-
ciendo uso de sus porras y pistolas. Las 
cargas fueron varias, pues los elemen-
tos perturbadores hacían frente a la 
fuerza pública. Avisada la Guardia ci-
vil, salió numerosa fuerza de este be-
nemérito Instituto, montada y a pie, 
que intervino enérgicamente para des-
pejar los alrededores del teatro y pro-
teger, fusil en mano, la salida del pú-
blico, recluido forzosamente en el tea-
tro durante veinte minutos. 
Los grupos de socialistas y demáfl 
elementos de extrema izquierda, aleja-
dos de la proximidad del teatro, se 
apostaron en calles por las que tenía 
que pasar el público concurrente al mi-
tin, al que insultaron, dándose mueras 
al "faecio" y vivas al socialismo y al co-
munismo. Fuerzas de la Guardia civil 
y de Asalto hubieron de distribuirse por 
distintas direcciones, cargando sobre los 
revoltosos. Con este motivo se cruza-
ron numerosos disparos en varias ca-
llee próximas a la Plaza Mayor. Hubo 
muchos cacheos y se practicaron ocho 
detenciones. 
E n la Casa de Socorro fueron cu/ri-
dos los individuos siguientes: Emilio 
García, de veinte años de edad, socia-
lista, que sufre dos herida*! de arma de 
fuego, una en el brazo derecho y otra 
en la región maxilar del mismo lado; 
está gravísimo; Víctor de la Cruz, de 
veintisiete años, .socialista, una herida 
en la pierna derecha; Román Moyano. 
de cuarenta y nueve años, herida con-
tusa en la cabeza; Angel Abella, estu-
diante de Medicina, herida contusa en 
la cabeza, de pronóst'co grave; José 
Vidal, de diez y ocho años, también es-
tudiante de Medicina, herida en la cara. 
Estos dos últimos fueron agredidos por 
un grupo de socialistas. Hay otros seis 
heridos leves. ' 
A la misma hora de la salida del pú-
blico, que habla asistido al mitin, un 
grupo de unos cuatro o cinco individuos 
se destacaron y se dirigieron al domici-
lio social de Acción Popular Agraria, 
_ subiendo al piso y rociando la puerta 
E!oon gasolina. Inmediatamente prendie-
" ron fuego y se dieron a la fuga, dejan-
do abandonados un bidón y estopa»» im-
pregnadas de gasolina. La puerta co-
menzó a arder, acudiendo rápidamente 
el secretario de Acción Popular, quien, 
auxiliado por sus familiares, apagó el 
fuego. 
Huelga estudiantil 
= 1 V A L L A D O LID, 5.—Hoy no entraron 
= en clase los estudiantes de la Facultad 
r de Medicina como protesta por la agre-
= sión que ayer fueron objeto tres estu-
= diantes de dicha Facultad, a quienes 
= golpearon con porras varios individuos 
= socialistas. Uno de estos estudiantes se 
S encuentra grave. 
amiini 
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£ L D E B A i E 
NoviBada aburrida en la p laza de Madrid 
E n Valencia re su l tó gravemente herido el Niño de la Estre l la 
El "Gallo" toreará este 
año veinte corridas 
Como siempre que el público llena 
totalmente la plaza atraído por pre-
téritos éxitos de los matadores que in-
tegran el cartel, la iónica del espec-
táculo fué el aburrimiento. 
Durante la pasada temporada obtu-
vieron estimables éxitos los novilleros 
"El Soldado" y José Chalméta, y en la 
primera corrida del afto celebrada en 
Madrid el domingo anterior cortó una 
oreja el pequeño lidiador de Sevilla 
"Torerito de Triana". Por ai ello era 
poco hacía su presentación en ei ruedo 
madrileño la ganadería de Torre Abad, 
propiedad de los señores Gamero Cívi-
co, vecinos de Palma del Río (Sevilla). 
Con estos alicientes, y a pesar de lo 
desapacible del tiempo, el público lle-
nó los graderíos hasta agotar por com-
pleto las localidades. 
Queda dicho que los espadas no hi-
cieron nada por entretener al respeta-
ble No así los señores Gamero Cívico 
que enviaron seia novillos terciados, 
gordos cásl todos, de buena presenta-
ción y bravos, excepción hecha por lo 
que a bravura se reñere del corrido en 
quinto lugar, que no acusó la câ sta de 
la ganadería. E r a éste un novillo cas-
taño con buena? defensas, que tiró al-
gún hachazo y se quedaba en las suer-
tes Pero es lo cierto que los lidiado-
res de a pie y las plazas montadas na-
da hicieron por corregirle defectos y 
contribuyeron con su mala lidia a au-
mentárselos. 
Fueron aplaudidos en el arrastre el^ 
primero, segundo y tercero; se le dió' 
la vueltar aJ ruedo, en contra de la 
opinión de una minoría de espectado-
res, ai cuarto, y no se aplaudió al sex-
to porque el público tenía prisa en aban-
donar la plaza y refugiarse en algún 
lugar confortante. 
E n resumen, la novillada fué un éxi-
to para los ganaderos. 
No se lució " E l Soldado" con el ca-
pote en su primero. De salida hizo el 
bicho algunos extraños y cabeceó un 
poco, lo que bastó al mejicano para sa-
lir del paso con unos capotazos malos. 
El burel derribó con estrépito en la 
primera vara, tomó las restantes con 
poco poder y transcurrió el tercio sin 
que viésemoe otra cosa digna de men-
ción que dos lances del catalán Chai-
meta. Hizo el espada de turno una fae-
na en cuatro tiempos, en la que hubo 
de todo, si bien escaseó lo bueno y 
abundó el barullo. Mas ya hubiera que-
rido actuar igualmente con «1 estoque, 
ya que necesitó entrar t r e s vecee, 
siempre desviándose de la recta y sin 
pasar. Por ello fué desarmado una vaz 
y pinchó siempre delantero. Oyó pitos 
el animoso Luis Castro. 
AJ bravo novillo corrido en cuarto 
lugar no quiso torearlo de capa. Se 
dió cuenta de la bondad de su enemi 
go y colocó tres paras, en los que cam 
bió el terreno muy bien y jugó loe bra-
zos y llegó a la cara admirablemente 
E l público le aplaudió con fuerza. Al 
calor de la ovación, brindó ai respeta-
ble. Muleta en mano, hizo la estatua 
en tres pasas por alto y dió dos de pe-
cho buenos. Creyó que había hecho bas-
tante y atizó media caída que produ-
jo derrame. E l público se dividió. Los 
que se dieron cuenta de que el novillo 
pasaba y se colocaba en suerte como 
si hubiera estado amaestrado, siljianan 
al espada, qui no supo aprovechar' tan 
bravo bicho. Hizo el mejicano un qui-
te por chicuelinas en el segundo y otro 
en el tercero con tas manoe bajas, que 
se aplaudieron. 
Chalmeta toreó con quietud al segun-
do de la tarde e hizo un buen quite. Al 
iniciar la faena encerrado en tablas, 
fué volteado aparatosamente. En e l 
lance perdió las zapatillas, que pronto 
recobró, y la tranquilidad, que ya no 
volvió a recuperar. Demasiados mulé 
tazos por la cara y excesiva prudencia 
al herir. Para ver arrastrar a su eni-
migo dió un pinchazo mediano, un me-
tisaca delantero, una estocada atrave 
eadisima, otro pinchazo de igual mar-
ca que el citado e intentó el descabe-
llo una v-Jz. E l novillo, que doblaba 
bien, mereció otra lidia y mejor muerte. 
Al quinto, el único que tenía dificul-
tades, no le hizo filigranas con el ca-
pote. Muleta en mano toreó despegado 
y movido para luego sacar algún ayu-
dado de recibo. Con el estoque no lo-
gró lucimiento. Un metisaca y una de-
lantera y perpendicular bastaron, en 
complicidad con los peones, para dar 
con el "terrible" ejemplar en tierra. Se 
aburrió Chalmeta y aburrió al públi-
co. En el tercer toro intentó torear arro-
dillado. No le acompañó la suerte. "Pa-
seu bé, noy." 
Negro, bizco del izquierdo y rabón 
era el tercer bicho del lote. E l de Tria-
na 10 lanceó vaüente para lograr me-
dia verónica buena Animoso "Toreri-
to", pretendió torear de frente por de-
trás, pero se atrepelló y hubo de de-
sistir. 
Tras el obligado brindis, ordenó a los 
lidiadores de turno que se retiraran del 
ruedo, y cuando el concurso esperaba 
una faena emocionante con bravos des-
plantes y temerarios detalles, se encon-
tró con un lidiador codillero, indeciso y 
atropellado, que toreó unas v^ces cer-
ca y otras con excesivo movimiento. Hi-
zo gala de su escaso repertorio y no hay 
que decir que abusó de los molinetes, 
más o menos lucidos. Al señalar un 
pinchazón en buen siti». fué desarmado. 
Entró de nuevo, perfilándose muy lejos 
y pinchó en lo duro, Al tercer viaje co-
Gamero Cívico y 
mentó. 
codilleó en todo mo-
Por las que cobrará un total de dos-
cientas cincuenta mil pesetas 
De los picadores es mejor no haWar. Probablemente d e b u t a r á el domln-
Con las banderillas, Ortegulta, Pana 
derito y Malag?ñin. Bregaron c o n 
acierto el citado Ortegulta y Pastoret. 
Lo mejor de la corrida, la entrada; 
lo peor, con ser tan poco lucida la ac-
tuación de los diestros, la temperatura. 
/ B. B. 
E N P R O V I N C I A S 
DOS O R E J A S EN B A R C E L O N A 
BARCELONA, 4. — Plaza Monumen-¡miliares. E l "Gallo", desde^cubierta, agí 
tal. Seis novillos de la viuda Soler pa 
go de R e s u r r e c c i ó n en Sevil la 
CADIZ, 5.—Anoche, a las ocho y me. 
día, atracó en el muelle de trasatlánti-
cos el vapor "Cabo de San Agustín". p«v 
cedente de Sudamérica, a bordo del cuaj 
llegó Rafael Gómez "el Gallo", cuya lle-
gada esperaban más de mil personas, 
la mayoría de las cuales eran gitanos 
venidos de Sevilla, También fué recibi-
do por numerosos amigos y algunos fa 
S A N A T O R I O D E C R E D O S 
Ctima. mco y rúa ve. Sol todo •! año Director; Dr. A. Oreupe Airares, pref««or 
encargado del servido d« tubereuloels de la Facultad de Madrid, director del 
Dispensarlo Antltuberculoeo del distrito del Hospital Médico róldente: Dr. P. Oa 
bello de la Torre. MAdlco cirujano: doctor J. M. Avendaño. Pensión completa 
<*• 14 a 16 pesetas. Correspondencia médica: paseo Recoletos 37, teléfono MIOfi 
Corr«>Bpond^nrla administrativa. Arenas San Pedro (Avila). 
i*"»-"'! u n í - •"vrB':,"a"B,:,''a'i'a'i"'a:"ar"B11 w 1 " » * » • • " • ' 
C - j _ A V . C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 3 
H A \ L / Y P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S , 5 
T o d o s los p e r f u m e s de g r a n l u j o a peso 
• • ' • a a a .a .a;i a-'a<a a.^a.-a B a a a a a a a a Q a a a r 
T R I C O T P A R A N I Ñ O S N o v e d a d e s de T R I C O 1 
ra Almagro. Pencas y Curro Caro 
El ganado fué desigual, pequeño, en 
general; r-ansurrón, pero manejable. 
Almagro. De capa, en su primero estu-
vo mal. Con la muleta lo trasteó con 
precauciones matándolo de un metisa-
ca delantero. 
Al cuarto, al pasar de capa, lo cogió, 
resultando con una conmoción visceral 
de pronóstico leve. 
Pericas. Vulgarote con el capote en 
su primero, y mal con la flámula, al 
que mató de un pinchazo, una pescue-
cera, un pinchazo bajo y un descabello, 
oyendo pitos. 
Ai cuarto, en sustitución de Alma-
taba su gorra y agradecía los saludos 
y vítores. Apenas atracó el barco, una 
masa compacta de público se precipitó 
sobre el vapor, y los más apasionados 
sacaron en hombros al popular matador 
de toros. Los periodistas, fotógrafos j 
operadores de "cine", a bordo de un re 
molcador, consiguieron alcanzar al tras 
atlántico en la bahía. 
Manifestó el "Gallo" a los periodis-
tas que, a pesar de sus cincuenta y un 
años, se encuentra fuerte, ágil y ani-
moso. Acompaña al "Gallo" su repre-
sentante Almancefio, que le ha seguido 
en su excursión por América. Dijo Ra 
fael que ahora viene de la Argentina, 
y que en su última excursión, que ha 
I S E R I E (B. L. F. n.« «). 
Nuevo áJbum de punto de media, con 
fotografías do precloeos modelos de 
FALDOVEfi, GORRITAS. 
MANTAS. TOQUILLAS. 
ZAPATITOS, GUANTES. T R A J E C I T O S 
I S E R I E (B. L F. n.* 6). 
Album con fotografías de los raódelo? 
de punto de última mods para señora 
y caballero. 
J E R S E Y S . CHALECOS. 
BLUSAS. CHAQUETA-
GUANTES, CALCETTVES. BOINAS, etr 
gro, después de una buena faena, lo ma- durado cinco años, ha recorrido Bolívia» 
tó de una desprendida, cortando la ore- Colombia. Venezuela, Perú, Ecuador y 
ja y dando la vuelta a) ruedo. Argentina. Durante esta excursión ha 
El éxito de éste se repitió en el quin- toreado cincuenta y seis corridas, y só 
to toro, que fué ovacionado, matando 
de una trasera de efectos fulminantes. 
También se le concedió la oreja. 
Curro Caro. Los aplausos que obtu-
vo en su primero, tanto con la capa y 
la muleta, que después de ifha buena 
faena y tumbarlo de una algo despren-
dida, cortando la oreja, se volvieron pitos 
en el último, que le cogió asco y miedo. 
Ayudado por el peonaje, dió varios pa-
ses malos y después de un pinchazo, 
media y una baja con derrame, siendo 
despedido con pitos. 
INAUGURACION D E TEMPORADA 
E N C A R T A G E N A 
CARTAGENA, 5.—Con gran concu-
rrencia »e ha inaugurado la tempora-
da de toros en esta ciudad. 
Los novillos de la ganaderia de Le-
tona, fueron buenos. E l novillero Pedro 
Barrera toreó bien con el capote y ma-
tó bien. Ramón Montes estuvo valien-
te. Sufrió una contusión en la frente. 
F R A C A S O E N C A S T E L L O N 
C A S T E L L O N . 5.—En la corrida ce-
lebrada ayer, los toros de la ganadería 
de Murube resultaron pequeños y bra-
vos. Algabcño rejoneó los dos primeros, 
que hubo de despachar pie a tierra de 
un rejón, al que rompió plaza, y de dos 
estocadas y un descabello al segundo. 
En lidia ordinaria. Barrera promovió i •^""o"^11 '̂ 1 ûinjaaa <*"Ĵ V nñ f,,Q^f„ «.„ tas de Rafael durante su excursión, y un fuerte escándalo, especialmente en i . ~ . , _íj j ,. ^ „ , • \ é-ji m calcula que en toda su vida de torero el cuarto, al que instrumentó una fae-i. ^ .,. , . 
na oésima Torres aue recibió r *U nri-1ha gíiniído qu'^ce millones de pesetas, na pésima lorres que recibió a su pri-(De ^ el ..Gallo.. vario<, aitt6. 
mero con tres verónicas magistrales fué ; , . . . . . , , 
también abucheado estrepitosamente a ^ S * ^ 0 8 - dudando a 
, , , . . . . r , la Prensa y a la afición, 
la hora de matar; dió nueve pinchazos: . hogA del 
y descabelló después de varios inten 1 
lo en Cuzco tuvo un grave percance, a 
consecuencia del cual resultó con la 
fractura de dos costillas y la clavicula. 
E l ganado americano no es de tanta 
sangre como el español, pero se torea 
bien 
Ha desmentido cuarrto se ha venido 
diciendo respecto a su vida azarosa por 
América, pues además de torear ha he-
cho mucha vida en el campo y ha sido 
muy invitado por los ganaderos de aque-
llos países. Negó igualmente que se ha-
ya dedicado a dar lecciones de toreo. 
Estos cinco años último^ se ha desen-
vuelto económicamente bien y ha traído 
ahorradas algunas pesetillas. Afirmó 
que hasta ahora no tiene pensamiento 
de torear en España más que veinte co. 
rridas que tiene contratadas con Pagés, 
por un total de doscientas cincuenta mil 
pesetas, y probablemente debutará el 
domingo de Resurrección en Sevilla. 
Le parece bien que Belmente vuélva 
al ruedo, porque se trata de un gran to-
rero. Como un periodista le dijera que 
si se encontraba en buena disposición 
para arrimarse a los toroa, respondió: 
"Tenga en cuenta que hace cinco años 
que no me enfrento con el público es-
pañol, ni con el ganado de este país; 
pero creo que he de arrimarme". No 
tiene más compromiso adquirido para 
torear que con Pagés. Su representan-
te, Almanceño, narró curiosas anécdo 
tos. E l escándalo volvió a reproducir-
se cuando Domínguez, luego de una 
faena de capa en el primer tercio, ma-
tó de un golletazo al que cerraba plaza. 
El fracaso de la corrida goyesca ha 
sido estrepitoso; en el desfile no figuró 
ninguna carroza y el público tomó a 
broma la corrida. 
G R A V E COGIDA D E NIÑO D E LA 
E S T R E L L A E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 5.—Los novillos de Vi-
llamarta resultaron bien instrumenta-
dos, difíciles y de mucho poder. 
Durante la lidia del segundo fue co-
gido Madrileñito, quien presenta una 
herida de pronóstico menos grave de 
cinco centímetros de extensión y diez 
de profundidad en el tercio medio, ca-
ra postero-externa del muslo Izquierdo. 
Niño de la Estrella fué también co-
gido durante su faena de muleta al 
cuarto toro. Presenta una herida con 
tusa de diez centimetres de extensión 
y quince de profundidad en la región 
subescapular izquierda que Interesa la 
piel, tejido celular y músculos de di-
cha región, con trayectoria ascenden-
te hacia fuera y que llega hasta la 
axila. Pronóstico grave. Para la cura 
"San Agustín" ha sali-
do para Algeciras, para visitar a su 
familia. Después marchará a Sevilla. 
que se le practicó hubo de aplicársele 
la anestesia clorofórmica. 
Luca de Tena despachó su lote y ios 
de sus compañeros inutilizados, demos-
trando gran serenidad y competencia» 
en su arte, ya que no era poca la que 
se necesitaba para vencer las dificulta-
des enormes que ofrecía la lidia de 
los bichos de Villamarta. En el cuar-
to, a pesar de haber recibido dos avi-
sos, fué aplaudido al doblar el toro. 
Aún cuando no le acompañó ta fortu-
na en el manejo del estoque, sus fae-
nas de muleta fueron aplaudidas por 
lo valientes e inteligentes, especialmen-
te la del sexto, al que, desde cerca, su-
ministró pases de todas marcas. 
Salió en hombros. 
V A L E N C I A . 5.—El Niño de la Estre-
lla, que resultó herido en la mvillada 
de ayer, permaneció en la enfermería 
hasta las once y media de la noche, a 
cuya hora fué trasladado al hotel don-
de se hospeda Esta mañana el diestro 
se encontraba un poco mejorado. 
con la explicación en castellano de 109 puntos empleados y de 
2 80 . ]a confección de cada prenda 
Otros álbumes publicados en la misma colección. 
BIBLIOTECA D E L A B O R E S FEMENINAS (B. L. F.) 
2 , 80 ptav 
N.* t Pantos de media, I se-
rie. 32 muestras de punto de 
media y su explicación . ,.. 2,80 pta, 
N.» 2. Punto* de media. 11 se-
rie. 21 muestras diferentes, 
con su explicación 2.80 pta. 
N* 3. Puntos de medía y cro-
chet. I serle, con 84 muee-
tra." v motivos de medía y 
crochet 3,28 pta. 
N.* 4. Pontos de media y cro-
chet, D serle. 34 muestras 
y motivos diferente* 3,25 pte. 
De venta en laa buenas librerías y Centros de suscripciones. 
Pedidos, acompañados de tu importe por gire postal, más 0.40 para los gastos, a 
L I B R E R I A B A I L L T - B A 1 L L I E R E , PL. SANTA ANA, n.» 10, Apt. 12088. MADRID. 
Pedid catálojro d« álbumes de labores y publicaciones de Interés para la mujer. 
V e l a d a necrológica en 
memoria de Chicharro 
En «1 Círculo tradicionallsta de la ca-
lle de Los Madrazo se ha celebrado una 
velada necrológica en memoria de don 
Jaime Ohioharro. Ocuparon la presiden-
cia los señores conde de Rodezno, Sa-
laverry y Muñoz Aguilar. 
LHdas las adhesiones recibidas, hizo 
uso de la palabra, en primer lugar, don 
Alvarez González de Amezúa. que estu-
dió detenidamente figura de Chicha-
rro y la actividad que supo desplegar 
en sus propagandas, eápecialmente en 
la provincia de Castellón. 
Don Manuel Pombo, que habló a con-
tinuación, narra algunos hechos de la 
vida de Chicharro, y después dé dedi-
car un brillante canto a la tradición 
española, evoca a los que murieron en 
su defensa. Terminó poniendo como 
ejemplo la vida intensa y ejemplar del 
luchador, a cuya memoria se dedicaba 
la velada. 
L a señorita Asunción Lambes se aso-
ció al homenaje en nombre de las "Ma-
rías", y finalmente hizo uso de la pa-
labra el jefe de la sécdón de propa-
ganda de las Juventudes tradicionalis-
tas. don Tomás Lucendo, quien después 
de recordar las campañas de Chicharr i 
describe sus dos grandes amores: el 
tradicionalismo y la familia, y exhorta 
a todos a permanecer fieles a ellos, so-
bre todo en »los momentos actuales. Ter-
minó dedicando el acto en nombre d« 
las Juventudes del partido. 
M a p a s de todas las 
provinc ias 
Con todos ios detalles y las últimas 
construcciones 
L O S P U B L I C A R A E L I N S T I T U T O . 
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P E T f N E R L A T O S 
n o e s s u f i c i e n t e 
• i H a y q u e c u r a r 
11 l a c a u s a ! ! 
Sofo el J A R A B E F A M E L , m e d i c a c i ó n 
completa al Lacto-creosoto soluble, colma la 
tos. desinfecta, c icatriza, vitaliza y reconstituye 
las mucosas y tos bronquios. A d o p t a d o p a r l o i 
M é d i c o s y Hospitales de l Mundo e n t e r o . 
J A R A B E 
¡ W ü n a u u p^5 6 ^ imp. 
C a r t a s a E L D E B A T F 
Las oposiciones a médi-
cos escolares 
Señor director de E L D E B A T E . 
I momento mismo de conocerse el fallo. 
4.° Que no habiéndonos salido un 
j momento del Reglamento de oposicio-
nes. no se puede juzgar nuestra actua-
ción por personas que no se han mo-
Muy sefior mío: En mi nombre y en;litado en ver un solo ejercicio, 
el de mis compañeros de Tribunal. M Por último, dispuesto? s no entablar 
ruego publique en su oeriód co la ad-iPOlémlca de ninguna clase que venga a 
junta nota, con la cual "pretendemos sa- Ifavorecer "el barullo de Pveasa". que 
llr al paso de la campaña que contra i tanto interesa a algunos opositores, el 
nosotros se hace. 
Mil gracias de su afectísimo 
A. Duque 
5 marzo 1934. 
"Loe quo constituímos el Tribunal pa-
ra juzgar las opo.«dcione"? a inspectores 
médicos escolares de Madrid, hemos 
permanecido callados ante la campaña 
locó una baja, que produjo vómito. "To-¡que alrededor de dichas oposiciones se plazas e 
rerito" oyó pitos. I ha hecho. Este silencio se debía a que 
Tribunal está decidido a ampararse en 
¡las leyes contra las campañas calum-
'niosas que se han hecho o se hagan en 
lo sucesivo. — Virgilio Hueso, Carlos 
Sáinz de los Terreros, Antonio Duque, 
Antonio OUer y Nicolás Martin Gira-
jas." 
T O D O T I E N E S U P O R Q U E 
.Lo tiene el dolor que puede ser debido al reumatismo, e la circulación 
de la sangre, a padecer de ciática o lumbago, a contusiones, a 
dificultad en las articulaciones, a neuralgia, a exposición o la intem* 
perie, a fríos, a excesivos ejercicios físicos. 
Nada como el Linimento de Sloan para hacer desaparecer el dolor. 
Y tiene su por qué. Porque aplicado suavemente, sin frotar, sobre 
la parte dolorida, preduce una inmediata reacción en lo sangre, 
deshace la congestión que en realidad ero la que producía el dolor, 
y procura un saludable bienestar. 
Prueba de su efico-
ciar se consume en 
trece millones de 
hogares y es el cal» 
monte preferida e» 
133 países, desde 
Finlandia a las Fili-
pinas Debe haber 
siempre un frasco 
en casa, porque el 
dolor no aviso ante» 
de llegar. 
i n i m e n t o d e S L O A N 
Al sexto, que entró cinco veces a los 
del castoreño y derribó con poder, lo 
lanceó el sevillano muy atropellado. E l 
cornúpeto le volteó al poco y le dió un 
«usto morrocotudo. 
no^ parecía no justificada, pero si dis-
culpable, la actitud de loa opositores 
que no habían obtenido plaza: pero 
¡nuestro silencio, si persistiera un minu-
to más, podría interpretarse como que 
Bien pareado el burel por los de tan-1 nuestras propias conciencias no ee en-
da, pasó a manos de Torerito, que lo contraban con la íntima satisfacción 
T A Q U I M E C A N O G R A F A S 
Madrid con 3.500 y 4.000 péselas. 
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Enseñanza por correspon-
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desafió con laus dos rodillas en tierra. 
Embistió el de Gamero Cívico y el es-
pada logró un lucido tnuleiaro. Ya en 
pie. fué desarmado. Intentó torear con 
la izquierda, pero como no aguantó lo 
necesario la cosa resultó deslucida. Al 
dar un pase de pecho fué revolcado. Se 
puso el de Triana nervioso, y el novi-
llo le atropelló de nuevo, para volver 
a encontrarse al pequeño artista en el 
testuz pasados unos segundos. Al dar 
el diestro media estocada salió enfron-
tllado. Transcurrieron los minutos sin 
que el espada se decidiese, y. en vista 
de ello, intervinieron los peones. Cuan-
do faltaba poco para que sonara el pri-
mer aviso, y después de colocar un pin-
chazo, acertó con una entera, de la que 
•alió rebotado. 
A fuerza de estar cerca, no salió de 
que produce el deber cumplido. Por oón-
secuencia, nos vemos en la obligación 
de manifestar lo siguiente: 
1. ° Que todo el Tribunal se hace so-
lidario del fallo emitido, pue* en su se-
no habrá habido el natural cambio de 
impresiones, pero jamás ninguna dis-
crepancia. 
2. ° Que habiendo s i d o el primer 
ejercicio escrito, y habiendo rogado el 
Tribunal que en el segundo dejaran los 
señores opo si toree unas notas escritas, 
existen pruebas fehacientes de cómo al-
guno de los que más se distinguen por 
su campaña en contra de nuestro fallo 
cometieron equivocaciones, m é d i c a s 
unas, extramédicas otras, que merecen' 
retrotraerlos bastantes años en su ca-¡ 
rrera. 
3. * Que la mayoría de estos señoree 
L a "Gaceta" defl domingo dice que 
«para que el mapa del territorio nació-
nal satisfaga cumplidamente su objete 
no basta que dé la fiel representación 
geométrica de las formas del terreno, 
sino que ha de indicar la situación exac! 
ta, por medio de signos convencionales 
de todas cuantas obras ha construido 
la mano del hombre, como ferrocarriles 
carreteras, caminos, canales, pantanos] 
aeródromos, aeropuertos, campos de ate-
rrizaje, etc., ya que todos estos datos 
son la base obligada de cuantos traba-
jos, estudios y proyectos realizan los ser. 
vicios de la Administración del Estado 
y los organismos o entidades particu-
Jares. 
Como la gran actividad de la vida mo. 
derna ae traduce en la construcción in-
cesante de nuevas obras, que no figu-
ran en los mapas levantados en épocas 
pretéritas, resulta de urgente necesidad 
llevar Inmediatamente al mapa cuantos 
detalles son de nueva construcción, pa-
ra que en todo Instante tan importante 
documento cartográfico esté al día, co-
mo exigen los trabajos que requieren el 
conocimiento del suelo. 
La creación de brigadas especíales pa-
ra conservación del mapa nacional im-
pondría dispendios enormes si no con-
tasen con una colaboración asidua, sis-
temática y eficaz de los organismos ofi-
ciales, que les diese el conocimiento pre-
vio de las nuevas construcciones, o mo-
dificaciones de las antiguas, tan pron-
to como éstas se lleven a cabo. 
Por todo lo expuesto, a propuesta de 
la Presidencia del Consejo de Ministros 
y de acuerdo con éste. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
!.• Por la Dirección general del Ins-
tituto Geográfico, Catastral y de Esta-
dística se procederá a la confección y 
publicación, a la mayor brevedad posi-
ble, de los mapas de las provincias que 
forman el territorio nacional puestos al 
dia, en los que consten todos los ferro-
carriles, carreteras, caminos vecinales, 
canales, puertos, aeródromos, aeropuer-
tos, campos de aterrizaje con hangares 
de socorro y de fortuna, boyas de ama-
rre o fondeo y cuantas obras o cons-
trucciones tengan carácter de utilidad 
general. 
2.• L a Dirección general del Institu-
to Geográfico, Catastral y de Estadís-
tica remitirá pruebas fotográficas de 
los borradores de cada uno de los mapas 
provinciales a los ministerios de Obras 
públicas, de la Guerra y de Marina, a 
la Dirección general de Aeronáutica ci-
vil, a la Generalidad de Cataluña para 
los mapas de su región y a las Diputa-
ciones provinciales los de sus territo-
rios, para que en el plazo de tres me-
ses consigne en ellos, en tinta carmín, 
los detalles topográficos referidos, y una 
vez efectuada esta labor, devuelvan las 
pruebas fotográficas a la Dirección ge-
nera! del Instituto Geográfico, Catastral 
y de Estadística. 
8.* Cuando la construcción que no fi-
gure én la prueba fotográfica del con-
junto provincial haya sido objeto de un 
proyecto oficial, base de la ejecución 
posterior, como ocurre en el trazado de 
ferrocarriles, carreteras, c-minos. <̂ c., 
se acompañarán, al devolver a dicha Di-
rección general las pruebas fotográfi-
cas, cuantos datos cartográficos se ten-
gan de la obra construida, especial-
mente una copia del plano de ella, en 
él caso de que se tenga éste. 
i.» Una vez terminada la confección 
de este mapa nacional, los organismos 
interesados enviarán a la Dirección ge-
neral del Instituto Geográfico, Catas-
tral y de Estadística trimestralmente 
(los días primero de enero, abril, julio 
que se puntualice la situación exacta si 
se conoce, o aproximada en caso con-
trario, en que consten las nuevas obras 
o ramales efectuados y las modificacio-
nes en las antiguas, con el objeto de que 
el mapa nacional esté siempre al día. 
5.° Por los ministerios de la Guerra, 
Marina, Gobernación, Obras públicas. 
Dirección general de Aeronáutica civil 
y Servicios de la Generalidad de Cata-
luña, se dictarán cuantas instrucciones 
sean necesarias para el mejor cumpli-
miento de este decreto 
A r d e n los talleres 
manicomio de Leganés 
Los bomberos tropezaron con la 
dificultad de la falta de agua 
T O D O E L P A B E L L O N HA QUEDA-
DO D E S T R U I D O 
A.yer tarde a primera hora se ti?p|* 
tó un violento incendio en el pib** 
Uón desünado a taller del Manicomio 
de Leganés. A las órdenes del jefe _ 
zona don Luis Rodríguez, salió de M*' 
drid el servicio de incendios compuesto 
por el tanque y coche de la Dirección y 
del tercer Parque Los bomberos tr0'>e^ 
ron con el grave inconveniente de la fz. 
de ;gua y para abaRterer.<:? de of,',c^ 
líquido tuvieron que realizar niim?roS 
viajes con los tanques a una noria c 
cana El pabellón contaba de ^ p i ' 
tas. y del mismo, sólo ha nuedado i 
armadura. No han ocurrido desg'aC 
personales. AJ parecer, el fuego se 
ció en una caldera destinada a ca t °m, 
los baftós pafá lós enfermos Las ^ ' 
béros estuvieron trabajando por 
de tres hóras. al cabo dé las cuale» 
£rarón dominar el siniestro. 
la plaza Torerito en una camilla. No ¡opositores no dudaron ejercer sobre nos-
pudo oca la «a*U de los novük» deiotros toda cOaa* de predozu» harta «1 
L a x a n t e q u e e d u c a e l i n t e á m o 
con m m m m tt 
LOS «IUEBLF? OF lina FWfl 
- • •• • ~ 
Según nos comunica el mjarq" ^ & 
Orellana. el día 28 del pasado %«. 
febrero, cuando se hallaba en MjVJfc 
bastián. por hallarse enfermo su f ^ 
unos individuos llegaron con un 
mionetas a la fines '•Clguiftuelas 
posee en Navas de Kslena. y 
iron cuantos muebks, vajillas y ^ 
había en la casa. E l valor de io 
do asciende a 2ri 000 pesetas. 
Se da la circunstancia de qu« w . 
dia el marqués de Orellana det» ^ 
berse encontrado en su finca, c 
Idos los finales de mes. P j f 
jornales * k « obreros de 1* 
E L D E B A T E O) 
L A V I D A E N M a n p i n ^ s r a p 0 ' ^ 3 2 ^ ^ " ^ H I / I V I U a b o g a d de Madrid 
T o m a de poses ión del nuevo 
gobernador civil 
Ayer, a las cuatro de la tarde, tomó 
posesión de su cargo el nuevo goberna-
dor civil de Madrid, don Francisco Ja -
vier Morata. 
E l gobernador civil saliente, señor 
Benzo. le hizo entrega del mando de la 
Las adhesiones puedín dirigínse al 
Colegio de Médicos, Esparteros, 9; Co-
legio de Odontólogos, Santa Catalina, 
10, y en «1 Ateneo de Internos y por-
tería de la Facultad de MVsdicina.—La 
Comisión organizadora." 
E n honor de Jorge V i g ó n 
provincia ante los altos empleados del 
Gobierno civil y algunas destacadas 
personas que asistieron a este acto. 
E l señor Benzso elogió la actuación de 
loe funcionarios, que en todo momento 
ha sido pronta y eficaz. D d nuevo go-
bernador señaló sus destacados servi-
cios a la República. 
E l señor Morata respondió a estas 
palabras con otras de agradecimiento 
y expresó su deseo de llenar cumplida-
mente la función que le ha sido enco-
mendada. 
Acto seguido, todos los asistentes ba-
jaron hasta la calle a despedir al señor 
Benzo, a quien aplaudieron al arran-
car el automóvil. 
L a e lecc ión de interventor de 
fondos del Ayuntamiento 
Ay^r se reunió el Ayuntamiento en 
sesión extraordinaria, con objeto de ve-
rificar nueva votación para el nombra-
miento de interventor de fondos, toda 
vez que en la celebrada en la sesión 
municipal última, el candidato que ob-
tuvo más votos no logró el quórum, 
necesario para que el nombramiento 
quedase hecho de un modo definitivo. 
Tampoco ayer se logró esto último y, 
en su consecuencia, la votación habrá 
que realizarla por última vez, el jueves 
próximo. 
En la votación de ayer, el candidato 
señor Martínez Crespo, que desempeña 
interinamente la Intervención, obtuvo 
18 votos; el señor Diez Sobrado logró 
17, y hubo, además, una papeleta en 
blanco. 
La designación que se haga el pró-
ximo jueves será definitiva, cualquiera 
que sea el número de votos que obten-
ga el candidato que logre la mayoría 
de loe sufragios. 
E l señor Muguruza, a c a d é m i -
co de Bellas Artes 
Bajo la presidencia del conde de Ro-
manones celebró ayer sesión la Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando. 
En la sesión ordinaria se dió cuenta, 
entre otros asuntos de despacho, de una 
solicitud presentada por la Comisión de 
Monumentos de Alicante, pidiendo sea 
declarado monumento histórico-artistico 
el Tosal de Manises de aquella capital. 
Se dió lectura a varios informes. Uno 
del señor Landecho para agradecer a 
la Asociación de Pintores y Escultores 
de Madrid la petición dirigida al minis-
tro, para que la Academia de Bellas 
Artes de Roma pase a depender del 
ministerio de Instrucción pública bajo la 
alta inspección e intervención directa de 
esta Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. También se dió lectura a 
otros informes del señor Esquerra del 
Bayo, sobre adquisición, con destino al 
Museo Arqueológico, de una casulla es-
tilo Luis XV, y del señor Francés, re-
lativo a la sección de Escultura. 
Hizo el señor Blay una sentida ne-
crología del arquitecto catalán José LU-
mona, recientemente fallecido; y el se-
ñor Anasagasti solicitó que figure un 
profesional, en la Junta de Relaciones 
Culturales del ministerio de Estado. 
E l señor Sánchez Cantón hizo entrega 
a. la Academia de un curioso donativo del 
conde de las Navas, académico de la Es-
pañola. Consiste el donativo en una com-
pleta colección de documentos de toda 
clase referentes a la Exposición Inter-
nacional de Filadelfia en el año 1878, y 
en la cual figuró como delegado espe-
cial de España el padre del donante. 
También hizo entrega el señor Fran-
cés, secretario perpetuo de la Acade-
mia, de un magnífico ejemplar de la edi-
ción especial limitada, que publicaron el 
subsecretario de Hacienda y Crédito pú-
blico y el gobernador constitucional del 
Justado de Guerrero, en Méjico, referen-
16 a la ciudad de Tasco. E l libro es 
original del ingeniero don Enrique A. 
Cervantes. 
En sesión extraordinaria fué elegido 
acariémico el arquitecto don Pedro Mu-
Pnruza Otaño, para ocupar la vacante 
ae dnn Manuel Zabala y Gallardo. L a 
„ , '6n ^ obtuvo por unanimidad, va 
jue antes de verificarse la votación, fue-
jan retiradas las propuestas a favor de 
Oon José Pijoán y don César Cort. 
^ laToche.^1116 a laS OCho y med,a 
Homenaje al doctor don 
Como está anunciado, el próximo jue 
ves, día 8, a las nueve de la noche, se 
celebrará el banquete con que numero 
sos amigos y admiradores obsequian al 
Ilustre escritor don Jorge Vigón, por 
el éxito conseguido con la "Historia de 
España", seleccionada en la obra de 
Menéndez y Pelayo. 
Las tarjetas, al precio de 18,00 pese-
tas, pueden recogerse , hasta el miérco-
les por la noche, en "Acción Española" 
(glorieta de San Bernardo). 
L a ciencia e s p a ñ o l a en el 
siglo X V I I 
Por «ncontraree ausente de Madrid 
don Pedro de Novo y F . Ohicarro, se 
suspende, hasta nuevo aviso, la confe-
rencia que debía dar esta tarde en la 
Unión Ibero-Americana, sobre el te-
ma: "La Ingeniería española en «i si-
glo XVII", correspondiente al curso or-
ganizado por el grupo español de la 
A. t H. C. 
Pa to log ía química de 
la sangre 
L a Facultad de Medicina ha orear-
gado al profesor Corral la explicación 
de un curso sobre "Patología química 
de la sangre". 
Las lecciones teóricas tendrán lugar 
en el Anfiteatro pequeño de San Car-
los, los miércoles y sábados, de doce a 
una. Estas clases empezarán mañana, 
día 7 de marro. 
Los trabajos prácticos consistirán en 
al aprendizaje de las técnicas quími-
cas analíticas de la sangre y tn la eje-
cución de trabajos de Investigación so-
bre materias del curso. Estos trabajo» 
se realizarán en la clínica y laborato-
rio del profesor Cañizo, y para tomar 
parte en ellos, se abrte una matricula 
libré, limitada en número y gratuita, 
hasta el 16 de marzo, en la secretaría 
del Decanato de la Facultad de Medi-
cina. 
Cátedra de G e n é t i c a 
ta tarde de ayer: E n San Sebastián, 
2 mm.; Santander y Santiago, 1; Vi-
toria, 0,6; Ooruña, 0,4; Santa Cruz de 
Tenerife, 0,1; Gijón, Inapreciable. 
Temperaturas de ayer en EJspaña.— 
Albacete, 18 máxima y 2 bajo cero, mí-
nima; Algeciras, 6 mínima; Alicante, 
14 y 4; Almería, 14 y 4; Avila, 8 y 5 
bajo cero; Badajoz, 19 y 1; Baeza, 11 
máxima; Barcelona, 14 y 6; Burgos, 4 
y 5 bajo cero; Cáceres, 17 máxima; 
Castellón, 6 mínima; Ciudad Real, 14 
y 3 bajo cero; Córdoba, 18 y 1; Co-
ruña, 12 máxima; Cuenca, 3 bajo cero, 
mínima; Gerona, 15 y 1 bajo cero; Gi-
jón, 14 y 2; Granada, 15 máxima; Gua-
dalajara, 14 y 5 bajo cero; Huelva, 20 
máxima; Huesca, 18 y 1 bajo cero; 
Jaén, 15 y 4; León, 2 bajo cero míni-
ma; Logroño, 10 y 2 bajo cero; Mahón, 
12 y 8; Málaga, 21 y 6; Melilla, 9 mí-
nima; Murcia, 19 y 8; Orense, 10 má-
xima; Oviedo, 12 y 1; Palencia, 10 y 5 
bajo cero; Pamplona, 6 máxima; Pon-
tevedra, 18 y 4; Salamanca, 12 máxi-
ma; Santander, 4 mínima; Santiago, 
10 máxima; San Fernando, 5 mínima; 
San Sebastián, 10»y 2; Santa Cruz de 
Tenerife, 15 mínima; Segovia, 6 y 5 
bajo cero; Sevilla, 21 y 1; Soria, 10 
y 4 bajo cero; Tarragona, 16 y 4; Te-
ruel. 10 y 4 bajo cero; Toledo, 15 y 2 
bajo cero; Tortosa, 17 y 6; Valencia, 
14 y 5; Valladolid, 18 y 6 bajo cero; 
Vigo, 15 y 4; Vitoria, 6 y 2 bajo ce-
ro; Zamora, 15 y 6 bajo cero; Zara-
goza, 12 y 2. 
Para hoy 
E n la conferencia que se dará hoy, 
a las siete de la tarde, en la Facultad 
de Ciencias de la Universidad (aula 
número 9) el profesor don Antonio de 
Zulueta, tratará de: «Las mutadonesv 
Cursillo sobre A n a t o m í a en la 
Casa del Estudiante 
EH cursillo sobre Anatomía que la Aso-
ciación de Estudiantes Católicos de Me-
dicina tenía anunciado para el día 17 
de febrero, dará comienzo hoy, a las 
cuatro y media de la tarde, en la Casa 
del Estudiante (Mayor, 1). 
Bodas de plata del Sindicato 
Laureano Olivares 
^cibimos la Ü Í Ü Ü T ü t í 
v or^Snd0 man[íe&ter la satisfacción 
d i c a ^ L q i í e exPenmenta la clase mé-
miento H ^ f P01" 61 ^^tado nombra-
O l i v a r ^ ' llu8tr€ doctor don Laureano 
(^cionS J?"606 en la Academia 
8u CSr f Medlcina, se celebrará en 
tivo de? J"1 fCt0 homena3e demostra-
Produce VT1* V ^«"ración que nos 
^ a r r o i i a l cont:nua y gloriosa labor 
Al recoi ^ el gran P^fesor. 
nitariaT ^ r el sentír de las alases sa-
^aestro' of̂ c- y admira<3on» dei 
^ i m i e n t ^ 5 SraLo tesUinonio de"sus 
Cató l i co de A lbañ i l e s 
Con este motivo se celebró el do-
mingo en la capilla de San Juan de Le-
trán (más conocida por la del Obispo), 
la fiesta religiosa anunciada, a la cual 
asistieron gran concurrencia de fieles 
y representaciones de la Confederación 
Nacional y Local de los Sindicatos Ca-
tólicos, con sus correspondientes insig-
nias. Asimismo, asistió una represen-
tación de los Sindicatos Católicos Fe-
meninos y varias entidades y Juven-
tudes. 
Ofició la misa el reverendo padre Ma-
nuel Guerrero Carmefio. 
A mediodía se celebró, en típico res-
taurante de la Bombilla, un fraternal 
banquete. Por acuerdo de la Comisión 
organizadora, no se pronunciaron dis-
cursos, limitándose tan sólo el presi-
dente del Sindicato de albañiles a dar 
las gracias a los asistentes a los actos. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Vuelven a internar-
se por la Península Ibérica las presio-
nes altas, al mismo tiempo que una 
borrasca bastante Intensa que se había 
formado en el Mediterráneo se traslada 
rápidamente bacía Oriente y produce 
mal tiempo por Italia. 
Por nuestra Península ha llovido li-
geramente por el Cantábrico, pero por 
el resto del territorio se mantiene el 
buen tiempo, aunque ha aumentado 
bastante la nubosidad. 
L a temperatura ha aumentado por 
las reglones centrales. 
Uuvlas recogidas hasta las seis de 
Asociación de Alumnos de Ingenieros 
de Montes (Alcalá, 47).—6,30 t, don Eze-
qulel González Vázquez: "Los bosques y 
la criminalidad en España". 
Asociación Central de Ingenieros In-
dustriales (Alcalá, 47).—7 t., don Carlos 
Lafflte: "Influencia de la masa no sus-
pendida y parcialmente suspendida". 
Asociación de Topógrafos (Instituto 
Geográfico, Blasco de Garay).—6 t, don 
Mariano de Arteaga: " E l Catastro y su 
legislación en nuestro país". 
Ateneo (Prado, 21).—6,46 t., don Teo-
doro de Anasagasti: "Un viaje a Marrue-
cos". 
Clínica del Trabajo (Avenida Pablo 
Iglesias).—11 m., sesión clínica. 
Escuela Nacional de Sanidad (Paseo 
Recoletos, 19).—7 t, doctor Carrasco Ca-
denas: " E l bocio y cretinismo endémi-
cos como enfermedades por carencia ali-
menticia". 
Facultad de Ciencia* (San Bernardo, 
51).—7 t., señor Gómez Aranda: "La tur-
ba. E l lignito". 
Facultad de Medicina (Atocha, 106).— 
6,30 t., doctor García Vicente: "Intuba-
ción laringea". 
Instituto Francés (Marqués de la Ense-
nada, 10).—7 t., M. Laplane: "Las nove-
las de Boylesves", 
Instituto Pedagógico F . A. E . (Claudio 
Ooello, 32).—6 t., don A. Salvador de la 
Cruz: Filosofía; 7 t.: Latín, Metodología 
general y Griego por don Daniel García 
Hughes. 
L a Ciencia Española en el siglo X V I I 
(Duque Medinaceli, 8).—6 tarde, don Pe-
Semana del Estudiante (Salón María 
Cristina, Manuel Silvela, 7).—7 t, don 
Ramiro de Maeztu: "La Hispanidad y el 
retorno a la unidad de pensamiento". 
Otras notas 
Casa Social Católica.—El reloj rifado 
para allegar recursos con que enviar un 
miembro de la Juventud Obrera Social 
Católica en la peregrinación de las Ju-
ventudes Católicas a Roma ha corres-
pondido al número 1. E l poseedor de di-
cho número puede recoger el regalo en 
la Casa Social, plaza del Marqués de Co-
millas, 7, desde las ocho de la noche en 
adelante. 
Círculo de Bellas Artes.—Se ha acor-
dado prorrogar hasta el día 7 la exposi-
ción de obras del pintor valenciano Gi-
ménez Cotanda y el X Salón Internacio-
nal de Fotografía que se están celebran-
do en los salones del Círculo de Bellas 
Artes. 
Curso de español.—El próximo día 12 
comenzará en el Centro Germano Espa-
ñol el acostumbrado curso anual de pri-
mavera para la enseñanza del idioma es-
pañol a estudiantes de lengua alemana. 
Programas, informes y matrícula en el 
local del citado Centro, Zurbano, 34. 
MAYOR, L Puerta del Sol. 
L a casa mejor surtida en 
coches para niños. 
O P O R T U N I D A D 
Sillas paseo para niños desde 29 pesetas. 
H o m e n a j e a l a m e m o r i a del g r a n 
j u r i s t a en el Co leg io de A b o g a d o s . 
E n «i salón de actos del Colegio de 
Abogados de Madrid, se celebró ayer un 
homenaje a la memoria del famoso abo-
gado don Duls Díaz Oobefta, como pri-
mer acto de la Asociación de Abogados 
Madrileños denominada "Grupo Díaz 
Oobefta". Presidia la Mesa «1 seflot 
Edhenique, en representación del Presi-
dente de la República, con los señores 
Alvarez, decano del Colegio de Aboga-
dos* Gil Mariscal, presidente del Gru-
po;' Zapata Soriano, Cárnica y Pinlés. 
Acudieran muchos abogados, y los pro-
fesores señores Reoaséns y Fernández 
de Velasco. 
E i señor Bchenlque expresó el deseo 
del Jefe del Esftado de haber acudido 
al acto. Recordó que el señor Alcalá 
Zamora fué pasante de Díaz Cobefta, y 
elogió grandemente la labor de este in-
signe Jurista, a través de sus cincuenta 
y siete años de vida profesional. E l 
señor Gil Mariscal señaló las caracte 
rístlcas del Grupo Díaz Cobefta, asocia-
ción de abogados que pretende la má-
xima dignificación de la profesión 
dió cuenta de la adhesión de don Ale-
jandro Lerroux y de que el Ayuntamien 
to madrileño ha acordado dar el nom 
bre de Díaz Cobefta a la plaza de la 
Ciudad Universitaria que habrá junto 
a la Facultad de Derecho. 
El seftor Zapata, hijo político del se 
ftor Diz Oobefta, agradeció el homena 
Je en nombre de la familia, y describió 
la vida profesional del gran abogado, 
que no tenía en su biblioteca más li-
bros que la Colección Legisltlva y las 
colecciones de Jurisprudencia; seftaló 
especialmente su escrfipulo en la elec 
clón de asuntos y en el desarrollo y 
procedimiento de loe mismos, asi co-
mo la gran modestia personal y peque-
fta valoración de sus minutas. E l señor 
Gamlca, que fué pasante en «su despa. 
oho, relató también diversas anécdotas, 
haciendo notar cómo Díaz Cobefta sa-
crificó grandes ventajas políticas. In-
cluso una cartera de ministro, para de-
dicarse plenamente al Derecho. 
El ex ministro señor Piniés recordó 
la bondad de Díaz Cobefta, uno de los 
abogados que a él le prestaron apoyo 
cuando empezó a ejercer en Madrid y 
le presentó como tipo perfecto de abo-
gado. En su vida profesional tuvieron 
aplicación exacta los aforismos roma, 
nos: "non omne quod licet honestum 
est" y "non opportet «tudere sed stu-
duisse", y aquella otra frase cervanti-
na: "La vileza mayor es tratar con du-
reza de palabra a aquellos que se cas-
tiga con los hechos". Tuvo una absolu-
ta probidad profesional; no necesitó de 
cita constante de autores, porque había 
estudiado primero; guardó intachable 
corrección con todos los compafteros de 
profesión. Recordó el señor Piniés de 
qué manera influyó don José Canale-
jas para que fuese nombrado Díaz Co-
befta decano del Colegio de Abogados, 
a pesar de sus diferencias políticas. 
Finalmente, don Melquíades Alvarez 
pronunció un breve discurso, en el que 
hizo un gran elogio de Díaz Cobefta, 
gloria del foro, hombre modesto y 
amante de la Justicia, que no dudó en 
arrostrar la impopularidad cuando se 
lo exigió su conciencia. Cantó el Dere-
cho, defensa de la libertad, y ensalzó 
la profesión de la abogacía, distinguien-
do sus características de las de la eru. 
dición y la cátedra. Finalmente, recordó 
varias anécdotas de Díaz Cobefta, en las 
que puso de relieve su escrupulosidad y 
talento jurídico, principalmente en la 
célebre defensa de Millán Astray, que 
habla causado grandes movimientos en 
la opinión pública. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i r 
VISITEN CASA ALTISENT. Peligros, 14 
(esquina Caballero de Gracia), por exce-
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len-
cería fina, camisería y novedades. 
Precios excepcionales. 
E U R E K A 
PROBAD E L CALZADO I N S U P E R A B L E PARA HOMBRES A L P R E C I O 
UNICO D E 30 P E S E T A S T NO USAREIS OTRA COSA 
NICOLAS MARIA RTVERO, 11; MONTERA, 35, y GOTA, 6. 
I"'» 
C O N T R O L 
I N S T A L E U S T E D A P A R A T O S R E G I S -
T R A D O R E S I N T E R N A T I O N A L P A R A 
C O N T R O L E X A C T O D E L A S 
D E S U P E R -
E L 
E N T R A D A S Y S A L I D A S 
S 0 N A L 
Unos pocos minutos perdidos al día en la 
entrada del personal representa miles de 
pesetas perdidas al año. Evite discusiones y 
reclamaciones a la hora de pagar los jorna-
les. Escríbanos dándonos los datos de sus 
problemas: nosotros les haremos un estu-
dio, resolviéndolos sin gasto alguno para 
ustedes. Relojes de serenos. L a mayor va-
riedad de precios y modelos. Aparatos re-
gistradores del costo exacto de los traba-
jos. Aparatos para control del trabajo de 
las máquinas . Relojes eléctricos de regula-
ción automática. Cerraduras eléctricas re-
gistradoras. Señales de alarma, etc. 
P R E C I O S R E B A J A D O S 
Unicos especializados 
G A S T O N O R G E C . A . , Sevilla, 8 
M A D R I D 
Ciclo de conferencias de 
Renovación Española 
H a n i n t e r v e n i d o los s e ñ o r e s c o n d e 
de A l t e a y M a e z t u 
E n días pasados pronunció una con-
ferencia en el centro Renovación Espa-
ñola el conde de Altea, desarrollando el 
tema "Política soclaJ y política socia-
lista". 
L a revolución, afirmó eJ orador, que 
coilmina con la desaparición de loe an-
tiguos gremioB y el liberalismo económi-
co, vino al mundo asociada a la inicia-
ción de la gran industria. E l estable-
cimiento del régimen Impropiamente lla-
mado capitalista produjo lo que se ha 
llamado la concurrencia, la competencia 
entre la masa obrera y la fábrica. 
E l socialismo español, al llegar la Re-
pública, en lugar de procurar la defensa 
y la afirmación de los intereses econó-
micos fundamentaJes con sus leyes so-
cializantes, no hicieron más que desva-
lorizar el territorio nacional. 
Fué muy aplaudido. 
E l s e ñ o r Maeztu 
(Domingo 4 de mareo de 19S4) 
Con 1a excepción de "La Libertad 
el recibimiento al nuevo Gobierno es «n 
la Presea de la mañana del domingo 
tan desconfiado y tan receloso como lo 
era en la de la noche del sábado. L a 
Impresión general es qi>e hay Gobierno 
para unos días solamente. ."De momen-
to, la impresión que da el Gobierno no 
permite abrigar grande» optimlamoe 
Un Gobierno análogo al anterior. Un 
Gobierno falto de apoyos parlamenta 
ríos. E n suma, una nueva Interinidad 
que, por las aefiM, será mucho más 
breve que las que la han precedido" 
("Ahora»'.) 
Para recibimiento el qu* haoe " E l 
Socialista" a la nueva formación. No 
resulta demasiado terrible porque ;a 
amenaza de revolución social se ha des-
valorizado. ¿Y qué más va a hacer el 
periódico que prometérnosla de nuevo? 
"Se nos desdeña y se prefiere a Le-
rroux. Ello parece que sea buano para 
todo*, absolutamente para todos, me-
nos para la República. Para la dere-
chas, porque les hará el juego; para 
los trabajadores, porque, al perseguir-
los, lee robustecerá su adhesión a las 
plataformas de nuestro partido, con-
densadas en una sola voz de mando: 
¡Todo el Poder al partido socialista'•, 
Frase esta última que enlaza perfec-
tamente con ©1 contenido de otro edi-
tóla! del mismo diario, donde se i íce . 
"Inspirémonos en el valor demostrado 
por nuestros compañeros auetriacos, 
sí; pero procuremos, "por todos los me-
dios", evitar las faltas que hicieron es-
téril, de momento, tan heroico sacrifi-
cio. En una palabra, sepamos escoger 
nosotros mismos el modo y el momen-
to de la pelea, porque nuestro lema 
ha de ser: "tenemos que vencer". 
Turno de ataque» personales: Le-
rroux, Cirilo del Río, Pita Romero. 
Estos dos últimos son "los ministros 
atornillados". ";. A quién representan?" 
"Más val-e no analizar". 
" E l Sol", aparte de augurar corta 
vida al Gobierno examina la cuestión 
social y dice: "Queda el ánimo suspen-
so al contemplar unas y otras actitu-
des. ¿Por qué esa guerra social tan ab-
surda y tan sin razones? Porque no 
hay Efitado, simplemente; porque no 
hay respeto al Poder, ni cauces legales 
que abran acceso seguro, pero exclusi-
vamente, a las pretensiones razonableá. 
ni Gobierno que mantenga la discipli-
na de todos y la sumisión a la l?v- El 
campo social, que debiera estar cuida-
dosamente acotado por las inftitucio-
nes de conciliación y vigilado por el 
poder del Estado, se halla abierto a to-
das las reyertas más inciviles. F&ltn el 
Estado, y loe bandos sociales se apres-
tan a dirimir sus querellas sin funda-
mento y a disputarse el mando de la 
calle. Hay que organizar el Estado en 
la medida necesaria, por lo menos, pa-
ra que eso acabe." 
Para " E l Liberal" se ha perdido una 
excelente ocasión de encauzar la situa-
ción política". 
(Lunes, 5 de marzo de 19S4) 
Alrededor de la inmunidad parlamen-
tarla, y con motivo de la detención del 
señor Alblñana en Barcelona, ae dicen 
en la Prensa cosas muy fuertes para el 
socialismo, a no ser que nuestra candi-
dez nos lleve a dar una recta y amplia 
interpretación, a lo que se ha escrito 
con parcialidad. ¿No van flechadas a 
Largo Caballero las frases de "La "Voz 
M U N D O C A T O L I C O 
Terminan las conferencia* 
del Arzobispo de Toledo 
T O L E D O , 5.—En la Catedral termi-
naron el sábado las conferencias cuares-
males del Arzobispo Primado, quien di-
en que s ^ r a b ^ V e " ^ ' ^ ^ ^ ^ que'fue-1««^ó sobre el Cielo. Centenares de peí-
V .̂x _i . jlaonas de uno y otro sexo acudieron a 
oírle. E l Prelado terminó exhortando a 
todos a hacer penitencia, refiriéndose a 
la comunión general que se administra-
rá en la capilla mayor de la Catedral. 
Después de la conferencia, los fieles can-
taron lá salve popular. Al retirarse el 
doctor Gomá fueron numerosas las per-
sonas que le acompañaron hasta la sa-
lida. 
ra de la Cámara observan una actitud 
"retadora e Incivil"? ¿Y no va por ios 
socialistas, entre otros, esa casi invita-
ción del "Heraldo de Madrid", a que se 
prohiban los partidos que combaten ai 
Estado? De todos modos "La Epoca" es 
quien más claramente advierte diferen-
cias de trato, según los culpables estén 
en una o en otra acera: "No prejuzga-
mos lo ocurrido. Pero si queremos hacer 
resaltar el contraste entre el caso del 
doctor Albiñana y el de otros señores 
diputados, de cuyas actividades, en or-
den a conspirar contra el régimen, se 
habla públicamente, y no seria difícil 
- -sin necesidad de extremar el celo -
comprobar; o con la actividad viajera 
de otros que, al amparo del respeto que 
inspira a las autoridades su representa-
ción pueden transportar y distribuir | 
materiales no ciertamente inofensivos."! 
La situación general, social y políti-,' 
ca, atrae vivamente la atención de los 
periódicos que en informaciones y ti-
tulares hacen derroche extraordinario. 
"Luz" figura a la cabeza, consiguiendo 
una notable victoria sobre el órgano o 
munista "La Luoh»", al cual vence en 
magnitud de tipos, en alarmismo y en 
notas de ternura bolchevista, como la 
"foto" de Popof, Tanef. etc., en Moscú, 
y el elogio del teatro Proletario. En el 
artículo de fondo sale pidiendo una es-
pecie de República totalitaria, que es 
lo que hay que ver. "La República tie-
ne que ser para España lo que ha si-
do el fascismo para Italia, o el comu-
nismo para Rusia." 
"La Naelón" está decidida y enérgica-
mente contra la polítira: "Esta es la 
clave de la dramática situación presen-
te: que hay un mundillo político que ri-
ge los destinos del país con unas preocu-
paciones triviales y viejas, totalmente 
distintas a las hondas preocupaciones 
que abruman a la nación. Por esta ra-
zón precisamente es inútil esperar na-
da. Sólo un idiota, un rematadamente 
idiota, podrá imaginar que un debate 
politice constituya la panacea salvado-
ra de la dolencia que arruina al país." 
"Informaciones" señala el hecho de 
que en el banquete a Lerroux, el señor 
Martínez Barrio, que asistía, no aplau-
dió, y quiere que conste asi. 
"I-í» Tierra" le da una voz de alerta 
a don Alejandro: "¡Hacia la derecha, no, 
señor Lerroux!" 
Ejercicios Espirituales en L a s 
Palmas 
L A S PALMAS, 6.—Anoche comenza-
ron en la Catedral irnos Ejercicios Eo-
pirituales para caballeros, dirigidos por 
el padre jesuíta Román de San Miguel. 
l * a m m n m m •'• • • • 
Si tiene T O S es porque quie-
re. Tome T A B L E T A S K H E -
L L E R y no t o s e r á . Venta: 
G A Y O S O , Arenal , 2 y far-
m a c i a s . 
a i ' B « • • ^ 
Intentan 
Audiencia 
• m u 
i n c e n d i a r la 
de Cuenca 
CUENCA, 5.—En el local de testigos 
de esta Audiencia fueron halladas dos 
latas de gasolina, así como una escale-
ra de mano sobre el balcón principal 
del edificio. Se supone que por este si-
tio entraron los desconocidos con las la-
tas, con la intención, según se cree, de 
prender fuego a ia Audiencia. Los pre-
suntos incendiarios debieron huir al oír 
las voces de la comitiva de una boda, 
sin llevar a cabo sua propósitos. 
EL C. DE DOCTORES DE « D E » 
SANTANDER, 5.—El Colegio de Doc-
tores y Licenciados en Filosofía y Le-
tras y en Ciencias ha elegido para el 
presente año la siguiente Junta de go-
bierno: Decano, don José Iglesias; dipu- Hernández 
w w w w Mía w n ni h m iHWiiiüV'B'iKiaiini 
A P O P L E J I A , P A R A L I S I S , A R -
T E R I O E S C L E R O S I S , la ú n i c a 
m e d i c a c i ó n racional y c i e n t í -
fica para evitar y curar la 
A P O P L E J I A es el ANTIAPO-
P L E T I C O M E I S T E R . Venta : 
G A Y O S O , Arenal , 2 y far -
mac ias . 
K •iilinilliailllinilllWIIIHIWIIIHÜIIHIÜIBÜü» 
Homenaje a un periodista 
tado, don Manuel Breñosa y don Angel 
Navarro; tesorero, don Ignacio Alonso, 
y secretario, dn Santos Fernández 
MALAGA, 5.—Ayer se celebró un 
banquete en honor del periodista do* 
Juan Cortes, que conmemoraba sus bo-
das de plata con el periodismo y "La 
Unión Mercantil". A la comida asistie-
ron las autoridades y numerosas perso-
nalidades. Al final ponunciaron discur-
sos, entre otros, el director de "La Unión 
Mercantil", don Julio Amado, el ^eñoi 
Catá, el presidente de la 
Asociación de la Prensa y otros va-
rios. Al festejado se le hizo entrega de 
un álbum conmemorativo. 
Don Ramiro de Maeztu pronunció 
ayer tarde una conferencia sobre el te-
ma: «Renovación Española y la res-
tauración espiritual». 
E l -señor Maeztu, con una gran pro-
fundidad de ideas analizó los princi-
pios de Rousseau, sintetizándolos en la 
afirmación de que el hombre natural 
es superior al civilizado. L a aplicación 
de esos principios trajo numerosos ma-
lea, que fué enumerando con gran aco-
pio de atinadas observaciones. 
Hay que echar abajo todos esos prin-
cipios, empezando por el de la supues-
ta incapacidad de los españoles, pues 
España hizo la unidad física del mun-
do, y creó la unidad moral del géne-
ro humano en Trento; sin nosotros, no 
hubiera habido historia universal, sino 
historia inconexa de continentes. 
Hemos de hacer la afirmación con-
traria a la de Rousseau: L a de que el 
hombre civilizado es superior al na-
tural. 
Queremos que cada hombre vote en 
lo que sabe, y de ahí nuestra concep-
ción corporativa que coge al hombre 
en su función y en su valer. 
Exteriormente, el hombre debe es-
tar limitado; pero en lo interior es in-
finito, y este principio de limitación 
debe extenderse a las naciones, a los 
individuos y a las clases. 
E l liberalismo y la revolución no han 
creado nada, sino que se han limitado 
a destruir. 
E l señor Maeztu fué muy aplaudido. 
Z A P A T O S D E H O M B R E 
h e r m o s í s i m o s ( d o c e tipos de s u e l a ) en cuero , tejido de 
cuero, de goma y trenzados, c o m o d í s i m o s y m u y elegantes. 
Z a p a t o s d e s e ñ o r a , p r e c i o s o s , d e t e m p o r a d a 
de footing y de tarde , b o n i t í s i m o s modelos en los prec ios 
medios de 30 a 4 0 pesetas . 
Z A P A T O S D E N I Ñ O 
encantadores e i rrompibles . 
L a p r i m e r a c o l e c c i ó n del mundo en m a g n í f i c o s zapatos , 
y a d e m á s 
G R A T I S 
si el d í a de su c o m p r a e s el favorecido del mes . 
U n d í a d e l m e s t o d o g r a t i s 
MUY IMPORTANTE: Terminado el balance y vendido nuestro primiti-
vo saldo, hemos dispuesto 10.000 nuevos pares para vender antes de las 
once y media de la mañana a 15, 18, 2$ pesetas, valiendo 30, 40, 60... 
DIAS G R A T I S D E L MES D E F E B R E R O : En Sevilla, 8, el 16; en Gran 
Vía (Peñalver), 8, el 27; en Femando VI, 17, el 20 
Garibay, 17 (San Sebastián) 
P R E V E N I M O S A L P U B L I C O Q U E E S T A C A S A N O T I E N E N I N G U N A O T R A S U C U R S A L 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C A L D E R O N . " B o r í s G o d u n o f f " 
L a célebre ópera de Mussorgsky es 
bien conocida ael públ ico, por haberse 
representado durante las dos ú l t i m a s 
temporadas del teatro Real , y t a m b i é n 
en el Calderón, por una c o m p a ñ í a mo 
desta que a c t u ó en dicho teatro no hace 
muchos años . E n e.sta ú l t i m a o c a s i ó n 
hablamos de lo que representa esta obra, 
ún ica en la l i teratura musical d r a m á t i -
ca, como pintura exacta del a lma po-
pular rusa, y también como modelo ma-
ravilloso de un drama, tan genial como 
desordenado. Aquel zar, para quien la 
vl^a es imposible, por el remordimien-
to de un asesinato; aquel novicio, cuya 
ambic ión se hal la hostigada por la as-
tuta y fatal mujer, que quiere reinar 
sea como fuere; el anciano fraile P i 
méne , venerable historiador de su pa-
tr ia; el Inocente, prototipo del a lma r u -
sa, siempre v í c t i m a , son personajes de 
un realismo sorprendente. Pero el ver-
dadero protagonista del drama es el co-
ro, ea decir, ei pueblo ruso, evocado m a 
ravillosanionte por Mussorgsky, a t r a 
vé s de inflexiones populares, en cuadros 
cortos y llenos de vida. E l d iá logo en la 
celda del convento entre P i m é n e y el 
novicio Grigory; la coronac ión de Boris 
en la plaza del Kreml in; los episodios 
de la pasada en la frontera de L i t u a -
nia; las canciones y el dramatismo de 
las escenas en la hab i tac ión del zar; el 
ambiente popular en el bosque de K r o -
my; y la s o m b r í a escena de la Duma, 
bou p á g i n a s admirables de m ú s i c a y de 
sentimiento, que basrtaría p a r a inmor-
tal izar a su autor. 
E n la r e p r e s e n t a c i ó n se suprimieron 
algunos de los cuadros, entre ellos el 
del bosque de Kromy, no saliendo a es-
cena, por lo tanto, la s i m b ó l i c a ñ g u r a 
del Inocente. De todos modos, la inter-
pre tac ión fué bastante mejor que l a de 
" E l pr ínc ipe Igor". Merece especial 
m e n c i ó n del protagonista, s e ñ o r Jure-
nleff, quien no solamente sa l ió airoso de 
su e m p e ñ o , sino que tuvo acertados mo-
mentos de buen actor. Todo art i s ta que 
encarna la figura del zar Boris , lucha 
con el recuerdo y la aureola que se ha 
hecho en torno al nombre de Chal iapi-
ne; por eso encuentro de gran m é r i t o 
la labor realizada ahora por Jurenieff. 
L a breve i n t e r v e n c i ó n de la s e ñ o r a S a -
doven c o n s t i t u y ó un gran éx i to . L a her-
mosa voz y la arrogante figura de la 
art i s ta contribuyeron al lucimiento del 
cuadro llamado "de Polonia", el cual, 
aunque de escaso mér i to , bajo el pun-
to de vista fo lk lór ico , contiene bellas 
frasea de ambiente italiano, que arras-
tran a l públ ico . E l pintoresco y t íp i co 
V a r l a a m fué personificado por el bajo 
Zaporojetz, el mismo que lo « s t r e n ó en 
el Real , quien hace una verdadera crea-
ción, como actor y como cantante. Oon-
aignemos a Pozemkov^ky, maravi l losa-
mente caracterizado e n e l principe 
Chueky. Muy bien los coros y el movi-
miento e s c é n i c o . 
J o a q u í n T U R I N A 
M A R I A G U E R R E R O . " A n t e s d e l 
d e s a y u n o " 
EJl m o n ó l o g o d raima de Eugenio 
O'Neil es lo m á s interesante, por m á s 
teatral, de ouanio se p r e s e n t ó ayer por 
la c o m p a ñ í a del Teatro E s c u e l a de Arte . 
Produce el efecto, a t r a v é s de la tra-
ducc ión de don Ricardo Baeza , dtí cosa 
no lograda, falta de prec i s ión y de sin-
tetiamo teatral , aunque con aciertos 
parciales. 
A t r a v é s del m o n ó l o g o de una mujer 
han de entreverse loe elementos dra-
m á t i c o s , la tragedla de un matrimonio, 
y cosa esencial: el tipo del marido, que 
no sale, pero que, sin sal ir , es la figu-
ra central, y con su muerte da c a r á c -
ter de drama a la producc ión . 
Y no sabemos nada de él. E l m o n ó -
logo largo, premioso, lleno de repeti-
ciones, siempre en torno de los mismos 
conceptos, acaba por hacer a n t i p á t i c a 
a la mujer, pero dice muy poco del 
hombre. No sabemos si es un despreo-
cupado h o l g a z á n , que vive a costa de 
su mujer, o si, por el contrario, es el 
art i s ta d'j valer, incamprendido y veja-
do por su esposa, qu<? ni llega a ,barrun-
tar sus m é r i t o s , que hiere su sensibili-
dad y se mofa de él . 
Y esto es esencial, porque puede na-
da menos qut* cambiar el sentido y l a 
d irecc ión del drama; *ya que unas cuan-
tas notas de ant ipa t ía vertidas sobre 
la mujer, no significan la n e g a c i ó n de 
que el marido sea el ruf ián explota-
dor. E n esta imprec i s ión se llega a l 
m á x i m o acierto: la e v o c a c i ó n del suici-
dio del marido, sentido, adivinado por 
la mujer a t r a v é s de varias notas pro-
fundamente teatrales de gran efecto. 
Todo s o m b r í o , duro y violento sobre 
la sombra deprimente de un suicidio. 
" E l pasador de hueso", de don J o s é 
F r a n c o Pumariega, es una demostra-
c ión m á s del error que supone el ha -
cer teatro s in té t i co , rápido e intenso, 
alargando la acc ión y d i luyéndo la en 
parlamentos sin vida y falsos. 
L o dif íci l de la s í n t e s i s son los ras-
gos hondos, rápidos y sugerentea; el 
hacer que lo trivial adquiera, a t r a v é s 
de la va lorac ión de sus elementos, ca-
rác ter trascendental. Pero a t r a v é s de 
Infinitas frases triviales, el caso lamen-
table, pero nada míte, del s e ñ o r a p o p l é -
tico que muere por no poder soltarse 
el pasador, tiene la triste vulgaridad 
de imavnota en la secc ión de sucesos. 
" L a decantada vida y muerte del ge-
neral Malbru" es una lamentable equi-
vocac ión total, de pensamiento y reali-
zac ión . L a Malbrough, o sea simpic-
mente ol M a m b r ú do los n iños , su figu-
ra no es grotesca y duele ver la mal tra-
tada. 
Duele m á s . porque lo grotesco no es-
tá logrado. No nace lo grotesco de l a 
sencilla trama, sino que es todo exte-
rior y pegadizo. Le sustituye la sustan-
cia cómica , por el cha farr inón , las exa-
geraciones, los ademanes afectados, el 
amaneramiento constituido en elemfnto 
teatral, tan opuesto a todo concepto de 
teatro que causa pena, malestar y r u -
bor. 
"Don Gaiferoe y las busconas de Ma-
drid", de Quiñones de Benavente, re-
fundido por don Felipe L lunch y M a -
rín, tuvo en su represen tac ión la mis-
ma tend-ncia a lo ridículo y grotesco, 
aunque, como en la obra hay eficien-
cia cómica , resulta m á s tolerable. 
Como verdadera actriz, entonada, ex-
presiva, justa, sobria y d r a m á t i c a , des-
t a c ó Amparo Royes, qu"? hizo con ver-
dad y sencillez muy ar t í s t i ca , "Antes 
del desayuno". Los d e m á s actores son 
dif íc i les de juzgar a t r a v é s de la es-
tudiada ampulosidad y a f e c t a c i ó n que 
dan a sus tipos. ^ 
P a r a todos y para todo hubo muchos 
aplausos. 
Jorge D E L A C U E V A 
C O M I C O . " C i n c o lobi tos" . . . c e n -
tenar ios 
Con la c e n t é s i m a r e p r e s e n t a c i ó n de 
"Cinco lobitos", se ce lebró ayer tarde 
en el teatro C ó m i c o el beneficio de los 
afortunados autores de la comedia, se-
ñores Alvarez Quintero. 
E l teatro estuvo completamente lle-
no de un públ ico que, d e s p u é s de seguir 
la r e p r e s e n t a c i ó n con g r a n d í s i m o inte 
rés y de subrayar con aplausos las es-
cenas m á s brillantes, so l ic i tó la presen-
cia de los autores en los tres actos, pa-
r a tributarles largas y entusiastas ova . 
clones. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A V E N I D A : " L A m á s c a r a 
de F ú - M a n o h ü " 
L o siniestro, lo t r á g i c o , cuando sur-
ge tras un esfuerzo de i m a g i n a c i ó n que 
no se produce e s p o n t á n e a m e n t e , corre 
el riesgo grave de degenerar en lo in-
fantil y ridículo. T a l ocurre en esta cin-
ta. B a s t a r í a decir que se entronca con 
la t ipo log ía de asuntos de los monstruo-
sos criminales chinos, a q u é l l o s que en el 
"cine" de a n t a ñ o encamaba L o n C h a -
ney, y que es su in t érpre te m á s signi-
ficado Boris Karloff , para atisbar cuá l 
ha debido ser el esfuerzo sensaciona-
llsta para tejer un engendro t r á g i c o , 
horrible y espeluznante, pero que por 
su inverosimilitud, por la h ipérbo le psi-
co lóg ica del tipo central, por los re-
cursos empleados, resulta fr ío , conven-
cional y hasta pueril y risible. Cuando 
se ve a aquel pretendido genio d iaból i -
co administrar suplicios formidables, in-
yectar un suero que altera la voluntad, 
manejar en aparatos e l e c t r o l ó g i c o s los 
¡mi l l ones de voltios!, se adquiere la con-
v icc ión de que el c i n e m a t ó g r a f o padece 
un agotamiento tal que hay que forzar 
de cualquier manera la c r e a c i ó n de 
asuntos. 
SeñaJada esta Inverosimilitud, la cin-
ta, dentro de ella, se mueve con trucos 
de consabido terror, y se pierde el in-
t e r é s a fuerza de complicarse los inci-
dentes y saberse que el desenlace sur-
g i r á por sorpresa de cualquiera mane-
ra . Y surge, en efecto, por el ¡ s enc i l l o ! 
procedimiento de lanzar una chispa 
e l éc t r i ca de millones de voltios que elec-
trocuta a una multitud. Aparte de es-
tos f a n t á s t i c o s dislates, la cinta es co-
rrecta y limpia. 
L . O. 
Tiburones, odio exaltado, amores fu-
riosos, peligro y violencia, y, sobre to-
do ello, el constante scmldesnudo na-
tural en el ambiente, pero acentuado 
con in tenc ión c i n e m a t o g r á f i c a . 
J. de l a C . 
C A L L A O . — " E l zarewitch" 
L a c l á s i c a opereta vienesa. P a r a que 
no le falte nada, hasta la m ú s i c a fina, 
garbosa, pegadiza, es de F r a n z Lehar . 
N i que decir tiene que por ser c l á s i c a es-
ta opereta, su nasunto se nutre del explo-
tad í s imo tema de los amores m o r g a n á t i -
cos de un príncipe, con toda la gama 
de las travesuras del personaje real, el 
ambiente de Corte, los tipos c ó m i c o s , 
los n ú m e r o s sentimentales y hasta la 
s i tuac ión topográf ica de la acc ión , que 
es Niza, la cosmopolita ciudad de l a 
Costa Azu l . 
Pero si es vieja de asunto, hay que 
reconocer que la pe l í cu la se desliza con 
gracia, con g r a t í s i m a facilidad escén i -
ca, con el i n t e r é s sugestivo que inspi-
ra lo terso y finido, sin estridencias, sin 
retorcimientos. Has ta las escenas sen-
timentales e s t á n rodeadas de una dis-
creta sobriedad y todo el "film" tiene 
la elegante prestancia del buen tono y 
del buen gusto. A las galas, pues de 
una d irecc ión esmerada une la cinta su 
belleza fotográf ica , las cadencias agra-
dables de una m ú s i c a selecta. Ja inter-
pretac ión excelente y una l impieza tan-
to m á s digna de ser subrayada, cuanto 
que suele ser escasa en el ambiente ga-
lante y cortesano en que se desarrollan 
las operetas. 
I * O. 
A L K A Z A R : " L a cruz y la espada" 
U n a vez m á s se demuestra con esta 
cinta lo d l f í d l que es, o al menos lo 
raro que resulta, encontrar p e l í c u l a s 
que tengan el adecuado dinamismo a 
t r a v é s de romanzas y canciones que pa-
ral izan la acc ión . SI bien hemos de con-
signar que no pesan en esta producc ión 
tanto como en otras anteriores. 
L a vida de las misiones franciscanas 
en California s irven de base para hi l -
vanar la interesante tragedia vivida 
por un novicio, que siente a t r a c c i ó n ha -
cia una hermosa joven, y sufre rudos 
combates entre su deseo de seguir la 
senda de sacrif^plos y a elegida y el aci-
cate de volver al mundo para disfru-
tar de los placeres que se le brindan, 
m á x i m e d e s p u é s de hal lar una corrien-
te de aguas aur í f eras , que suponen la 
fortuna que ha de darle la felicidad. 
L a s cosas de la Iglesia, las cosas san-
tas, se prestan siempre a la fa l ta de 
respeto cuando son llevadas a la esce-
na, pero hay que reconocer que en esta 
producc ión se tratan con el mayor de-
coro. Y al final, el hermano novicio, 
tras dominar las l lamadas del mundo, 
se abraza al crucifijo, que le atrae con 
m á s Irresistibles promesas. 
L a direcc ión de F r a n k Strayer se no-
ta en los constantes aciertos en el des-
arrollo del argumento, valorado por 
be l l í s imas f o t o g r a f í a s que documentan 
la pe l ícula . 
J o s é Mojlca, que pone notas de ver-
dad, en la Interior tragedia que lo do-
mina, d e s e m p e ñ a n d o con é x i t o su di-
ficultoso cometido, e s acertadamente 
a c o m p a ñ a d o por cuantos en la obra in-
tervienen, especialmente por A n l t a C a m -
pillo, muy natural y atractiva, y J u a n 
Torena, que secunda bien la labor de 
ambos artistas. 
J . O. T . 
tas de los teatros de Madrid y el propio 
don Jacinto Benavente. 
Lara 
E n círculos, reuniones públicas y fa-
miliares, periódicos y, en general, donde 
se encuentran personas qu« han presen-
ciado una representac ión en L A R \ de 
"Madre Alegría", hacen justicia, callfl-
oando de Prerlosa la «xprasada comedkt. 
Todos los días tarde y noche. "Atndrp 
Alojrrfa", Te lé fono 11631. 
O. F . y L a s dos huerfanitas. E l jueves 
Melodía de Arrabal (20-11-932). 
C I N E D O S D E MAYO.—6,30 y 10,30 
L a novia de Escocia. E l hombre que vol- I • 
v ió (programa dohlp) (in 1-033). _ , » i-m-.^mr-r- rur 
( I N E G E N O V A (Te lé fono 34373).—6,30 U N A B A N D A D E L A D R O N E S D E 
Poca ¡maginacidn, amigo lncidentes en el Instituto 
Calderón de la Barca 
Comedía 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 
"Sn alteza la vendedora" 
"Su hermana Genoveva", al ser tras-
plantada al "cinema", lo hace- de l a ma-
no de los excelentes art istas Marie Be l l 
y Albert Prejean, adoptando el nombre 
de "Su alteza la vendedora", y claro 
es que en tan buena c o m p a ñ í a la p e l í c u -
la no tiene por menos que resultar agra-
dable y graciosa, dada la calidad de los 
m a g n í f i c o s art is tas que la interpretan. 
L a fábu la se desarrolla en un ambien-
te de frivolidad y humorismo, tan carac-
ter í s t i cos de los actores mencionados. 
L e s a c o m p a ñ a en un gracioso perso-
naje, que presta mayor comicidad a la 
acc ión, A r m a n d B e m a r d . 
Y con todos estos elementos y una t r a -
m a sencilla. C a r i H a r t l realiza una en-
tretenida pel ícula , en la que no deja de 
haber alguna bonita perspectiva m a r í -
t ima y a r t í s t i c o s conjuntos. 
Só lo alguna que otra exhib ic ión incon-
veniente tiene de censurable, y los co-
rrespondientes arrebatos pasionales, 
acentuados al f inalizar la obra como 
consecuencia de la dec larac ión del cari -
ñ o de los protagonistas y su anunciada 
boda. 
J . O. T . 
A precios populares, esta tarde y todas 
las noches, el y a famoso éxi to " L a inar-
quosona", lo mejor de Quintero y Gul-
" én. Butaca, tres pesetas. 
Pinocho vence a los malos 
C O M I C O (Teatro n iños ) . — Jueves 8, 
ú l t ima representac ión. Te lé fono 10525. 
Cine Fígaro 
Sigue llenando totalmente la sala la 
maravillosa fantas ía oriental ' T a s mil y 
dos noches", magní f icamente Interpreta-
da por Iván Mosjouklne y Tanla Fedor. 
Enrique VIII en Barceló 
Constituye hoy el m á x i m o aconteci-
miento en Madrid. Tarde, vers ión Ingle-
sa. Noches, hablada en español (por vez 
primera en Madrid). 
91 "Jean Kiepura 
os delei tará con su portentosa voz en 
"Hoy o nunca", pel ícula que con gran 
éxi to se proyecta en el C I N E S A N C A R -
L O S . 
Conciertos de cámara 
Hoy, a las seis y media, en el T E A T R O 
B E N A V E N T E (Plaza de Bilbao), toman-
do parte los notables artistas Blanca J i -
m é n e z (recitadora); Carm-en Granados 
(danzarina, de la Opera cómica de P a -
rís ) . Trio Stauffer y los afamados pro-
fesores de guitarra Alfonso Ruiz y Juan 
José Mármol. Butaca, 6 pesetas. 
Cartelera de espectáculos 
un raga-
N O T A S M U S I C A L E S 
Los alumnos del Conservatorio han 
formado una orquesta, que ha dado su 
primer concierto, bajo ios mejores aus-
picios. L a s dos primeras partes fueron 
dirigidas por A t a ú l f o Argenta, y en 
ellas figuraban obras de Schubert y de 
B a c h ; dfe este ú l t imo , el concierto en 
"¡sol» mayor, cuyos solistas, A n t ó n , 
Ruiz Garijo y Navarro, fueron muy ce-
lebrados. 
L a tercera parte cons i s t ía en dos 
tiempos de -^Bocetos c a s t e l l a n o s » , de 
Conrado del Campo; dos de mis ^Dan-
zas g i t a n a s » , y una «sui te» de L e h m -
berg, titulada ^Granada». Precisamen-
te, el autor de esta cauite», Emi l io 
Lehmberg, d ir ig ió toda la tercera par-
te, con una solemnidad muy alema-
na, dentro del mayor casticismo an» 
daluz. Estos casos paradój icos , germa-
no-andaluces, suelen d^rse con bastante 
frecuencia, y s i Lehmberg consigue 
unir la solidez germana con el tempe-
ramento meridional, pudiera ser muy 
bien el sucesor de A r b ó s y de P é r e z 
Casas que esperamos. 
» * » 
L a s s eñor i ta s Soledad Bustamante y 
P i lar Alvear han dado un interesante 
concierto en la P r o t e c c i ó n al Trabajo 
de la Mujer. Soledad Bustamante es 
pianista y se destaca en la interpreta-
c ión de mús i ca r o m á n t i c a y e s p a ñ o l a ; 
su técn ica es fina, y su temperamen-
to tiende a la exa l tac ión . L a s e ñ o r i t a de 
Alvear es soprano, l l evándole sus afi-
ciones a los maestros c l á s i c o s : Mozart 
( « L a flauta m á g i c a s ) , y Boethoven 
(«¡Oh! , pér f ido») . L a s dos j ó v e n e s ar-
tistas lucieron sus envidiables faculta-
des ante el ar i s tocrá t i co públ ico que 
las escuchaba, públ ico que las p r e m i ó 
con aplausos entusiastas, extensivos a 
la í-eñora De Medina, quien a c o m p a ñ ó 
al plano las canciones, con su habitual 
m a e s t r í a . 
J . T . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
de Enrique VIH 
( E L R E Y B A R B A A Z U L ) 
Tardes: Vers ión inglesa 
Noches: Hablada en «opañol 
Por ver, primero en Madrid, en 
C O U S E V M : « S o y 
hundo» 
H a y que suponer que el tipo, tan ex-
plotado en Europa de vagabundo ro-
m á n t i c o , f i lósofo para despreciar las 
riquezas, y poeta para amar el sol, el 
campo y el cielo, es poco frecuente en 
la atareada N o r t e a m é r i c a , cuando gas-
tan metros y metras de cinta, con el 
solo objeto de pintarlo, no al tomar 
parte de una acc ión, que eso viene lue-
go, sino en diferentes aspectos de su 
vida libre y ampl ía y de su c a r á c t e r 
bondadoso y s impát i co , honrado y leal. 
Sus temas .sobre la vida, su despre-
cio hacia el trabajo, su d e s d é n por las 
romodidadr's y refinamiento.0, deben so-
nar a casa tan nueva y desusada para 
un públ ico afanase y enfebrecido de 
actividad, que es preciso r e i t e r á r s e l a s 
cada vez con una nueva nota de s im-
pat ía , para que la admita y la com-
prenda. 
E s verdad que lo fundamental de la 
pel ícula son las canciones que canta A l 
Jolson, de manera tan agradable como 
la in terpre tac ión que da del persona-
je, canciones muy me lód icas , fle'ncillas 
y graciosas. Como el ensayo de diálo-
go r í tmico , de m í V buen efecto, en in-
g lés , pero que por la necesidad de t ra -
ducir en palabras del mismo n ú m e r o 
de s í l a b a s y con los mismas acentos, 
hace decir a los adaptadores, que. no 
son precisamente estilistas las m á s 
pintorescos disparates que se han vis-
to j a m á s en letreras de pantallas, don-
de los hay geniales. 
Llega, por fin, un poco ' tardía , la ac-
ción sentimental y s e n c i l l í s i m a : la tan-
tas veces repetida renuncia a un amor, 
con toda la nobleza, la delicadeza y la 
hombría de bien que representa la re- TodajS las noehe£ y jueves tarde n(> 
nuncia. Animan el p e q u e ñ o asunto 11- 0he, el e spec tácu lo m á s interesante de 
geros Incidentes y tipos muy grado- Madrid: "Angelina o el honor de un bri-
sos. E l pensamiento es correcto, pero! gadier". (Un drama en 1880). L o m á s 
surgen en él r á p i d a m e n t e una m u é s - gracioso de Jardiel Poncela. Toda una 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — 6 , 3 0 y 10,30: E l río dormi-
do (la mejor obra de Serrano Angulta) 
(3-3-934). 
B E N A V E N T E . — 6 , 3 0 : Concierto de cá-
mara. Blanca J i m é n e z (recitadora), Car-
men Granados (danzarina de la ópera có-
mica de Par í s ) , trío Stauffer y los pro-
fesores de guitarra Alfonso Ruiz y Juan 
José Mármol. Butaca, 5 pesetas. 
C A L D E R O N . — A las 10: Segunda re-
presentac ión de Boris Godounoff. 
C O M E D I A . — 6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): L a marquesona. — 10,30 (popu-
lar, 3 pesetas butaca): L a marquesona 
(8-2-934). 
C O M I C O (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30: Cinco lobitos (éxi to delirante) 
(14-1-934). 
E S P A Ñ O L ( X l r g u - B o r r á s ) . — 6,30 y 
10,30: NI al amor ni al mar (de Bena-
vente; butaca, 3 pesetas (20-1-934). 
F O N T A L B A (Carmen Díaz) .—Miérco-
les, a las 10,30, estreno de Agua de mar 
(de Ardav ín) . 
L A R A . — 6,30 y 10,30: Madre Alegría 
(gran éxi to) (4-1-934). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30: ¡Caram-
ba con la marquesa!—A las 10,30: Ange-
lina o el honor de un brigadier (Un dra-
ma en 1880). Lo m á s gracioso de Jardiel 
Ponerla (3-S-03I). 
MUÍíOZ S E C A (Loreto-Chlcote).—6,30: 
Mí abuelita la pobre.—10,30: Por un be-
so de tu boca (2-3-934). 
T E A T R O C H U E C A (Compañía Mellé-
Clbrián),—6,30: Hay que vivir (butaca, 1 
peseta).—10,30 (gran moda): E l caso de 
Mary Dugan. 
V I C T O R I A (Compañía Celia G á m e z ) . 
A las 6,30 y 10,30: E l halle del Savoy. 
Z A R Z U E L A (Temporada de Cuares-
ma).—A las 6,30 y 10,30 (presentac ión 
de la c o m p a ñ í a ) : J e s ú s (Estampas de la 
P a s i ó n ) . Te lé fono 14341 (4-4-933). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extraordinario): 
Primero, a remonte, Irlgoyen y Gurucea-
ga contra .Turico e Iturain. Segundo, a 
remonte, L a s a y Errezábal contra Eehá-
niz y Ugarte. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Los grandes maestros de la m ú s i c a : | £ 
L a vida de Haondel. Rajo nuestros pieai^ 
(instructiva, en español ) . Revista f e m é - [ A 
nina. L a gran carrera de Mickey (nuevo V 
dibujo sonoro Walt Disney). Noticiarlos 
P a f h é y Ecla lh: Los úl t imos temporales 
en todo el mundo. Madrid: Crisis minis-
terial y los nuevos ministros. Lunes pró-
ximo, estreno: Treinta años de auto-
móvil . 
A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45: L a cruz y la 
espada (el éxito más rotundo de Mojlca, 
en e spaño l ) . 
A V E N I D A . — A las 6,30 y 10,30: L a 
m á s c a r a de Fú-Manohú (por Boris K a r -
loff). 
B A R C E L O . — 6,30 y 10.30 (un "film" 
histór ico extraordinario): L a vida pri-
vada de Enrique V I I I (por Charles Loug-
thon). Tarde, vers ión Inglesa; noche, ha-
blada en español (3-1-934). 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 3 a 1. 
Visita a la Academia de Carabineros en 
E l Escoria l . E l rey Leopoldo I I I y la 
reina Astrid son aclamados por su pue-
blo. Detalles de la trágica muerte del rey 
de Bé lg ica . Reportaje Fox Movletone de 
ulticna hora. Tramitac ión de la crisis en 
Madrid; formación del nuevo Gabinete. 
m encanto de Irlanda (Alfombra mági-
ca). L a Gran Opera (dibujos sonoros). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: E l zarewlstch 
(Marta Eggerth) . 
C A r i T O L . - 6 . 3 0 y 10,30: Actualidades, 
Champagne (documental). Concierto y 
Un ladrón en la alcoba. Te lé fono 22229 
(23-2-^34). 
C I \ ! D E L I C I A S . — 6 , 3 0 y 10,30. E n vis-
ta dol éx i to alcanzado, cont inúa el gran-
dioso programa. L a s maletas del s e ñ o r 
y 10,30, la pe l ícula de las mil emociones, 
Hombres sin miedo (Ralph Bellamy, Glo-
ria Stuart, Slim Sumerville y LUlan 
Bond) . Jueves, L a isla de las almas per-
didas (15-3-933). 
C I N E I D E A L (cine sonoro).—A las 6,30 
y 10,30, L a noche del pecado (por E r n e s -
to Vilches, en español . Butaca, una pe-
seta; sillones, 0,75) (9-2-934). 
C I N E L A L A T I N A (totalmente refor-
mado).—6 y 10,15, formidable éx i to : E l 
farol del diablo (emocionante drama de 
contrabandistas) y otras. Jueves, Melo-
día prohibida (hablada y cantada en cas-
tellano, por J o s é Mojica) (30-5-933). 
C I N E M A D R I D (Te lé fono 13501).—«,30 
y 10,30, programa doble, E l secreto del 
mar y Alma de centauro (28-12-933). 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,30, 
Alalá , grandioso éxi to . 
C I N E D E L A PRENSA.-—6,30 y 10,30, 
E l resucitado, por Boris Karloff. Exi to 
grandioso. 
C U N E V E L Ü S S I A (Reportajes de ac-
tualidad). Secc ión continua. Revista P a -
ramount n ú m e r o 30. De Burdeos al C a -
meroun. Noticiario Ufa 129. Costumbres 
de Africa. E l t ío Sam en Par í s . L a ar-
mada blanca polar. Butaca, una peseta. 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30, 
L a parada de los monstruos. ¡Ay que 
me caigo! (Programa ^oble) (29-12-931). 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche, Pescada 
en la calle. 
C I N E M A C H A M B E R I (siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30, H a salido un 
ladrón, por Henry Garat , y Ronny, por 
Wil ly Fr i t sch . 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 6 y 10,15, 
L a muchacha repórter. L a mano asesina. 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10,30, E l reta-
dor (25-1-934). 
C O L I S E V M . — 6 , 3 0 y 10,30, Samarang y 
Soy un vagabundo. Precios corrientes. 
F I G A R O (Te lé fono 23741).—6,30 y 10,30, 
L a s mil y dos noches (maravillosa fan-
tas ía oriental, por Ivan Mosjoukine) (2-
3-934). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6,30 y 
10,30, Honduras de infierno (31-10-933). . 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,80, Su alteza la vendedora (Marie Bell 
y Albert Prejean) . 
PANORAMA.—Cont inua , de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada. Precio único , una 
peseta. Betty m e c a n ó g r a f a . Paramount 
gráf ico (curiosidades). Revista femenina 
(deportes, modas, etc.). L a trampa (de-
tectivesca). Campeones deportivos (do-
cumental). N á p o l e s (documental). C ó m o 
se hace una pel ícula sonora (variedad) 
P L E Y E L (Mayor, 6. Te lé fono 25474). 
4,30, G,30 y 10,30, Susana tiene un secreto. 
Jueves, Luces de la ciudad (Charlot) (28-
11- 933). 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10,30, L u c h a de 
sexos (20-2-934). 
P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 33976).-
6,30 y 10,30, i F I no contesta, con Jean 
Murat y Charles Boyer. 
R O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10,30, Secretos de 
la Po l i c ía de Par í s . 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827).—A las 
6,30 y 10,30, Hoy o nunca (por J a n Kie-
pura) (25-1-934). 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10,30, L a ca-
lle 42 (2-11-933). 
T I V O L J . — A las 6,30 y 10,30, éx i to colo-
sal, R a s p u t í n y la Zarina, Intenso drama 
h i s tór ico del famoso monje negro, por 
los tres hermanos Barrymore. Se ruega 
la puntualidad por su largo metraje (6-
12- 933). 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone aprobac ión ni recomendac ión . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s al p íe de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
oaoión en E L D E B A T E de la cr í t ica de 
la obra.) 
mmm 
1 Palacio de la Música 
ENORME EXITO 
de l a e x c l u s i v a 
U F I L M S 
Opera rusa en Calderón 
Hoy martes, a las 10: "Boris Godou-
noff", en la admirable vers ión de los 
grandes artistas Jureneff, Helena Sado-
ven, Ralssoff y Zaporojextz, que fueron 
aclamados por el público en la primera 
representac ión de esta magníf ica Opera. 
Mañana, iplércoles, cuarta de abono, es-
treno de " E l Zar Sallan". 
Su alteza h 
vendedor? 
T E N I D A E N C A R A B A N C H E L 
• 
E n M a d r i d s i g u e n los r o b o s y los 
a t r o p e l l o s en a b u n d a n c i a 
E l pobre Hipó l i to no tenia un real ni 
quien ae lo prestase. Los tacones de sus 
zapatos se hab ían gastado y pisaba con 
los contrafuertes. Loe pantalones pare-
c ían un sacacorchos y la chaqueta te-
n ía m á s piezas que la gramola de un 
bar de barrio. Completamente rasura-
do, gracia*? al desprendimiento de un 
barbero amigo, cantador de jondo y na-
tural de Barbastro, aún llevaba corba-
ta, sombrero y camisa en buen uso, 
gracias a la esplendidez de un taber-
nero aficionado a las ciencias q u í m i c a s 
y sordo a los requerimientos.que Hipó-
lito le hac ía en demanda de dinero. L o 
m á s que le daba era un vaso de vino, 
pero como se negaba en redondo a ob-
sequiarle con comestibles, el p e d i g ü e ñ o 
dejó de visitarle. 
A y e r H i p ó l i t o estaba desesperado. No 
quer ía buscar trabajo, porque una vez 
que lo b u s c ó lo emplearon en unas obras 
p ú b l i c a s . Desde entonces, cuando sen-
t ía deseos de trabajar se los aguanta-
ba h e r ó i c a m e n t e . Y a sabia que los tra-
bajadores n o encontraban ocupac ión , 
pero él no hac ía g e s t i ó n alguna. T e n í a 
muy mala suerte y, a lo peor, lo em-
pleaban como cargador. E r a preferible 
v iv ir del "sable" y lamentarse de la cr i -
sis. A s í llevaba tres años , y así pensa-
ba seguir. 
Pero ayer fué para él un día terri -
ble. Todos sus conocidos salieron de sus 
domicilios con coraza y rodela reforza-
da. H a s t a aqué l los a quienes pudo ver 
en los c a f é s con un cigarro puro entre 
los dientes le dijeron con todo descaro 
que no t en ían ni una peseta. 
P e n s ó que no le quedaba m á s solu-
c ión que la de implorar la caridad pú-
blica, pero pronto c a y ó en la cuenta de 
que él no podía hacer tal cosa. Hipól i -
to no era un mendigo. 
I b a calle de A l c a l á arriba cuando en-
c o n t r ó a un guardia. Luego a otro, un 
poco m á s tarde a dos guardias. Andu-
vo irnos metros y t r o p e z ó con m á s 
guardias. Y tuvo una idea. Se a c e r c ó 
a una pareja de Seguridad y les l l a m ó 
idiotas. 
A l ser interrogado en la Comisaria , 
c o n f e s ó que a él los guardias de Se-
guridad no le habían hecho nunca na-
da malo. Los había insultado para que 
le detuvieran y as í resolver el problema 
del "piri" por una temporadlta. 
E l inspector ordenó a los guardias 
que se retiraren. Segundos después , di-
jo a H i p ó l i t o : * 
—Poca Imag inac ión , amigo, y, en ú l -
timo caso, cuando hace uno eso con la 
in tenc ión que usted, es necesario cal lar-
se. V á y a s e . 
— I n s u l t a r é a usted. 
—Pruebe, pero en la calle. Ahora , 
dentro de diez minutos, acabo la guar-
dia. Pero le advierto que si el Insulto 
es grave se ha caído usted por una 
temporada larga y s i no lo es me haré 
el sordo. O a la cárce l o a la calle; pe-
ro comer unos d í a s sin m á s ni m á s , no. 
H i p ó l i t o se fué a Rosales a oxige-
narse. 
S o n d e t e n i d o s dos e s t u d i a n t e s de 
de l a F . U . E . , y a uno de ellos 
s e le o c u p ó u n a p a l a n q u e t a 
Ayer m a ñ a n a , en el Instituto de Se. 
gunda e n s e ñ a n z a de Calderón de i* 
B a r c a , sito en la calle de Mártires d 
Alca lá , los escolares promovieron al-
gunos incidentes para evitar se lleva" 
r a a cabo un Consejo de disciplina qu¿ 
habla de celebrarse contra unos estij. 
diantes. 
E n las primeras horas, loa escolares 
promovieron incidentes y rompieron 
numerosos cristales. Los disturbios au-
mentaron con la llegada de otros es-
tudiantes de varios Institutos, pues en-
Lre escolares de distinta ideología se 
cruzaron numerosos golpes. E n vista 
de', cariz de los incidentes, el director 
del Instituto a v i s ó a la Direcc ión de Se-
guridad, de donde enviaron algunas 
fuerzas, que se situaron por las inme-
diaciones de dicho Centro docente, sin 
llegar a intervenir, porque los jaleos 
se produc ían en el interior. 
E l directo, del Instituto, de acuerdo 
con el ministro de Instrucc ión pública, 
s u s p e n d i ó la "elebración del Consejo dé 
disciplina. 
A pet ic ión del directo^ de dicho Cen-
tro, fueron detenidos dos estudiantes, 
llamados Luis Mart ínez Díaz , de diez y 
siete a ñ o s , y Eugenio D í a z Martín, per-
t e n e c í e n t e s a la F . U . E . , y a loa cualea 
se les ocuparen, al primero una pisto-
la detonadora y r l segundo una pa-
lanqueta. 
Durante los meidentes resultó leve-
mente lesionado el estudiante de la 
F . U . E . Antonio Ruiz Cuesta, que vi-
vp en Blasco de Garay, 4. 
E n el I n s t i t u t o C e r v a n t e s 
T a m b i é n en el Instituto de Cervan-
tes, sito en la calle de Pr im, varios es-
tudiantes de loa Institutos de Calde-
rón de la ^arc y de Lope de Vega pre-
tendieron suspender las clases. Loa es-
colares del Instituto Cervantes reaccio-
naron y expulsaron a la calle a los per-
turbadores, y cerraron seguidamente 
las puertas del Centro. Fuerzas de Se-
guridad despejaron los alrededores, evi-
tando que los expulsados escalaran las 
verjas que dan al jardín del Instituto. 
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¡ F A J A S enta 
liadas! 
S A G A S T A . 12. 
Catlgo. gratis. 
E n v i ó provine. B E M 
U n a c o m e d i a 
m u s i c a l de i n s u -
p e r a b l e g r a c i a X 
por M a r i e Be l l y 
A l b e r t P r e j e a n J 
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E L S E C R E T O 
D E L MAR 
H O Y M A R T E S 
D e t e n c i ó n d e u n a b a n d a d e l a d r o n e s 
F u e r z a s de la Guardia civil de los 
puestos de Carabanchel Bajo y Matade-
ros, a l mando del teniente jefe de la 
l ínea, don Miguel Ossorio, han deteni-
do a varios individuos que formaban 
una banda de maleantes, conocida con 
el nombre de "Banda de Maclas". 
L a B e n e m é r i t a v e n í a realizando ges-
tiones, desde hace a l g ú n tiempo con mo-
tivo do un robo cometido el mes pasa-
do en Trují l lo y l ogró averiguar que 
los autores del hecho h a b í a n dejado 
abandonado un "auto" con parte de lo 
robado, en la calle de Alejandro S á n -
chez, de Carabanchel Bajo. E n poses ión 
de estos datos el teniente Ossorio orde-
nó varias batidas, que dieron por re-
sultado la de tenc ión de Carmen G a r c í a 
P e l c c h ó n , de cincuenta y dos años de 
jíjj edad, viuda, y natural de Calamonte 
(Badajoz ) , Claudia García Ramos, de 
H O T E L D E V I A J E R O S R N M A D R I D 
Oferta gran negocio 
Aportando en el acto 40.000 pesetas, cé -
dese media propiedad del Hotel de via-
jeros, pres t ig ios í s imo en Madrid, casi 
siempre lleno por distinguida clientela. 
Garantizado enorme beneficio. Cerrará 
negoc iac ión Sr. te. García. Paso*» Reco-
letos, 5, principal Izquierda. 
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"Cinco lob¡ to8 , , 
COMICO.—Exi to delirante. Entusiasmo 
clamoroso. Interpretac ión genial. Teléfo-
no 10525. 
veintinueve años , natural de Zafra ( B a -
dajoz) y Marcelino Garc ía de la Cruz , 
de veintisiete años, de Salamanca. 
E n la calle de Baleares n ú m e r o 20 
fueron t a m b i é n detenidos posteriormen-
te Eduardo Romero Merino, de cuarenta 
y dos a ñ o s v su hijo Luís , de diciesiete 
L o s r o b o s d e a y e r 
O p o s i c i o n e s a 
r a d i o t e l e g r a f i s t a s 
Convocadas 35 plazas. Instancias hasta 
él 81 marzo. E x á m e n e s en septiembre 
E d a d : 17 a 40 años. No se exige título. 
Se admiten señor i tas . Programa oficial, 
que regalamos, "Contestaciones" y pre-
paración, en el " I N S T I T U T O BEUS", 
Preciados, 33 y Puerta del Sol, 13, Ma-
drid, E n dichas oposiciones hemos obte-
nido varias vec#s el núm. 1, y en la últi-
ma celebrada, de 16 plazas anunciadas, 
obtuvimos 9 para los 9 alumnos presen-
tados. Estos éxitos , son la ún ica garantía 
verdad para el futuro opositor. 
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T O L f t ó 
M I O L E S f 
Dt TUBO DE ///• 
A f E P O 
/ / / D O B L t 
/ / / C R O M A D O 
INALTtRA&Ltt 
MARTIN V f L A S C O . amo ? ^ . T O L f O O 
F A B R I C A N T E 
Venta en Madrid: Casas Z A T O . Pl F 
Margall, 11, y Peligros, 10. 
Grandes facilidades para el pago. 
Precios moderados. 
Calidad insuperable. 
P E D I D C A T A L O G O 
1 , 
A L F O N S O R U I Z , J U A N J O S E M A R M O L 




tra de la deapreocupac ión cim-mato 
g r á f i c a y una fugaz sugerencia, que 
e m p a ñ a n la limpieza de toda la cinta. 
€Samarang>, estreno t a m b i é n , es una 
pellcirta un tanto retrasada, de la vida 
de mar, agitada y p e l i g r ó l a y . 
época evocada con gracia desbordante. E n 
opinión de público y crítica* 
| B A R C E L O . 
k * > > Z » > > > ^ del mar dol Sur. 
Español 
(Xlupu-Borrás).—Todos los d ía s popu-
le convenckmafde 1m "J¿¡¿ad¿res y 'ios * V"?* ,nl ^ Jmar"' P * M " M 
tomarán parta kw prlnolpales «rtis-
J E S U S 
T E A T R O D E 
L A Z A R Z U E L A 
Tel. 14341 
H O l í m a r t e s 6 U \ 
T a r d e y n o c h e 
p r e s e n t a c i ó n d e e s t 
g r a n e s p e c t á c u l o 
d e a r t e 
alones de pronós t i co grave al niño de 
nueve a ñ o s Carlos Reliero Bueno, domi-
ciliado en la calle de Provisñones , nú-
mero 14. 
— E n la C a s a de Socorro del distrito 
del Congreso fué asistido de lesiones de 
p r o n ó s t i c o grave que le produjo al atre-
pellarle el a u t o m ó v i l que guiaba Bruno 
Raave. Francisco S á n c h e z S á n c h e z 
L u i s L ó p e z Cardoqui d e n u n c i ó que I ~ E l 1 5a C a s a de Socorro del distrito 
cuando viajaba en la plataforma de un!de Chamberi fué asistida de lesiones de 
t r a n v í a le robaron de un bolsillo del!Pron(^jc"o reservado, que le produjo al 
p a n t a l ó n 8.885 pesetas. , atropellarle el a u t o m ó v i l 1.875. N. A-. 
— E n una tienda de vinos, sita en i F l o r a G o n z á l e z Rodr íguez , que vive en 
la calle de Santa Engrac ia , número 92 la calle de los Art is tas , n ú m e r o 15-
poetas" ayer S:énerOS ^ Val0r ^ 150 L e s i o n a d o c u a n d o j u g a b a 
—Luciano Buendía Diaz denunc ió ro- Cuando jugaba con otros niños en la 
bo en su domicilio, calle de los Artistas |Plaza de Olavlde. se produjo lesiones ae 
n ú m e r o 29, de 150 pesetas en alhajas ÍPron(ist ico reservado, el niño de nuev 
y efectos valorados en 645. 1005 ^opé Monasterio de Mingo. 
- E n un hotel, sito en la avenida del F u e g o e n un c i n e m a t ó g r a f o 
Federico Rubio, numero 124, entraron 
ladrones que se llevaron objetos valo-
rados en 200 pesetas. 
— L a vecina de Campo Real , Aure l ia 
Valmaseda Arayón d e n u n c i ó robo de 
425 pesetas. 
—Cuando viajaba en un t ranv ía del 
Ayer , poco d e s p u é s de comenzar la 
s e s i ó n de la noche, se q u e m ó la película 
que se estaba proyectando en un cine-
m a t ó g r a f o de la calle de Fuencarrai. 
p r ó x i m o a la plaza de Bilbao. E l íüeg 
se p r o p a g ó al aparato proyector A v -
sado el públ ico de lo que ocurría, sai ^ 
ordenadamente. Cuando l legó el SerV1^' 
de Incendios el fuego habia sido s1 
cado. Suspendida la proyecc ión , se de-
disco 51 le robaron 700 pesetas a Pe-
dro Sipena Castillo. 
— E n una tienda de la calle de v:a-
>; rmnza . número 21. se c o m e t i ó un robo r — — r — * — 
V de objetos valorados en 100 pesetas ¡ v o l v i ó al públ ico el importe de iaf 
- E n su domicilio, calle del General! lidadei5 No hubo ^ lamentaT a 8 
•J Porlier. n ú m e r o 77. le robaron una sor- ciaí5 Personales 
^ j t l j a valorada en 225 pesetas a Vmmciónl M u e r t a de h a m b r e y d e f r í o 
¡a plaza del Dos de 
>*vdel Carmen Pastor 
•*< D e n u n c i a p o r a t r a c o 
De un portal de 
M a v fm5 r<»"0" i iver mañana- i>or 
E n la C o m i s a r í a del distrito del Con- varios t r a n s e ú n t e s , una mujer, P 0 " ^ 
J j g r e s o denunc ió ayer Prudencio Alonso 1 1 v e s t i d .^e - tiallaoa J f " ^ 
A Tortajada . vecino de Burgos que el vier-l « b r t ^ suelo r.n la C a s a Je ^ gg. 
• nes. cuando iba por la calle de Atocha, , adonde^fué tr̂ l]̂ '̂J°a%pm^ ̂ aai-
unofl individuos le amenazaron con pis-
tolaa y le robaron 1.675 peseta*. 
A t r o p e l l o s 
E n la calle de B m b a j a d o r e » el auto- identificada, y representa unos c incu^-
IMB«raCTa^3»^g»r»r^^^^ móvi l 83.733. M . a trepe l ló y oaujsó le- i ta a ñ o s de edad. 
lificaron su estado de grave, por 
c ión y frío. L l e v a d a la mujer al 
ta l de l a Beneficencia, f a l l e c ió a ios 
ooe momentos de ingresar. No ha s 
—sino a^xiv.—Aúm. 7.573 E L D E B A T E O ) l̂axteb ti tic uuurzo toe Líñfi 
E L ATHLET1C DE BIIBAO HA GANADO E L CAMPEONATO DE LA UGA 
U n t r i p l e e m p a t e : E s p a ñ o l - M a d r i d , A r e n a » - V a l e n c i a y S a b a d e l l - S e v i l l a . A e x c e p c i ó n d e l p a r t i d o 
d e M a d r i d , l o s r e s t a n t e s s e d e c i d i e r o n c o n g r a n d i f i c u l t a d . L a c l a s i f i c a c i ó n e n S e g u n d a D i v i s i ó n 
c o n f o r m e a l s i s t e m a d e l a P o n e n c i a . M a ñ a n a s e e n t r e n a r á e l e q u i p o n a c i o n a l 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Athlétic, 3; Rácing, 1 
BILBAO, 5.—Ayer se celebró en el 
campo de San Mamés el último parti-
do de la Liga entre el Athlétic de Bil-
bao y el Rácing de Santander. De esta 
ciudad llegaron varios trenes especia-
les y algunos autobuses conduciendo 
centenares de aficionados de su equipo. 
San Mamég registró en este encuentro 
la mayor entrada de la temporada, pero 
él público salió defraudado del partido, 
que no respondió a la expectación que 
había despertado, ni mucho menos. 
El primer tanto de l̂ s santanderinos 
fué obra de Télete, que estuvo oportu-
nísimo y no se aplaudió lo bastante. Té-
lete aprovechó una salida extemporánea 
de Izpizua para conseguir dicho "goal" 
que fué el primer tanto de la tarde. El 
empate sobrevino momentos después por 
obra de Lafuente, al hacer un buen re-
mate de Bata. Antes de terminar el 
primer tiempo aun consiguieron loa at-
léticos marcar el segundo tanto por un 
"penalty", que lo lanzó Gorostiza de un 
tiro fortísímo. 
En el segundo tiempo, también Go-
rostiza, de un patadón formidable que 
hizo zig, zag en los largueros de la por-
tería marcó el tercero y último tanto 
de la tarde a favor del Athlétic. 
El partido fué malo, sobre todo por 
parte de los campeones, quienes al re-
tirarse a la caseta no fueron apenas 
aplaudidos, sino antes al contrario, sil-
bados por parte del público de Bilbao. 
Los santanderinog tuvieran que jugar 
parte del partido con nueve Jugadores 
por haberse lesionado al final del segun-
do tiempo Télete y Cisco. 
muyé"t-tatr 
Betis, 1; Barcelona, 0 
SEVILLA, 5.—El partido resultó abu-
rrido por la apatía de los equipos con-
tendientes. La parta técnica la llevó el 
Barcelona, quien, como siempre, desper-
dició las ocasiones propicias para el re-
mate. 
Los héticos, con menos Juego, llega-
ron más veces & la puerta barcelonesa, 
donde se encontraron con un Noguéa 
invulnerable. 
La primera parte acabó con empate 
a cero, y así siguió el partido hasta tres 
minutos antes del final. En la segunda 
parte achuchó el Barcelona, y la defen-
sa hética lució su valor. 
Poco antes del final, un avance lleva-
do por Enrique lo acabó con centro fuer-
te, rematando Unamuno, de cabeza, im-
parable. Con este tanto por cero de los 
catalanes acabó el partido. 
Los mejores en el campo, Nogués y 
Zabalo. Le siguieron los defensas héti-
cos. Arbitró el sefior Sanchlz Orduña. 
Equipos: 
Betis Balompié: Urquiaga, Arqueta— 
Aedo, Adolflto — Soladrero — Larrinoa, 
Saro—Cabello—Unamuno — Lecue—En-
rique. 
F. O. Barcelona: Nogués, Villacam-
pa—Zabalo, Santos—Font—Pedrol, Ven-
tolrá — Trujillo — Morera — Goiburu— 
Gabanes. 
Oviedo, 3; Donostia, 2 
OVIEDO, 5.—El último partido del 
campeonato liguero entre el Oviedo y 
el Donostia terminó con la victoria del 
equipo local por 3-2. Resultó interesan-
te, por lo reñido, en todo momento. 
Pudo terminar con un empate, pues 
los guipuzcoanos fallaron un "penalty". 
Se llegó al descanso con el empate 
a doe. Lángara y Sirio marcaron los 
tantos ovetenses e Ipiña y Urtizberea 
los tantos forasteros. 
Dirigió el enecuentro el sefior Mon-
tero. 
Español, 2; Madrid, 2 
BARCELONA, 6.—Numerosísimo pú-
blico asistió al encuentro Jugado en el 
campo de la carretera de Sarriá entre 
los propietarios del campo y ios cam-
peones del Centro. El partido fué, en 
general, entretenido, aunque lo mejor 
de él fué el segundo tiempo, en que la 
incertidumbre de] resultado puso la 
emoción que faltó en la primera parte. 
Esta transcurrió con dominio alterno, si 
bien los blanquiazules llevaron la ini-
ciativa de las Jugadas, y aunque algu-
nas veces llegaron a inquietar a Zamo-
ra no se mostraron peligrosos, por el 
desconcierto que reinaba entre los del 
quinteto atacante. El único tanto con-
seguido en este tiempo fué favorable a 
los blancos, siendo conseguido por Re-
gueiro (L.) en un avance personal, des-
pués de burlar a varios Jugadores con-
trarios, a los veinticinco minutos de em-
pezado el partido. 
La segunda parte se caracterizó por 
811 juego movido, que obligaba a inter-
venir continuamente a ios metas de am-
bos equipos, tal era la rapidez con que 
se llevaban los avances. Zamora en es-
te segundo tiempo tuvo ocasiones de de-
mostrar su gran forma, pues, gracias a 
su formidable labor, evitó una segura 
derrota a su equipo. El Español consi-
piió el empate a los diez y ocho minu-
tos, en ocasión de un "córner" que se 
vió forzado a conceder Sauto, y que, sa-
cado por Prat, fué reóogido por Dome-
aech, que cedió ©i balón a Bdelmlro H, 
el cual, de un tiro al ángulo, hizo lle-
gar la pelota al fondo de la red. 
Siguieron presionando los locales es-
poleados por el empate establecido, y 
jamora, en magnífica forma, anula in-
Muaad de jugadas peligrosas para su 
marco. Los blancos consiguen llevar 
nuevamente el juego en terreno contra-
jo, y, finalmente, sus esfuerzos se ven 
premiados con el segundo tanto, a los 
treinta y dos minutos, en que Valle, ce-
aiendo adelantado a Blázquez, permite 
rarfe ;USÍlar 61 "Soa1"- Después de ti-
arse dos "córners" contra los meren-
• » « avanzan éstos y el poste repele 
liíta • lLeón' cuâ do el meta espafto-
£ o h batido y P0^ después otro 
viañ Blázquez se ^reUa en el tra-
que también le afecta la baja forma que 
padecen todos ios equipos en general, y 
que dista mucho de ser aquél formida-
ble equipo de antaño. En el partido del 
domingo sólo consiguieron destacarse: 
Zamora, Quincoces, Valle, Sauto, Bláz-
quez y Luis Regueiro. 
Arbitró el señor Steimbom, a cuyas 
órdenes se aliñe ron los equipos sin la si-
guiente forma: 
Español: Martorell, Arater — Pérez, 
Martí—Solé—Cristiá, Prat—Edelmiro— 
Iriendo—Bdelmlro n—Domenech. 
Madrid: Zamora, Ciríaco—Quincoces, 
Regueiro—Valle—Sauto, Laacano—Luis 
Regueiro—Blázquez—León—Emilín. 
Valencia, 0; Arenas, 0 
VALE(NCIA, 5.—Con muy poco pú-
blico se celebró en Mestalla el partido 
Valencia-Arenas. 
Los valencianos Jugaron mucho más, 
dominando en los dos tiempo», pero no 
marcaron por un gran desacierto en 
su línea de ataque. En resumen, el en-
cuentro resultó flojo. 
Arbitró el señor Escartín, 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Athlétic, 5; Alavés, 0 
Un partido que bien podía habense 
ahorrado. Ni para uno ni para otro te-
nia interés, y no hay que decir para el 
público, que, frío por frío, prefirió iroe 
a la segunda de la temporada. Los aco-
modadores y algunos socios, tomando 
el rico sol... 
No hay por qué ensañarse en «1 Ala-
vés. Bastante tiene con haber descen-
dido tan de prisa como meteórico fué 
su ascenso hasta las cimas deü <foot-ball> 
español. Loe errores de sus directivos, 
hoy muchos alejados del Club ritoria-
no, le llevaron a la situación actual. La 
afición le abandonó y hoy vuelve a don-
de salió. 
No culpemos a los blsoños blanqui-
azules del domingo. Demasiado hicieron 
con evitar más tantos en oolaboraoión 
con la nulidad del ataque madrileño. Son 
restos dei naufragio del club de Mendl-
zorroza. Corramos, pues, el consabido 
paño del, olvido sobre lo del domingo y 
sobre aquellos simpáticos chicos vascos 
que hicieron más de lo que podían. 
Al Athlétic no le sirvió ni de entre-
namiento ei partido. Cuando no se mo-
lestó en Jugar nos aburrimos, y cuan-
do quiso "aplastar" al Alavés, los de-
lanteros no supieron sacar Jugo de es-
te paseo dominguero. Su absoluta nuli-
dad y buen Juego del meta alavés hizo 
que la cosa no pasase de cinco tantos, 
parte de ellos en colaboración también 
con defensas, etc. 
Cuatro tantos en el primer tiempo. 
Uno Amunárriz en claro «offside>; el «e-
j gundo. Arana, en propia meta; el tercero, 
Buiría, dejando pasar el portero por de-
bajo tranquilamente, y el cuarto, Gui-
jarro. Después, Guijarro volvió a insis-
tir en colaboración con la defensa vi-
toriana. Se lesionó Arana en el primer 
tiempo. E l mejor de los alaveses, Irure-
ta, que tiene presencia de gran Juga-
dor. El peor de todos, Elícegul. 
Arbitro: sefior Medina 
Equipos: 
Athlétic: Pacheco, Corral—Olaso, Cas-
tillo—Ordóñez—Losada, Liz—Guijarro— 
Elícegui—Buiría—Amunárriz. 
Alavés: Eizaguirre, Arana — Mardo-
nea, Urquidi—Antero—Oteyza, Langa-
rica—Irureta — Urreta — Fernández— 
Lasheras. k 
do Cuando el público estaba ya desfilan-drid nCldo de la ™toñ* ^ los ma 
PUes t0Ú0s los ata<lu<* espa-
Ptotr! Se estJrellan ante el seguro y bri-
S de-S^0 del meta ^üonil, que nos 
cien?, COn un sin fin d« interven-
feliz lnt CUaÍ más difícil y vistosa, una 
E ^ i S Í T ^ de Don*nech la remata 
R i c a r L V 6 ^ tiro fulminante, que 
deS two ° PUef6 detener- y W vale el 
¿ fin»?^6- d á n d o s e poco des-
aMaír*1 pueato de manifiesto 
Este partido se juega con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
Coruña, 2; Murcia, 1 
LA CORUÑA, 5.—Ayer se Jugó en 
Riazor el partido entre el Club Depor-
tivo y el Murcia. 
Ganó el equipo local por 2-1. Los dos 
tantos coruñeses fueron marcados por 
Docal, y el del Murcia, por Julio. 
Los murciano* Jugaron muy bien en 
el primer cuarto de hora y después se 
pusieron a la defensiva. E l Deportivo, a 
pesar de que Jugaba sólo oon cuatro de 
sus titulares, dominó en casi todo el en-
cuentro, y si no marcó más se debió a 
la falta de rematadores. 
Arbitró el sefior Melcón. 
Osasuna, 3; Celta, 1 
PAMPLONA, 5.—En San Juan, oon 
mucho público, se celebró el encuentro 
entre el Osasuna y el Celta. Al prin 
cipio dominaron los Jugadores foraste-
ros y marcaran un tanto por mediación 
de Visagras. Después, los pamploneses 
se impusieron netamente hasta ti des-
canso y se apuntaron tres tantos, dos 
por obra de Bienzobas y el otro dé 
Urrizalqui. 
La segunda mitad transcurrió eon 
dominio alterno. 
Dirigió el partido el señor Vil alta. 
irún, 2; Spórtlng, 1 
IRUN, 5.—El partido entre el Unión 
Club y «1 Spórting d« Gijón s» resolvió 
a favor del primero por 2-1. Asistió es-
oaso público. 
E l primer tiempo terminó oon empa-
te a un tanto. Bchezsrreta marcó el 
"goal" de loe iruneoes y Toral él de los 
asturianos. 
En el segundo tiempo Jugó bastante 
más el Irún, y Oyeneder se apuntó el 
tanto de la victoria. 
Arbitro: sefior Iturraide. 
Sabadell, 2; Sevilla, 2 
SABADELL, 6.—Con un lleno en la 
Creu Alta se celebró «1 partido entre 
ed equipo local y el Sevilla. La afición 
tenía grandes deseos de ver al bando 
andaluz, que ha realizado una brillante 
campaña durante la actual temporada. 
E l Sabadell Jugó mejor en los dos 
tiempos, k) que hace pensar que los se-
villanos no pusieron gran empeño en el 
"match". Se llegó al descanso oon 1-0 a 
favor del Sabadell; el tanto lo marcó 
Calvet. No se marcaron más gracias a 
una magnifica actuación de Eizaguirre. 
En el segundo tiempo, el partido se 
puso a 2-0. Gual hizo el segundo tanto. 
Mediada esta parte reaccionó el Sevi-
lla, y poco tiempo después Campan al 
se apuntó los dos tantos. 
Arit>ltro: sefior Vallana. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Zaragoza, 5; Gimnástico, 0 
ZARAGOZA, 5. — El encuentro de 
tercera división Zaragoza - Gimnástico 
no tuvo interés, por la gran superiori-
dad del bando local, que ganó por 5-0 
Valladolid, 5; Elche, 2 
VALLADOLID, 5. — Durante el pri-
mer tiempo el Valladolid marcó tres 
tantos: el primero, de "penalty"; el se-
gundo, metido por Cáscales, del equi-
po levantino, al querer despejar; el 
tercero, "chut" fuerte de Sánchez, que 
ee le escapó al portero y Susaeta re-
mató rápido. 
En la segunda parte cada equipo 
marcó dos tantos. Los del Valladolid, 
por Sañudo; los del Elche, por el extre 
mo derecha Irler. 
Muy bien la defensa del equipo le-
vantino y la línea delantera, especial-
mente los extremos. Los locales juga-
ron muy mal hasta el fin, en que, abu 
cheadog por el público, reaccionaron un 
poco. Arbitró el sefior Vallés. 
Logroño, 1; Baracaldo, 1 
LOGROÑO, 5.—Ayer, ante bastante 
público, sé Jugó el partido Logroño-Ba 
racaldo, que terminó con el empate a 
un tanto, ambos marcados en la según 
da mitad. 
E l "goal" local lo hizo Gtt Rivera, y 
el de los forasteros, Gárate. 
El ascenso a la I División 
Terminada la competición, publicamos 
la clasificación definitiva de loe Clubs 
de la Segunda División, de acuerdó oon 
el sistema de la ponencia, que es la si-
guiente: 
1, Sevilla. Por derecho. 
2, Athlétic de Madrid. (2 X 10) + 
(57 _ 46) = 32 puntos. 
8, Murcia F. C. (S X 10) + (88 — 46) 
— 68 puntos. 
4, Unión de Irte. (8X10) -f (46—45) 
= 81 puntos. 
5, Spórtlng de Oljón. (6 X 10) + 
(69 — 46) = 84 puntos. 
6, Club Celta. (4 X 10) + (108 — 46) 
=s 98 puntos. 
7, C. D. Alavés. (10 X 10) -f (61—46) 
ae 106 puntos. 
8, C. D. Oorufia. (7 X 10) + (87 — 46) 
: 112 puntos. 
9, C. A. O e a s u n a . (5X10) + 
(117 — 45) — 170 puntos. 
10, C. E . Sabadell. (9X10) + (125—45) 
= 122 puntos. 
Interesan algunas aclaraciones. La 
primera cifra representa la clasifica-
ción de las distinto» Club» en el cam-
peonato que acaba de terminar; la se-
gunda, "10", un multiplicador común; 
la tercera, un coeficiente, que represen-
ta la "performance" o suma de las cla-
sificaciones en loe últimos cinco años, 
y la cuarta, "45", un sustraendo común 
para abreviar las operaciones. 
Esa tercera cifra o ooeficiente ae ha 
determinado por loe siguientes resúme-
nes. 
1928 1929 1930 19311932 To-
1929 1930 19311932 1933 tal. 
Athlétic B.— 
Barcelona . . . 












































































































































Los cuatro primeros, Sevilla, Athlé 
tic de Madrid, Murcia y Unión de Irún 
pasarán a Primera División. T el quin-
to, Spórting de Gijón, Jugará partidos 
de promoción. 
Entrenamiento del equipo nacional 
Mañana, miércoles, se celebrará, a 
puerta cerrada, un entrenamiento del 
equipo nacional 
C A M P E O N A T O D E ' T O O T B A L L " D E L A L I G A 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Athlétic de Bilbao-Rácing de Santander 3—1 
Betiss Balompié-F. C. Barcelona 1—0 
Oviedo F. C.-Donostia F. C. 3—2 
C. D. Español-Madrid F. C 2—2 
Valencia F. C-Arenas Club • 0—0 
Clasificación definitiva después del domingo, marzo 4 (inclusive) 
En su 
campo F u e r a 
S e m i f i n a l d e l c o m p e o n a t o 
d e E s p a ñ a d e h o c k e y ' 
Empatan los Clubs madrileños. 
El Polo ganó al Tarrasa 
Polo Jockey Oub-Tarraaa H. C. ... 2—0 
Club de Campo-Residencia 1—1 
Triunfa el Polo J . C. 
TARRASA, 5.—Ayer se celebró el 
interesante partido de "hockey" corres-
pondiente a la semifinal del campeo 
nato dé España, entre el Polo Jockey 
Club y el Tarrasa H. C. Reñido al prin 
cipio. se impuso después el equipo bar-
celonés, que jugó mucho mejor. 
El Polo ganó por 2-0. El encuentro 
fué presenciado por numeroso'público 
Empate en Madrid 
E l partido entre el Club de Campo y 
la Residencia de Estudiantes terminó 
con el empate a uno. 
En la primera parte dominaron los 
de la Residencia y marcaron un tanto 
por mediación de Julio Romero. 
En la segunda mitad varió la decora-
ción, y el Club de Campo empató. El 
tanto lo consiguió Jardón. 
a . j . G. E. P. G. E . P. F. C. Pn. Ga. 
1, Athlétic de BUbao (2) 
2, Madrid F. C (D 
3, Rácing Santander (4) 
4, Betis Balompié (5) Donostia F. C. 
Oviedo F. C 
(6) 
(—) 
7 Valencia (9) 
S, C. D. Español . 
9, F. C. Barcelona 














61 27 24 
41 29 22 
38 39 19 
29 36 19 
29 33 18 
51 45 18 
28 39 17 
41 42 17 
42 40 16 
18 49 10 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Athlétic de Madrld-C. D. Alavés 
C. D. Corufta-Murcia F. C 
C. A. Osasuna-Club Celta 
Unión Club de Irún-Spórting de Gijón 














F e r m í n T r u e b a g a n ó l a 
S u b i d a a S a n t o D o m i n g o 
E L C A M P E O N A T O D E S A L T O S ! C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e " c r o s s - c o u n t r y , ' 
S e c e l e b r ó e n S a n S e b a s t i á n y lo g a n ó J e r ó n i m o J u a n . L a 
G i m n á s t i c a de U l í a t r i u n f ó e n l a c l a s i f i c a c i ó n s o c i a l 
L a prueba femenina fué para Mar-
garita Moles 
C o n c u r s o f r a n c o - e s p a ñ o l e n e l P i -
r ineo a r a g o n é s 
El domingo ee ha celebrado la úl-
tima Jomada de loe campeonatos de Es-
paña en esquíe, dedicada al concurso de 
«altos, que tuvo lugar en el Puerto de 
NaVacerrada, ten cuya prueba, preoén-
dada por un numeroso público que ad-
miró la actuación de los saltadores, ob-
tuvo la Sociedad Española de Alpinis-
mo Peftalara un nuevo y rotundo éxi-
to, destacando en la competición, tam-1"46^ 4. de Bilbao; pero este último equi. 
bdén, el brillante estilo de los esquiado-i P0 no concurrió a la prueba. También se 
SAN SEBASTIAN, 5. — Con buen 
tiempo y mal piso, a consecuencia de 
las lluvias de loe días anteriores, se ce-
lebró ayer, m terreno» de Lasarte, el 
XIX Campeonato Nacional de "croa 
country", para el que habla inscritos 
corredores de las Federaciones Atléticas 
catalana, montañesa, gallega y guipuz-
£oana y del Donostia F. C , Gimnástica 
de Ulla, Herrera Sport y Sarriá Spor-
tivo. Para el campeonato militar habla 
inscritos equipos del bátallón dé Infan-
tería de montáfta número 7, de guarni-
ción en Bétella; del regimiento de In-
fantería número 30, de Burgos, v del 
regimiento de Artillería de montaña nú-
res de la Federación Catalana de Es-
quís y de Angel Arche, del C. A. E . 
El resultado de la clasificación del 
campeonato es el siguiente: 
Campeón nacional de saltos, año 1934, 
Félix Candela, de la S. E . A. Peñalara, 
con 26 metros de longitud en salto, sin 
calda, 134,8 punto». 
2, X. Vilaró, de la Federación Catala-
na, 130.8. 
3, A. Arche, del Club Alpino. 130. 
4, Gonzalo Hevia, de la S. E. A. Pe-
ñalara, 127,2. 
5, Carlos Moles, de la S. E . A. Peña-
lara, 123. 
6, Oriol Canato y Luis I^gart. de la 
Federación Catalana, 121,4. 
8, Carlos Beltrán, 116,8. 
9, E . Mullor. de la Federación Cata-
lana, 105. 
10, M. Pina, de la S. E A. Peñala-
ra, 104,2. 
11, R. Arche, del Club Alpino, 98,6. 
12, R. Urgoiti, del Club Alpino, 92,8. 
13, A. Pereda, del Club Alpino, 88,6. 
14, Ignacio Rivas, del Club Alpino, 
66,6. 
15, J . Martin Airar, de Sierra Ne-
vada, 46,8. Participaron en total 26 es-
quiadores. 
Por equipos, va el resultado siguien-
te: 1, S. E . A. Peñalara, 385 puntos; 
2, Federación Catalana, 373,6, y 3, Club 
Alpino, 321,4. 
Concurso femenino 
La prueba de señoritas, concurridí-
sima por el número y calidad deporti-
va de las bellas esquiadoras, tuvo tam-
bién un éxito extraordinario. E l reco-
rrido de esta carrera fué: Chalet de Pe-
ñalara-segundo Cogorro-Alto del Telé-
grafo-Puerto de Navacerrada-Pradera 
del Hotel, y el resultado, el siguiente: 
1, Margot Moles, de la S. E . A. Pe-
ñalara, 27 minutos, 2 segundos; 2, Au-
rora Villa, de la Deportiva Excursionis-
ta, 31,8; 3, Ernestina Herrero, de la 
S. E . A. Peñalara, 31,41; 4, María Te-
resa Santamaría, de la Deportiva Ex-
cursionista, 31,44; 5, María de Letre, 
del Club Alpino, 33,3; 6, Rosa Bemis, 
del Club Alpino, 34; 7, Mercedes Muru-
ve, de la Deportiva Excursionista, 35,5; 
8, Maruja Villa, de la Deportiva Excur-
sionista, 37,37; 9, María del Carmen 
Buceta, del Club Alpino, 38,12; 10, Pi-
lar Santamaría, de la Deportiva Excur-
sionista, 38,25; 11, Carmen Muñoz, de 
la S. E . A. Peñalara, 38,33; 12, Marita 
Sáiz de Aja, del Club Alpino, 38,40; 
13, Carmén Fernández Arias, de la S. 
E. A. Peñalara, 40,50; 14, Anita Cana-
lejas, del Club Alpino, 43,38; 15, Jose-
fina Fernández Arias, de la S. E . A. Pe-
ñalara, 45; 16, Sagrario Bargueño, de 
la Deportiva Excursionista, 49,40. 
Actuaron de Jurados en el campeona-
to de saltos, como jueces de estilo, los 
señores Quintana, del Club Alpino; J. 
M. Guilera, de la Federación Catalana, 
y J . Galilea, de la S. E . A. Peñalara; y 
de distancia, Max Kesler (Peñalara), 
Sberre (C. A. E.) y Nuviola (Federa-
ción Catalana); y en la prueba de se-
ñoritas, los señores Arrojo, Tresaco. 
Velasco, S. López y Simancas. 
El banauete 
El domingo por la noche se celebró 
el banquete con que la Sociedad Espa-
ñola de Alpinismo Peftalara obsequió a 
los nuevos campeones de España y a 
los participantes en los campeonatos 
nacionales celebrados en Navacerrada 
estos últimos días. Asistieron muchísi-
mos invitados, entre ellos todos los que 
tomaron parte en los citados campeo-
natos, de las distintas regiones, figu-
rando una numerosa representación del 
bello sexo, representantes de la Fede-
ración Española de Alpinismo. Federa-
ciones regionales, otras personalidades 
y Prensa. Hubo los discursos de rigor, 
en que se brindó por la prosperidad del 
alpinismo español, y después de la ce-
na hubo una animada fiesta. E l acto 
fué muy brillanto. 
* * » 
hablan inscrito dos corredores de la 
Agrupación Atlética vizcaína. 
Inscritos. La carrera 
La prueba había despertado excepcio-
nal interés, que se tradujo en una gran 
concurrencia de aficionados en el hipó-
dromo de Lasarte y sus inmediaciones, 
adonde se trasladaron en trenes espe-
ciales, autobuses y tranvías, también 
en la prueba disgustado, porque se pre-
tendió negarle la salida, conceptuándo-
lo profesional). 13, Fidel Acebal, de la 
Gimnástica de Ulía F. C . en 45 m., 27 
segundos 3/5. 14, Blas Castillejo, del 
Donostia F . C , en 45 m., 34 s. 2/5. 15, 
Emilio Iriarte, de la Gimnástica de Ulía 
F. C . en 45 m., 40 s. 3/5. 16. Antonio 
Badia, de Aire Libre F. C , en 46 m., 13 
segundos 2/5. 17, Francisco Cami, de 
Aire Libre, F. C , en 46 m., 14 s. 18, 
Laureano Bizcarguenaga, de Agrupación 
Atlética vizcaína F . C , en 46 ta., 18 
segundos. 19, Pedro Domingo, de Unión 
Montañesa, Féderación Montañesa, en 
46 m., 39 s. 1/5. 20, Joaquín Gü, de Sa-
rriá F. C , en 46 m., 42 s. 3/5. 
21, José Mengot, del Nurmi F. C , en 
46 m., 54 s. 2/5. 22, Eladio García, de 
la Agrupación Atlética vizcaína F. C , 
en 46 m., 54 s. 3/5 23, Manuel Mari-
ño, del Veritas, Federación gallega, en 
47 m., 0 s. 2/5. 24, Miguel Escolies, del 
Barcelona F . C , en 47 m., 6 s. 1/5. 25, 
Juan Miquel, del Barcelona F . C , en 
47 m., 11 s. 26, Pedro Román, de Agru-
pación Atlética vizcaína F. C , en 47 
minutos, 20 s. 2/5. 27, Heliodoro Sües-
oon servicio especial; más de un caite- Donostia F. C . en 47 ra., 33 
nar de automóviles y no pocos en bicj- aD^n*na ,/s „ Tnnnllt; TAnAT ^ a i . 
cletaa y a pie. 
Los inscritos eran 84. Salieron 70 y se 
clasificaron 62. E l recorrido* fué de 12 
kilómetros, y dió la salida a los corre-
dores el representante de la Confedera-
ción Nacional de Atletismo, don Vicen-
te Vea, presenciando la carrera repre-
sentantes de las Federaciones Atléticas 
que en ella participaban y un numero-
so grupo de aficionados catalanes. La 
tribuna del hipódromo, desde cuya pis-
ta comenzó la carrera, se hallaba to-
talmente ocupada por el público, asi co-
mo los puntos inmediatos. 
En la primera vuelta al hipódromo, 
pasó en primer lugar frente a las tri-
bunas, Angel Fernández, guipuzcoano, 
del Donostia, invlrtiendo 5 minutos, 10 
segundos y 2/6 en recorrer loa 1.550 
metros. E l año 1932 se invirtieron en 
ella 4 m. 48 s. 
Bl regreso al hipódromo lo efectuaron 
en cabeza tres catalanes, y de ellos, el 
primero Navarro, invirtiendo en reco-
rrer los 5.260 metros 19 minutos, 31 se-
gundos y 1/5. En la segunda vuelta, con 
recorrido de 6.810 metros, pasó prime-
ro ante las tribunas Cilleruelo, guipuz-
coano, del Donostia, invlrtiendo 25 mi-
nutos, 7 s. y 1/5, seguido de Navarro, 
Andréu y Joan, catalanes; Coll, guipuz-
coano; Delgado, dé la Atlética vizcaí-
na; García, de la misma, e Iradi, gui-
puzcoano. Iniciaron la tercera vuelta, 
última del recorrido, yendo en cabeza 
Andreu y Navarro, catalanes, Goll, gui-
puzcoano, y Joan, Catalán, llegando es-
te último en primer lugar a la meta, 
donde recogió un ramo de flores y abra-
zos de sus paisanos y aplauso general. 
La clasificación 
La clasificación fué la siguiente: 
1, Jerónimo Joan, independiente, de la 
Federación Cátáláña, invlrtiendo 43 mi-
nutos, 50 s. y 3/5. El campeón del año 
1932 hizo el recorrido en 42 m., 14 se-
gundos y 2/6. 
2, M&nnel Andrea, de Sarriá F. C , 
en 43 m., 51 s. 
3, Vicente Navarro, de Nourmi F. C , 
en 44. m., 19 s. 1/5. 
4, José Delgado, de Agrupación Atlé-
tica vizcaína. Federación Guipuzcoana, 
en 44 m., 26 a. 1/5. 
5, Santiago Coll, de la Gimnástica de 
Ulía F. C , en 44 m., 36 s. 1/6 
6, Justo Borras, de Aire Libre F. C , 
en 44 m., 39 s. 2/5. 
7, Cipriano Cilleruelo, del Donostia 
F. C , en 44 m., 44 s. 4/5. 
segundos 1/5. 28, Joaquín López, de Al-
re Libre F . C , 47 m., 40 s. 2/5. 29, An-
gel Fernández, del Donostia, en 47 mi-
nutos, 40 s. 4/5. 30, Pedro Tejedor, de 
Agrupación Atlética vizcaína, 48 minu-
tos, 3 s. 3/5. 
31, Julián López; 32, Matías San Jo-
sé; 33, José Rodríguez; 34, Severo 
Oberna; 3 5, Medina; 3 6, Marcelino 
Castelló; 37, Manuel Machain; 38, San-
tiago Legorralde; 39, José Andreu; 
40, Miguel Mora; 41, Máximo Carre-
ra, 42, Basilio Arancón; 43, Antonio 
Villar; 44, Alvaro Avendaño; 45, Nar-
ciso Aragón; 46, Victoriano Pérez; 47, 
Andrés Satrústegui; 48, Cándido For-
pández; 49, José Sedaño; 50, Francisco 
Aroonada; 51, Agapito Egurblde; 52, 
Esteban Guerra; 53, Francisco Alonso; 
54, Enrique Diez; 65, Gaspar Díaz; 56, 
Luis Domínguez; 57, Jesús Suberbiola; 
58, Teodoro Martínez; 59, Fermín Ga-
llo; 60, Manuel Múgica; 61, Luis Rubio; 
62, Pedro Rubio. 
Clasificación regional 
Clasificación federal: 1, Federación 
catalana de Atletismo, 22 puntos, tro-
feo de la Federación Atlética Guipuz-
coana. 2, Federación Atlética Guipuz-
coana, 33 puntos, trofeo de la Genera-
litát. 3, Federación gallega de Atletis-
mo, 66 puntos, trofeo de la Confedera-
ción Nacional de Atletismo. 4, Federa-
ción montañesa, trofeo de don Alejandro 
Lerroux. 
Clasificación por Clubs 
Clasificación social: 1, Gimnástica de 
Ulía, 22 puntos, trofeo del gobernador. 
2, Donostia, 22 puntos, trofeo de don Ra-
món Irazusta. 3, Aire Libre, 28 puntos, 
trofeo del Centro de Atracción y Tu-
rismo. 4, Agrupación Atlética vizcaína, 
32 puntos, copa del alcalde de San Se-
bastián. 5, Nurmi, 35 puntos. 6, Sarriá 
Sportivo, 36 puntos, y 7, Veritas, 58 
puntos. 
Clasificación militar 
1, Batallón Infantería montaña, 7, de 
Estella, 22 puntos, trofeo del ministro 
de la Guerra. 2, Regimiento Infantería 
núm, 30, de Burgos, 33 puntos, trofeo 
del 3.° de Artillería pesada. 
Reparto de premios 
Se verificó por la tarde, en el Gran 
Casino, el reparto de premios, asistien-
do numeroso público y siendo ovaciona-
dos los vencedores. E l presidente de la 
Federación Atlética guipuzcoana, señor 
Berra, pronunció un inspirado discurso, 
enalteciendo el "sport", felicitando a loa 
8, Luis García, del Donostia F. C , en [vencedores y agradeciendo la coopera 
44 m-, 51 s. 1/8. ción recibida para la celebración del 
9, Pedro Iradi, de la Gimnástica de 
Ulía F. C , en 44 m., 59 s. 2/6. 
10, Carlos Blanco, del Donostia F. C , 
én 45 m., 1 s. 2/5. 
11, José Faro, de Reus, R. A. C , de 
F. C , en 45 m., 1 s. 3/5. 12, Miguel 
Cialceta, de la Gimnástica de Ulía F. C , 
en 46 m., 23 s. (este corredor participó dé la prueba celebrada ayer 
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XIX Campeonato Nacional de "cros 
country", contestándole los represen-
tantes de las Federaciones catalana y 
gallega, y siendo todos muy aplaudidos. 
La Federación Atlética guipuzcoana 
se ha hecho acreedora a un entusiasta 
aplauso, pór la perfecta organización 
F e d e r a c i ó n C e n t r o d e L a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s 
S . M o n t a ñ e r a s 
Acaba de constituirse en Madrid 
Ha quedado legalmente constituida 
en Madrid, con domicilio en el de la So-
ciedad Deportiva Excursionista (Ave-
nida de Eduardo Dato, núm. 9), la Fe 
d e M a d r i d y l o s m i l i t a r e s 
Y en el concurso hípico de Valencia 
F u e r a 
Cl. J. 
1, Sevilla F . C O) 18 
2, Athlétic de Madrid (2) 18 
3, Murcia F. C (4) 18 
4, Club Celta (7) 18 
5, C. A. Osasuna (8) 18 
6, Spórting de Gijón (6) 18 
7, C. D.- Coruña (5) 18 
8, Unión de Irún (3) 18 
9, C. E . Sabadell (—) 17 
10, C. D. Alavés (—) 17 
G. E . P. G. E . P. F . C . Pn. G«. 
56 27 27 
45 28 24 
41 31 21 
44 28 20 
47 40 18 
30 38 18 
35 38 17 
31 43 16 
30 45 12 
18 60 5 
El vencedor es hermano del corre-
dor internacional 
BILBAO, 5.—Ay^r se celebró la se-
gunda carrera en la cuesta Subida ce 
Santo Domingo, en la que tomaron par-
te numerosos ciclietae. los cuales se 
clasificaron como sigue: 
1, FERMIN TRUEBA (hermano del 
corredor internacional), 10 m., 19 s. 
2, Ez quiel López, en el mismo tiem-
po más 1/5. 
3, Eugenio Madrazo, igual más 2/5 
4, Ezquerra. igual más 3/5. 
Después se clasificó Manuel Trueba 
hermano del primero, en el que se ve 
también un escalador muy notable. Su-
cesivamente fueron llegando hasta 16 
corredores que tomaron parte en la sa-
lida. 
Esta carrera estaba organizada por 
el diarlo deportivo "Excelsius". 
•iMiBiiiiinMiMpiüiii vpiwminv m m 
En relación con las próximas carre-
ras de caballos de Madrid y concurso 
hípico de Valencia, en el "Diario Ofi-
cial del Ministerio de la Guerra" se han 
publicado las siguientes circulares: 
brará en Candanchu, organizado por i^"11^-1 " V ^ S 1 r ^ W r ^ c™;i~i*u una autorizando a los jefes y oficia-
Montañeros de Aragón, el V Concurso j ? 1 ^ / ^ f ^ 0 ^ ' ^ ^ ^ í^0,1011 que lo soliciten y siempre que lo 
Franco-Español de «ski» del Pirineo i2e ^o11^8)- Alpino Español y consientan las necesidades del servicio. 
Aragonés. |Sociedad Deportiva Excursionista. para que asistan a las carreras de ca-
Como en años anteriores, serft esta i De la recién nacida Federación cabe bailes que se celebrarán en el Hipódro-
El día 18 del presente mes se cele- íf™?6* R e ^ a l Sociedades 
i Montañeras, integrada por la Sociedad 
mará su labor futura como por la es-
tructura que se ha dado. Sus bases ofre-
cen alguna que otra novedad de cierta 
2,66 
Ü.3'. 
A L I M O N A D A I D E A L preventiva y curativa de la 
T E U C E B A D I V I S I O N 





N B—CL indica la clasificación de la tenaporada anterior; partidos Ju-
eados- (i. ganados, n.. empatados: P., perdidos; F.. tantos a favor; C , tantos 
¡n contra: Pn., puntuación; Ga., promedio de tantos, y (—), Club ascendido 
o descendido. El partido Alavés-Sevüla lo da la Federación Nacional como Ju-
gado, y, por lo taat», ganado por «I 3wflU por m. 0. 
prueba de esquís la de más concurren-
cia de esquiadores de las celebradas en 
las Sierras españolas. 
Los más destacados esquiadores fran-
ceses y españoles, representando a sus 
agrupaciones, acudirán al V Concurro imP0Rancia. La gestión directiva co-
Franco-Español del Pirineo. rrerá a cargo de un Secretariado, com-
El número de premios para este con-'Puesto por un número de vocales (dos 
curso "íerá, como en años anteriores, IPor cada Sociedad federada) variable, 
muy importante. 'Estos vocales elegirán entre ellos mis-
Se correrá una prueba de fondo, dejm0,s las personas que habrán de des-
18 kilómetros, por los valles de Candan- emPeñar ^s cargos de secretario gene-
chu y Axpe, y, además, una prueba fe- ral. secretario administrativo y las se-
menina. cretarías de las diferentes secciones (al-
Montafteros de Aragón, que cada año bergues, alpinismo, esquíes, etc., etc.), 
obtiene mayores éxitos en su prueba Q"6 en el seno de la Federación se ha-
clásica, ha comenzado los trabajos de y811 creado. La firma y representación 
organización de esta carrera pirenaica,!de la Federación la llevarán el secreta-
que tanta resonancia tiene en el mundi- rio general, conjuntamente con el ad-
Uo de esquiadores de Francia y España, ministrativo, o el de sección que co-
Madrileños, catalanes, vascos y ara-; rresponda Las secretarlas de las seccio-
goneses. formarán sus equipos frente a nes se controlarán entre sí. La general 
los grupos alpinos franceses. y la administrativa actuarán en fun-
|ción coordinadora. La gestión del Se-mmmmmm*mmi*mm&mmmmm* ¡cretariado s e r á fiscalizada periódica-
! mente por una Comisión especial en los 
G R I P t asuntos económicos, y por un pleno en 
los deportivos. En cuanto a las votacio-
nes, se establece la igualdad de las So-
esperar mucho, tanto por el espíritu que mo de Aran juez en los días 18 y 25 de 
ha informado su constitución e infor- marzo; 1, 8, 15, 22 y 20 de abril; 6, 13, 
20 y 27 de mayo; 3, 10, 17 y 24 de ju-
nio, y 1, 8 y 15 de julio; no teniendo 
derecho el personal que concurra a die-
tas, pluses, ni gratificación alguna, efec-
tuando los viajes por ferrocarril y cuen-
ta del Estado. 
» * * 
Y otra, la misma autorización a los 
jefes y oficiales que lo soliciten y siem- i 
pre que lo consientan las necesidades 
del servicio, para que asistan al Con-
curso hípico que con carácter "general" 
se celebrará en Valencia en los días 
2, 3, 4, 6 y 7 del próximo mes de mayo, 
no teniendo tampoco derecho el perso-
nal que concurra a dietas, pluses, ni gra-
tificación alguna, efectuando los viajes 
por ferrocarril y cuenta del Estado. 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi 
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue: lo esencial e-
curar el mal. eligiendo el tratamiento mejor, o sea, lomar inmedlatamen 
te los Oachets Colla/.o, por ser lo más eficaz, cómodo rápido, reservado y eco 
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas 
Pida folleto gratis. A GARCIA. Alcalá. 85.—MADRID. 
C a m p e o n a t o d e " t e n n i s " 
d e l a F u n d a c i ó n d e ! A m o 
Hoy, martes, día 6, dará comienzo 
ciedades para decidir sobre asuntos de-¡el citado Campeonato, con el siguiente 
portivos, y se respeta la diferencia de!or<Jen de juego: 
los socios federados en cuanto afecte al A las tres: J. Mathias contra F. Mar-
tos, A. Espinosa contra F. de la Rosa-fondo económico de las entidades. 
La Federación Regional Centro se 
propone hacer cuanto de ella dependa 
por llegar, en el más breve plazo, a la 
const tución de la Federación Nacional 
de Sociedades Montañeras. Para ello ha-
ce, por nuestro conducto, un llamamien-
to cordial, efusivo, a las otras Federa-, 
clones regionales y a las Sociodaded que |do* 0011 "w- 0 
no se hayan constituido en Federación 
*lLa Federación Nacional es absolutaraen 
A las cuatro: M. Lema contra E . 
Martínez de Velasco, B. Chávarri con-
tra V. Asnero. 
A las cinco: A. Alonso contra C. Se-
daño, C. Gamazo contra Tomás. 
La falta de asistencia o retraso ma-
yor de quince minutos serán castiga-
(-k<» (Vm "rr, es. »> 
ts n ^ r i a n ^ r n ^ l * 8 ^ labor pendiente de « « U z a d ^ i 
te necesaria p a r a llevar a cabo la la- el campo de loe deportee i x » ¡ t o * m 
L D ü tí A l b 
Superheterodino d e 8 válvulas 
para corriente alterna, onda nor-
mal y corta, maravilla creada 
por Atwater Kent, que represen-
ta Auto Electricidad, Prado, 27, 
cuya delegación de ventas es tá 
en E . Dato, 12. 
E l precioso modelo C O L O N I A L i 
G L O B O T E R R E S T R E , úl t ima 
novedad, lanzada por la conoci-
da Casa Radio Saturno, de Bar-
celona. 
• 
E l célebre S E X T E T , de la Cros-
ley, cuya agencia oficial en Ma-
drid es la Casa Fuentes, de Are-
nal, 20, frente a San Ginés. 
A I R L I N E , maravilloso superheterodino de 7 lámparas, tipos ultramo-
dernos, de .selectividad y sensibilidad extraordinaria, para corriente 
alterna, onda "standard" con control de tono, controi de volumen y 
selector de estaciones. Distribuidores exclusivos: P. E . M. Vivomir, 
S. A . Alcalá , 67, Madrid. 
Solo los unimos modelos o 
uay pseaoy m/Ct convenientes 
« • ii • ¿ ¡ C O N S U L T E N O S . ' . ' 
WaHWt^LfíCfíWMH' Pbi» delProareso.4. ftíim 
R e c e p t o r e s a m e r í c a a o s d e 
Alta, Calidad 
Modelo de corriente universal, PRO-
VISTO D E UN TANDEM D E T R E S 
CONDENSADORES, Q U E DA AL 
APARATO UNA 3U P E R S E L E C T I -
VIDAD D E LA QUE C A R E C E N E L 
99 POR 100 D E LOS R E C E P T O -
R E S D E ESTA C L A S E , Dispositivo 
para fonógrafo. Elimina perfecta-
mente la local y se oyen las estacio-
nes europeas. De dos a seis de la 
madrugada se reciben con gran po-
tencia y claridad algunas emisoras 
americanas de onda "standard". 
Pedidlos en todos los establecimien-
tos del ramo. 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a E s p a f l a : 
V I V O M I R 
Alcalá, 6 7 • M a d r i d 
Cualquier Aparato 
de la S U P E R - S E R I E 1934 es una obra 
maestra. Ningún perfeccionamiento ca-
pital de estos últimos tiempos está ex-
cluido en ellos, como tampoco las más 
modernas válvulas. 
CLARION presenta en la actual tempo-
rada un surtido de radios y radiófonos 
de 4 a 14 válvulas, que son un portento 
de belleza, un alarde de técnica y con su 
peculiar 
98 por 100 pureza de tono 
MARIANO Z U G A S T I 
HERNAN CORTES. 13. — MADRID 
P L A T O N T E X 1 D O 
DIPUTACION, I7&-18L — BARCELONA 
PUB LICITAS 
A T W A T E R 
K E N T Diminuto 
U N I V E R S A L , pora co-
rtienie alterna o coniínuck 
Superheterodino 5 válvu-
las. Control automático 
de volumen y altavoz di» 
namico. Posee, la supre-
macía de un legítimo 
ATWATER KENT al alcan-
ce de las familia^ más 
modestas. 
A t m t e r K e n t 
A U T O E L E C T R I C I D A D , S . A . 
OAIXK D E L PRADO, 27. 
Agencia autorizada M, 
CJarin. 
JEVfiNTDA D E EDUAHDO 
DATO, 12. MADRID. 
LA AGUJA INDICADORA DE LA SOMBRA 
DE INTERFERENCIAS Y EL FILTRO CON-
TRA LAS PERTURBACIONES, DOS EXCE-
LENTES MEDIOS AUXILIARES PARA LO-
GRAR UNA BUENA RECEPCION 
Cuanto mejor sea el receptor de "ra-
dio" y mayor el número de emisoras q-ue 
con él se pueden captar, tanto más ár-
dua ee para el radioescucha la labon 
<ie la, busca y selección de las emiso-
ras lejanas. Be inevitable el que se mez-
clen ruidos perturbadores, voces, au-
mentos y disminuciones del volumen 
del sonido al efectuar 'jl paso de una 
emisora a otra. E l receptor ideal se-
rla aquel que hiciese posible el ajuste 
de cualquier emisora con ausencia ab-
soluta de todo ruido perturbador. E n 
el nuevo receptor Telefunken Super, ee 
ha introducido un dispositivo que evita 
dichos ruidos, llamado el "orthoscopio". 
E n la parte frontal, situada sobre la 
autoescala, sa halla una mirilla que es-
tá iluminada interiormente y en la que 
se ve una faja de sombra cuya anchu-
ra varía en el grado de sintonización 
de la emisora que se trata de captar. 
Si se gira la aguja da la escála de sin-
tonía lentamente hacia la próxima es-
tación, entonces paulatinamente va 
menguando la franja de sombra en an-
chura, para volver a crecer si se pasa 
de la posición del ajusta exacto. E l mí-
nimo del espacio que abarca la franja 
de la sombra en la mirilla, correspon-
de a la posición donde la recepción es 
más favorable. Cuanto más reducida 
es la franja de la sombra, tanto mejor 
y más potante se recibe la emisora bus-
cada. Emisoras muy potentes contraen 
fuertemente la franja de la sombra, re-
duciéndola a su anchura mínima. De 
este modo es posible efectuar la busca 
y ajuste de las amisoras a simple vis-
ta con el receptor Teltáfunken-Super 
"Bayreuth" con el altavoz desconecta-
do y comprobar al mismo tiempo las 
emisoras que se reciben bien o mal en 
las condiciones indicadas. Se ha logra-
do este ajuste tan exacto mediante el 
montaje del filtro contra las perturba 
cienes, que proporciona un nuevo me-
dio para la recepción y la selección de 
las emisoras completamente limpias. En 
el Telefunken-Super se puade ajustar 
el filtro contra las perturbaciones de 
forma que los ruidos atmosféricos o 
perturbaciones locales eléctricas se eli 
minan en alto grado. Si se cree que, de 
bido a fuertes perturbaciones se han 
de captar una gran parte de las emi 
soras con deficiencia y con fuertes rui 
dos, entonces se gira el filtro contraías 
perturbaciones hasta que desaparezcan 
todos estos ruidos molestos, de modo 
que solo se logre percibir la audición 
exenta de ellos. E n el momento en que 
aún sólo las más pequeñas energías de 
una emisora lejana sobrepasen la sin 
tonización del filtro contra las pertur 
baciones, entonces se aumenta hasta 
su máximo la intensidad de sonido. L a 
amplificación de cualquier onda, filtra 
da, a la misma potencia, sin tener en 
cuenta la energía de entrada, que cons 
tituye un buen medio para la buena \ 
clara recepción, recibe el nombre de 
"conexión en zig-aag". Por el contra 
rio, si se desea oír sin preocuparse de 
los ruidos perturbadores, muchas emi 
soras lejanas o débiles, entonces se lo 
gran captar mediante la disminución 
del filtro contra las perturbaciones, to-
das las emisoras que el Telefunken-Su-
per puede recibir. 
De modo que quien desea oír "bien" 
las •emisoras, halla en el filtro contra 
las perturbaciones el mejor auxiliar pa-
ra la selección automática de las emi-
soras del programa europeo, dignas da 
ser escuchadas. Pero quien quiere oir 
"mucho", también puede ser compla-
cido. Naturalmente que ha de resig-
narse con las perturbaciones que se 
presenten en la emisión. 
AIR KING (Rey del aire) 
Bello a la vista y al oido 
E n nuestra reciente visita a los po-
pulares almacenes «La Campana>) de 
la plaza del Progreso, 4, cuyo anuncio 
publicamos en otro lugar de esta pá-
gina, visita que hacemos gustosos con 
frecuencia, ya que el ir allí supone es-
tar al corriente de las últimas nove-
dades en esta interesantísima rama de 
la oiencia, vimos, como siempre, ¡os 
últimos modelos de las marcas más 
destacadas, y, entre ellos, loa distintos 
S e r v i c i o N a c i o n a l de R a d i o d i f u s i ó n 
P o r c o n s i d e r a r d e b e r e s o l v e r s e c o n u r g e n c i a e s t e 
i m p o r t a n t e p r o b l e m a , e s n e c e s a r i o q u e e l p r o y e c t o 
d e l e y p r e s e n t a d o a l a s C o r t e s s e d i s c u t a y a p r u e b e 
c o n u r g e n c i a , p a r a s a l i r d e l e s t a d o a c t u a l e n q u e s e 
e n c u e n t r a l a R a d i o d i f u s i ó n e n E s p a ñ a . 
T o d o s l o s r a d i o y e n t e s e s p a ñ o l e s , s i n e x c e p c i ó n , 
d e b e n p e d i r l o , p o r e x i g i r l o , a d e m á s , C o n v e n i o s i n -
t e r n a c i o n a l e s p e n d i e n t e s . 
E s p a ñ o l e s : N u e s t r a n a c i ó n es , a l a f e c h a , l a ú n i c a 
q u e t i e n e u n s e r v i c i o d e R a d i o d i f u s i ó n d e f i c i e n t e ; 
d e b e m o s p e d i r y e x i g i r q u e e l G o b i e r n o l o a t i e n d a 
y r e s u e l v a s i n d e m o r a . 
A I R K I N G . Receptor de alta ca-
lidad en mueble moldeado de l i-
neas perfectas, que combina la 
suprema elegancia con los m á s 
importantes perfeccionamientos 
de la ingeniería de Radio en ca-
lidad de material y recepción. 
Distribuidores oficiales: Almace-
nes L a Campana, Plaza del Pro-
greso, 4, Madrid. 
K E N N E D Y 
C L E A R V O X 
Las dos marcas supremas en radios 
universales. 
Válvulas con el sello de garantía 
RADIO POPULAR. Desengaño, 14. 
Sí 
L O S C A N T A N T E S E S P A Ñ O L E S D I C E N : "Con toda mi admiración 
al aparato receptor de Radio "Clarión".—Ricardo Mairal, gran tenor 
español. 
modelos f Air King», para sólo corrien-
te alterna, y «universales» (continua y 
alterna, indistintamente), de cinco y 
seis válvulas. 
Al diseñar este receptor, ingenieros 
y artistas, han tenido un punto de vis-
ta común; el de que se apartara total-
mente del aspecto tan vulgar y cono-
cido de la mayoría de los aparatos de 
;;radios> presentados hasta la fecha en 
el mercado; alejarse de este vulgaris-
mo incosciente, y que fuera, a más de 
su utilidad práctica, un elemento de-
corativo en el hogar. E n una palabra: 
que recreara la vista y el oído, simul-
táneamente. 
Al dotar a este aparato de un re-
loj eléctrico y combinar las lineas del 
mueble en forma que más se parezca 
a éste que a un aparato de «radio», 
han logrado plenamente su objetivo. 
Fabricado en tres colores diferentes 
(negro, marfil, nogal), «Air King» ten-
drá siempre un lugar preferente en el 
hogar, porque encaja por su belleza en 
cualquier decoración, adorna el sitio 
donde le coloque, y reúne ventajas 
técnicas indiscutibles. 
L a mejor calidad de acústica fué exi-
gida a los técnicos como base primor-
dial, y ha sido obtenida colocando el 
altavoz electrodinámico en la parte su 
VALVULAS D E RADIO 
PHILIPS TUNGSRAM CASTILU 
Garantizadas ¡al mismo precio que 
si no lo fueran I Exija siempre el 
timbre de garantía 
RADIO SUMINISTROS, S. L . 
MADRID 
AGENCIA O F I C I A L 
¡Vea los nuevos modelos! 
C R O S L E Y 
Casa Fuentes. Arenal 20 (frenU 
a San Glnés.) 
AL POR MAYOR: 
Apartado «098. MADRID 
E l modernísimo modelo A U T O -
R A D I O , lo mejor para automóvi-
les, que vende la Casa Electra-
dio, de Mayor, 35. 
Moderno "radio" superheterodino 
R C A V I C T O R , modelo 115, de 
5 tubos. Ningún "radio" puede 
ofrecerle tantas ventajas en rela-
ción con su precio. Pida una de-
mostración en S. I . C . E . , Eduar-
do Dato, 9. 
perior del mueble, al fin de que su ra-
diación esté libre de absorciones que, 
generalmerite, existen cuando el apa-
rato tiene el altavoz en la parte fron-
tal, y está cerca de cortinajes, pare-
des, muebles u otros objetos. 
Para los clientes que deseen apara-
tos «Air King» sin reloj, al diseñar-
lo se ha tenido también en cuenta el 
crear modelos especiales, y, en este ca-
so, en lugar del reloj, va montada una 
artística placa, que en nada hace des-
merecer el aspecto elegante y agrada-
ble del mismo. 
Igualmente han llamado nuestra 
atención los últimos modelos ^univer-
sales» de cinco y seis válvulas de la 
célebre marca «Milano, marca que, a 
pesar del poco reclamo que de ella se 
E l estupendo K E N N E D Y , modelo 616 R, de 6 válvulas, para ondas 
de 60 a 2.000 metros, que representa la conocida Casa Radio Popular, 
de Desengaño , 14. 
ha hfecho, se ha- impuesto en sus dis-
tintos tipos, que están fuera de toda 
competencia por sus especíales carac-
terísticas técnicas, que hacen que va-
ya a la cabeza de todos los que actual-
mente se venden. 
O I D 1 L 
a 
V A T I C A N O 
con el 
P I L O T 
SUPER D R A G O N 
PARA TODAS L A S 
ONDAS de 14 a 2.000 
metros 
Distribuidor exclusivo para España: 
J A I M E S C H ' 3 ' A B 
L O S M A D R A Z O , 6 y 8 
R A D I O 
C O L O N I A L 
Lo más nuevo «o 
radio es siempre el 
último modelo Co-
lonial. Y éste es 
ahora el contenido 
dentro de un bellí-
simo Globo Terres-
tre. Pida folleto, i 
no olvide que cuan-
do un artículo al-
canza un justo re-
nombre debido a su 
destacada superio-
ridad merece Io8 
honores de la imi-
tación y falsifica-
ción. Garantizamos 
como absolutamente legítimos los Coló* 
nial controlados por su distribuidor ofi-
cial para España RADIO SATUBNO. 
APARTADO 501.—BARCELONA 
E l e c t r a d i o 
v - - rrr>:i."ON 
\paratos de todas clases y de to-
das marcas. Ultimas novedades 
Precios increíbles 
'•(da clase de mau-rial eléctrico 
reparaciones 
Nuevos modelos 
M U S I V O X 
con mando luminoso 
v 11] VAÍ.Vn.AS 
j T U N G S R A 14 ¡ 
SPARTON r a d i o 
«LA V O Z IDEAL» 
para corriente universal 
Un receptor pequeño d« 
5 válvulas •xfroordinaria-
mente económico que sus-
tituye «n rendimiento y garontías a 
los receptores grandes y que posee 
los características de éstos 
Aparato completo 300,— ptas . 
DISTPIBUlDOf EXCLU 
SIVO PARA ESPAÑA 
«\AP1ANA PINEDA 5 
i 
La sensación en radio 
MELO 
?/ UITRSIIP 
Av. de Dato, 9. Madrid 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Junta de accionistas del Banco de E s p a ñ a 
Los datos del ejercicio acusan una contracción general en las 
operaciones. La participación del Estado supone el 55,86 
por 100 de los beneficios. Doce millones menos en las utili-
dades líquidas con respecto a 1932 
F U E R O N P R E S E N T A D A S T R E S PROPOSICIONES P A R T I C U L A R E S 
E l domingo se celebró la primera Jun-
ta general de accionistas del Banco de 
España. Como el gobernador, sefior Ma-
rracó, había sid- elegido ministro de 
Hacienda el día antes, la Junta fué 
presidida por el subgobernador prime-
ro, don Pedro Pan, a quien acompaña-
ban el subgobernador segundo, señor 
Suárez F'igueroa, el Consejo y 108 ac-
cionistas. 
Fué leida la Memoria y las proposi-
ciones presentadas, que deberán ser dis-
cutid en la próxima Junta general del 
domingo venidero. 
L a Memoria 
L a Memori empieza refiriéndose a 
la continuidad en los cargos de la go-
bernación del Banco. Dice así: «Sin du-
da alguna, para la eficacia de la fun-
ción rectora a que corresponde, en nom-
bre del Estado, la misión de un repre-
sentante suyo al frente del Banco de 
España, sería conveniente una mayor 
permanencia en este cargo de la que 
hasta ahora viene teniendo, dado el pro-
cedimiento seguido; pero es Innegable 
que en un cambio ê orientación poli-
tica la sustitución se impone, y este 
hecho, al producirse, decidió al Gobier-
no a reemplazar a la persona a quien 
confió su intervención en el más impor-
tante establecimiento d^ la Banca Ofi-
ciala 
Precisamente, el sefior Marracó, que 
estas lineas firma en la Memoria, de-
jaba el mismo domingo el cargo pa-
ra pasar al ministerio de Hacienda. 
Parece, dice la Memoria, que nos va-
mos aproximando a final de la depre-
sión que se ha producido en todo el 
mundo, y cuya intensificación en Es-
paña "o fué tan grande como en otros 
países. Vamos al fin, hacia terreno me-
nos difícil, el de la restauración pro-
ductora de riqueza, / podemos vislum-
brar, con esperanza, la posibilidad de 
una acción bienhechora para la poli 
tica económica. Comparados con los de 
anteriores ejercicios, los hechos de ges-
tión que se con.-ignan en esta Memo-
ria permiten deduccionea optimistas, 
que el Consejo, en virtud de vuestra 
confianza y de "uestro apoyo, cuidará 
de conseguir y consolidar hasta con-
cretarlas en efectivas realidades. 
Refiriéndose al Centro de Contrata-
ción de Moneda, dice que ha cumplido 
normalmente sus funciones, atendiendo 
con cuidado y diligencia suma a la or-
denación de1 servicio de divisas y a 
sus consiguientes derivaciones. 
Recuerda la Memoria la ayuda pres-
tada a las Cajas de Ahorro de Bilbao 
en momentos de aguda dificultad que, 
indebidamente, se les presentaba. Du-
rante el año se han liquidado totalmen-
te las operaciones hechas a favor de 
la Industria, a través del Banco de Cré-
dito Industrial y con garantía de cer-
tificaciones de Obras públicas. 
Recuerda lo informes del Banco de 
España sobre e1 Banco Agrario y sobre 
la Conferencia Económica de Londres. 
L a comparación de cifras entre los 
totales de las operaciones en 1933 y el 
año precedente arroja loa siguientes re-
sultados: 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F. d« 50.000 .... 
E de 25.000 .... 
D de 12.500 .... 
C de 5.000 .... 
B de 2.600 .... 
A. de 500 .... 
G v H de 100 a 200 
Exterior t % 
P de 24.000 
E, de 12.000 
D de 6.000 
C. de 4.000 
B de 2.000 
A de 1.000 
O v H. de 100 v 200 
Amortlsable t % 
B de 28.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 600 
Amort. 6 «Te 1900 
F. de 50.000 
B de 25.000 
D. de 12.000 
C, de 5.000 
B de 2.500 
A de 600 
Amort. 6 1917 
9 de 50.000 
E de 25 000 , 
D. de 5.000 
C de 2.500 
B. de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 1986 
Antr. Dfm 
Amort. 6 % 192? 
Concepto 1932 1933 Diferencia 
Descuentos 
Descuentos s/otras plazas 
Negociaciones s/pueblos 
Préstamos s/valores mobiliarios 
Préstamos s/mercancías y con. de em. 
Créditos con garantía de efec. com 
Créditos con garantía de val. mobil 




Saldo de cuentas corrientes 









































Estos datos — añade la Memoria-
acusan una contracción general de las 
operaciones: pero, no obstante, a pe-
sar de no ser inferior en este ejerci-
cio el saldo de valores en suspenso, se 
ha logrado que, gracias a la política 
de previsión, no desmerezca la situa-
ción de beneficios en el ejercicio, y que, 
habiéndose mantenido las mismas ci-
fras de dividendo que en el año prece-
dente, hayan podido proseguir y pre-
pararse las medidas de saneamiento y 
previsión, después de practicarse las 
deducciones legales. 
Participación del Estado 
La participación del Estado en las 
utilidades se ha cifrado en 35.751.421,08 
pesetas, y la total percepción de aquél 
en 67.132.825,27 pesetas, con un coefi-
ciente de 55,86 por 100 en relación con 
los beneficios del ejercicio. Hace cons-
tar la Memoria que en el curso de es-
te año podrán ser utilizadas las am-
pliaciones realizadas en el edificio de 
la Central del Banco de España y la 
nueva Caja reservada. Están en vías 
de construcción nuevos edificios para 
las sucursales de Albacete, Guadalaja-
ra. Málaga, Soria, Teruel y Zaragoza; 
se tramitan las de Córdoba, Granada. 
Lérida, Salamanca y Tortosa; se ha 
acordado la adquisición de otros edifi-
cios para reinstalar las de Gljón, Huel-
va, Melilla y Vigo, y se realizarán re-
formas en las de Burgos, Oviedo, San 
Sebastián y Valencia. 
"Con muy escasas excepciones—dice 
la Memoria—se ha hecho acreedor el 
personal, por su meritoria actuación, 
a la recompensa que taxi generosamen-
te tenéis por costumbre otorgarle." 
Los acuerdos 
La propuesta del Consejo es. como 
de costumbre, la siguiente: Primero: 
aprobar ia Memoria, balance y actos de 
la Administración. Segundo: reelegir 
para los cargos de consejeros a los se-
ñores don Ramón Fernández Hontoria 
y García de la Hoz. conde de Tcrra-
naz; don Serafín Roméu y Fagés. 
conde de Barbate. y don José González 
Pintado y Hermoso Tercero: conceder 
una remuneración extraordinaria de 
Uria y media mensualidad a los em-
pleados, y. además, que se ponga la 
cantidad de 150.000 pesetas a disposi-
ción del Consejo, el cual determinará 
oportunamente el destino que se le ha-
hrá de dar, en beneficio de los mismos 
empleados y familias de los fallecidos 
Proposiciones 
tronos eetán nombrados por la Casa del 
Pueblo de Madrid y Asamblea de De-
legados de las Sociedades obreras de di-
cha institución (con 344 acciones), pi-
de que sean restituidos a sus puestos 
los empleados separados en diciembre 
último, por estimar que no hubo ánimo 
de ofender en los hechos que produje-
ron su separación. 
Elecciones de Comisiones 
L a elécción de Comisiones dió el si-
guiente resultado: 
Primer grupo: De 50 a 150 acciones 
Numerarios: Marqués de Pidal, don 
Luis Alfaro, don Leandro Ardanza, don 
Francisco Goicorrotea, don Carmelo 
Madrid, don Ricardo Larrañaga y don 
Ramón Diez de Rivera. Suplentes: don 
Pedro Archilla y Salido, don Arsenio 
Martínez de Campos, don Manuel Her-
nández, don Ramón García Diego, don 
Octavio Alvarez Carballo, don Vicente 
Marquina y don I s i d o r o Valverde 
Meana. 
Segundo Grupo: De 151 a 300 accio-
nes. Numerarios: don José Peters. don 
Francisco Modet, don José Sánchez del 
Río, don Francisco Travesedo y Fer-
nández Casariego, don Rafael López y 
Lago, conde de Cerrajería, don José Luis 
de Oriol. Suplentes: don Leopoldo Ma-
tos, don Francisco de Silva, don José 
María de Olmedo, don Gerardo Martí-
nez y Vargas Machuca, don José María 
Bahamonde, en representación de la 
Academia Española; don Manrique Cal-
vo y don Saturnino García Vicente. 
Tercer grupo: De 300 acciones en ade-
lante. Numerarios: don Gustavo Oliver 
don Alberto de Borbón, representación 
del Colegio de Agentes de Cambio y 
Bolsa de Madrid; don Antonio Ramos 
Martín, por el Montepío de Autores Es-
pañoles, y don Alejandro Travesedo. 
marqués de Santa Cristina. Suplentes: 
Marqués de Amboage, don Andrés Mo-
reno, en representación del Banco His-
pano-Americano; don Luis Marichalar. 
vizconde de Eza; marqués de Perales, 
conde de Rosillo, don Jerónimo Pedro 
Matet y don Joaquín Chico de Guzmán. 
Consejo del Banco de España 
Se leyeron varias proposiciones pre 
sentadas por los accionistas Una de 
^las por don Luis Marti Olivares, en 
¡a que después de enumerar diverso? 
aechos como posibles irregularidades, 
pifie que se practique en la Sucursal 
Barcelona una inspección extraordi-
pana. encaminada a depurar cuantos 
aecnos hayan ocurrido en ella desde la 
^pens ión de pagos del Banco de Bar-
celona hasta la fecha; que. mientras se 
ennque dlcha m ^ ^ j ^ e infonnaCión 
c ü í t ? ' 61 & R ^ ™ ^ aquella Su-
dón i q ^ Se sePare cle la representa-
letro,! g del Banco en Barcelona a un 
proceda a exigir la efec-
I W « Vel aval de la Póliza de diezmi-
Banol A P65^83- contratada con el 
ae nolJ6 P°r último, que 
se ip la P0»1**! de inspección y 
señale plazo para su actuación. 
Marín!, ProPuesta presentada por don 
sorbe ffUÍlar dÍCe 61 B«Uda ab-
billet,»,'05 ticios de la emisión de 
dimiprn P que se ab'evien los proce-
S t * 0? Para retirar fondoe de las 
tíón £ icn0';r,en^. PUe. en cada opera-
Otr» invier,-Gn ve nte mmutos. 
tior NeírTn^0160, firmada ^ el 9e-
^ a c i ó n / ? rePr6Sentaci6n de la 
n a c i ó n Cesáreo del Cerro, cuyos pa-
Amort. B % 1927 c 
Amort 8 1928 
*mort 4 J928 
H <Se 2UO.0OO 
O de 80 000 
P" de 40.000 
E de 20 0)0 
D de 10 0O0 
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B. de 2 000 
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A de 500 
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Cédula» Antr. Dia 6 
HiP. 4 % 
- 5 % „ 
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H. Americano ... 
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- 50 ... 
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C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Acciones 
Tranvías Bar. ord 
"Metro" 
Ferroc. Orense .. 
Asrua Barna 
Cataluña de Gas 
Chade A. B C .. 
Hullera Española 
Hispano Colonial 
Crédito v Docks.., 
Aaland. ordin 












Norte 8 % L* 
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C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Antr. Día Accione* 
Banco de Bilbao 
B Uraullo V ... 
B Vlzcavn A 
F c. La Rohla 
Santandei -Bilbao 
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C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
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Idem s 2 4 1 
Uuro le a  4 0 5 0 
Idem t 4 0 7 5 
Idem 
Guindos 2 5 2 
Fósforos 12 0 
Petróleos 12 1 
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Había para todos los grustos, 
entre los comentaristas, en es-
ta primera sesión de la sema-
na Insatisfechos unos con H 
solución dada a la crisis, resig-
nados otros, descontentos los 
más... 
¿Cómo repercute en él mer-
cado la situación política? 
La Bolsa, tal vez con la teo-
ría del "aquí no ha pasado na-
da", ha vuelto a su primera si-
tuación. Los cambios se han re-
sistido a perder la mejora que 
en estos días de optimismo ha-
bían reflejado, pero, en defini-
tiva, al cerrar la tarde de ayer, 
el nivel general de los valores 
de especulación era, poco más 
o menos, el mismo de d as atrás, 
antes de que en los corros se 
cotizara ninguna influencia de 
crisis. 
Así, pues, otra vez a esperar. 
Todo depende de esta semana, 
deci? la gente: si se salva bien 
esta semana, está ganado lo 
principal. 
Dinero en Cédulas 
La Asamblea ferroviaria 
En el confusionismo que ca-
racterizó a la jornada bursátil 
con que comienza la semana, 
destacaba ayer la firmeza del 
sector de valores del Estado. 
Pero más todavía que los va-
lores del Estado, estos días ha 
sobresalido la afluencia de di-
nero para las Cédulas Hipote-
carias. 
Suele ocurrir este fenómeno, 
decían ayer, siempre que en el 
ambiente aparecen signos de in-
quietud. Esto es lo que ha ocu-
rrido en las últimas semanas: 
el dinero se dirigió a este sec-
tor, considerándolo como refu-
gio. 
Flojedad a última hora 
3 5 
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8 4 5 0 
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A última hora se acentuó 
ayer la flojedad. E l mercado 
caía por su propio peso. Pero, 
además, circulaban por el mer-
cado algunas nuevas poco gra-
tas transmitidas por Barcelona. 
Ya el otro día, con motivo de 
la manifestación, más o menos 
preparada, cundieron noticias 
por los corros, al principio con 
alguna alarma, si bien fueron 
después reducidas a su verda-
dera proporción. 
Ayer volvió a ocurrir algo pa-
recido, y a esto se atribuía en 
parte la baja que los valores 
experimentaron, más acentuada 
que durante la sesión. También 
se ventilaban otras noticias re-
lacionadas con las obligaciones 
de ferrocarriles, pero ésta ca-
recía de la actualidad debida, 
ya que en las semanas anterio-
res era una de las comidillas 
de los centros financieros. Sin 
embargo, no se le daba impor-
tancia. 
El nuevo ministro 
Muchos comentarios para el 
nombramiento del nuevo minis-
tro de Hacienda. ¿Qué pasará 
con los presupuestos? Pero la 
actualidad estaba en las decla-
raciones que había hecho el se-
ñor Marracó, publicadas por la 
mañana: han sido comentadas 
muy favorablemente en el mer-
cado. 
Hoy visitará la Junta Sindi-
cal al nuevo ministro de Ha-
cienda. 
¿Activará é s t e el nombra-
miento del nuevo agente de 
Cambio y Bolsa, pendiente de 
designación hace un mes? 
Guindos 
Repentinamente ha cambiado 
el aspecto del mercado para 
Guindos. Se ha retirado el pa-
pel depreciado de días atrás, y 
ayer ya había dinero a 261 y 
papel a 263. 
J u n t a g e n e r a l de l B a n c o Herrero 
La Compañía de los Ferrocarriles de 
M. Z. A. ha preparado la segunda car-
peta documental referente a la segunda 
ponencia de la Asamblea ferroviaria, coa 
el mismo esmero con que preparó la an-
terior, de que dimos cuenta hace unos 
días. La seerunda ponencia se refiere al 
estudio sobre la crisis actual de las Com-
pañías y determinación de las soluciones 
(tarifas o auxilios directos). 
L a carpeta contiene todas las propues-
tas presentadas al pleno por la Comisión, 
tal como han sido presentadas al Go-
bierno, desde la formulada por los seño-
rea Pábregae, Zapatero y otros, en la 
que se propugnan ciertos topes que nie-
gan a las acrion-»" el rendimiento míni-
nn que vienen percibiendo, hasta la fór-' 
'"u'a d" conciliación del señor Jiménez 
' "'"aros. 
' «'•» Compañías hace ver la necesi-
iá*? rie que se dé una solución a la ca-
dn vez más grave situación de su Teso-
rería, y confían que este problema ha de 
ser objeto inmediato de estudio por par-
te del Consejo de ministros. 
Junta del Banco Herrera 
E l Banco Herrero celebró el domingo 
Junta general ordinaria de accionistas. 
En la Memoria que se leyó se puso de 
relieve el desenvolvimiento de la caja 
de ahorros, en la que se hicieron impo-
siciones durante 1933, por valor de pe-
setas 60.132.405,95, incluyendo en esta 
cantidad los intereses abonados a la mis-
ma cuenta, que ascienden a 3.093.738,24 
pesetas. 
Como en ejercicios anteriores se acor-
dó entregar un dividendo de un 10 por 
100. libre de todo impuesto. Los bene-
ficios se distribuyen como sigue: Divi-
dendos satisfechos, 1.200.000 pesetas; al 
fondo de reserva, 150.000; para obliga-
ciones estatutarias. 161.528,28; a la caja 
de pensiones del personal, 40.000; amor-
tizaciones y contribuciones e impuestos, 
417.119,42 pesetas; gastos de administra-
ción, 1.882.368,35 pesetas; remanente pa-
ra el próximo ejercicio, 240.400,04. E l to-
tal de beneficios asciende a 4.091.416,09 
pesetas. Durante el pasado ejercicio se 
terminaron felizmente las obras de am-
pliación del domicilio social. 
L a Junta aprobó las cuentas del ejerci-
cio v anterior, y acordó dar un voto de 
gracias al Consejo de administración. 
En la actualidad dicho Banco continúa 
con un capital social de 15 millones de 
pesetas, y el fondo de reserva, ascien-
de a 4.350.000 pesetas. Tiene 33 Sucursa-
les, de las cuales 28 en Asturias, dos en 
T."ón. dos en Zamora y una en Palencia. 
r H B • • « H H • • H B :B; • I 
SOCIEDAD A N D H " L A T O J A " 
CONVOCATORIA 
L a Junta general ordinaria de accio-
nistas se verificará el 26 del mes actual, 
a las cuatro de la tarde, en el domicilio 
social, calle de Michelena, 32. de esta 
ciudad, con sujeción al siguiente orden 
del día: 
Examen y aprobación, en su caso, de 
la Memoria y Balance correspondientes 
al ejercicio social de 1933. 
L a Memoria y Balance mencionados, 
estarán a disposición de los señores ac-
cionistas a partir del 18 del corriente, 
todos los días laborables de diez de la 
mañana a una de la tarde, en las ofici-
nas de la Sociedad. 
E l derecho de asistencia a la Junta 
deberá acreditarse mediante el depósito 
de 25 acciones, cuando menos, en las 
Cajas de la Sociedad, ocho días antes 
del señalado para celebración de aqué-
lla, o mediante la presentación de res-
guardo que acredite su depósito en el 
Banco de España u otro establecimiento 
de crédito legalmente constituido. 
De no reunirse el capital necesario pa-
ra la validez de los acuerdos de la Jun-
ta general ordinaria de accionistas, en 
primera convocatoria, se celebrará, en 
segunda convocatoria, a las cinco de la 
tarde del mismo día. 
Pontevedra, 3 de marzo de 1934.—El 
Presidente del Consejo de Administra-
ción. Pedro Barrié de la Maza. 
F u e r a d e l c u a d r 
Después de la Junta de accionistas, el 
Consejo celebró una reunión, en la que 
hubo un cambio de impresiones sobre 
las distintas propuestas presentadas a la 
Junta, con el fin de concretar los dictá-
menes que sobre los mismos llevará el 
Consejo a la próxima Junta general, que 
se celebrará el día 11. 
Ayer celebró el Consejo su acostum-
brada reunión semanal, en la que no se 
trató, aparte las cuestiones a que hace-
mos referencia, más que de asuntos de 
trámite. Fué presidida la reunión por el 
subgobernador primero, don Pedro Pan. 
Han circulado yíi algunos nombres pa-
ra el cargo vacante dejado por el señor 
Marracó; el que más insistentemente 
circulaba era el del señor Urzaiz. nom-
brado ya subsecretario de Hacienda y 
posesionado de este cargo. 
Como el señor Marracó dijo que se 
proponía nombrar inmediatamente su 
sustituto, se supone que el próximo Con-
sejo será presidido ya por el nuevo go-
bernndor. 
La» propuestas presentadas en la Jun 
ta general del Banco han tenido, por lo 
que hemos podido ver, escaso ambiente 
entre los accionistas. Por lo que se re-
fiere a la inspección de la Sucursal de 
Barcelona, se hace notar que en la pro 
puesta leída en la Junta no hay ningu-
na afirmación concreta: toda afirmación 
va precedida de un "se sostiene . se 
afirma". . . . , , „_„ 
Respecto a la proposición del repre-
sentante de la fundación Cesáreo del Ce-
rro (Casa del Pueblo), no parece que 
pueda prosperar, si se tiene en cuenta 
que ello supondría desautorizar en abso-
luto a' Consejo. Entre los accionistac fu^ 
ayer rnuy censurada esta propuesi?. 
No parece que tampoco dará juego al-
guno la otra propoalción. expuesta en bér-
minoi algo diftMOfc 
Además de los valores incluidos en f! 
cuadro se han cotizado: 
Tesoros, 5 por 100. abril y octubre 
102,20; Obligaciones: Sevillanas, séptima, 
81; décima. 92.50; U. E . M.. 1923. 103: 
Rlf portador 1932, 98: Naval. 6 por 100 
76,50. 
BOLSIN D E LA MACANA 
Explosivos, fin de mes. 671. 670. rt69 
668. 669, 670 y 669; en alza 680- Alican 
tes, 223. 223.50. 223.25: en alza 228 228 50 
228; Nortes. 247; Rif portador. 301. 300 
301: en alza. 308; Azucareras ordinaria? 
42 dinero. Todo a fin corriente. 
Bolsín de la tarde.—Alicantes, 220,50 
y quedan a 220,75 por 220,50; Explosivos, 
664 por 666. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana—Nortes, 246,25-
Alicantes, 221; Explosivos, 668.75; Cha-
des. 342: Rlf portador 300.75. 
Cierre.—Nortes, 244,25; Alicante, 219,50: 
Explosivos 663.75: Rif portador. 296.75 
y Chades, 342. 





BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 156 
Chade Aktien A-C 167 
Gesfürel Aktien 101 
A. E . G t 30 
Farben 134 
Harpener 97 





1/2 Dresdener Bank 67 
B. A. T 43 
Reichsbank Aktien 171 
Phónix 52 5/8 
Hapag Aktien 29 3/4 
Norddeutícher Lloyd Aktien ... 34 7/8 
Siemens und Halske 151 
Deutsche Ablosungsanleihe ... 19,40 
4 ^ % Hamburger Hypotheken 92,30 
Siemens Schuckert 105 1/2 
Gelsenkirchner Bergbau 66 1/2 
Berliner Kraf & Llcht 134 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 5) 
Chade serle A-B-C 720 
Serie D 141 
Serle E * 140 
Bonos nuevos 31 
Acciones Sevillanas 170 
Donau Save Adrla 33 1/4 
Italo-Argentina 110 1/2 
Elektrobank 658 
Motor Columbas 280 
I. G. Chemle 560 
Brown Bovery 122 
Pesetas 42,05 
Francoe — 30,375 
Libras mi i iKnnr-mir-r rmmtTW—16,71 
Dólares 3,0975 
Marcos 122.77 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Radio Corporation 8 1/4 
General Motors 39 1/8 
U. S. Steels 55 7/8 
Electric Bond Co 18 1/2 
Internat. Tel. & Tel 14 3/4 
General Electric 22 3/4 
Consol Gas N. Y 40 1/8 
Pennsylvania Railroad 35 1/8 
Baltimore and Ohio 31 1/8 
Canadian Pacific 16 
Anaconda Copper 15 1/4 
National City Bank 30 1/2 
Madrid 13.60 





Buenos Aires 33,81 
NOTAS INFORMATIVAS 
Nada de particular ofrece esta prime-
ra jornada de la Bolsa. Todas las alegrías 
del viernes último han pasado al olvido 
y el mercado bastante hace con mante 
ner más o menos airadamente su posi-
ción. 
Dos son las notas principales de esta 
sesión: en primer lugar la falta de 
orientación concreta; en segundo térmi-
no, la escasez de transacciones. Conse 
cuencia ésta de la primera característi-
ca es la que más destaca y a la vez pre-
ocupa. E l ambiente aparece cargado; no 
lo ha despejado en nada la solución al 
conflicto político, y en espera de que las 
posiciones de los partidos se dibujen más 
claramente, los ánimos vuelven a per-
manecer a la expectativa. 
En resumen: una sesión y una Jorna-
da «in interés. 
* * » 
Lo más interesante, sin duda, ha es-
tado en esta sesión de parte del depar 
lamento de valores del Estado, Para al-
gunos hay dinero, después de haber me-
jorado sus precios; para otros, tan sólo 
hay sostenimiento; no faltan los retro 
cesos, pero la norma general es favora 
ble y excepcional, en comparación con 
el resto del mercado. 
En Obligaciones del Tesoro hay dine-
ro para las 5 por 100 a 101,45 por 102.25 
papel; en las 5,50 hay papel a 102.30 y 
dinero a 102. 
En Bonos Oro, papel a 222, por dinero 
a 221. 
Para Erlanger queda papel; hay dine-
ro en Villas de 1931 y en Villas de 1918; 
en cambio para los de 1914 aparece 
oferta 
Dinero en Cédulas del Banco Hipote-
cario; en las del Crédito Loca! hay al-
gún dinero para i a? 6 por 100 viejas. 
* * • 
En bancos, nueva ilza en el Hipote-
cario y el resto variaciones. 
Continúan en auge los valores eléc-
tricos; las H. Españolas, que se hacen 
a 149,00. quedan a 149,76 por 149; laa 
Guadalquivir tienen dinero a 105 y pa-
pe!, a 107; en Electras pape! a 128 por di-
nero a 127,50; mejoran también las ac-
ciones de Unión Eléctrica Madrileña, a 
110.50 papel por 109,50 dinero. 
En Telefónicas ordinarias hay dinero 
a 109 y papel a 109.50. Para Minas del 
Rif, portador, a primera hora había pa-
pel a 3033 por 299 dinero, pero al cerrar, 
ya el papel llega a 300 y el dinero a 298. 
En Guindos, papel a 263 por 261 el di-
nero, a fin corrionte, 
» * » 
Algo más apagado que por la mañana 
el grupo de valores ferroviarios. Alican-
tes quedan ofrecidos a 222.50 y tienen 
dinero a 222. Nortes sin variación sensi-
ble, abren a 250 por 245 y quedan a 247 
por 246. 
En "Metros" hay dinero a 123.50 y 
123,75. Para Azucareras sale papel a 43 y 
dinero a 42,50. 
Explosivos abrieron con dinero a 665 
y quedan pedidos a 666 por papel a 668. 
V A L O R E S A MAS D E U N CAMBIO 
Rif portador, 301, 300 y 229; Explosi-
vos, 663 y 664; fin corriente, 666, 666 
y 667. 
Facturas al cobro 
L a "Gaceta" publica la stguiénte re-
lación de facturas al cobro: 
Claseg de deuda.—Cupones: Interior 
4 por 100, hasta la factura núme-
ro 3.750; Exterior 4 por 100, hasta la 
factura número 1 .15 0; Amortizable 
4 por 100 1908. hasta la factura nú-
mero 450; ídem 5 por 100, 1917, hajsta 
la factura número 825; ídem 5 por 100, 
1920. hasta la factura número 825; ídem 
5 por 100. 1926. hasta la factura nú-
mero 900; Idem 5 por 100, 1927, con im-
puesto, hasta la factura número 575; 
ídem 5 por 100. 1927. sin impuesto, has-
ta la factura número 1.850; ídem 3 por 
100. 1928, hasta la factura número 
1.350; ídem 4 por 100, 1928, hasta la 
factura número 825: Idem 4.50 por" 100. 
1928. hasta la factura número 525; 
ídem 5 por 100. 1929, hasta la factura 
número 1.025. 
T í t u l o » amortizados: Ajnortizable 
5 por 100. 1917, hasta la factura nú-
mero 10; ídem 5 por 100, 1920. hasta 
la factura número 17; ídem 5 por 100, 
1927. hasta la factura número 2. 
Deuda ferroviaria.—Cupón: Amorti-
zable al 5 por 100, hasta la factura 
número 1.136; Idem al 4,50 por 100, 
1928. hasta la factura número 207; 
ídem al 4,50 por 100, 1929, hasta la 
factura número 691. 
; I 
L A I N D U S T R I A L QUIMICA DE Z A R A G O Z A , S. A 
C a p i t a l : 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 pesetas 
EMISION D E 5.000.000 D E PESETAS, por suscripción pública de 10.000 OBLIGACIONES D E 500 P E S E T A S NOMI-
NALES, con la garantía subsidiaria de la Sociedad y con la especial de L" HIPOTECA, sobre SUS MINAS, R E F I N E -
RIAS D E A Z U F R E P U E B L O Y F E R R O C A R R I L E N L I B R O S ( T E R U E L ) , cuyo rendimiento líquido en el último quin-
quenio supera a la anualidad media de interés y amortiza ción de esta emisión. Y SUS MINAS D E PIRITA, INSTA-
ILACIONES Y C A B L E E N BENASQTIE (HUESCA), cuya explotación va a comenzar en el próximo mes de Abril. 
I N T E R E S : 6 por 100 ANUAL. LIBRE DE IMPUESTOS P R E S E N T E S Y FUTUROS. Teniendo en 
cuenta la prima de amortización e interés corrido del primer cupón, resulta una renta líquida de 
6.50 por 100. CUPONES TRIMESTRALES, siendo él vencimiento del primero en 15 DE MAYO PROXIMO. 
A M O R T I Z A C I O N : En 20 ANUALIDADES, a partir de 1935. 
TIPO D E EMISION: 96 por 100, o sean 480 P E S E T A S POR OBLIGACION, pagaderas: 80 pesetas 
en el acto de la suscripción, y 400 pesetas contra entrega de los títulos, con cupón número 1, desde 
el 20 al 25 de marzo actual. 
A los tenedores de bonos de esta Sociedad se les reserva el derecho a canjear UN BONO POR UNA OBLIGACION 
D E LA P R E S E N T E EMISION hasta 3.200 títulos, por or den riguroso de peticiones, que dirigirán desde E L 8 AL 15 
De MARZO ACTUAL a los Bancos indicados al pie. 
Desde el 20 al 25 de marzo actúa! la entrega de las Obligaciones con cupón número 1. vencimiento 15 de mayo pró-
ximo, contra Bonos con cupón número 24 la efectuará" las entidades aseguradoras en que queda abierta la suscrip-
ción pública. 
La emisión ha sido asegurada por loe siguientes Bancos: 
BANCO D E BILBAO BANCO ARAGONES D E C R E D I T O 
BANCO ÜRQUIJO BANCO D E ARAGON 
S. A. ARNUS-GAR1 BANCO ZARAGOZANO 
BANCO C E N T R A L BANCO D E C R E D I T O D E ZARAGOZA 
quienes admitan suscripciones en su.̂  Céntrale? y en sus Sucursales. 
La suscripción quedará abierta el dia: 
8 d e m a r z o a c t u a l 
y, m flMSWi » d jnomento de completarse la colocación de los títulos, por orden de suscripcW^ 
Se gestiona la admisión de estoa títuloe para su cotización en Bolsa. 
M^rt*» 6 de marzo de 19S4 (12) E L D E B A T E MADRID.—Afio XXIV.—Núm. 7.573 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Por el marqués de la Molesina y para i ración quirúrgrica, con remiltado satis-
«n hijo el joven abogado don Juan Pe- factorio, el joven Jaime Medina Ben-
E s c u e l a s y maestros 
che y Sánchez Arjona, ha sido pedida 
la mano de la bellísima señorita María 
Angeles de Aras y Uhagón. 
juanea, hijo de los condes de Campo 
Rey 
— E n Roma, donde se encontraba ac-
L a novia pertenece a distinguida fa-, cidentalmente, está enferma la sefiora 
mili a bilbaína, y el novio es hijo de don 
Juan José de Peche y Valle, poseedor 
del título, hermano del marqués de Rian-
zuela y de la finada dofia Carmen Sán-
chez Arjona y Fernández de Velasco, y 
son sus hermanos: Gonzalo, Fernanda, 
José María e Ignacio. 
— E n la parroquia de San Ginés, con-
trajeron ayer matrimonio la bella se-
ñorita María Retana, hija del agente de 
Bolsa don Eugenio, con don Francisco 
Díaz Cano, los que fueron apadrinados 
por doña Consuelo Martín, madre de la 
novia, y don Sebastián Díaz, primo del 
novio. 
Como testigos firmaron él acta ma-
trimonial, don ESmilio Calabla, don Car-
los Ramspott. don Juan Antonio Díaz, 
don Antonio Barrón, don Alejandro Mar-
tínez Garrido y el doctor Viñals. E l 
nuevo matrimonio salió en viaje de bo-
das por el extranjero. 
=¿En la parroquia de San José reci-
bió las aguas del bautismo el hijo pri-
mogénito á s los señores de Cruz y Mar-
tín (don José), nacida ella Pilar Mar-
tin. 
Al neófito se le impusieron los nom-
bres de José Antonio, siendo apadrina-
do por la bellísima señorita Julita 
R. Crespo, de dietinguida familia ma-
drileña y por don Angel Cruz y Mar-
tín, hermano del padre. 
Los núm?rosee invitados fueron ob-
sequiados eepléndidamente. 
— E n la parroquia del Corpus Ghris-
ti, de Sevilla, se ha celebrado él bautizo 
de la segunda hija de los señores de 
Cantalapdedra (don Juan), ella Clotilde 
Benjumea y Fernández de Angulo, per-
teneciente a la casa condal de Oaba-
rrús. 
Se le puso a la nueva cristiana el 
nombre de María del Carmen, y fueron 
padrinos su abuela materna doña Ma-
ría Fernández de Angulo de Benjumea, 
representada por su hija María, y don 
Francisco Cantalapiedra, su tío. Los In-
vitados a la ceremonia fueron obsequia-
de don Fernando Medina Benjumea, de 
soltera Mariana Atienza, hija de la mar-
quesa viuda de Salvatierra. 
=Llegaron: de Jerez de la Frontera, 
el marqués de los Alamos del Guadalete 
y la baronesa viuda de Algar del Campo. 
Gratitud de la Embajada de 
Bélgica 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Embajada de Bélgica agradece 
vivamente los innumerables testimonios 
de simpatía recibidos con el triste mo-
tivo del fallecimiento de Su Majestad 
el Rey de Bélgica, a todas las pareso-
nas a las cuales no ha podido hacerlo 
particularmente por no haber encontra-
do su dirección." 
Aristócratas fallecidos 
E l domingo tuvo lugar el entierro de 
la princesa Fellcie de Thurn y Taxis y 
d'Orsay. presidiendo el cortejo los herma-
nos políticos de la finada y asistiendo nu-
merosa y aristocrática concurrencia. 
L a finada era hija de la que fué emba-
jadora de Alemania en España, durante 
la guerra europea, princesa de Ratibor, 
y son sus hermanas, las Princesas de 
este último título: Victoria, que casó el 
22 de junio de 1920 con el marqués de E l -
duayen; María Teresa, casada el 15 de 
abril del mismo año, con don Francisco 
Javier López de Carrlzosa y Girona, ac-
tualmente conde de Moral de Calatrava 
Margarita e Isabel. 
—En Sevilla ha fallecido doña María 
del Carmen Ternero e Ibarra, pertene-
ciente a noble familia sevillana. L a fina-
da, que permanecía soltera, era herma 
na de dofia María de la Gracia, marque 
sa viuda de Castellón, a quien así como 
a la demás familia de la finada damos 
nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Ayer ha subido al Cielo, a los veintidós 
meses de edad, el niño Alfonsito Jimé 
nez Sabio, hijo del comandante de Inge-
nieros don Arsenio Jiménez Montero y 
su esposa, doña Amelíe Sabio, a quienes 
damos nuestro pésame 
—Mañana hace años que murió la ex-
celentísima señora doña María Leticia 
dos con una merienda en la residencia Santa Marina y Romero, duquesa de Her-
de los padres de la pequeña. nani, y por su alma se aplicarán en Ma-
=Acaba de sufrir en Sevilla una ope-1 drid diversos sufragios. 
La expedición de naranjas 
E n el ministerio de Industria y Co-
mercio han facilitado la siguiente nota: 
«Habiéndose hecho p ú b l i c a s en la 
Prensa algunas reclamaciones acerca 
de que en la frontera de Irún se exigía, 
para proceder a segunda revisión de loe 
vagones de naranjas y mandarinas re-
chazados por la Inspección Agronómi-
ca de salida, petición escrita, firmada 
precisamente por los remitentes, lo que 
determinaba una considerable pérdida 
de tiempo, efecto de la distancia entre 
dicha frontera y el punto de origen, con 
daño del fruto exportado y paraliza-
ción del tráfico ferroviario, la Direc-
ción general de Comercio hace saber 
que se ha dirigido a la de Agricultura 
con al ruego de que aclare las instruc-
ciones al personal agronómico de las 
Inspecciones de frontera en el sentido 
de que basta para proceder a las revi-
siones la petición de los representantes 
autorizados de las entidades o federa-
clones do exportadores o de los agen-
tes de Aduanas encargados del despa-
cho de las expediciones de que se tra-
ta, actuando unos u otros como man-
datarios autorizados del remitente de 
la expedición que ha de revlsarse.> 
I C I d S Y 
Judicatura.—En los exámenes verifica-
dos ayer aprobó el opositor número 640, 
don Lorenzo Bernabé Aveleiras, 11. 
Para hoy se cita a los opositores com-
prendidos en los números del 641 al 665. 
Secretarios judiciales.—Para hoy es-
tán convocados desde el número 109 al 
120. 
Abogados del Estado.—Ha sido apro-
bado el opositor don Agustín Miranda 
Franco, 33,36. 
Para mañana, día 7, están convocados 
desde el número 116 al final de lista. 
Auxiliares del Instituto Nacional de 
Previsión.—Están citados para verificar 
en el día de hoy el primer ejercicio los 
opositores siguientes: a las 9 de la ma-
ñana desde el número 437 al 586; a las 
11,30, del 587 al 733, y a las 4,30 de la 
tarde, desde el número 734 al 890. 
Correos.—Han aprobado el segundo 
ejercicio, con la puntuación que se indi-
ca, los opositores números 399, don Jesús 
Martínez Jiménez, 15,00; 401, don Miguel 
Martínez Marín, 20,66; 409, don Alfredo 
Martínez Rey, 19,01, y 449, don Alvaro 
Muñoz López, 19,39. 
Para hoy están convocados los oposito-
res correspondientes a los números 457, 
568, 484, 494, 503, 512. Como suplentes, los 
números 526, 533, 535, 542, 544 y 548. 
Auxiliares de Instrucción.—Relación de 
los opositores que han actuado última-
mente y puntuación que han obtenido: 
E l día 11, mitin Pro Infancia y Magis-
terio.—El mitin que Pro Infancia y Ma-
gisterio se había anunciado para el do-
mingo 4 de los corrientes, y que fué sus-
pendido a causa de las circunstancias po-
líticas por que atravesábamos, tendrá lu-
gar en el teatro de la Comedia el domin-
go 11 a las once de la mañana. 
Las adhesiones de provincias se remi-
tirán a Claudio Coello, 32, a nombre del 
"Comité Central". 
Las invitaciones pueden recogerse en 
Claudio Coello, 32, entresuelo, y Manuel 
Sllvela, 9. 
Los cursillistas de 1933—Los cursillis-
tas de 1933 celebraron el domingo su 
anunciada reunión en la Casa del Maes-
tro. 
Fué leído el Reglamento por el que se 
regirá el próximo Congreso de cursillis-
tas. También se dló cuenta de las ponen-
cias que ha de presentar a dicho Con-
greso la Comisión de Madrid sobre los 
temas siguientes: "Formación de la lis-
ta única". "Sueldo de loe Maestros" y 
'Organización profesional". Fueron apro-
badas por imanimidad. 
Al tratar de la ponencia referente a la 
Colocación de los maestros en expecta-
ción de destino" (mejor dicho, de las di-
rectrices de dicha ponencia, puesto que 
aún no había sido redactada por la Co-
misión), se originó vivo debate, porque 
se pedía la sustitución de las Ordenes 
Religiosas, siendo aprobado dicho punto 
por mayoría. Esto causó hondo males-
tar entre muchos cursillistas, loe cuales 
estimaban impertinente el sectarismo de 
la Comisión que oon su actitud venía a 
sembrar la desunión y la discordia, tan 
peligrosas en estos momentos para los 
oursilllstas. Además, como dijeron muy 
bien algunos de los que intervinieron en 
el transcurso de la sesión, hacen falta 
muchos miles de Escuelas, aunque no se 
sustituyan las Ordenes Religiosas, no hay 
dinero para la sustitución, y, por último, 
que el asunto no interesa a los efectos 
de la colocación inmediata de los cursi 
llistas. 
Consejo Provincial de Primera ense-
ñanza.—Según* lo resuelto por la Direc-
ción general, confirmando acuerdo de es-
te Consejo sobre oese de maestros inte-
rinos, por haberse posesionado los direc-
tores de los nuevos grupos deberán pres-
tar servicio en los de Joaquín Sorolla, 
Giner de los Ríos, Tomás Bretón y Mag-
dalena Fuentes, don José Antonio Leal, 
doña Alejandra Martin, doña María Po-
lo y doña Magdalena López, respectiva-
mente, cesando don Germán Alvarez, do-
ña Carmen Padilla y doña Puriflcación 
D'Ocón, ya que en vez de cesar la seño-
ra Polo, se incorpora a otro grupo. 
Se han desestimado alegaciones de do-
ña Carlota Vilohez y don Fermín Pala-
cio, por no ajustarse a lo resuelto. La del 
señor Roger y señora Pumar, por haber 
variado la legislación, así como las do 
doña Dominica Payato y doña María 
Manuela Rodríguez, que no podían in-
cluirse en una lista donde ya figuran al 
final, por no haber aceptado las plazas 
adjudicadas en Fuente el Saz y Navala-
fuente. 
Además, se acordaron los siguientes 
nombramientos: Para Madrid, grupo Joa-
quín Dicenta, don Manuel Hidalgo; pa-
ra Fuencarral, don Manuel González; pa-
ra Fuenlabrada, don Virginio Viniegra; 
y para las dos plazas nuevas en Perales, 
don Emilio Rivas y don Angel Hileras. 
Maestras: para Carabanchel Bajo, do-
ña María Luz Campillo; y para E l Boa-
lo, doña Aurora Evera. 
Próximamente se publicarán los solici-
tantes en marzo para las primeras lis-
tas de aspirantes a interinidades. 
L a huelga de normalistas.—GRANADA, 
5.—Para hoy tenían anunciada la entra-
da en clase los alumnos del plan profe-
sional, pero no se celebraron las clases 
por las coacciones de algunos de sus 
compañeros. E n el interior de la Normal 
se promovieron algunos alborotos. 
. . í . . . r I . 
números 2.094, don Florencio Angulo Ca-
rranza, 0,40; 2.117, don Alejandro del Ala-
mo Santamaría, 4,25; 2.141, don Copér-
nico Miró Oleína, 1,50; 2.205, don Manuel 
Matamoros Llopis, 3,75; 2.208, doña Te-
resa Riaza Martín, 0,01; 2.209, don Andrés 
Martín Gutiérrez, 2,75, y 2.214, don Ra-
món Amella Paño, 4,25. 
Neveras electro-automáticas. Nueva organización, servicie téc-
nico y mecánico directo al cliente. 
Exposición y venta de los nuevos modelos 
F R I G I D A I R E 1 9 3 4 
Avda. de Eduardo Dato, 12. 
M A D R I D 
Paseo de Gracia, 23. 
BARCELONA 
t 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Doña María Leticia Santa Marina y Romero 
DUQUESA DE H E R N A N I 
Falleció en Málaga el 7 de marzo de 1925 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. P. 
Su viudo, el excelentísimo señor don Manfredo de Borbón y Bemal-
do de Quirós, duque de Hemani; pedrés políticos, hermana, hermanos 
políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios. 
Se aplicarán por su eterno descanso todas las misas que se celebren 
hoy, día 6, en la iglesia de las Oalatravas y en el Monasterio de la En-
carnación; loe días 6 y 8 en la parroquia de San Sebastián de esta ca-
pital; el día 7, en San Jerónimo y en la capilla del Santo Niño del Re-
medio (calle de los Donados), la Exposición de Su Divina Majestad en 
las religiosas Esclavas, y la de todos los días 7 del año en las religio-
sas Jerónlmas, de la calle de Velázquez. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A. 7.) 
DECIMO A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D o n J o s é F e r n á n d e z L ó p e z 
Falleció en Madrid el día 7 de marzo de 1924 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD. 
R . I . P . 
Sus hermanas, hermanas políticos, sobrinos, primos y demás 
pariera tes. 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren mafiana día 7, con exposición del 
Santísimo Sacramento y el santo rosario, en San Pascual (paseo de 
Recoletos), y en L a Coruña, todas las íntsas y exposición del Santí-
simo Sacramento en la iglesia parroquial de San Jorge, serán apli-
cados por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(3) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—8: «La Palabra>.—9: Ca-
lendario. Recetas culinarias. Bolsa de 
trabajo.—13: Campanadas. Boletín me-
teorológico. Música variada.—13,30: «Eh 
maggio!. . .», «El anillo de hierro, «Gra-
nada", "Aragonesa". "Sevilla". — 14: 
Cartelera. Cambios de moneda. Música 
variada. — 14,30: «En las estepas del 
Asia Central>, «Romanza en fa», «Se-
renata».— 15: Música variada. — 15,30: 
«Danza española», «La Dolores».—15,40: 
«La Palabra».—17: Música variada.— 
18: Campanadas. Cotizaciones. Nuevos 
socios. «Berceuae». «Granadina», «Neb 
bie», «Berceuse», «La China», «C'était 
en avril», «Ojos tapatios», «Serenata», 
«Don Lucas del Cigarral», «Serenata», 
«Suite oriental».—19,15: Caza y pesca. 
19,30: "La Palabra". Conferencias cua-
resmales». «Una paradoja consoladora», 
por el padre Laburu.—20,30: «Malague-
ñas», «Fandangos», «Tarantas», «Fan-
dango serrano», «Soleá», «Soleares».— 
21: Campanadas. «El rey de los gita-
nos», «Saula», «Carmen», «Como la nie-
ve», «Con el pelo suelto», «¡Eh!. mag-
gio>, «Pepita non hai cuore», «Mi se-
villana».—22: «La Palabra». «Cinco lo-
bitos». — 23,45: «La Palabra». Ultima 
hora.—24: Campanadas.—1 a 2 (ma-
drugada) : Programa para los oyentes 
de habla inglesa. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Notas de sintonía. "Ale-
grías", "La Labradora", "A las flores 
más bonitas", "Carmen", "Bésame".—15: 
Noticias. "Los hijos del Zebedeo", "Mi-
nuetto", "Vino, mujeres, canto".—17,30: 
Notas de sintonía. Curso de Castellano. 
17,45: Concierto de instrumentos de pul-
so y púa. "La Bruja", "La Revoltosa", 
"Pan y Toros", "Capricho árabe", "La 
Dolorosa", "Danza V", "Bayadera", "La 
Baturrica".—18,50: Peticiones d^ Ra-
dioyentes.—19: Bolsa. Noticias. Boletín 
Meteorológico. Música de baile.—22: No-
tas de sintonía. Concierto sinfónico: «La 
Arlesiana», «Sinfonía incompleta», «El 
amor brujo".—23,45: Noticias. Música 
de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de :n 
mafiana, con onda de 19 metros. A la.c 
7 de la tarde con onda de 50 metros 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Jueces, fiscales, secretarios 
Preparación esmerada. Informes: Cam-
poamor, 11, principal. Tel. 43902. 3 a 5. 
E L NIWO 
ALFONSITO JIMENEZ SABIO 
H a subido al cielo el dia 5 de j 
marzo de 1934 
a los 22 meses de edad 
Q. G. H. I 
Sus afligidoe padres, don Arsenio -¡f 
y doña Amelle; hermanos. Adela, if 
Miguel, Arsenio, Teresa, Luis, Car-
men, Víctor, Amelle y Consuelo; 9 
abuelos, don Segundo Sabio del Va- )i 
lie y doña Adela Dutolt Wyttembach, 
tíos, primos y demás familia 
PARTICIPAN a sus amia-
tades tan sensible pérdida y 
les ruegan asistan a la con- SÍ 
dncci6n del cadáver, que ten-
lagar hoy, dfa 6, a las diez 
de la mañana, desde la casa & 
mortuoria, calle de Galileo, "f 
número 14, al cementerio de 
la Sacramental de San Lo- '¡f 
renzo, por lo que recibirán If 
especial favor. 
Pompas Fúnebre», S. A. Arenal, 4. Madrid 
DIA 6.—Marte».—Ss. Víctor, Victorino 
Marciano, ob.; Claudiano y Conon, márti' 
r««; Evagrio, Basilio y Olegario, obla 
pos y cfs., y Sta. Coleta, vg. 
L a misa y oficio divino son de la f~ 
ria te rcera, con rito doble y color on 
carnado. 
Adoración Nocturna.—Santo Tomás d 
Aquino. Solemne "Te Deum", a las in 
punto. 6X1 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa 
rio y comida a 40 mujeres pobres qu« 
costean, respectivamente, doña Pilar Za 
bálburu y don Antonio Alonso Berna] 
Cuarenta Horas.—(Religiosas de tZüém 
Domingo, Claudio Coello. 114). ^ 
Corte de María.—De Covadonga San 
Luis y Ntra. Sra. de Covadonga. De At/T 
cha. Padres Dominicos (P. del PaciflcoT 
Parroquia de las Angustias.—A la* 7 
misa perpetua por los bienhechores ¿ 
la parroquia. * 
Parroquia de Sta. Bárbara. a las 6 t 
ejercicio del "Vía Crucis". ' 
Parroquia de Sta. María de la Almn 
dena.—A las 4,30 t., catequesis. A inji 
6 t., rosario y "Vía Crucis". 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85) 
Quinario al Santo Cristo del Perdón 1 
las 9, misa. A las 6,30 t., exposición ro-
parió, letanía, ejercicio, sermón por el 
R. P. Carmelo Cruz, reserva y adoración 
del "Lignum Crucis". 
Buen Suceso.—A las 11, misa y "Via 
Crucis". A las 6 t, santo rosario. 
Calatravas.—Novena a San José. A las 
10.30 misa solemne; a las 6,30 t., exposi-
ción, estación, rosario, sermón por don 
Ramón Molina Nieto, novena, gozos, re-
serva. 
Cristo de S. Ginés.—A las 6 t., rosario, 
meditación, explicación de un punto de 
doctrina cristiana y plática sobre el 
Evangelio y oraciones de costumbre 
Crist« de la S^lud.—Novena misión a 
San José. 7, santa misa, rosario, nove-
na y misión, dirigida por el R. P. Faus-
tino Arnao; 11, misá solemne; 11,30, san-
to trisagio y novena. A las 5.30 t., rosarlo 
santa misión por los RR. P R Faustino 
Arnao y Eleuterio Castillo; exposición 
estación, novena, reserva. 
Iglesia de Jesús.—A las 7 t., ejercicio 
del "Vía Crucis". 
Religiosas de Sto. Domingo (C. Coe-
llo, 114). 8, exposición; 10, misa so-
lemne; y a las 6 t., estación, rosarlo y 
reserva. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n el Santuario de María Auxiliadora 
(Ronda Atocha, 21), se celebrará una 
tanda de Ejercicios para caballeros, du-
rante los días 5 al 11 del corriente. Co-
menzarán, todos los días, a las 7,30 de la 
tarde. E l día 11, a las 9, misa comunión 
y clausura de los Ejercicios. Predicará 
el R. P. Provincial de los Saleslanos 
don Felipe Alcántara. 
—Del 6 al 10, habrá una tanda de 
Ejercicios para sirvientas, en la iglesia 
de Cristo Rey (Martín de los Heros. 95). 
Todos los días, a las 7 de la mañana 
santa misa y meditación. Por la tarde, a 
las 5, rosarlo, plática, bendición y "Vía 
Crucis". A las 8 de la noche, habrá tam-
bién, durante los días 6. 7, 8, 9 y 10, con-
ferencias para caballeros, a cargo del 
R. P. Gonzalo Barrón. 
« * » 
Este periódico se publica con censura 
eclesiástica. 
Agasajo al presidente del 
C. de Agentes Comerciales 
E l próximo día 14 se celebrará el ban-
quete que los agentes comerciales de la 
provincia de Madrid ofrecen como ho-
menaje al presidente del Colegio Oficial, 
don Antonio Escudero Alvarez. 
E l acto se celebrará a las nueve y me-
dia de la noche. Las tarjetas pueden ad-
quirirse en el domicilio social. Atocha, 34. 
iiiiiiiiiiiniiiiiaiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiaiiiiiiiiiLi 
A LAS SEÑORAS CATOLICAS 
M e d a l l a s Religiosas 
incluso escapularios de oro y plata. Re-
comendamos la J O Y E R I A P E R E Z MO-
LINA. Carrera de San Jerónimo, 29 (es-
quina a Plaza de Canalejas). 
II • • 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabra» 0,60 pía*. 
Cada palabra más 0.10 ** 
Mác 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO. Consulta 4 a 6. Principe de 
' Vergara. 83. Teléfono 56459. (5) 
JUAN Pulido. Consulta, sela nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. 
(5) 
AGENCIAS 
¿DESEAIS colocaros Inmediatamente? ¿Ne 
cesltáis personal doméstico informado? 
Acudid Agencia Católica "La Matriten-
se". Glorieta Cuatro Caminos. I Teléfo-
no 34562. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50 
principal. (18) 
VELOZ. Gestión general documentos, asun-
tos. Blasco Garay. 8. (T) 
"DIGAR". Agencia Negocios. Asuntos Ha-
cienda, Ayuntamiento. Certifloaciones. Cé-
dulas. Toda clase documentos. Dato, 7. 
Teléfono 21698. (4) 
D E T E C T I V E Rocha. Todas misiones se 
cretaa. Teléfono 23697. (T) 
A G U A S MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
1.AS aguas medicinales son el mejor re-
medio conocido para tratamiento, cura 
clón enfermedades estómago, intestinos 
hígado, riftón, reuma, diabetes, hiperten 
slón. etcétera. Con un Sinaí y sales nâ  
turales Sinal. usted podrá elaborar su 
agua medicinal con resultados y econo 
xnfa insuperables, dos a cinco céntimos 
ocho litros. Pida folleto explicativo. Huer-
tas, 14, seftor Carpintero. Teléfono 15106. 
Madrid. (2) 
¿QUEREIS curaros rápidamente? Medici-
nándose bebed agua "La Campana". Mar-
molejo. (V) 
A L M O N E D A S 
MUEBLES Gamo. Los mejores y máa ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (181 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos. 17. (20; 
DORMITORIO, despacho, tresillo, conso-
las, recibimiento, cuadros, porcelanas, l̂ e 
ganitos, 13. (8) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada. 35. Ka-
trella, 10. (7) 
DESPACHO español. 300; burós america-
nos, 100. Estrella. 10. (7) 
MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
LIQUIDACION verdad Comedores, dormi-
torios, despachos, tresillos, estilos moder 
nos, gran surtido, Ultimos días por dejar 
negocio Atocha. 27, entresuelo, frente 
Calderón. (8) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella. 10. (7) 
ALMONEDA, liquidación porcelanas, bron-
cea, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
ALMONEDA. Armarlos, una, dos lunas, 
moderno*. 00raedor cubista, arca* arte es-
pa&o). Hflex-a», 10. priaclpoi, fgfi 
COMEDOR alemán desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas va-
lor. 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.350. Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo. 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50, camas do-
radas, alcobas, comedores, dlllerias va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna. 
13. (6) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7J 
MUEBLES de todas clases, baratísimos, 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, alco-
bas, despachos, tresillos, armarios, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, arce-
nes, camas turcas, 30 pesetas, jamugas, 
colchones. Cañizares, 10. entresuelo. (10> 
AUSENTANDOME deshago piso, piano, 
"auto". Zurbarán, 2. (6) 
ALMONEDAS muebles, de 10 a 1. Santa 
Engracia, 34, primero. (3) 
MUEBLES palacio. Salón Luis XIV. urge 
venta. Belén, 18, entresuélo. (2) 
ALMONEDA todo piso, alcoba, comedor 
estilo moderno. Fernando VI, 17. (2) 
VENDO piso completo, muebles modernos 
Príncipe Vergara, 17. (8) 
GRANDIOSA ocasión. Sin estrenar, sun-
tuosísimo despacho español, elegante co-
medor, tresillo, formidable alcoba moder 
na, recibimiento. Montera. 16, principal. 
(V) 
FORMIDABILISIMA oportunidad. Sin es 
trenar, elegantísimo despacho, lujoso co-
medor, tresillo, suntuosísima alcoba mo-
derna, recibimiento. Fuencarral. 21. en-
tresuelo. (V) 
VENDO marcha comedor, dormitorio, si 
lionas, armarios, camas, perchero "bu-
reau", otros. Columela, 4 (esquina Serra-
no). (18) 
VENDO urgente todos muebles de piso lu-
jo. Velázquez, 30, primero izquierda. (16) 
ALQUILERES 
INFORMACION pisos, nabttaciones. desai 
aullados, todos precios. Abada 17. luntt 
Gran Via IT) 
rOKKEl.ODONES. Clima Ideat Sierra Ai 
quilo nóteles Administrador Correos <T 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
GARAJE céntrico. Alquilanse jaulas inde-
pendientes. Travesía Trujillos, 2. (18) 
CUARTOS. 55; áticos. 85. Casa nueva. Ar-
cilla. 19. (2) 
PISO amplio, todo confort, calefacción, ba-
ño. Paseo de Recoletos, número 23. (A) 
GARAJE independiente. Marqués de Mo-
nasterio, 10, cerca Recoletos, 125 pesetas. 
(A) 
HERMOSA tienda, 100 pesetas. Alonso Ca-
no, 34 provisional. (8) 
ORAN coarto, 75 >esotas. Alonso Cano, 34 
provisional. (8) 
ALQUILO do* amplios cuartos, calefacción, 
precios ooooómioos. Núñoz Balboa, 13. 
(T) 
CHAFLAN confort, contiguo Génova, 220 
pesetas. Covarrubias, 3. (18) 
ALQUILO magníficos pisos todo confort 
General Airando, 21. (T) 
CASA nueva, calefacción central, gas, te 
léfono, entarimado, mejor orientación 
hay un piso 180 pesetas. Ibiza, 19, entra-
da Retiro. (T) 
HERMOSO cuarto, gran terraza, todos ade-
lantos, incluido teléfono, cincuenta me-
tros Sol, 6.000 pesetas. Mayor. 6. (2) 
TIENDA magnifica, dos huecos, barata 
Doctor Gástelo, 6. (4) 
LOCALES, guardamuebles, gimnasios, al 
macenes, colegios, bailes, fondistas, dos 
baños, tiendas, exposición. 30928. (18) 
GRANDE, nuevo, próximo Rosales, cale-
facción central, 490 pesetas. Benito Gu-
tiérrez, 27. (V) 
SEMISOTANO almacén, soleado, agua, eco 
nómico. Buen Suceso. 8. (T) 
PISO soleado, catorce habitaciones, siete 
balcones, calle primer orden, próximo 
Gran Vía, huéspedes. Industria, no. 175 
pesetas. Apartado 152. (2) 
TIENDAS, dos y cinco huecos. Xiquena, 
esquina Prim. (6) 
INFORMACION gratuita de pisos desal-
quilados. El Centro. Mudanzas y guarda 
muebles. Goya, 56. (21) 
ALQUILASE barato hotel, garaje, baño, 
arboleda, jardín. Cuesta Perdices. Telé-
fono 75872. (10) 
CASTELLANA, 72, hotel. Járdln amplisi 
mas habitaciones, pleno sol, estudio pin 
tor, calefacción, adecuado academia, 
Embajada, centro político, alquilase. (A) 
ALQUILASE piso para industrias, talleres, 
mucha luz, poca renta. Cañizares, 10. (A) 
ESPLENDIDO hotel, 500 pesetas. Ayala, 
94. (10) 
SOTANO con tienda, superficie 450 metros 
cuadrados, próximo estación Norte, pro-
pio grandes almacenes. Razón: Alcalá 
Zamora, 48. Administración Horas 10 a 
12, 4 a 6. (6) 
E X C E L E N T E exterior, calefacción, gas. 
baño, teléfono, 215. Lope Rueda, 28 (es-
quina Menorca). (2) 
ALQUILO bajo para depósito de géneros, 
60 pesetas. Juanelo, 11. (2) 
INTERIOR espacioso, monísimo, 90 pese-
tas, tienda, dos huecos, confortable, 100. 
Narváez, 1». (2) 
AMUEBLADO, confortable, precio módi-
co, 6 habitables. Hermosilla, 38. (2j 
E X T E R I O R E S para oficinas. Fuencarral, 
23. entresuelo derecha. (8) 
PISITO elegantemente amueblado. Veláz-
quez, 4. (T) 
EN casa distinguida, barrio Salamanca, 
dormitorio, baño, despacho, independien-
tes, único, confortabilísimo, hiscribid ¡ 
DEBATE. 36.704. (T) 
PRINCIPAL, confort, alquiler módico, cer-
ca iglesia Los Jerónimos. Casado Alisal, 
16. (T) 
DESEO piso bajo, muy amplio, o entre-
suelo grande y tienda, orientación Me-
diodía, convendría también casita am 
pila. Dirigirse: Apartado 289. (T) 
MAGNIFICO piso. 500 pesetas, particular, 
sociedad. Piase Matute. U. Jj»H 
BUEN entresuelo, oficinas. Barbieri, 3. (T) 
INTERIORES, 14 y 15 duros. Paseo del 
Cisne, 5. (T) 
ALQUILASE hotel confortable, dos pisos, 
garaje, estudio, jardín. Menéndez Pela-
yo, 51. Avisos: teléfono 34208. (T) 
APARTAMENTO amueblado, dos balcones, 
22 duros. Fuencarral. 32» visítenlo de 3 a 
6 tarde. (T) 
PISOS lujosísimos, extraordinario confort. 
Avenida Dato, 20, desde 600 pesetas. (T) 
SE desea en el barrio Congreso piso ex-
terior, soleado, con calefacción, baño, gas. 
ascensor. Ofertas, indicando número ha-
bitaciones y otros detalles a: Iraeta. Con-
tinental. Alcalá. 2. (T) 
SE alquilan pisos amueblados^ nuevos. In-
formes: Marqués Duero, 1. Telélonos 
52608, 33943, 58237. (T) 
PRINCIPAL amplio, céntrico. Plaza San 
Nicolás. 2. (T) 
DETALLADAS relaciones pisos desalquila-
dos, locales, oficinas. Dato, 7. "Digar". 
21695. (4) 
GRATUITAMENTE resultará información 
desalquilados, amueblados. Pi Margall, 
7. 27707. (4) 
A familia distinguida católica subarriendo 
piso lujosamente amueblado, espléndido 
despacho (barrio Salamanca). Teléfono 
34952. (18) 
DESEA encontrar piso desalquilado? Pi 
da información. Preciados. 33. 13603. (18) 
CASA nueva Mediodía, confort, teléfono, 
viuda sola distinguida cede dos gabine-
tes amueblados, derecho cocina. Viriato 
1, portería, once a cinco. (16) 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a t a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova 
4. Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejoi 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21 
ABONOS, servicios con magníficos auto 
móviles. Garaje. Hermosilla. 52. (21) 
VENDESE automóvil Fiat 525, toda prue-
ba barato. Villa Artacho (Parque Me-
tropolitano). Stadtum. (T) 
ACADEMIA Americana. Automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe-
«etas con carnet. General Pardiñas. 93 
(5) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, mecánica, 50 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. 56. 
(2) 
VENDO o cambio "auto" Morris, 12 caba-
llos, por tractor o motor 20 caballos acei-
te pesado. Dirigirse por carta: señor Vé-
lez. Rio, 16, principal. (4) 
AUTOMOVIL Ford, seminuevo, véndese. 
Teléfono 35443. (3) 
AUTOMOVILISTAS: Acoeaorioa, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller reoauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 
GEMELA Ford, modelo 30. Martin Heros. 
3t 42) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
ABONO coupé lujo, baratísimo. 30928. (18) 
ALONSO. Guamecedor automóviles, tapi-
cero económico. Blasco Garay. 17. Telé-
• fono 31209. (T) 
CITROEN C-6, por ausencia, Inmejorable 
estado. Gaztambide, 16. (6) 
PISTONES Nova, Nelson, Bodnalite, pis-
tones Novalit para coches, camiones, mo-
tores industriales. E l mejor pistón que se 
conoce. Pida catálogo, precios: Alonso 
García y Compañía. Bárbara Braganza, 
14. (3) 
FORD. Oppel. Fiat, Renault, baratos, pro-
cedentes cambio por nuestros coches in 
gleses Wolseley, en 4 y 6 cilindros y 8, 
11 HP. Agencia Wolseley Mauri. Paseo 
Recoletos, 12. (3) 
L A S A L L E . Conducción, siete plazas, nue 
vo, urge venta. Santa Engracia, 4, ga 
raje. (2) 
SINGER 8 HP., conducción, cuatro puer-
tas, nuevo, M-45.200, patente, seguro. Pre-
ciados, 23, tienda. (2) 
ABONO "auto" particular, coche pequeño, 
matrícula alta. Teléfono 31680. (8) 
MAGNIFICO Bulck. siete plazas, fábrica. 
Príncipe Vergara, 31, garaje. (T) 
HISPANO Suiza, seminuevo, 22 HP., siete 
plazas, abiertos, véndese. Caracas. 13. 
Barredo. (T) 
PARTICULAR, vende Cadillac Imperial, 
Bugatti descapotable, matriculas altas, 
como nuevos, 15.000 kilómetros, ocho ci-
lindros. Avenida Pablo Iglesias. Vascos, 
4. (18) 
PARTOS. Rosa Mora, consulta. Plaza San 
Miguel, 9. (ii) 
MARIA Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
PLAZOS: Buen camión, 6.500. Cava Baja. 
30. Simón. (V) 
FIAT Roadster, ocko caballos, buen esta-
do. Atocha, 5. (V) 
CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana. 12. 
(11) 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubler-
108̂ 3,50 g 4 pesetas. Carta amplia y eco-
Clamo-
(2) 
nómica. Salón bodas, banquetes 
roso éxito trio Pineda. 
C A L Z A D O S 
CALZADO» crepé Los mejores, se irie 
glan fajas de eoma Relatores. 10 Telé 
fono 17158. (¿4) 
; SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. "Ebrox". Almirante 32. 
(24) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, inyecciones 
Santa Isabel. 1. (201 
l'ARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61. 
(2) 
ANA Mateos. Profesora partos, practican-
te, trabajo especialista. Consulta hospe-
daje embarazadas. Hernán Cortés 14, 
pdbotpeJ ixyuierda. 
COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Ir'aga más 
que nadie Granda, Espoz y Mina 3, en-
tresuelo. (<p) 
ALHAJAS, papeletas Monte, Casa Popula 
da mucho dinero. Esparteros 6 iV) 
COMPRO muebles, objetos, condecoraclo-
ne8•^^• Plata- Paífo muy bien. Teléfo-
no 60335. Juan. (3) 
MUEBLES, trajes caballero, objetos, pago 
sorprendentemente. Recoletos, 12. Teléfo-
no 57398. (3) 
MUEBLES, objetos, condecoraciones, pla-
ta, trajes. Paga increíblemente Darmán 
Velázquez, 25. Teléfono 52743. (3) 
COMPRO madera para construcción en ta-
blones ocasión. Feijóo, 10. (3) 
PAGO increíblemente muebles, objetos, pi-
sos enteros. Teléfono 53968. Adolfo. (5) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana, 4. (jj) 
COMPRO oro y alhajas. Torralba. Prínci-pe, 15. di) 
COMPRARIA motor 1/2, 3/4 6 1 HP co-
rriente continua, 220 voltios, 1.750 revo-
luciones. Apartado 177. (T) 
COMPRO máquina hacer medias, número 
diez, usada. San Andrés. 1. tercero iz-
quierda, cp) 
PARTICULAR comprarla despacho o libre-
ría estilo español. No admito neErocian-
tes. Teléfono 16267. (T) 
MUEBLES, pisos enteros, sueltos, antigüe-
dades, ropaa. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. ,5) 
NO venda nada sin avisarme. Compro 
muebles, pisos enteros, toda clase obje-
tos, condecoraciones, porcelanas, ropa 
caballero, máquinas coser, escribir, cines, 
libros, alfombras. Ballester. Teléfono 
73637. (7) 
COMPRO ropas caballero, condecoraciones, 
objetos, plata, oro, cines, bicicletas. Mar-
tin. Teléfono 75748. (7) 
NECESITO motor eléctrico de uso, 5 ca-
ballos, 220. indiquen precio marca. Conde 
Peftalver, 13, portería. (V) 
PAOO oro ley 5,50 gramo, y üno i,95. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán 
Preciados. 34. entresuelo Teléfono 17353. 
(11) 
COMPRO obligaciones C. M. ü. Vlndel. 
Antigüedades. Plaza de las Cortes, 10. 
(21) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libroa. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
COMPRO libros texto, bibliotecas, noveles, 
papel. Teléfono 15775. (V) 
PAGO insuperablemente muebles, trajes, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio-
nes, bastones mando, máquinas coser, es-
cribir. Ramón la Cruz, 52. Teléfono 59852. 
Andrés. (3) 
PAGO verdaderamente sorprendente trajes 
caballero, ropas diplomáticos, condeco-
raciones, dentaduras, relojes oro, muebles, 
objetos, porcelanas, cristalerías, arañas, 
alfombras, abanicos, miniaturas, mone-
das antiguas. Núñez Balboa, 9. Teléfono 
54410. Miguel. (S) 
COMPRO vendo muebles, arañas, alfom-
bras, bibliotecas, objetos. Calle Recole-
tos, 4. Teléfono 59823. (T) 
COMPRO muebles, ropas, restos buhardi-
lla, cacharros. Teléfono 75993. Moreno. 
(T) 
PAGO insospechadamente trajes buen uso 
caballero, smokings, gabanes, abrigos, 
renard. San Marcos, 35. San Marcos. 35, 
segundo Teléfono 20567. Ribera. t5) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
PAGO altos precios alhajas oro, plata, pU-
tino, dentaduras, Plaza Mayor, 23 (es-
quina Ciudad Rodrigo). Fundada 1800-
(3) 
CUANTOS queráis vender. Trust del B¿ 
mate. Barquillo, 4. (v' 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9: 
siete-nueve. 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada, t w 
que Alba, 10: diez-una tres-nueve PJ^' 
vineles correspondencia. 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, s^}'/-
Honorarios módicos. Hortaleza. 30. w 
MATRIZ. Embarazo. Esterilidad. Médico 
especialista. Jardines. 13. 
CONSULTORIO. Venéreo, vías urinarias. 
Consulta general, una peseta. ^ " P ^ . ^ i 
5 pesetas. Estudios, 2. 
DENTISTAS 
;a del Progreso, 
ENSEÑANZAS 
INGRESO Escuela Ingenieros de C»niW|*j 
Preparación por ingenieros. Clases a»c 
alumnos. Marqués Valdeigleslas. 8. 
EL opositot de Hacienda Martm" Re-
bañas. Contestaciones completas Pros,,T) 
ma auxiliares 20 pesetas librerías. 
DIOMAS. Academia Fides. Proíesores O*-
tivos. clases desde 15 pesetas. Ja0OJ?ii 
trezo, 1 (Junto "cine" Callao). « 
MECANOGRAFIA, «. Academia Bilbao. 
Fuencarral. 119. segundo (no «uuuuuig 
se). «n 
SEÑORITAS aprended corte, con'eac^IV«J> 
pesetas clase diaria, turnos mañana, v«y 
de. Koiaanonee. 2. 
DENTISTA Cristóbal Plaza de 
16. Teléfono 20603. 
i 
M A D R I D . — A ñ o XXTV.—Ni' im. 7.5TS E L D E B A T E (13) Martes « de marao de 1934 
IHIII1I 
(2) 
MACIIÓNDA. Academia Martínez Cabaftaa. 
Costanilla de los Angeles, 5. principal. tT) 
aiBÍi.-¿>-Ú íBJÍFIA. Alquilamos maquinas 
seininuevas, buenas . marcas. Maquinaria 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
pitOFfcSOK francés (Parts). Monsieur Ro-
bert. Larra, 9. Í2> 
IDIOMAS. Enseñanza la más rápida. Ale-
mán francés, inglés, alterna, 15; diaria, 
25 pesetas mensuales. Lista, 48, bajo. (T) 
i r R \ N C E S diplomado Universidad París, 
preparación exámenes. Teléfono 12479. (4) 
I N G L E S , Londres, licenciado, preparación 
oposiciones. Williams. Pl Margal!, 7. (4) 
P R O F E S O R cultura general y bachillerato. 
Fuencarral, 52, cuarto. (T) 
O R I G I N A L método aprender verbos fran-
ceses pronto, bien. Librería Romo. Ma-
drid. (T) 
C O L E G I O de niños-niñas, párvulos, prima-
ria bachillerato. Clases nocturnas. E s -
trella, 3. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. Cíl) 
P R O F E S O R A desea dar lecclonas a domi-
cilio, de Primera enseñanza y labores. 
Escribid: D E B A T E 36.603. (T) 
F R A N C E S lecciones domicilio profesor Pa-
rís. Ferrand. Cervantes, 10. (6) 
H A C I E N D A preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanograna, contabilidad, 
Ortografía. Atocha, 41. (18) 
OÜLTCRA. Comercio. Idiomas. Bachillera-
to. Academia Montera. Montera, 7. (16) 
P R O F E S O R francés, nativo, diplomado, ca-
sa, domicilio, 40 pesetas. Libertad, 4, se-
gundo derecha. (6) 
S B S O R I T A parisina, joven, licenciada Sor-
bona, lecciones particulares, francés. Pe-
ñalver, 14. (2) 
I N G L E S A Joven, profesora experimentada, 
precios moderados. Hermosilla, 50. ( E ) 
C O R T E , confección, 10 pesetas, clase dia-
rla turnos mañana, tarde. Romanones, 
2. W 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2. Ba -
chillerato, comercio, taquimecanografía, 
cultura general, Idiomas, cálculos, corts, 
confección, ortografía, contabilidad, Ban-
cos, oficinas; señoritas, varone». (18) 
P R O F E S O R A primaria, 15 pesetas mee. Lo-
pe Vega, 28. (11) 
ALUMNO Escuela Caminos, clases par-
ticulares, también bachillerato. Fernán-
dez. 26364. (T) 
MODISTA. Enseñanza práctica corte y con-
fección. Moratín, 15, entresuelo. (T) 
A N A L I S I S gramatical, clases económicas, 
por profesor especializado. Teléfono 275(K). 
P R O F E S O R ofrécese a domicilio prepara-
ción ingreso Instituto. Madera, 17, prime-
ro. OH 
E S C U E L A Berlitz, francés, inglés, alemán, 
por profesores nativos, grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principiante». Arenal, 24. Teléfono 
10865. (2Í 
M E C A N O G R A F I A , máquinas nuevas, al-
quiler. Coplas. Taquigrafía. Academia 
Montera. Montera, 7. (16) 
P R O F E S O R ofrécese a domicilio, prepara-
ción Ingreso Instituto. Madera, 17, pri-
mero. í5) 
P R O F E S O R A , Primera enseñenze , sabien-
do francés, ofrécese niños, acompañar 
señora, señoritas. Teléfono 50385. (T) 
DOCTOR en Derecho. Clases domicilio. Se-
ñor Sacristán. Marqués de Comillas, 5. 
(7) 
I N G L E S profesor nativo, a domicilio. Pre-
cios módicos. Teléfono 21066. (9) 
L E C C I O N E S domicilio, Be-chillerato, Ma-
temáticas, preparaciones por teniente Ar-
tillería. Escribid. G. Rabinad-Jaime. Con-
quistador, 3, principel. (T) 
P R O F E S O R A de Londres, diplomada, lec-
ciones. Alcalá, 183. Teléfono 51722. (8) 
I N G L E S A , Joven, Londres, lecciones Inglés, 
alemán. Luchena, 27, cuarto izquierda. 
Teléfono 43023. (V) 
C O R T E confección, diaria, 10 pesetas mes; 
6 a 8. Abtao, 56. (V) 
ACADEMIA a domicilio garantía, éxito 
clases particudares carreras especiales, 
bachillerato, comercio, francés, infórme-
se. Teléfono 52338. 8 a 10 noche. (18) 
TODA regla taquigráfica debe razonarse. 
Consultad García Bote, taquígrafo Con-
greso. (24) 
I N G L E S rápidamente aprendido, eliminan-
do mayores dificultades del estudio. Ma-
tricúlese ahora para nueva clase, for-
mándose y principiando marzo 15. Grupos 
de diez discípulos, cada uno bajo la di-
rección personal del experimentado pro-
fesor Wolseley. Hermosilla, '3. (*) 
I N G L E S . Lección diaria, 10 pesetas mes. 
Atocha, 10, tercero. (5) 
ESPECIFICOS 
N E U T R A L I N A . Específicos de fórmula na-
cional y científica, que cura las enferme-
dades del estómago, intestinos e hígado. 
(2) 
LOMBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 20 cén-
timos. (9) 
T E Pelletler. Ev i ta el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
EN épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. Venta Farma-
cias. (22) 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta. "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
EN la ciudad F i n de Semana, que se está 
construyendo desde 15 céntimos pie, pa-
gando por cuotas mensuales desdt 10 pe-
setas, puede hacerse propietario de una 
parcela. Oficinas, de cinco a ocho. San 
Bernardo, 15. Madrid. (T) 
P R O P I E T A R I O S : no permuten su» solares 
por casas, no adquieran fincas, ni ha-
gan inversión de su dinero, sin antes vi-
sitar a Benigno Serrano. Eduardo Dato, 
21: tardes. (3) 
VENDO casa tres pisos, toda alquilada. 
Chamberí, 14.000 duros. Glorieta San Ber-
nardo, 3, anuncios. (3) 
V?1:N1P0 urgente casa 27.000 pesetas en 
15.000. Illá. Ilustración, 18. (2) 
OCASION. Ocho kilómetros Gran Vía no-
tei amplio, instalaciones avícola», grai; 
nuerta, Mediodía, muchís ima agua. Grao 
producción, 50.000 pesetas entrada, resto 
basta 30 años. Teléfono 15609. (2) 
iSJ'S0 0 cambio por hotel en la Sierra, 
^ i Escorial o Torrelodones, un hotel con 
5raiLJar<lIn, tranvía a Santander, sltua-
to j metros estación ferrocarril bau 
^ r!x^Bllbao- Archilla: de 7 a 9. Blas-
co Ibáñez, 58. Teléfono 40589. (T) 
F I N q u i x A utilidad, recreo, auerta, arbo 
<iao propia avicultura, factible parce-
rrnnaJ-!?ró^ima Población importante, fe 
rrocarril edificaciones, 30 kilómetros Ma 
f5nne3: "Hispanla". Alcalá. 16 
v i , cl0 Banco Bilbao). (3) 
2 85fi Verdadera ganga finca urbana, 
"Hisn^fo-. C*e,rca Plaza Bilbao. Razón: 
"ono 5o|^ Cercedilla ven<io barato. Telé-
0^r?ábrp-in^rraJGuadarrama botel con-
Pléndída '^Pendiente, gran jardín, es-
CASA 1 SltUación- Teléfono 51780. (10) 
K-m Tesetll̂ ?*'-,4} metro3 Echada, 
renta buena. 'mH ^1'^^68' orientación, 
icario l l w i T * * contribución, Hipo-
fono 70461 más Bretón, 25. Telé-
VEÍÍDO solar ÍV) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
a 1.50 ^wLI2?PS industria, 10.000 pies, 
tJRGE v J j 19- Hotel- <2) 
b u e n a ; 6 ^ , 6 . 1 ? . ? 8 ^ ^ ! hotel con Jardín, 
^ c a l á 16 ( í d i & B ^ 2 0 1 1 ^ "Híspanla". Doy en ieauiclo Banco de Bilbao). (3) 
PalencircaSaz f ^ L P ^ alquilar en 
a l e n d o finca deP naa ?0 "autos"; doy en 
SP Gibraleón (H„^St,?s' labor' regadío. 
164- Pi Mareall ^ elva)- Escribid: Rex. 
^ ¿ ^ V e ^ ^ n bien alquilada, 
Poteca. Rodríguez J 1 0 ^ 1 a rebajar hi-
dez: 4-6. urjguez San Pedro, 12. Fernán-
0 ^ T«légS 557n¿re3 Cbamartín se al^ui-
rúaUSca8enB^adrid vendo y cambio poi 
cOMPRA v v i . ^ Madrid. (2. 
^ coñudo "íra ComPañla Hlpote-
y Í Z ^ ' J ^ ¿ ^a - (1do 
léfono 56774.0te1, muy bien situado. Te-VEkdEse c (T) 
£V) 
—Velas, Félix, cuál es mi poblema. 
Mis papás no han quelido espelal a que 
yo tenga la edad pala inglesa! en un co-
legio, y me han enviado a una escuela 
de pálvulos. 
—Conque va la maestla y me da un 
númelo pala que me lo aplendiela de 
memolia en casa; pelo se me ha peldido 
el papel y ahola no me acueldo del nú-
melo. 
—¡Muy bonitoI Y tú quieres que yo 
lo adivine... Me sentaré en un rincón a 
devanarme los sesos. 
—¡Ah! ¡Cuatlo! ¡Era el cuatlo! Ese 
fué el númelo que me dió la maestla. 
¡Ji, ji, ji! ¡Qué glande eles, Félix! 
"Jeromfn", l a gran revis ta para n iños , publica todos los Jueyes una plana completa de Aventuras de| Gato F é l i x , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
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MAQUINAS V K N D O casa SOiOOO peseta*, renta 7.300, 
entrada 10.000, resto 20 afio», dl«B dia-
rias. Pacifico, 97. Vinoa. (T) 
P A R C E L A S en lo mejor final Perdices vén-
dense, facilidades. Castellana, 10. Telé-
fono 50234. ( E ) 
OPORTtTNIDAD. Vondo casa, bl«n situa-
da, renta 24.000 pesetas, poquísimos gas-
tos, otras circunstancias favorables. Pre-
cio 210.000 bastando 135.000 en dinero. L . 
Oastelló. San Onofre, 5, principal; 4 a 7. 
(9) 
O C A S I O N . Barrio Salamanca, casa lujosa, 
pocos Inquilinos. Trato directo. San Ber-
nardo, 10; dlez-dooe. (10) 
FLORES 
P E A N T A S y flores. Próxima apertura. Al-
calá, 101 (Retiro). (4) 
HIPOTECAS 
DISPONGO dinero hipotecas fincas Madrid. 
Oandel. Covarrublaa, 32. Teléfono 42844. 
(V) 
R O D E N A S . Agente préstamo para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (18) 
A E siete anual Madrid, provincias. Horta-
leza, 59: diez-tres. Señor Ortuño. Agen-
to para Banco Hipotecario. (V) 
D E S E O hipoteca, previa 75.000 pesetas, ba-
rrio Salamanca. Apartado 9.096. (3) 
D I R E C T A M E N T E al propietario, 150.000 pe-
setas, primera hipoteca, sobre buena ca-
sa Madrid. Solicitudes escrito, toda cla-
se, escribid: D E B A T E 37865. (T) 
P R O P I E T A R I O S : no permuten sus solares 
por casas, no adquieran flncajs, ni ha-
gan Inversión de su dinero, sin antea vi-
sitar a Benigno Serrano. Eduardo Dato, 
21: tardes. (3) 
D I N E R O sobre testamentarias, hipotecas, 
créditos personales. Montserrat, 18. Telé-
fono 41809. (T) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. se-
gundo. (20^ 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonjso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
E N Slgüenza (Hotel El las) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
H A B I T A C I O N exterior soleada, todo con-
fort. Corredera Baja, 49, segundo dere-
cha. ; (18) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. •(23) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próxjmo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
¡ I N C R E I B L E ! Desde 25 duros mes pen-
sión completa. Estupenda para estudlan»-
tes, baño, teléfono, cocina por cocinero 
profesional, céntrica, calle ae Fomento, 
. 32. (T) 
E M P L E A D O S . Se admiten en familia, pre-
cios ' módicos. Fuencarral, 149, segundo. 
P E N S I O N E l Grao confort,- exteriores con 
aguas corrientes, completa desde 7 pe-
setas. Preciados, 11. (18) 
F A M I L I A distinguida daría pensión ma-
trimonio, amigos, casa lujosa, excelente 
comida. Junto Goya, Velázqúez. Teléfo-
no 60513. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, individuales, 
lujosamente amuebladas, calefacción cen-
tral, baño, teléfono, excelente comida, 
pensión completa, 8 pesetas. Príncipe 
Vergara, 30, segundo Izquierda. (T) 
M A T R I M O N I O sin hijos desea alcoba, ga-
binete, derecho cocina, casa buena, pre-
ferible viuda honorable, matrimonio edad 
sin hijos. Escribid: señor Garcizqulerdc. 
Hotel Dardé. (T) 
B U S C O habitación, con, ^sin, exterior, con-
fort, teléfono, cerca Retiro. Escribid: 
D E B A T E 37.881. (T) 
O F R E Z C O gabinete, con, sin. Goya, 40. 
(T) 
F A M I L I A alemana cede habitación, teléfo-
no 52847, baño, con. General Porller, M, 
tercero izquierda. (T) 
P E N S I O N de|de 5,50, nueva, instalación, 
confort, ascensor. Arenal, 15, nrinclpal 
Izquierda. (T) 
S E R O R A casada, informes, esposo ausen-
te, desea habitación, cocina, señoras o 
ancianos. Escribid: Torrejón. Tutor, 45. 
(T) 
A L Q U I L O , alcoba, con gabinete, a caba-
llero o señora sola. Hortaleza, 57. (T) 
P L A Z A Cortes, 10, tercero Izquierda. Se 
desean uno, dos estables, trato familiar 
esmerado. Señor Lorente. (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones, calefacción, 
aguas corrientes, 4 pesetas; pensión, 9. 
San Jerónimo, 17. (T) 
r K N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables 
precios reducidos. Narváez. 19. "Metro' 
Goya. ^ 
U K S I D E N C I A Hogar señoritas, familia dis 
tlnguida. desde 5 pesetas. F u e n c a r r a l . ^ 
SEÑORA cede confortabilísima habitación. 
Fernández Ríos, 16, ático izquierda. (2) 
P E N S I O N Celta. Aguas corrientes, todo 
confort, cocina selecta, precios económi-
cos. PI y Margall, 7, tercero. (T) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 8, segundo. (10) 
P E N S I O N familia, desde dnoo. Preciados, 
9, segundo izquierda. (18) 
C A R D E N A L Clsneros, 51, principal, fami-
lia, uno, dos amigos, confort, mucho sol. 
(8) 
P E N S I O N selecta, alimentación sana, tra-
to esmerado, todo confort, cuartos baflo, 
hotel particular, espacioso Jardín. Serra-
no, 115. Teléfono 60235. Tranvía 8. (T) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. Cu-
bierto, 1,76; abono, 1,60. (7) 
P E N S I O N todo confort. Plaza Santa Bár-
bara, 4, segundo Izquierda. (T) 
A L Q U I L A S E habitación, baño, calefacción 
sin. Escosura. Razón: Cuesta Santo Do-
mingo, 11 (Fotografía) . (T) 
A D M I T O huéspedes dormir o comer, baño, 
ducha, módico. Pardlñas, 31, cuarto pi-
so C . (T) 
P E N S I O N "Delux", nueva, todo confort, 
propia familias distinguidas, económica. 
Dato, 32, primero B . (A) 
G A B I N E T E soleado, calefacción, ascensor, 
matrimonio, señora, con, sin. Eloy Gon-
xalo, 21, cuarto izquierda. (D) 
R E S I D E N C I A Hogar señoras, sefioritas, 
dirigida familia distinguida, 6 pesetas. 
Fuencarral, 21, principal. (A) 
H A B I T A C I O N confort, casa seria, sin. 
Eduardo Dato, 10, tercero 2. (A) 
P E N S I O N L a Milagrosa. Todo confort, pre-
cios módicos, Santa Engracia, 40, prin-
cipal. (A) 
S P L E N D I D pensión, selacta, máximo con-
fort, desde diez pesetas. Peñalver, 8. (16) 
P A R T I C U L A R cede habitación. Huertas, 
67, principal. (11) 
P A R T I C U L A R , gabinete económico, pen-
sión varios amigos, teléfono. Pez, 4, pri-
mero. (10) 
V I U D A cede habitación exterior, baño, eco-
nómica, persona honorable. Acuerdo, 31, 
entresuelo. (3> 
G A B I N E T E , dos amigos, matrimonio. Ca-
lle Dos de Mayo, 6, principal. (2) 
P E N S I O N para señoritas, económica, con-
fort. Eduardo Dato, 16. (2) 
P A R T I C U L A R , gran confort, dos, tres, 
completa, desde 5 pesetas. Rodríguez San 
Pedro, 61, entresuelo. (2) 
E N casa todo confort, muy reducida, fa-
milia, único, desea con desayuno, ropa y 
baño, una buena habitación y un des-
^pacho bien amueblado, preferible Sala-
manca, Alcalá, Groya, o estaría dispues-
to satisfacer alquiler pequeño piso en elec-
ción, por referida asistencia y habitacio-
nes Escribid urgente: señor R. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
S E S O K A alquila bonita habitación, señora, 
señorita, baño. Duque Sexto, 12, tercero. 
(2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P A R T I C U L A R , exterior, uno, dos, en fa-
milia, 5 a 6 pesetas. Barquillo, 34, se-
gundo. (T) 
C A L E F A C C I O N , baño, ascensor, teléfono, 
magnífico exterior, dos amigos, 5,50, com-
pleta. Mayor, 22. Coloreros, 1. (T) 
SEÑORITA decente alquilaría habitación, 
con o sin, a persona seria. Padilla, 47, 
ático A. iT) 
P E N S I O N Salmantina. Habitaciones exte-
riores, precios económicos, teléfono. Cos-
tanilla "Angeles, 11, primero. (A) 
A L Q U I L O habitación amueblada a matri-
monio, caballero honorable, mucho soi y 
confort. Alcalá, 38, portería. ( E ) 
H U E S P E D E S , económicos, en familia ca-
tólica. Leganitos, 25, entresuelo izquier-
da. ( E ) 
ASOMBROSO, máximo confort, aguas co-
rrientéSi desde seis pesetas. Preciadoa, 33, 
Peñáión Pirineos. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S , confort, económicas. 
Hermosilla, 50, tercero centro, barrio Sa-
lamanca. ( E ) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, todo confort. 
Barquillo, 3b, primero. ( E ) 
P E N S I O N , 5 pesetas, trato esmerado. Pre-
ciados, 29, primero. (5) 
E S T A B L E S , estudiantes, familias, desde 
5,75, 7,75, dos, frente Palacio Prensa; ins-
talación confortabilísima, calefacción cen-
tral, ascensor, Baltymore. Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 
C E D O habitación sacerdote estable, con, 
sin. Cava San Miguel, 11. (T) 
C E D O habitación en familia. Francisca 
Moreno, número 6, bajo izquierda. (T) 
S E ofrece espléndida habitación con gabi-
nete uno, dos amigos, sin, confort. Goya, 
64, primero derecha. (T) 
H O T E L Bellas Artes para estables y fa-
milias desde 8 pesetas. Alcalá, 40. (4) 
ARGÜELLES. Pensión todo confort, eco-
nómica. Andrés Mellado, 11, teléfono 45990 
(V) 
SE5rORA formal, alquila personas estables 
dos hermosas habitaciones, con, sin, su-
ma limpieza, confort. Reyes, 21. (4) 
P E N S I O N Salomé, matrimonios, amigos es-
tables desde cinco pesetas. Ancha, 48. 
(4) 
P E N S I O N cinco pesetas; tres platos, ro-
pa, baño, balcón. Princesa, 71, entresue-
lo izquierda. . (4j 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. (18) 
H A B I T A C I O N caballero único. Guzmán 
Bueno, 47, segundo centro. (1) 
SEÑORAS formales alquilan habitación se-
ñora, con, sin. Juan de Dios, 7, principal 
derecha. (9) 
A L Q U I L A S E a persona distinguida, habi-
tación todo confort, casa particular, te-
léfono 36444. (18) 
P E N S I O N completa o dormir, gran con-
fort. Preciados, 9, segundo izquierda. 
(18) 
H l E S P E D en familia todo confort. Alber-
to Aguilera, 11, cuarto izquierda. (18) 
P A R T I C U L A R caballero o sacerdote. Ba-
llesta, 6. entresuelo izquierda. (18) 
PBhTSIOM económica, aguas corrientes, 
baño, teléfono. Los Madrazb, 16, princi-
pal derecha. . (18) 
A L Q U I L O dos habitaciones, calefacción, 
matrimonio, señora, caballero. Sagasta, 
20. (1?) 
H E K M O S O piso confortable. Paseo del 
Prado, 12. (18) 
S E I S pesetas todo confort. Radio Argüe-
lles. Llamad 31866. (18) 
H A B I T A C I O N económica caballero esta-
ble, baño. Covarrubias, 17, segundo de-
recha. (18) 
P A R T I C U L A R admite huéspedes confort. 
Rodríguez San Pedro, 57, tercero dere-
cha (junto droguería). (16) 
MATRIMONIO alquila habitación señorita 
i é g u a d a ' o d i c í ó n ; obra modaraa j í a i JgP confort, únicos, mañana*. Bapíf io. 
PENSION Castilla. Arenal, 23̂  CatAlMvH 
muy económica Calefacción. Teléf. 1109^ 
t i K A T I S recomendamos habitaciones, hos 
pedajes, todos precios. Informes. Abada 
17, junto Gran Vía. (T> 
P A R T I C U L A R cede habitación, único hués-
ped. Calle Quevedo. 6. segundo izquierda. 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menus 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver. 14-16. ' T ' 
i 'ENSION Cantábrico. Cruz, 3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción 
aguas corrientes, 9 a 11 pesetas. U D 
S E desea uno o dos en familia. Mayor, 73. 
segundo derecha. 
F R E N T E Retiro habitación, con, sin. Al -
calá, 101, principal centro derecha. (V) 
P A S E O Recoletos, 14. Pensión completa, 
económica, matrimonios, familia, todos 
adelantos. 
I 'ENSION Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). t-1' 
M O N T E M A R . Avenida Dato, 31. Pensión 
completa doce pesetas. (9) 
- \ L O U l L A S E nabltaeiones exteriores, 
tres platos, baño, teléfono. Arrleta. t. 
entresuelo izquierda. ^ ' 
CASA seria admite c ^ l ^ o estable in-
útil estudiantes, baño. Teléfono 26830. (8) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: doctora Sonano. (10) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísimas 
desde 10 pesetas. Preciados. 4. principal. 
E S P L E N D I D A habitación con, matrimo-
nio, amigos, baño, teléfono.- Salud, 9. se-
gundo. Otro Gran Vía. U»' 
UBROS 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arlas y Ote 
MAQUINAS escribir, coser, " Werthelm', 
Reparaciones, abono*. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver. S. (21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase d« 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog Andrés Mellado, 32. Teléf. 36643. 
(T) 
MAQUINAS coser SInger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones. Casa Sagarrny. Ve-
larde, «. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS escribir reconstrucción «ame-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de llmpiesa domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir baratas, pisaos, alqui-
leres, reparación. Morell. Hortaleza, 23, 
entresuelo. (21) 
MODISTAS 
MODISTA ropa blanca, ofrécese domici-
lio, económica. Andrés Mellado, 33, en-
tresuelo centro derecha. (13) 
; ASOMBROSO! Fajas medida, desde 16 pe-
setas. Torlja, 10, primero. (6) 
P E L E T E R I A económica, renard* deade 40 
pesetas; t íñense pieles. Bola, 18. (3) 
M A R I S . Alta costura, vestido*, abrigos, 
admite géneros. Marqué* Cubas, 3. (6) 
MODISTA enseña corte, confección, desde 
10 pesetas en adelante, al mismo tiempo 
de aprendeL puede confeccionarse sus 
vestidos y los de sus familiares. Córtan-
se toda clase de patrones. Plaza San Mi-
guel, 7. Teléfono 20551. Araceli. (5) 
MODISTA, S pesetas domicilio. Teléfono 
25988. (A) 
MODISTA de la casa Vlonnte ofrécese do-
micilio. Teléfono 1156«. (2) 
V E S T I D O S , abrigos primavera. Saavedra. 
Calle Villa, 2. Teléfono 22280. Envíos pro-
vincias. (V) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. TorrIJos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, «. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN Bretaña. Cama* y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
M U E B L E S Inmejorable calidad, sin estre-
nar, véndense 30 % descuento factura. 
Teléfono 45897. (T) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
ne* religiosas, 16 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
ta. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PATENTES 
P A T E N T E S , marcas. Tomás García Noble-
Jas. Claudio Coello, 72. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 115.888, por mejoras en motores 
eléctricos". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 100.330, por "Mejoras en los apa-
ratos frenadores de los coches de ferro-
carril". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.234, por "Un péndulo de re-
sortes planos", vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 118.002, por "PerfeccionamienLu.s 
en la concentración por flotación d-3 las 
menas de fósforo". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación- patente 
número 117.786, por "Una máquina auto-
mática para la elaboración de pastele-
ría hueca o acopada". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. i3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 106.027, por "Un sistema de con-
vertidores para reacciones catalíticas". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N Marcel, domicilio, 1,50. Te-
léfono 56638. (A) 
S I L L O N E S americanos, señoras, caballe-
ros. Plazos, 16 pesetas. Manuel Tortosa. 
Covarrubias, 12. 44164. (3) 
PRESTAMOS 
D I N E R O : comerciantes, empleados, auto-
móviles sin retirar. Coloreros, 1. Mayor, 
22. (T) 
C O N D E . Hipotecas grandes desde 6 %, hi-
potecas casitas dinero "autos" sin reti-
rar, préstamos personal Banco España 
anticipo dinero testamentarias, mercan-
cías, muebles pignoro al día. Mayor, 6. 
(18) 
RADIOTELEFONÍA 
R E P A R A C I O N E S económicas, adaptaciói. 
nuevas ondas, domicilio. Plaza Olavide, 
4. (3) 
E N aparatos precintados hay gato ence-
rrado. Aparatos Invendibles vienen ofre-
cidos por nada, pero nadie los quiere E s -
to no ocurre con marcas acreditadas. 10, 
Montesquinza. 44030. (T) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Príncipe. 7, entre-
suelo. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-




V E A usted anuncio "Escogeremos"; saldrá 
sn esta sección día 7. (T) 
M E D I C O S , practicantes, enfermeros, coma-
dronas que quieran ganar 25 pesetas dia-
rias, se precisan para representar y ex-
plotar el más grande invento terapéuti-
co contra todas las algias. Diríjanse a 
Clínica Lar, Santiago, 43, Vallodolid, en-
viando 50 céntimos. (V) 
A L E M A N A , suiza, para niños. Serrano, 144; 
3 a 5. (T) 
M U C H I S I M A S colocaciones para doncellas, 
niñeras, cocineras, nodrizas en Agencia 
Católica " L a Matritense". Exigense in-
formes. Glorieta Cuatro Caminos, l . Te-
léfono 34562. (T) 
P E R S O N A sola precisa criada de 45 a 50 
años, con informes, sueldo 25 pesetas. 
Palma Alta, 51, portería, razón. (T) 
SEÑORITA inglesa, católica, para dos ni-
ños, interna. Jorge Juan, 36, segundo: 
de 10 a 11. (T) 
F A L T A maquinista para medias. Colegia-
ta, 5, segundo. (T) 
•. Kt E S I T O doncella sabiendo obligación 
inútil presentarse sin buenos informes. 
Caracas, 17. (T) 
C O L E G I O particular necesita maestra Jo-
ven, moderna, sabiendo piano. Escribid, 
personale*. pr«tensión** 
T R A B A J O obtendrá en su provincia por 
nuestra mediación. Referencias: Aparta-
do 9.093. Madrid. (18) 
G R A T I F I C A R E 500 peseta*, quien propor-
cione portería, matrimonio católico sin 
hijos, bonísimos informes. Tel. 25071. (A) 
F A L T A mecanógrafa, buena letra. E s c r i -
bid a mano, edad y pretensiones. Apar-
tado 1221. (11) 
D E S E O traductora inglés a español, hora 
diaria. Pretensiones: Apartado 8. (2) 
DOS-cinco duros diarias, dedicándonos se-
ñoras, caballeros, sus horas libres, pro-
pia localidad. Astrale. Gravina, 11. Ma-
drid. (2) 
T R E S platos, pan, postre, una peseta. 
Paz, 7, entresuelo. (2) 
N E C E S I T A poca familia mujer limpia. In-
formada, cuerpo casa, sepa algo cocina. 
Teléfono 59228. (2) 
M U C H A C H A sabiendo cocina. Informada. 
Zurbano, 6, primero. (T) 
D E S E O persona seria aporte pequeño ca-
pital en negocio marchando, artículos 
útiles, cooperando doy sueldo, garanti-
zo el capital sólidamente, beneficios. Se-
guro asunto serio, nada engaños. Paseo 
Prado, 12, principal izquierda. (T) 
500-1.000 mensuales representantes hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales (localidades provincias). Apar-
tado 618, Madrid. (5) 
L A mejor servidumbre pídala siempre a la 
acreditada casa. Preciados, 33. 13603. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares administra-
dores; cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
CADA 6.000 pesetas que aporte a mi ne-
gocio le rentarán 250 mes, garantizadas 
con fincas. Mayor, 6, principal izquier-
da, 12-2, 3-7. (18) 
F A L T A muchacha dormir fuera, ouenos 
informes. Ferraz, 61. (16) 
C O N T A B L E una hora diaria con buenas 
referencias se necesita. Asociación de 
Crédito Mercantil. Serrano, 1. (9) 
PAGAMOS bien sencillos trabajos escritu-
ra, residentes pueblos, provincias. Apar-
tado 1.137. Madrid. (9) 
I N G E N I E R O especializado industria fri-
goríficas falta. Dirigirse Apartado 435 
con detalles. (6) 
I M P O R T A N T E fábrica medallas religiosas 
necesita representantes. Tomás Cardenal 
Isidro Osma, 1. (T) 
F A L T A muchacho quince años para reca-
dos sólo mañanas, Cuarenta pesetas. I n -
dicad estatuirá, peso, referencias familia. 
Escribid Agencia Madrileña. Juan de 
Dios, 5. (T) 
1.500 plazas Guardia civil. Esoribld rápi-
damente. Apartado 1.253. Madrid. (7) 
Demandas 
A D M I N I S T R A D O R se ofrece, informarán 
señor Florín de A. P. Lagasca, 32. (T) 
SEÑORA Joven colocariase mañanas, tar-
des, casa, niños, análoga. Fernández 
Ríos, 15, ático izquierda. (2) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
C O P I A S móqulna. Teatro. Redacción do-
cumentos, traducciones; 36448. Ancha, 
114, entresuelo. (16) 
F A R M A C E U T I C O ofrece título ventajosas 
condiciones. Plaza Santa Ana, 9. (2) 
C H A U F F E U R mecánico. Inmejorables re-
ferencias. Divino Pastor, 21. Manuel 
Díaz; tardes. (T) 
A L L E M A N D E , espagti. cherce intern pour 
acompagn. et enseign. enfants contre ar-
gent de poche. Escribid: D E B A T E 37.896. 
(T) 
A L E M A N A , francés, español, Inatitutriz 
Madrid o provincia. Escribid: D E B A T E 
37.896. (T) 
SEÑORA Joven, religiosa, acompañaría ,o 
regentaría casa. Teléfono 55913. (T) 
SEÑORA viuda desea colocarse con seño-
ra sola o señor y primera doncella. Fe -
lipe I V , número 10, portería. (T) 
A D M I N I S T R A D O R , ofrécese caballero bue-
nas referencias. Teléfono 59220. Señor 
Frutos. (T) 
S E ofrece cocinera sabiendo repostería, con 
informes centro extranjero. C. Recoletos, 
20. (T) 
M U J E R culta servirla señora distinguida. 
Buenís imos informes. Escribid: D E B A -
T E 37889. (T) 
O F R E C E S E sirvienta, sabiendo cocina. 
Santa Brígida, 2. (T) 
S A C E R D O T E joven, necesitado, encarga-
riase administraciones, contabilidad, se-
cretaría particular, lecciones Matemáti-
cas, latín, francés, griego, castellano, 
análisis sintáctico simple-compuesto con 
texto propio, cultura general, educación 
niños, se ofrece particulares, academias. 
Escribid: D E B A T E 37.870. (T) 
C O C I N E R A , repostera, bien informada. Te-
léfono 54894. (T) 
AMA seca, bien informada. Teléfono 54894. 
(T) 
S E ofrece cocinera, repostera, con buenas 
referencias. Pasaje de la Alhambra, nú-
mero 1, principal derecha. (T) 
S E ofrece muchacha para niños. Palma Al-
ta, 49, tercero número 10. Antonia. (T) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, ama seca. Larra , 15; 159W). 
(3) 
O F R E C E S E asistenta Joven, informada. Sa-
be de todo. Teléfono 76239. (3) 
YOUNG foreigner desires position Kno-
wing Spanish and English, typewriting 
and book-keeplng. Without salary preten-
ce. No previous expericnce. Apply: Cou-
der. Alberto Aguilera, 34, entresuelo iz-
quierda. ( E ) 
I N G L E S A deseo colocación, lecciones o 
acompañaría (señoritas). Libertad, 33. 
( F ) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O oficial hablando, 
escribiendo francés Underwood propia, 
ofrécese tardes como secretario particu-
lar. Teléfono 36806. (T) 
O F R E C E S E profesora taquimecanógrafa 
sin pretensiones. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E M O S buenas nodrizas gallegas, 
asturianas. Toledo, 3; 23480. (5) 
J O V E N culto, con máquina ofrécese para 
copias, direcciones, análogos, cualquier 
colocación, modestas pretensiones. E s -
cribid : García, Prensa. Carmen, 16. (2) 
; SEÑORAS! Cruz, 30, facilita la mejor 
servidumbre, todas clases. Teléfono 11716. 
(V) 
C O S T U R E R A en blanco nuevo, repaso, eco-
nómica. Fernando el Católico, 7, segun-
do derecha. (V) 
NODRIZAS casa padres y para sus casas 
inmejorables. Agencia Católica. Cabestre-
ros, 5. (V) 
O F R E C E S E chófer joven, muchos años 
práctica. Referencias inmejorables. Telé-
fono 50903. (T) 
G U A R D I A civil recientemente retirado, 
portero librea, matrimonio solos, católl-
oo*. Pa*eo Son VloenU, 20. Señor Leal . 
C R I A D O católico, alto. Pocas pretensiones. 
Hileras, 6. L a Serrana. (T) 
C O C I N E R A muy práctica variación. T r a -
vesía San Mateo, 4. Serrano. (T) 
O F R E C E S E ama seca, doncella para ni-
ños, buenos informes. Teléfono 555865. 
(T) 
D O N C E L L A para' niños se ofrece. Lagas-
ca, 52. (T) 
SEÑORITA para niños, párvulos, gran 
práctica. Lagasca, 52. (T) 
I N G L E S A ofrécese conversación, lecciones, 
paseos m a ñ a n a o tardes. Teléfono 35793. 
(T) 
G R A T U I T A M E N T E servidumbre informa-
da. Híspanla. P i Margall, 7. 27707. (4) 
J O V E N Inglesa enseña en familias y co-
mercial. Duque Sexto, 6. (18) 
O F R E C E S E cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo Da-
to, 25. Teléfono 26200. (T) 
C H I C A católica, presencia, referencias, 
ofrécese costura, plancha, acompañar. 
34562. (V) 
TRASPASOS 
T R A S P A S A S E buena pensión, confort, no 
poderla atender, magnífica clientela. Ra-
zón : Orellana, 9, entresuelo. (16) 
T R A S P A S O tienda, mejor sitio, Gran Vía 
Teléfonos 19698 y 41066. (V) 
T R A S P A S O tienda grande, céntrica. Telé-
fono 12444. (10) 
F A R M A C I A vendo Madrid, sitio buenisi-
mo. Goya, 34. fotografía. (T) 
T R A S P A S A S E tienda un hueco, dos esca-
parates. Teléfono 31721. (T) 
A L Q U I L O tienda dos huecos y sótano ca-
sa nueva, 25 duros. Quiñones, 15. (T) 
T R A S P A S O antigua pensión por ausentar-
se la dueña. Atocha, 39 moderno, segun-
do. (A) 
M A G N I F I C A tienda, calle la Cruz. Calle-
jón Preciados, 4. (3) 
M A G N I F I C A tienda Preciados próxima 
Sol. Callejón Preciados, 4. (3) 
C A R N I C E R I A , salchichería, por defunción, 
barata. Callejón Preciados, 4. (3) 
L O C A L o zapatería céntrica, barata. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
M A G N I F I C A lechería céntrica, 80 azum-
bres. Callejón Preciados, 4. (3) 
N U E V E magníficas tiendas ultramarinos, 
céntricas. Callejón Preciados, 4. (3) 
P E L U Q U E R I A acreditada, moderna, faci-
lidades pago. Callejón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A aceites, vinos, 2.500. Callejón Pre-
ciados, 4, segundo. (3) 
T R A S P A S O colegio de Primera, Segunda 
enseñanza, buena Instalación, buena ma-
tricula y buen material. Referencias, de 
2 a 3. Plaza Herradores, número 10. Se-
ñor Mendlzábal. (T) 
T R A S P A S O buen negocio 38 años estable-
cido, buen rendimiento, por enfermedad 
verdad. Cruz, 30, principal. (2) 
T R A S P A S O espléndida tienda, entrada ca-
lle Fuencarral. Teléfono 55900. (8) 
T R A S P A S O S : Dispongo buenos negocios 
desean traspasarlos. Solicite gratuita-
mente detalles. Apartado 831. Madrid. (T) 
P R E C I S O local próximo Sol, hasta seis 
mil pesetas. Centro Comercial. Príncipe. 
18. (T) 
A L M A C E N aguardientes, toda prueba, fa-
cilidades. Centro Comercial, Príncipe, 18. 
(T) 
C A F E restaurant grandes facilidades. Cen-
tro Comercial. Principe, 18. (T) 
POR enfermedad pensión mejor sitio Ma-
drid, todo confort. Abada, 5. Panadería. 
4 a 6. (4) 
T R A S P A S O portal céntrico. Teléfono 75303. 
(V) 
T R A S P A S A S E pensión acreditada, dos pi-
sos, confortables, llenos, céntricos. Te-
léfono 20104. (18) 
VARIOS 
íORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
A L B A N I L F R I A , similares, trabajos, repa 
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
E N comercio céntrico deseo sitio (modas 
niños), conviniendo gastos. Número 180. 
Agencia Rex. (4) 
T R A B A J O S económicos. Carpintería, eba-
nistería. Presupuestos gratis. Teléfono 
42165. (T) 
C I R U J A N O , callista. Cano. Abonos, 3 pese-
tas ; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. Te-
léfono 25628. (20) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones y termo-
sifón, montador particular, económico. 
Moreno. Teléfono 75993. (T) 
. - .TIENE usted gramófono? ¿Tiene ustea 
gramola? Pues compre la "Revista Du-
rlum". que regala con ella el magnífico 
disco de Impresión eléctrica Durium. De 
venta en kioscos y Centro de suscrip-
ciones. (3) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Montera, 
47. (8) 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camioneta des-
de quince pesetas. Teléfono 51890. (T) 
T A P I C E R O económico trabaja domicilio. 
Norte, 27, bajo. José. (T) 
A L Q U I L O balcones para anunciar esqui-
na plaza Chamberí. Santa Engracia, 51, 
peluquería. (T) 
I N D U S T R I A L establecido Carrera San Je-
rónimo, encargaríase recibir correspon-
dencia, depósito mercancías delicadas, 
exposición en espléndido hall visitado dia-
riamente infinidad personas, despacho por 
semanas o meses, cualquier otro asunto. 
Amplias facilidades. Informarán: teléfo-
no 17360. (T) 
CORRECCIONTES nariz, arrugas, cicatrices, 
ojos, económicamente. Toledo, 46, Clíni-
ca. (6) 
P R E C I S O socio para establecer único ne-
gocio en Madrid, sin obreros, importan-
te beneficio. Sólo directamente. Capital 
250.000 pesetas. De 12 a 2. Costanilla de 
los Angeles, 8. (2) 
O N D U L A D O R A domicilio muy práctica. 
Marcel, 1,50; corte, 0,75. Teléfono 74476. 
(2> 
L I M P I E Z A pisos económicos acuchillado 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
P I N T O R hace toda clase obra pintura, pre-
cios económicos. Teléfono 41006. (T) 
P I N T O R : empapelo habitaciones, 15 pese-
tas con papel. Teléfono -23485. San Vi-
cente, 31. (5) 
i \> . \ n . u. \ i-1 a Nlra (antigua viuda Goy.i 
Especialidad modas, ampliaciones. Pla?^. 
Progreso, 12. (3» 
( I I DADANO norteamericano administra 
ría bienes particulares. Reterencias In-
mejorables. Contesten Americano. L a 
Prensa, Carmen, 16. (2) 
J O V E N alemán recién llegado desea inter-
cambio de conversación. Paseo Recole-
tos, 13, tercero Uqui^rda, UiéiCBQ 51480.. 
D E T E C T I V E diplomado, único España. V i -
gilancias, determinación personas '.nfie-
les. Investigaciones rápidas para casa-
mientos, divorcios, asuntos Judiciales. 
Misiones secretas, España - extranjero. 
(English franjá is ) . Instituto Mart*. Hor-
taleza, 116. Teléfono 44523. (5) 
C O M P R A R I A todo lo que tengan Inútil 
guardilla. 72251. (7) 
V I G I L A N C I A S reservadís imas particula-
res discretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. <í8> 
P I N T O habitaciones 4 pesetas, respondo 
trabajo. Teléfono 34979. (18) 
B A U L E S , maletas, cajas v iajant í s . arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. (20) 
VENTAS 
TOLDOS, lonas, saquerío. Impenai, tt. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
G A L E R I A S Ferreres Bchegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros coleccione*, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. ( T ) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de art*. 
Exposiciones interesantes. Galería* Pe-
rreras. Echegaray. 27 ( T ) 
AK.MONIt'MS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (34) 
PI A NOS, autopíanos, seminuevo*, desd* 
cualquier precio. Casa Corredera. Sao Ma-
teo, 1. (S) 
B R O N C E S para iglesias. Batería de coci-
na. Ferretería Lamberto. Atocha. 41. 
D O R M I T O R I O con armarlo luna. Fernan-
do el Católico, 6. (A) 
E X T R A N J E R O deshace piso por marcha, 
comedor, despacho chippendale, salóncá-
to, dormitorio, armario, camas, colcho-
nes, percheros, varios. Conde Aranda, 6. 
(3) 
U R G E N T I S I M O por traslado, dejo piso, 
buenos muebles, comedor, alcoba, despa-
cho español, salón, sillería, cortinas, cua-
dros, objetos, máquina Singer, pianola 
americana con rollos. Velázqúez, 27. (3) 
V E N D O trajes caballero seminuevo*, ame-
ricanas, pantalones sueltos, inmenso sur-
tido. Núñez Balboa, 9, bajo izquierda. 
(3) 
TODO lo existente en muebles, ropas y ca-
charros del Hotel Cervantes, véndense en 
Fuentes, 5, entresuelo derecha. (2) 
C A M A R A cinematográfica y proyector por-
tátil para película Kodak de 16 m/m, ca-
si nuevo. Absténgase prenderos. Luí* 
Renshaw. Gaztambide, 15. (2) 
U R G E vender muebles, por ausencia, has-
ta viernes. Príncipe Vergara, 91, princi-
pal, A, izquierda. (T) 
C A N A R I O S flautas, 15 pesetas. Doctor B s -
querdo, 16, entresueio. ( E ) 
M O L D E S para fabricas de hielo. Manued 
Oneto. General Zabala, 43. Madrid. (B5) 
L I Q U I D O muebles, coche niño,, baratísi-
mo. Hermosilla, 87, bajo derecha. (5) 
IMAN OS baratísimos, plazos; reparaciones, 
ali naciones. Puebla, 4. Muño*. Teléfono 
20328. dOJ 
pianos, compra, venta, alquiler, la cara 
de confianza. Corredera, Valverdo, 20. (3) 
V E N D E S E en perfecto estado y bajo pre-
cio Instalación frigorífica completa " E * -
cher Wys", de 12.000-19.000 frlgoríaa ho-
ra y motor "Crossley", 19 caballos, acei-
te pesado. Dirigirse a J . Barberá, Telé-
fono 71138. Embajadores, 218. (A) 
camas lábrlca. L a Higiénica, Nuevo* pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Murillo. 48. 
(6) 
PARA persona de gusto vendo cuatro mag-
nificas arañas con apliques Granja. L e -
ganitos, 13. (8) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
V E N D E S E farmacia abierta «n San Se-
bastián. Informes: "Boletín Conquense". 
Cuenca. (T) 
O C A S I O N E S Machuca. Relojes, 4,96; des-
pertadores fantasía, 9,95; pulieras, 11,95; 
pulseras chapado señora, 25 pesetas; oro 
18 quilates, ancora, 50 pesetas. Caballero 
Gracia, 8. Cl ) 
E S T E R A S , limpiabarros, medidas para ' au-
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡ Ojo, esquina Gravina ! Te-
léfono 14224. (18) 
V A G O N E T A S , volquetes, motores eléctri-
cos, compresores aire, ocasión, precio* 
favorables vendo. Apartado 289. (9) 
C R U C I F I J O luminoso hecho de metal Imi-
tando al marfil de 20/38 centímetros, 
construido en madera de ébano, no sien-
do quebradiza la figura; tiene la propie-
dad de ser luminosa de noche en habita-
ción oscura, reflejando la imagen del Re-
dentor, una luz blanca azulada. Recuer-
do de algún ser querido en fiestas ono-
mást icas y solemnes de la Iglesia. 16 pe-
setas, libre de embalaje. Los pedido* en 
Giro postal deben venir acompañados de 
su importe a: Emil ia López. Granja E m i -
lia, frente estación Norte. Falencia. (T) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaño*, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
i' l .\ K R A R I O S : coche* fúnebre*, ropa*, 
guarniciones, baratísimo. Gallleo, 39. Ma-
drid. (18) 
V E N D O sillones, antiguos cuadros, arcén. 
García de Paredes, 80, entresuelo izquier-
da. (T) 
MAQUINA nueva calcular Burroughs. Are-
nal, 15, principal Izquierda. (T) 
POR testamentaria liquido buenos muebles, 
alfombras, cuadros, arañas, objetos ar-
tísticos todo piso. Toda oferta razonable 
es atendida. Orellana, 13. (T) 
MAQUINAS escribir ocasión todas mar-
cas, garantizadas, baratís imas. Contado, 
plazos, alquiler. Hortaleza, 4. (7) 
D E S H A G O casa, comedor, alcoba, despa-
cho, plano, gabinete, recibimiento, vaji-
lla, cuadros. Marqués Duero, 6. (5) 
P A R A construcción de llave* todos siste-
mas. Cañizares, 1; teléfono 26300. (18) 
MAQUINA escribiendo bien 130. Cava B a -
ja, 30, principal. (V) 
VINOS puros de vid. Seco, Sauternes, tin-
to segundo año, dulces para postres y 
especiales para misa. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. (T) 
L A S últ imas novedades en discos y rollo* 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
llan. Conde Peñalver, 24. (V) 
CASA 80.000 pesetas, renta 7.500, entrada 
10.000, resto veinte años a 10 diarias ren-
ta vitalicia. Pacífico, 97. Vinos. ( T ) 
R A D I O . Receptores corriente universal, 
precios rebajados, plazos sin intereses y 
contado con descuento, probados a domi-
cilio y garantizados. Oliver. Victoria, i . 
(3) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (Junto plazá Callao). (6) 
VIENA 
R I C O S pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
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L A V A N G U A R D I A 
E l día 27 de febrero cumpliéronse 
ocho años que murió, en Palma de Ma-
llorca, don Juan Alcover, poeta tan 
grande como ignorado. Fué poeta bi-
lingüe; tuvo dos musas, dos esposas, co-
mo él decia, L ia y Raquel, es a saber, 
la lengua castellana y la lengua catala-
na. Consiguió ver, como el Mecenas de 
Horacio: «doct« sermonis utriusque lln-
gTjae>. Y en ambas lenguas alcanzó 
aquel grado de madurez y de conoci-
miento que Quintiliano, el retórico es-
pañol, árbitro del buen gusto en la edad 
de plata romana, requería para que la 
una no dañase a la obra, sino que oe 
ilustraran mutuamente: con un inter-
cambio de lumbres y de sabores. Yo, a 
sus manea tan venerados por mi, quie-
ro dedicar este recuerdo. 
Uno de los aspectos de su rica perso-
nalidad literaria fué la de poeta bíbli-
co. E l poeta mallorquín fué a beber ins-
piración en ©1 pozo de Jacob y acercó 
sus labios al cántaro de Rebeca. 
E l año 98 del pasado siglo fué un 
año trágico. Los últimos relieves del 
poder colonial de España hundiéronse 
en los mares remotos. E l crujido del 
lejano hundimiento no fué parte para 
sacudir el marasmo de la metrópoli; 
produjo una leve reacción, y nada más. 
Ciertos espíritus solitarios alzaron su 
voz de trueno y de imprecación; pero 
su voz perdióse en el desierto. Fué aquel 
año una suerte de "Année terrible", pe-
ro sin Víctor Hugo y sin la voz tenan-
te de Víctor Hugo. 
Jeremías dice: "Asolada está ht tie-
rra con asolamiento, porque no hay na-
die que se adentre en su corazón." Mien-
tras toda España embeodábase con el 
vino de la mentira y soliviantaba su 
«ntusiasmo cott burbujas de palabras es-
pumosas, no faltaban, ciertamente, quie-
nes inclinaban sobre el pecho la frente 
grávida de pensamientos graves. Juan 
Alcover era uno de aquellos espíritus 
meditabundos. A l libro do loe libros, al 
Dbro eterno pidió los temas eternos, 
y por esto mismo perennemente actua-
les. E n aquella sazón lo actual era la 
lucha del poderoso con el enteco, del 
fuerte armado con eíl débil imbele. F r u -
to de aquel momento trágico fué su 
poesía titulada "La Vanguardia", Inspi-
rada en un pasaje del libro segundo de 
los Reyes, en quien Alcover leyó siem-
pre con singular y fructífera delecta-
ción. ETl pasaje Inspirador es éste, que 
marca uno de los episodios de la lucha 
de David con tos filisteos: 
"Consultó David al Señor diciendo: 
tt¿ Acometeré a los Alísteos y loa entre-
garás tú en mis manos?" Respondióle 
el Señor: "No los acometas de frente, 
sino da la vuelta por sus espaldas y em-
bístelos por enfrente de los perales. 
Y cuando sintieres el ruido de uno 
que anda por las copas de los perales, 
entonces darás el combate; porque en-
tonces saldrá el Señor a tu frente para 
átacar el campamento de los filisteos." 
Hizo lo asi David como el Señor se 
lo habla mandado, y fué batiendo a los 
filisteos desde Gabáa hasta la entrada 
de Gezer." 
Sobre este pasaje bíblico, tan evoca-
dor en su sobriedad y enjutez, tiende 
Juan Alcover sus alejandrinos tensos, 
musicales y solemnes como la cuerda 
de una lira: 
Tintas aún en sangre las victoriosas 
[armas 
cantaban las hebreas al son de los pan-
[deros, 
cuando a Sión llegaron pastores y boye-
[ros 
a renovar la angustia de bélicas alarmas. 
Su danza suspendieron las pálidas ju-
[dias, 
£1 muro coronaron, de la ciudad defensa, 
y vieron a lo lejos la muchedumbre In-
[mensa 
contra Israel, armada por cinco Satra-
[pías. 
L a tarde era serena. Bajo las verdes 
[copas, 
que ofrecen fresca sombra y regalado 
[fruto, 
la marcha vigilando del enemigo astuto 
David plantó su tienda y escalonó sus 
[tropab... 
En aquel tiempo Dios hablaba a los 
profetas. Dudoso el rey del choque te-
merario, acogióse a la sombra del san-
tuario y derramó ante el acatamiento 
de Dios su oración, como el agua, hu-
milde, desnuda y temblante. Sólo oída 
por él sonó la voz de Dios, como rueda 
la voz de un dulce trueno lejano: 
No cuentes a los tuyos ni el riesgo con-
¿ a i d e r e s ; 
cuando en la densa rama de la arboleda 
[oyeres 
rumor como de alas, embiste sin recelo. 
L a hueste davldica apenas podía man-
tenerse en aquella inexplicable pasivi-
dad que el oráculo le impusiera. Sus ca-
pitanea, Impacientes, apenas podían re-
frenar la bélica vebemencia. Joab se 
mordía los labios. Abisal encogía los 
hombros... Los caballos olían la guerra 
y un temblor palpitaba bajo sus pieles 
lucientes... Cuando he aquí que la ver-
do frondosidad de los perales que abri-
gaban a loe hebreos se estremeció de 
súbito, como sacudida por el aleteo de 
miles de águilas. ¡Ahora!—grita Da-
vid—. Chocaron las armáis con estrépi-
to y fragor; la grita de los combatien-
tes llegaba hasta el cielo. L a estrella 
de la tarde, cual trémula pupila del es-
tupor, contempla el formidable encuen-
tro en que los ángeles fuertes luchan 
por David: 
Visibles al caudillo las alas azulean 
de mística vanguardia que a socorrerle 
[vino; 
los yelmos son de oro, las túnicas de lino, 
de lumbre las espadas hiriendo cente-
[llean... 
Cuando la noche se coronó de estre-
llas y la rota de los Jebuseos era san-
grienta y total, la milicia do los ánge-
les que acorrió a su ayuda, antes do 
volver al cielo, evolucionó delante del 
Ungido: 
Come legión de niebla que lleva por 
[espadas 
rayos de luna, sube volando a las alturas: 
ante David perfila de frente sus figuras 
y saludando inclina sus hojas aceradas. 
Y tras de esta estrofa bellísima, dig-
na de un Leoonte de Lisio, viene la In-
tención y k) que entonces era actuali-
dad, en que palpita una honda protesta 
contenida: 
Hay aves de rapiña de vuelo majes-
tuoso, 
hay pueblos eminentes de garras afila-
idas; 
hay victimas, acaso, que a presa desti-
l a d a s 
admiran la soberbia figura del coloso. 
Llamemos al bandido, bandido; vuele 
[o ande; 
sea la vil raposa o «1 águila altanera; 
sea hombre, sea pueblo civilizado y 
[grande, 
robe una bolsa o robe una nación entera. 
Y si la paz turbare la sórdida codicia 
de pueblos poderosos aliados de la muerte 
ja socorrer al débil en lucha con el 
[fuerte 
acuda la divina Legión de la Justicia! 
Y un poeta como éste, tan alto, tan 
tenso y tan limpio, apenas en Castilla, 
cuyo idioma ennoblecía, era conocido. 
Sólo dos grandes castellanos 1© hicie-
ron Justicia: Menéndez y Pelayo y don 
Juan Valera, que pone una de sus poe-
sías en el Florilegio de poetas castella-
nos defl siglo X D Í . ¡Ah!, y otro gran 
español, don Antonio Maura, cuya fi-
gura noble sobre aquella trágica cerra-
zón comenzaba a hacerse grande... 
¡Oh, mi maestro Juan Alcover: In 
memorlam"! 
o t r a v i c t i m a , por k h i t o | C A S T I Z AiNotas del b l o c k 
Lorenzo R I B E R 
Barcelona, 1934. 
Cartas h i s t ó r i c a s 
"La expedición Prorok ha descubier-
to el emplazamiento de la tierra de 
Ofir, de donde, según la Biblia, extra-
jo sus tesoros el rey Salomón. 
Se trata de la región rocosa, situa-
da en la frontera de Egipto y Abisi-
nla, entre Burmurk y Megali," 
Esto nos llega de Alejandría. Pro-
rok llega, ve unas minas milenarias, 
descifra unos jeroglíficos, y da por des-
cubierto el Ofir aurífero de Salomón. 
Permítame el autorizado explorador 
que I© recuerde algo análogo, aunque 
descorazonador para su hallazgo. Hay 
en la Biblioteca Colombina de Sevilla 
una "Historia Natural" de Plinio, que 
perteneció a Cristóbal Colón. En uno 
de sus márgenes, y de puño y letra del 
inmortal navegante, declara que llegó 
a la isla de Ofir, a la cual puso el nom-
bre de "Española". Es decir, Cristóbal 
Colón creía que Ofir estaba en Cuba. 
Claro que él suponía haber llegado a 
la aurífera región del Catay, en Asia. 
Calderón seguía pensando con el A l . 
mirante, dos siglos después, que Ofir 
estaba en Asia; pero no que era isla, 
sino monte. 
"Perdone esta vez Ofir, 
peinado monte de Arabia." 
Tanto en la comedia "Manos blancas 
no ofenden", de donde es este texto, co-
m* en "Aurlstela y Sisidante", donde 
vuelve a hablar de Ofir, éste era para 
Calderón la tierra del oro, como Cei-
lán era la de los diamantes. 
Reciba el señor Prorok estos datos 
y amárrese antes de telefonear que es-
tá en Ofir. 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
— P e r o , hombre, ¿ y aquel pobre P a r e j a ? 
— S a l i ó haciendo fú . 
— ¿ C o m o los ga tos? 
—No, no. Digo que s a l l ó haciendo F . U . E . 
U n c h o q u e e n t r e a l e m a n e s 
y s o c i a l i s t a s 
PRAGA, 5.—Ayer se celebró en Dub, 
cerca de Karlovl Vary, una reunión or-
ganizada por los elementos del Frente 
Patriótico de alemanes de Sudetes. 
A la salida de dicha reunión se pro-
dujeron violentas colisiones entre los 
asistentes a la reunión y miembros del 
partido socialista, por lo cual tuvo que 
intervenir la fuerza pública, la que, des-
pués de varias cargas, logró restablecer 
el orden. 
A consecuencia de los choques habi-
C a e u n a v i ó n c o m e r c i a l e n 
F r a n c i a 
LAON, 5.—Un avión, en el que via-
jaban dos comerciantes, ha caldo a tie-
rra cerca de osta ciudad, destrozándo-
se. Los dos viajeros fueron proyecta-
dos fuera del avión en la caída y pere-
cieron. 
dos entre partidarios de ambos bandos 
resutaron 20 personas heridas, de las 
cuales dps gravemente. 
E l obrador, en planta baja, ee un local 
espadooo, non áon ventana* y una 
puerta de crtetales de dos hojas casi 
al nivel de la acera. Sobre la puerta 
hay un rótulo que dlro: "Taller de 
planchado", y «i mobiliario del taller 
•e reduce a una larga nima en el cen-
tro, dos mealtas auxiliares a los la-
dos, un hornillo encendido para f i f i 
tar las planchas y nlgunas sillas. To-
do el tallen- es blanco, to<ho, paredes, 
mesas; y anochecido, la luz de las 
lámparas se diluye cu «v,̂  albora del 
conjunto, perfilando las siluetas juve-
niles y garbosas de las <natro ofiria-
!«*, que trabajan afanosas, con los 
brazo» desnudos y siempre con el mis-
mo buen humor. Consuelo es morena, 
alta y esbelta; Angelita y Pura, dos 
tipos clásicos de chávalas de los ba-
rrios bajos, y Mllagrín, la inús joven, 
la más tímida y la menos entrenada 
en el oficio, una rubita de diciséis 
años, gorde/.uela, con unos ojos ne-
gros, enormes y una naricilla graoio-
aamente respingada. Una raya al me-
dio divide exactamente su melena ali-
sada, "a lo chico", tnfanlilizando aún 
más la siluetllla de muñera. Bajo la 
mirada observadora y vigilante de la 
maestra, que va y viene por el obra-
dor, examinando el trabajo do las ehi-
oas y ordenand i y dlstrihnvendo lo 
«despachado y listo», aquéllas atien-
den a sus respectivas tareas y a la 
vez... a cuanto pasa en la calle. Pura, 
atacando con brío un cuello, que se 
réstete al "brillo" canturrea un cu-
plé popular. 
Angelita.—Chicas, fijaos quién está de 
"guardia" enfrente. E l "abonao". 
Pura.—A... las pulmonías, porque ¡de-
be correr un «gris» en la calle que... 
pa qué! 
Consuelo.—No está mal... 
Angelita.—¿ Quién ? 
Consuelo.—El "abonao". 
Pura.—¡Vamos! Lo que está es bas-
tante bien... 
Oonsúclo.—En serlo, que se da un ai-
re al galán que trabaja en las películas 
con la Marlen Dietrich. 
Angelita.—No exageres... 
Consudo.—Mujer, fíjate que ese chico 
no va maquillao, ni de smoking, sino 
con un "mono" y la ropa hace mucho, 
Pura.—Tiene razón ésta. Está "muy 
bien" el much % ho. (Guiñando un ojo 
a la Milagros.) ¡Suerte que tiene una 
¿Verdad, Mllagría? Con ese "Rodolfo 
Valentino" de novio vas a dar envidia a 
todas las chicas de tu barrio. Y si lo 
V e n t a o b l i g a t o r i a d e p a n 
d e p a s a s e n T u r q u í a 
ANKARA, 5.—Con objeto de aliviar 
la situación de los productores de pa-
sas de Esmirna, que tienen grandes 
"stocks" sin vender, el ministro turco 
de Agricultura ha decidido que, por lo 
menos, un día a la semana el pan que 
se ponga a la venta contenga pasas en 
una proporción del 15 por 100. 
f 
gras que se convierta en marido, ¡no te 
vas a hablar rnn midlél 
Angelita.—¡Y una... na! Ni siquiera la 
"sale" a una un sereno guapito. .riay que 
ver! ¡Claro, como ya no es una tan cha-
valilla, como tié una veinticinco aflazos! 
Consuelo. (Suspirando.) — ¡Lo mismo 
digo! E l porvenir es de éstas, de las oue 
tienen ahora sus buenos dieciséis o die-
ciocho ahitos. ¡Quién los volviera a te-
ner! 
(Milagrín. con los ojos 'uajos. dob'a ca-
misas, muy de prisa y muy azorada.) 
L a maestra.—Oye, «perdigón», pero 
¿qué haces? 
Milagrín. ¿Está mal? 
L a maestra.—¡Tú verás! Has doblado 
tres camtsaa.i. del revés 
(Risas generales, en tanto M iagrin 
enrojece, y temblando como un pajarito 
al sentirse aprisionado en la reo, excla-
ma: "¡Anda, pues es verdad!") 
L a maestra. (Maliciosa y severa... 
hasta cierto punto.)—De sobra sabes 
por qué te pasan estas "cosas"... 
Milagrín. (Humilde.) — ¿Por qué, 
señora maestra? ¿Por qué cree -isted 
que... me pasan? 
L a maestra.—Pues porque en cuan-
tito que dan las siete, poco más u -ne-
nos, y se hace visible ese "tenorio" 
con traje de mícánico le pones tan. . 
nerviosa que no sabes dónde tienen las 
camisas la p :chtia y ei ta.dón. 
Milagrín.—-No le conozco... 
L a maestra.—¿A quién dices que no 
conoces ? 
Milagrín.—A ése..., al mecánico... 
Consuelo. (Riendo.) - , Anda, inda, 
con la «párvula»! ¡Cómo disimula...! 
Angohiu. — ¡Mire, ni. a. id perdi-
gón", si sabe...! 
Pura.—Chica, que no Vi "lo" vamos 
a quitar... Haz.e cu n.á que lo tieres 
asegurao en el Féni:. 
Consuelo.—¡Claru si! Es mucho 
tipo pa nosotras... 
Pura. (A Milagr.n.) —Oy;, Hablando 
en serio. ¿Todavía no te ha dicho na? 
¿Na, na? ¡Vamos, mujer, contesta, que 
no es un crimen que ¿1 hombre te ha-
ya pedido relaciones! Es una cosa la 
mar de natural. T ha visto, le has gus-
tao, porque "estás bien" y porque lo 
ganas, y si a mano viene pué que se 
case contigo andando el tiempo... ¡Va-
mos, chica, habla de una vez! 
Milagrín. (Tartanfudeando.) — De-
cirme, no me ha dicho na... Me espera 
y cuando salgo, va detrás hasta mi 
casa. 
Pura. (Riendo.) — ¡Uy, qué "mosca 
blanca" de enamorao por lo formalito 
y lo seriecito! ¿Verdad, Consuelo? 
Consuelo.—Si que es un pretendien-
te pa exhibirlo en un escaparate de la 
Gran Vía, porque, ;mlá que ahora son 
us... de abrigo: 
pura.—Unos "frescales". 
Angelita — ¡Y tos "prestimanos" 
consumaos! 
Milagrín.—Pues ése del "mono" de-
be ser muy decente. 
Pura.—Chica, por lo v:sto, por lo 
que tú dices, un modelo de educación 
y de finura, ¡Caray, qué suerte! Y tú, 
¿qué "capoteo" le das? 
Milagrín. — ¿"Capoteo"? No sé lo 
que es eso... 
Pura.—Mujer, he querido decir que 
si le "das marcha" pa que se... arran-
que. 
Milagrín. — Yo no hago na. Unica-
mente, que de verle todas las noches 
que me sigue, me he acostumbrao a 
volver la cabeza cuando me meto ea 
el portal de mi casa, a ver... si ha lie-
gao hasta alli. 
Pura.—Mira, la niña, si sabe "darle 
cuerda" al del "mono"..,! 
Consuelo.—Y si tié "muleta". 
Angelita.—¡Ni Lalanda! 
Pura.—¡Ni Villalta...! 
(El trabajo ha terminado. E s la ho-
r i de salida. Las oficialas se cambian 
ds ropa y se despiden de la maestra, 
saliendo a la calle.) 
Pura.—Adiós, MUagrín... 
Consuelo.—Enhorabuena, chica.. \ 
ver si esta noche "te lo dice". 
Angelita. Ya sabes que lo tiée 
«aseguras.» con póliza>. 
Milagrín se aleja taconeando menudo. 
E l del «mono» la sigue, según costum-
bre. Pero esta vez, al llegar a Antón 
Martín., se acerca. 
El del «mono».—Joven... con su per-
miso. ¿Quiere usted escucharme unas 
palabras? • 
Milagrín. (Volviendo la cabeza, sin 
detenerse, y fingiendo un asombro muy 
bien fingido.)—¿Es a... mí? 
E l del "mono".—Claro, que a usted.. 
Bueno: que usted ya sabia que era a 
usted y que... era yo. 
Milagrín.—Como no le conozco... 
El del "mono".—Conocerme, lo que 
Si dice conocerme, si que es verdáh 
que no me conoce usted, porque a los 
hombres se les conoce con "pruebas" 
y la que se fia de ellos sin íse "trá-
mife" lo paga T veces... caro. Pero, 
tampoco negará usted que sí me co-
n^c. de '.o 4 - . iu: ..onueM o sea ds 
hacer, va yi vi ' ini limalla, la 
tatúa» del teniente Ruiz Mendoza bay 
en la plaza del Rey, frente al obra-
l^jOR el pleito que sostienen los obre-
roa con la Empresa de "A E C", 
•emo? llegado a saber que la situacióii 
de aquéllos era insostenible, 
i Y lo que más sorprende es cómo los 
¡obreros han podido aguantar tanto 
t empo sometidos a tan incallficadas tor-
turas. 
Mal retribuidos, peor tratados, dando 
vuelos todos los días a un periódico de 
ideales contrarios, incumplidas cláusu-
las testamentarias y las bases sociales... 
¡Qué gran descanso y satisfacción 
han debido de sentir los obreros el día 
que abandonaron el "A B C", al saber-
se redimidos, libres, totalmente duefios 
de sus actos! 
Se habrán dicho: ¡No trabajaremos 
más en ese antro! 
Pero, sin duda, se han propuesto no 
'ólo redimirse, sino también desconcer-
tamos a todos. Porque I05 mismos obre-
ros que salieron convenciéndonos de que 
el trabajo en "A B C" era como remar 
en galeras, se esfuerzan por seguir, por 
encima de todo, sufriendo el tormento. 
¡ Suicidas! 
Y no acaba ahí su deseo: quieren que 
en aquella mazmorra donde ellos penan 
sólo entren esclavos socialistas. 
¡El heroísmo les pierde! 
Socialistas, y sólo socialistas, los que 
padezcan en ese infierno reaccionario. 
Voluntarios de avanzada, guerrilleros de 
la muerte. 
¡Qué abnegados, qué bravos y qué 
vivos! 
* * * 
DE L reglamento por que ee rigen las huelgas modernas. 
Si el patrono no paga con arreglo a 
las bases establecidas, se le debe obli-
gar a ello pistola en mano. 
Son procedimientos admitidos para el 
cobro el atraco, el asalto y el desvali-
jamiento, en cualquiera de sus formas. 
Si el dueño del café no abona los jor-
nales convenidos, el camarero podrá 
quedarse con lo recaudado, y si la re-
caudación fuera insuficiente, se puede 
guardar las cucharillas. 
SI la Empresa de espectáculos no 
cumple lo estipulado, se deberá acudir 
directamente a la taquilla y allí, con la 
energía que sea necesaria, obtener por 
la fuerza la cantidad correspondiente. 
Si la Compañía de ferrocarril se re-
trasa en el abono de los sueldos, puede 
el maquinista llevarse la locomotora a 
su domicilio, en tanto la Compañía no 
cumpla sus compromisos. 
Quedan suprimidos, por inútiles, los 
Tribunales mixtos, los delegados y el 
ministerio del Trabajo. 
« * « 
EN el último número de un periódico anarquista, que se reparte profusa-
mente entre los obreros, se recomienda 
con especial interés que se intensifique 
su difusión en los cuarteles, por ser muy 
necesaria la colaboración de los solda-
dos para la obra revolucionaria. E n el 
mismo periódico se exhorta a los sol-
dados a que tengan preparados sus fu-
siles, que son las armas de la revolu-
ción. 
Lo que transmitimos al oficial que 
días pasados declaraba su Indiferencia 
por lo que pudieran leer o pensar los 
soldados. 
Y a puede ver, con arreglo a las ór-
denes de los Comités, en lo que tienen 
que pensar aquellos que estén afiliados 
a las organizaciones revolucionarias y 
para lo que les mandan estar aperci-
bidos. 
No creemos, a la vista de ésto, que 
en ningún cuarto de banderas sea la ca-
lidad del rancho la únfea preocupación 
de los que allí velan las armaa. 
A. 
dor donde usted trabaja. Y.. . de se-
guirla luego, todas las noches, hasta su 
uoxttiOÜfo. ¿Es verdad o no es verdad'.' 
Milagrín. — De "eso" si que le co-
nozco a usted... 
El del "mono". (Sonriendo.) — ¡Ah, 
ya! Pues bien: esta noche la quiero a 
usted decir, con su permiso, una cosa.. 
Milagrín. Si no ea na malo... 
El del ''mono".—No es na malo: es 
na más comunicarla mi nombre, Ma-
nuel López Martínez, soltero, con un 
jornal de 1250, honran, aburrido del 
celibato (vivo con mi madre: los dos 
eolitos) y... la mar de interesao por 
usted, porque, de esas cosas que pa-
ean, resulta ¡que me ha quitao usted 
el sueño desde que la vi! ¿Sigo ha-
blando...? 
Mllagrín.—Bueno... 
(Milagrín en el portal de su casa.) 
El del "mono".—Ahora usted dirá... 
Milagrín. (Mirándose las puntas de 
los zapatos.)—Si todo eso que ha di-
cho usted lo ha dicho de veras... 
El del "mono" (Apasionadamente.) 
¿Sí...? 
Milagrín.—"SI". 
El del "mono". (Alegre.) — Hasta 
mañana, entonces, ¡guapa! 
Milagrín. (Echando a correr escale-
ras arriba.)—Hasta mañana, ¡feo! 
Curro VARGAS 
Folletón de E L D E B A T E 
MONITOR OE LA CULÍURA 
(6 de marro de 1984.) 
q p O D A V I A S O B R E L A S "VARIACIONES GOLD-
B E R G " , que Wanda Landowska ha ejecutado en 
Ginebra tras de haberlas resucitado en su "templo, de 
3aint-Leu-la-Jorét". Y a sabemos del crítico francés, que 
encontraba en ciertas páginas de ellas algunos de los 
más sublimes "mensajes del Más-allá", que jamás ha-
ya recibido el alma del hombre. Las "Variaciones aso-
cian el nombre de Juan-Sebastián Bach al de un Kay-
serling—de un Kayserling de otras horas—, el Conde 
Germán Carlos, que fué Embajador de Rusia en la 
Corte de Dresde, y a quien cupo el honor de entregar 
al músico el decreto que le nombraba el 9 de noviem-
bre de 1736 «Compositor en la Corte real de Polonia 
y de Baxe». E l hotel que Kayserling poseía en Neus-
tadt era teatro de fastuosas sesiones musicales, fre-
cuentadas por las grandes figuras artísticas de la épo-
ca y en una de las cuales fué presentado un joven 
prodigio, L Th. Goldberg, que interesó sobremanera 
a Kayserling por sus dotes fabulosas de clavecinis-
ta y de improvisador, las cuales atrajeron el interés 
del Conde y le movieron a confiar a Bach la indica-
ción musical del muchacho. Eí te se convirtió en el 
discípulo predilecto de aquél, a la vez que ©1 conso-
lador, con los recursos del clavecino, de las largas no-
ches de insomnio de Kayserling, el cual, siempre eo 
viaje y con la carga de gravea y dramáticas misiones, 
dicen que andaba poseído de una inquietud sin tregua. 
E n estas condiciones, deseó el magnate tener a su dis-
posición y a la de su mágico concertista una obra gi-
gante, cuya ejecución pudiese durar una noche entera. 
Nadie como el gigante Bach, para proporcionar esta 
obra gigante. L a concibió para ser ejecutada en dos 
«manuales» de «clavicémbalo», dándole una gran am-
plitud, de inspiración casi panteista, en que parecen 
acordarse, a la vez todas las voces del Espíritu y de 
la Naturaleza. «Nuestro dios Bach» se divierte—nos 
dice Wanda Landowska—, el Juego endiablado de los 
claves cruzados le fa=cina( y a él se abandona, con un 
goce total. Pero, a la vez, como ocurre inclusive en 
los divertimentos aparentemente más frivolos y corte-
sanos, preside el canto del Cantor un fuerte impulso 
de emoción religiosa. Nada como laa "Variaciones" (si 
no es «La Pasión, según San Mateo»), para justificar 
las expresiones con que, hace ya un cuarto de siglo, un 
joven poeta catalán traducía la "Música de Bach" a 
expresión hablada solemne: 
"Silencio. Ya con unción el canto canta. 
Va a acontecer una cosa sacrosanta 
La tierra se ha tornado resonante 
Y se encienden los aires de claridad. 
E s un crepúsculo claro de primavera 
E s un crepúsculo claro, vestido de oro". 
"Y se desgarra el cielo 
Y en su trono, en el zenit 
Rodeado de Angeles y Aroángetee 
Y Querubines y Serafines 
Abre ÍOM tarasoa «d Dios Padre. 
En toda su potestad 
En toda su majestad 
Omnisciente, Omnipotente 
E n la explosión de su gloria 
Radiante de su victoria". 
"¡Oh plenitud! ¡Oh plenitud! E l incienso 
Sube en lentas espirales y todo lo borra 
Cruzan himnos de paz estos espacios 
Que van creciendo en amplitud calmosa." 
"Pero ya todo se disipa, antes del silencio 
Con que a nuestros ojos se agiganta 
L a imagen de una augusta catedral." 
L a ofrenda de Bach a Kayserling fué recompensada. 
En testimonio de gratitud, el Conde envió al Maestro 
—estamos en el siglo XVm—una tabaquera, llena de 
cien luises de oro. 
•p^E L A S C A T E D R A L E S PASEMOS A LAS MO-
NAS. Del clasicismo—de todo el clasicismo que 
puede caber en la música—pasemos a lo barroco. «El 
marido de la mona" es una novela extraña, publicada 
no hace mucho en Inglaterra por un Joven autor John 
Collier, que, con este relato y un libro, sobre 'Ingla-
terra en la última década", escrito en colaboración con 
M. Long, se ha colocado a la cabeza de su generación 
literaria. E l lema de la zoofilia, tan turbador (recuér-
dese, a este propósito, las observaciones, también en 
este Monitor comentadas, hechas recientemente p o 1 
Paul Clandel, relativas a la desaparición del contacto 
con lac bestias, oaracterlsUoa del moderno vivir urba-
nc, y aun del rural, la zoofilia y hasta la "libido" bes-
tial es agitado, o por lo menos rozado, en la novela de 
John Collier. Los peligros del asunto aparecen aquí 
salvados, gracias al humorismo. Digamos, encima de 
ello, que otro de los recursos de salvación viene, pre-
cisamente de la inverosimiUtud. Esta no es en la cir-
cunstancia de un orden exclusivamente poético como 
en el caso de la encantadora Zelima Dobson "de Max 
Beerboom", el caricaturista, representante por cierto de 
una generación, victoriana aún, bastante distinta a la 
del autor de " E l marido de la mona": Es , además, de 
orden satírico y recuerda en más de un aspecto ¡a ve-
na, a la vez sutil y grosera de un Swift. E l pasaje en 
que la mona, que se llama Emilia («¡mil pesetas—co 
mo en el anuncio de feria famoso—, a quien pruebe lo 
contrario!") provoca con su sola aparición en la Sala 
de Lectura del Britsh Museum, un verdadero temporai 
de pasionales adoraciones, entre loa eruditos concurren-
tes al lugar; tiene, en medio de su grotesca ultranza, 
un verdadero y substantivo valor cómico. No parect 
éste logrado, a nuestro Juicio' en el libro entero. Sin 
duda, perjudica al efecto de éste la advertencia, fácil 
de hacer pronto por el lector menos avisado, de q̂ e 
cuanto alli del animalillo se cuenta, podría subsistir, 
con menos forzada extravagancia, en el caso de que 
la compañía que el buen Maestro de Escuela colonial, 
que hace las veces de conyugal protagonista, se hubie-
se traídp de Africa a Londres, en vez del consabido 
simio, una salvaje indigenilla de color. E l efecto del 
buscado contraste, entre su ingenuidad maliciosa pri-
mitiva y la deformación moral de las señoritas civili-
zadas, cuya manera el autor zahiere y no oculta el pro-
pósito de caricaturizar, hubiera resultado, en fin de 
cuentas, el mUmo Sólo que entonces, naturalmente. 
nos hubiéramos encontrado, en vez de un "Libro de 
vanguardia" con una cualquiera "Cabafta del Tío Tom" 
sentimental. E l tema, por otra parte, no es nuevo, y 
hasta podría considerarse eterno en cierto sentido. La 
reacción por contacto, entre lo primitivo y natural y 
lo archlcivilizado y decadente constituye uno de lo? tó-
picos constantes de la creación literaria, trátese de 
unas sietecentistas «cartas a un patagón o de unas 
folklóricas aventuras de "Bertoldo, Bertoldino y Caca-
seno"; y aun cabe decir que, en este último ejemplo. 
—italiano de origen—se manifiesta, como correctivo 
de la hipótesis inicial, una ley más profunda—en cuyo 
análisis nos ocuparemos algún día—aquella que hace 
ver cómo la curva iniciada por lo rústicamente mali-
cioso acaba en lo patológicamente decaído, y la astu-
cia en la imbecilidad... Dentro de un género muy pare-
cido al de ese flamante "Marido de la mona", recor-
damos un viejo novelón " E l enano del Rey de Polonia , 
que a muchos lectores románticos pudo hacer a un 
i tiempo ensoñar y llorar... En la novela de John Collier 
'no se llora, ©s claro. Se ensueña, sí, un poco; sobre to-
do en la descripción—alusión, más bien—de ciertos 
blandos paisajes tropicales, hecha en un estilo de ori-
ginal y "neglig-ente" poesía. Pronto aparecerá, según 
nuestras noticias, de " E l marido de la mona" una ver-
sión francesa. Se ocupa en ella un curioso espíritu, e 
actividad internacional Odette Micheli y la va a P ^ 
sentar cierta nueva entidad, hace poco constituida, c 
el nombre de "Compañía francesa de traducción", per-
teneciente a un tipo editorial que, para bien de o 
trabajadores intelectuales, y aun de la dignidad gen 
ral de la vida literaria, acaao íupra interesante imiw* 
en más de us país. M, lf T * 
